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CON UNA OPERACION MUY 
BRILLANTE ENTRARON LOS 
ESPAÑOLES EN XERUDA 
YA EST4 LISTO 'EL DECRETO 
REFORMANDO LAS CARRERAS 
DIPLOMATICA Y CONSULAR 
i LEGARON A LUGO1 P R I M O DE 
RIVERA Y M A R T I N E Z A N I D O 
cERA SOMETIDO AL DIRECTORIO 
A PROYECTO DE UN NUEVO 
CATASTRO YA CONFECCIONADO 
MADRID, julio 30. 
El Pai'te oficial de Marruecos dl-
jjoy que ha sido restablecida en 
c? ál.ea de -Xauen la antigua posl-
ién de Xeruda, operación que fué 
boyada por fuerzas del Tercio-y 
de regulares indígenas a las que el 
enemigo opuso bastante resistencia, 
gn la acción resultó muerto un 
suboficial de la Legión Extranjera, 
registrando las filas 'españolas 13 
5ierido6 entre legionarios y regula-
res. 
PROYECTO DE REFORMA DE LAS 
CARRERAS CONSULAR Y 
, DIPLOMATICA 
MADRID, julio 30. 
El General Valle Espinosa ha de-
, clarado que en el Consejo celebra-
do-hoy por el Directorio Militar 
que rige ios destinos de España, se 
ha empezado a examinar, con la 
cooperación del Subsecretario de 
' Botado, el proyectado decreto refor-
mando las carreras diplomática y 
consular. 
Dicho proyecto tiene 43 artículos, 
de los cuales han sido aprobados 
ya diez. Mañana seguirá su obra el 
Directorio, disponiéndose a dejar el 
decreto-ya listo para la; firma. . 
í LLEGAN A LUGO PRIMO DE RI-
VERA Y MARTINEZ ANIDO 
LUGO, julio 30. 
v Procedentes de Orense, han lle-
gado hoy*a esta ciudad loe Genera-
les Primo de Rivera y Martínez Ani-
do, siendo recibidos en la estación 
por las autoridades y gran núme-
ro .de personas prominentes de la 
localidad. 
Acto seguido los distinguidos rla-
jeroff se dirigieron a la Catedral, 
donde oyeron un Te Deum, yendo 
deede áilí a la Diputación para ce-
,Jotrar la anunciada recepción, 
. 'Primo de Rivera y Martínez Ani-
do pasaron revista al somatén lo-
cjj, Al mediodía se ha celebrado 
un banquete popular en honor de 
Ioj distinguidos visitantes, pronun-
ciándose varios discursos, 
FALLECIMIENTO DE UN ALTO 
FUNCIONARIO DE LA UNITED 
FRUIT CO, 
MADRID,, julio 30. 
Mr. Wiesley M, Lowrie, manager 
de tráfico de pasaje de la United 
Pruit Co., durante los 10 últimos 
años, ha fallecido hoy en su resi-
dencia de ésta. 
EL DIA 7 DE AGOSTO COMENZA-
BAN LAS FIESTAS EN AVILES 
MADRID, julio 30, 
La bienvenida oficial a los dele-
gados americanos, el próximo día 7 
de agosto, marcará el comienzo de 
los festejos acordados para cele-
brar el aniversario del natalicio de 
don Pedro Menéndez de Avilés, 
lundador de San Agustín, Florida, 
en Avilés, España. E l día 8 de 
agosto se efectuará un banquete 
^ gala. Los visitantes asistirán 
tlespués a una fiesta que se dará 
en el teatro Palacio Valdés, en la 
lúe hará uso de la palabra el elo-
cuente tribuno Vázque Mella acer-
^ de las relacionéis hispano-ameri-
canas. 
Lov restos de don Pedro Menén-
u^-serán trasladados desde la igle-
Bia de .ían Nicolás, el 9 de agosto, 
^ imponente mausoleo construido 
Ll1 su honor.» 
S j ^ A N A S FUERZAS ESPAÑO-
W?1^ ^ A R A N DEL DECRE-
lO DE 18 DE DICIEMBRE 
M a d r i d , jmio 30. 
í l i f na êta 0ficial'publica hoy una 
dirtao l 011 considerando compren-
' Z f * eh decreto del 18 de di-
€011. ' r'e,fereQte a honores y re-
de^S33"3 militares, a las fuerzas 
i 0 ^ 8 por la escuadra es-
janola del Atlántico que en unión 
CoimuSimi-eüto de infantería de la 
sionfi U1C10Ü y ^ batallón provi-
PartP Puerto Rico, tomaron 
Loma o s combates del Caney, 
ba ^ Juan y Santiago da Cu-
TERUV vVl>A LA* CONFECCION DE 
MIEVJ PROYECTO DE 
MADRTn • CATASTRO 
La ' ;ÍUlÍ0 30 • 
^nfecr^61101011 nombrada para 
«atastrn T.ar el proyecto del nuevo 
y 6e rti, na Armiñado ya su labor 
sideral011,6 a someterla a la con-
En f ^ del directorio, 
lanera ^ proyecto se estudia la 
la ^ayoSf. n¿edir con más exactitud, 
na. con - ias fincas de Espa-> 
cobro ñl1 ob:ieto de que el próximo' 
^resdaH; ^ntribuciones, una vez 
tos qUe " todo conforme a los da-
sUPerinr ^ dando eil catastro, sea 
^ El G.jf. Ios actuales, 
fortuna •erno Prc>niulgará la ley 
una ve? lmplaiUando el proyecto 
tos cr^iu Probado y dándole cuan-
íos tr.K'.06 necesite para comenzar 
^ Abajos lo antes posible. 
M A C H A D O - L A R O S A Q U E D A R O N A Y E R 
P O S T U I A D O S P O R L A A S A M B L E A 
N A C I O N A L D E L P A R T I D O L I B E R A L 
E L G E N E R A L GERARDO M A C H A D O F U E DESIGNADO C A N D I D A T O 
P A R A L A PRESIDENCIA DE L A R E P U B L I C A POR E L P A R T I D O 
L I B E R A L X E L SR. CARLOS L A ROSA P A R A L A VICEPRESIDENCIA 
Los Mendietistas no Concurrieron a la Asamblea Liberal 
PROYECTO DE CONSTRUIR 
DOS GRANDES TANQUES 
PARA E L AGUA DEL RIO 
SERA SOMETIDO AL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PARA QUE DE SU APROBACION 
A Y E R HUBO 7 NUEVOS CASOS, 
U N A DEFUNCION Y 15 A L T A S 
ACOMPAÑADO POR LOS JEFES 
SANITARIOS AYER ESTUVO EN 
VENTO EL DR. C. SAAVEDRA 
PAPA Pío XI DONO 50,000 LT 
A LA CATEDRAL DE POLA 
Rom^ . , . 
Juho 30. 
í** d / l n nin XI ha donado la su-^ reo,^. - ""O Üras con Ües'.ino a | C S £ t r u c 
Siglo XV1CÍ0 ^^^''ico que data del 
General Gerardo Machado, elegido ayer 
"blica por el Par 
LA Asamblea -Nacional de-'íosr- li-berales designó ayer sŷ  candi-dato para la presidencia de la 
República al General Gerardo Ma-
cbado. 
Nuestra condición de neutrales en 
las luchas políticas no nos impone 
la obligación de un exaltado pane-
gírico al saludar al nuevo candida-
to. Pero interesados en- que al país 
se le coloque en el dilema de hacer 
una buena reelección entre los aspi-
rantes-de los , dos partidos, nos re-
gocija el notar que el primero sali-
do a - la palestra reúna cualidades 
que. de merecer la mayoría de los 
sutragios populares, garantice la en-
trega del Poder a un buen patriota, 
a un experto del gobierno, a un ciu-
dadano 1 contra cuya vida pública y 
privada jamás se pudo lanzar una 
acusación agria, ni una censura que 
suponga desconsideración-o flojedad 
de espíritu. 
E'i General Machado es un hombre 
que ha sabido labrarse una reputa-
ción sin apelar a, recursos de poli-
tico picaro y avispado. 
Corajudo en la guerra, entró en 
la paz para ser en ella un hombre 
de trabajo y de orden. Suave y per-
suasivo, cordial y bien intencionado, 
supo sacar de las exaltaciones de la 
guerra la razón en que se inspira-
ron ios forjadores de la Independen-
cia . 
Puede señalársele como una figu-
ra representativa del ideal que pre-
dicó Martí. Nacionales y extranje-
ros, están por igual ligados en el 
afecto de éste caudillo de la revo-
lución y de la política cubana. 
Uno de los rasgos más salientes 
del temperamento político del Ge-
neral Machado es sn sangre fría, su 
serenidad, su calma ante las reso-
luciones más graves e inquietantes. 
Seguro de sí mismo y ateuto siem-
pre a los dictados de, la justicia na-
da lo altera ni le impulsa a una pre-
cipitación, y encuentra en los. dicta-
dos de la conciencia y en el cono-
cimiento de la vida y en las impo-
siciones de la ley la justa actitud y 
el pronunciamiento necesario. De-
trás' de esa calma se siente al hom-
bre enérgico. ' \ 
Nuestro más vivo deseo sería el 
poder trazar con igual imparcialidad 
y gcze, una ligera semblanza pare-
cida del candidato que elija hoy la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador. Nuestro interés lo dictan 
las necesidades del país y el país 
exige, en estos momentos de tanto 
sentimiento nacionalista, en-esas ho-
ras tan.necesitadas de buenos gobier-
nos, üe hombres como el General 
Gerardo Machado, limpios de toda 
ambición desatentada, preocupados 
única j noblemente de la tranquili-
dad y el engrandecimiento de la Na-
ción. 
Para la Vicepresidencia so na ae-
signado al señor Carlos de la Ro-
sa liberal consecuente, entusiasta y 
popular. Nunca las necesidades del 
Partido Liberal, en sus momentos 
más difídlles y comprometidos, en-
contraron rernlsó al señor de la 
Rosa para servirlo y defenderlo, lle-
gando en varias ocasiones a los más 
grandes sacrificios. 
Hombre de brillante posición eco-
nónvea y social, su actuación en la 
política nunca fué detrás de ventajas 
iuterosadas. De Matanzas, donde es 
candidato a la Presidencia de la Rcpú-
tido Sjiberal. 
una figura de extraordinario 'reiíeTe, 
cundió a todo el país sux popularidad 
y arrastre y en todas partes se cele-
bra hoy éste feliz acuerdo de la 
Asamblea Nacional del Partido Li -
beral 
PRELIMIN AH 
Asi puede calificarse la intenta-
da sesión convocada para ayer tar-
de por la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal. 
A la una y media la afluencia en 
el Senado era, sin duda, mayor que 
en la precedente reunión en que 
[fué designado el Comité Ejecutivo 
I del Partido Nacional en la tarde del 
veinticuatro. 
Sin embargo, teníase por cierto 
que, a esa hora, no se efectuaría la 
anunciada postulación, atendiendo a 
la solicitud de los elementos men-
dietistas, interesados en obtener de-
terminadas "posiciones" con anterio-
ridad a la cooperación que de elloa 
se esperaba en aras de la unifica-
ción del Partido Liberal. 
En consecuencia, cuando1 el doc 
tor Clemente Vázquez Bello declaró 
poco antes de las dos de la tarde. 
El químico doctor Simpson y el 
ingeniero seño1 Cadenas, hablarán 
ihoy al doctor orto, del proyecto 
i que tienen, pov ú lo estima opor-
tuno el Gobierno llevarlo a la prác-
tica. 
Dicho proyecto consiste en cons-
truir anexo a la Taza de Vento y 
por la parte del río hacia la com-
puerta, dos tanques de grandes di-
mensiones que servirán para reco-
ger las aguas del río y, una vez clo-
rinizadas, inyectarlas a la Taza, evi-
tándose con ello los peligros actua-
les que son muchos y suficientes pa.' 
ra hacer infructuosa la labor de la 
Sanidad. 
Aunque el presupuesto definitivo 
de esta obra no se ha hecho aún, 
se cree que con veinte mil pesos 
se solucionaría el problema. 
De realizarse las obras a que nos 
referimos, sería innecesaria en lo 
sucesivo la existencia en el río Al-
mendares, de la represa que actual-
mente existe, pues con los tanque.? 
auxiliares de cemento no habría ne-
cesidad de que el nivel de las aguas 
se aumentase en la forma que aho-
ra ocurre. 
Con ello se resolvería, además, el 
problema de las filtraciones de agua 
del río en la Taza de Vento y, se 
evitaría que el Estado continúe in.-
virtiendo importantes cantidades 
para construir represas cada vez. que 
las crecidas del Almendares, en su 
furia, arranquen aquéllas. 
A N O C H E f 1 1 P R O C L A M A D O E L S E Ñ O R 
A U R E L I O A L V A R E Z P R E S I D E N T E D E L 
C O M I T E E I E C U T I V O C O N S E R V A D O R 
DESDE E L PRINCIPIO ESTUVO E N L A A S A M B L E A CONSERVADORA 
E L G E N E R A L M A R I O G A R C I A M E N O C A L , QUE F U E O V A C I O N A D O , 
ASISTIENDO T A M B I E N LAS PRINCIPALES FIGURAS D E L P A R T I D O 
Entre Personalidades de Relieve Hubo Serios Incidentes 
A ESTL Í>IAR SISTEMAS ,DE P 
FICACION DEL AGUA 
Por decreto presidencial ha sido j 
designado ei Jefe del Despacao del 
!a Secretaría de San.dad, doc-.i' An-, 
tonio Cubito Vázím^?, para que tn 
representc^ión dt l'Gobierno se tras-! 
lade a lo1? Estados Unidos, con ti ¡ 
fin de estudiar a|lí o;, sistemj,3 y 
procedimientos dei inr^ficaeióu de-
las aguas destinad;]; p-í consumo pú-
blico. {-: 
Para los gastos que dicha comi-
sión le origine se le concede la su-
ma de dos m i pesos. 
ESTADO DE LA EPIDEMIA 
El estado de la fiebre .tifoidea en 
las últimas veinticuatro horae es el 
siguiente: i 
Han sido dados de alta, quince 
casos; habiéndose comprobado la 
existencia de siete nuevos atacados, 
ocurriendo una defunción. 
Actualmente quedan trescientos 
cuarenta y ocho enfermos. 
Continúa en la página dieciséis 
LA VACUNACION 
El doctor Morales García, Jefe 
Local de Sanidad, y varios inspecto-
res giraron ayer una visita de ins-
pección al establo de Obras Públi-
cas, situado en la calle de Matade-
ro, donde comprobaron la existencia 
de un gran depósito de estiércol y 
otros focos infecciosos. 
Con tal motivo se ha dado un pla-
zo de veinticuatro horas, para retí-1 
rar cuanto allí hay perjudicial a la 
salud. Si. durante ese tiempo no sé 
toman las medidas indicadas, enton, I 
ees la Jefatura Local actuará en la1 
limpieza de aquellos lugares, pues 
la existencia del estiércol en el es-
tablo de Obras Públicas origina jo-
mo consecuencia el criar moscas, con 
tra cuyo insecto la Sanidad está 11-
' Conforma estaba anunciado, se ce-
lebró ayer en el Círculo del Parti-
do Conservador, (Monte y Prado) 
la reunión de la Asamblea Nacional 
del reiferido Partido, para designar 
el Comité Ejecutivo que ha de re-
gir sus destinos. 
La afluencia de público fué ex-
traordinaria, celebrándose el acto 
con un quorum nutridísimo de De-
legados titulares y ex-oficio. 
Desde las 2 de la tarde hasta las 
ocho de la noche, estuvo reunide la 
Asamblea en sesión que fué decla-
rada permanente-
Asistió a la misma, desde los pri-
mevos momentos el General Mario 
G. Menocal, quien tanto a su llegada 
cerno $i la salida de la reunión fué 
aclamado incesantemente. 
Concurrieron al aludido acto, to-
das las personalidades de relieve del 
Partido Conservador.. 
En primer término se designó la 
mesa de edad, para la que fueron 
designados los señores Gregorio Gon-
zález, Rafael Montoro, Manuel Al-
varez Vélez, Enrique García y Aure-
lio Collazo, (estos dos últimos en ca-
lidad de Secretarios.) 
Procedióse después a la elección 
de los señores que debían constituir 
definitivamente el Comité Ejecuti-
vo y aquí fué Troya. 
Los gritos, denuestos e impreca-
cienes se sucedían, llegándose a pro-
pinar silbidos a los Delegados ex-ofi-
cio que se suponía iban a votar la 
candidatura en que aparecía como 
Presidente el Dr. Manuel Vera Ver-
dura. 
Una gran rechifla al Representan-
te Sardiñas hizo que este Delegado 
empuñara su revolver en actitud ds 
hacer fuego. , 
Era tal el escándalo, que los se-
ñores Aurelio Alvarez y Wifredo 
Fernández hicieron uso de la pala-
bra con el fin de calmar los áni-
mos. 
Restablecido un tanto el orden, 
se terminó la tarea de la votacióta 
y el escrutinio, que*dió el resultado 
siguiente, con un "score" de 9 6 par 
90: 
Para Presidente: Aurelio A. Al-
varez. 
Para Vice-Presidentes: Gral. Fran-
cisco Carrillo, Félix del Prado y Dr. 
Juan-M. Cabada. 
Para Secretario de Actas: Evelio 
Alvarez del Real. 
Para Vice-Secretario de Actas: 
José R. Echevarría. 
Para Secretario de Corresponden-
cia: Antonio Peña-
Para Vice-Secretario de Corres-
pondencia José Tavío Silva. 
Para Tesorero: Ernesto Castro. 
Para Vice-Tesorero: José M. Fer-
nández. 
Vocales: Rafael Delgado, Francis-
co Escobar, Federico Casariego, En-
rique García Fraxeda, Víctor de Ar-
mas, José E . Echeveitia, Mauricio 
León Paz, Manuel de Cárdenas, Pe-
dro Pablo Soldevilla, Ernesto Ló-
pez, Alfredo Lora, Rafael Orella-
nes. 
Continúa en la página dieciséis 
PROCESAMIENTO DE LOS 
AUTORES D E L ROBO EN 
E L BANCO D E L COMERCIO 
POR E L JUEZ, DOCTOR MIGUEL 
VIVANCOS, FUERON EXCLUIDOS 
DE FIANZA TODOS ELLOS 
NOTIFICACION D E L A U T O A L 
DETENIDO V I C E N T E VIÑAS 
ANTES DE FIRMARSE E L AUTO 
DE PROCESAMIENTO PRESTARON 
DECLARACION VARIOS TESTIGOS 
Seño-' Aurelio Alvarez, elegido .''Presi-
l̂ents del Comité Ejeciitivo de la Asam-
blea Nacional del Partido Conservador. 
Kan Side Detenidos ya los 
Presuntos Autores de la 
Muerte de Fernando Breto 
DOS HERIDOS EN UN CHOQUE EN 
LA CURVA DE CANTARRANAS 
Otras Nnticias de Nuestro? 
Cík'res^ufíSciíes 
Ayer el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, doctor Miguel A. 
Vivancos. que ha instruido el suma-
rio con motivo del asalto y robo a la 
sucursal del Banco del Comercio, dic 
tó auto de procesamiento contra los 
autores de ese hecho, uno de los 
cuales se encuentra en la Cárcel de 
la Habana, detenido por la Policía 
Judicial. 
A este detenido, Vicente Viñas y 
Torres, aye mismo le fué notificado 
el auto de procesamiento por el 
Alguacil señor Francisco Pereira y 
González. 
TESTIGOS 
Antes de firmarse el auto de pro-r 
cesamiento comparecieron ante el 
Juez Vivancos, Escribanía del señor 
Francisco Calzaailla, los testigos 
Leandro Murrugarren y José Mora, 
encargado el primero y dependiente 
el segundo del restorán Yara, de Ze-
nea y Aldama, a donde iban o comer 
les acusados. 
Este extremo lo ratificaron nue-
vamente los testigos, reconociendo 
a Viñas como uno do los que era pa 
rroquiano de la casa, yafirmando 
que después del hecho no volvieron 
más por allí. 
E L AUTO DE PROCESAMIENTO 
Continúa en la página diecisiete 
E L A S U N T O D E C f l U G E R I 
AL SR. SECRETARIO DE JUSTICIA 
—¡ OTICÍAS que hemos recibido recientemente de la provincia 
I de O.-icnte, nos dan cuenta de la agitación que vuelve a rei-
J liar en la zona de Guantánamo, con motivo de rumorarse 
que al llamado asunto de Caugerí "se le echará tierra", consumán-
dose ti despojo al Estado de las cuatro o cinco mil caballerías de 
tierra que fiirman la ya célebre hacienda de Yateras. 
La cohftauza que siempre nos lian inspirado los altos funcio-
narlos del Poder Judicial, hace que nos resistamos a admitir la 
posibilidad tic que la colosal estafa a la Nación se consume tran-
quilamente y qnede en firme, para escarnio irremediable de la Jus-
ticia. En tai virtud, líennos realizado algunas investigaciones, las 
cuales nos han permitido saber que los autores del atraco de Cau-
gerí han sido comprendidos en la tiltima ley de amnistía, a con-
secuencia de hallarse entre ellos algunos funcionarios públicos, fa-
vorecidos de una manera expresa, así como sus correos, por uno 
de los artículos de la citada ley. Contra esta tesis sustentan otros 
la de que estando los delitos de estafa exceptuados de la amnistía, 
los responsables de la gran estafa de Caugerí no han debido ser 
amnistiados, los tribunales, según nuestros informes, se lian in-
clinado a la primera de las dos interpretaciones mencionadas. 
Pero que los autores de los delitos cometidos, así como sus 
cómplices, escapen al castigo, no significa que el intento de des-
pojo pueda ser consolidado por la ley de aministía. Una vez que 
se ha cometido una serie de delitos—falsificaciones de documentos 
públicos, prevaricaciones, etc.—para despojar al Estado de su pro-
piedad, el Estado puede reivindicar su claro e indiscutible derecho 
mediante la oportuna acción civil. Para ello es indispensable que 
el señor Presidente de la República o el doctor Regüeiferos, jefes 
del Ministerio Fiscal, dicten las órdenes del caso. 
Hace algunos meses, antes de la amnistía, la responsabilidad 
de evitar el despojo, pesaba sobre los Tribunales. Así lo hizo cons-
tar el DLiRIO, excitándolos a cumplir con su deber y a no incu-
rrir en la tácita complicidad del silencio y del "dejar hacer". Ahora, 
que el Estado sea despojado o no en definitiva, depende, en pri-
mer término, de que el doctor Regüeiferos disponga que el Fiscal 
de Oriente inicie la acción civil, para reivindicar el derecho de la 
Nación. Esperamos que lo hará sin demora, y que no permitirá que 
recaiga sobr-; él la gravísima responsabilidad de allanar el cami-
no a los detentadores do los bienes nacionales. La opinión del país 
está fija en eále asunto y habrá de seguir pendiente de él, para 
inculpar a los cómplices de los estafadores y aplaudir a los que 
velan por los derechos de la República. 
Fueron Prohibidas las 
Manifestaciones Políticas 
COMO MEDIDA DE PREVISION 
PARA EVITAR POSIBLES ALTE-
RACIONES D E L ORDEN 
En la Secretaría de Gobernación, 
facilitaron ayer a la prensa copias 
de la siguiente resolución firmada 
con fecha del día anterior: 
POR CUANTO: En el día de ma-
ñana se reunirán en esta ciudad las 
Asambleas Nacionales de dos parti-
dos políticos para llevar a cabo la 
fusión más importante a ellos enco-
mendadas, y que son: la elección 
del Comité Ejecutivo Nacional y la 
postulación del candidato a la Pre-
sidencia de la República. 
POR CUANTO: es un hecho in-
negable que en ambos partidos se 
vienen observando dos tendencias 
antagónicas, y los partidarios de al-
gunas de ellas últimamente libran 
campaña violenta. 
POR CUANTO: para el mismo día 
de mañana se pretende celebrar al-
gunas manifestaciones por grupos 
de los expresados partidos políticos. 
POR CUANTO: á esta Secretaría 
s© ha informado que algunos de 
esas manifestaciones tienen por ob-
jeto ejercer presión sobre las Asam-
bleas respectivas, con la cual se tra-
taría de evitar la libre actuación de 
los delegadoi» y también la libre 
emisión de tus votos. 
POR CUANTO: a esta Secretaría 
igualmente se le ha informado que 
en caso de celebrarse esas manifes-
taciones el orden público se altera-
ría, lo cual es cierto. 
Haciendo û o de las facultades 
que me están conferidas por el ar-
tículo 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, 
RESUELVO: 
Prohibir en el día de mañana to-
da manifestación de carácter polí-
tico en el Municipio de la Habana. 
Comuniqúese la presente al AlcaL 
de Municipal y al Jefe de Policía 
Nacional, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
Habana, 29 de julio de 1924. 
(F.) Rafael Iturralde. 
SecretaTio de Gobernación. 
GUANAJAY, julio- 30. 
DIARIO.—Habana. 
Los presuntos autores del homi-
cidio de Fernando Breto, cuya muer-
te ocurrió en la madrugada del 
martes de la semana próxima pasa-
da. Encuéntranse detenidos en el 
vivac de esta villa, el policía Artal, 
José ErrasU Soroa y Liborio Sierra. 
Las detenciones se llevaron a cabo 
en la noche de ayer.. Investigaciones 
practicadas por el Juez der Distrito 
doctur Navarrete, asistido del secre-
tário Uava, y con la cooperación efi-
caz del Juez Municipal de Artemi-
sa, docior Jorge Costa, del Sub-
•inspector de' la Judicial, señor Ma-
riano Torrens, del teniente de la Ru-
ral y de' Jéí'e de Policía de Artemi-
sa quienes no descansaron hasta lo-
grar en esclarecimiento del hecho. 
Parece ser que Fernando Breto 
murió a ronsecuencia de un ! golpe 
que recibió, en la región frontal pro-
pinado con un club de los que usa 
la policía. Rumóresa que el autor lo 
fué el vigilante detenido Errasti al 
separar a Fernando de una riña 
que sostenía con Liborio Sierra el 
martes 22, por la madrugada en las 
calleí; República y Zenea, en Arte-
misá, y parece que puestos de acuer-
do trasladaron ambos el cadáver al 
lugar donde fué encontrado a los 
dos días. 
Corresponsal 
Habana treinta de Julio de 1924. ' 
Resultand.0: Que el acusado en 
esta causa que se encuentra deteni-
do en el Vivac, y que figura con el 
nombre de Vicente Viñas Torres, na-
tural de España, y de veintiséis años 
de edad, forma parte de una banda 
de pistoleros dedicados a asaltar loa 
bancos, compuesta por Florencio Ca-
sáis o Casales, Emilio Martí Roger 
o José María de Arriba y Sampedro 
y Francisco Esquisuain, figurando 
en ella el referido Viñas Torres con 
el nombre de Francisco Alvaredo, 
individuos estos que el día once dé 
Junio último y procedents de Cris-' 
toba1 Panamá, deembarcaron en el 
Puerto de la liabana, del vapor Pas-
tores de la Compañía United Fruit, 
hospedándose el primero de ellos en 
la casa de huéspedes de que es en-
cargado Fermín Rodríguez, situada 
en la calle de Animas número 103, 
y el segundo y tercero en la casa tam 
bién de huéspedes de María Caraba-
Ilo Vázquez, -situada en la calle de 
Aguila número 57, entrada por Ani-
mas, ocupándose en dichos lugares 
los equipajes, pertenecientes a di-
Continúa en la página dieciséis 
Cuatro Comerciantes Alzados 
Detenidos por la Judicial al 
Tratar de Embarcarse 
ENTRE CHEQUES, LETRAS Y ME-
TALICO SB L E S OCUPARON MAS 
DE CIENTO CINCUENTA MIL PE-
PESOS.——¿•SOCIEDAD ESTAFADORA 
SE ESPERA LA TERMINACION DE 
LA HUELGA 
CABAIGUAN, íulio 30. 
DIARIO.—Habana. 
Dásc- por seguro que la huelga de 
los empleados del Expreso que em-
pezó hace diez días, terminará de-
finitivamente el próximo <lía pri-
mero , 
Los embarcaderos de aves, huevos 
y viandas están sufriendo grandes 
pérdidas. 
Continúa en la página dieciséis 
L A C A R R E T E R A DE C I E N F Ü E G Ü S 
A P U N T A G O R D A 
GESTIONES D E L SR. ARAGONES 
Con objeto de gestionar la situa-
ción del crédito necesario para la 
continuación de la carretera de Cien-
fuegos "a Punta Gorda, obra para-
lizada sin razón aparente alguna, 
acaba de entrevistarse con el señor 
Presidente de la República el doc-
tor Pedro Antonio Aragonés, popu-
lar y querido Alcalde de la Perla 
del Sur, quien con eso fin ha rea-
lizado, un viaje a la Habana. 
La carretera de Cienfuegos a Pun. 
ta Gorda es una obra de utilidad 
pública y por su consecución claman 
los vecinos de la hermosa y bella 
ciudad de Cienfuegos. En el espa-
cio comprendido por lo que ha de 
ser la carretera se encuentra encla-
vada, la culta y prestigiosa sociedad 
Yacht Club de Cienfuegos, a la que 
concurre lo más selecto y distingui-
do de la población sureña. 
Al dar cuenta de las gestiones 
del doctor Aragonés y saludarlo con 
el afecto a que es merecedor, nos 
place adherirnos a los propósitos 
que le guiaron a entrevistarse con 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, haciéndolos nuestros y excitando 
al doctor Zayas y al señor Secreta-
rio de Obras Públicas, para que los 
vecinos de Cienfuegos sean satisfe-
chos en sus justas demandas. 
E l Jefe de le Judicial, Sr. Fors, 
y el subinspector Sr. Manuel Gómez, 
recibieron la confidencia de que en 
el Hotel Luz, situado en esta capital, 
en la calle ce Luz y Oficios, había, 
hospedados cuatro individuos que se 
^suponía fueran de los llamados pis-
1 toleres en España, por poseer gran-
des revólvers, creyendo fueran I o j 
autores del robo en el banco del Co-
mercio. La confidencia añadía que 
los individuas habían salido ayer 
tarde en un automóvil . llevando 
equipaje en él. 
Comisionado el Subinspector Gó-
mez y los agentes a sus órdenes se-
ñores Suárez, Méndez, Padrón, Eus-
taquio Ramírez, vigilaron la Termi-
nal, el Hotel Luz y el vapor Goth-
landa de la Red tSar Line, que hoy 
zürpa rumbo a puertos del norte dé 
España. Los que residían en el Ho-
tel Luz se nombraban Moisés Oca-
ña, Antonio Pérez, David Mateo y 
Manuel Soío, habiendo llegado los 
dos primeros de Camagüey el día 
28 y el 29 los otros dos. 
Los agentes Padró y Ramírez, en 
unión del Subinspector general del 
Puerto C. Morán, y vigilante del 
Puerto, S. Nicoletto, arrestaron en 
el interior del vapor citado a Julio 
Ocaña s del Castillo, de Sevilla, Es- • 
paña, de 30 años, vecino de Martí 
65, en Morón; Andrés Pollán Pé-
rez, de España, de 34 años, del mis-
mo domicilio y Federico Quevedo 
Soto, de España, de 32 años, tam-
bién del mismo domicilio. E l prime-
ro tenia sacado pasaje a nombre de 
Rosendo Guillén Pérez y Folian a 
nombre de José Andrés López. Con-
ducidos a la Jefatut-a de la Judicial, 
se presentó en ésta preguntando po? 
ellos un hermano de Julio Ocaña, 
nombrado Moisés Ocaña, de Sevilla, 
vecino de la Colonia "Ocaña" en 
Morón. Al ser detenidos se les en-
contraron en los bolsillos a Julio 
Ocaña, $528, a Pollan $2630, a Que-
vedo 1950 y a Moisés Ocaña 2630. 
Moisés llevaba además I03 certifi-
cados de nacionalidad española de 
los cuatro expedidos a sus verdade-
ros nombres no a los que en el pa-
saje constaba. 
Estando la judicial investigando 
la propiedad de aquel dinero sd per-
sonaron en la Jefatura citada los se-
ñores Ramón Estape Pedra, en nom-
bre de J. Calle y Compañía y Beni-
Continúa en la página dieciséis 
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P O L I T I C O S Y M U Ñ I D O R E S 
En las "Impresiones" de ayer se 
hacían cargos netos sobre modalida-
des de nuestra política. Es posible que 
provoquen la susceptibilidad de lo$ 
interesados. El hecho de vivir en la 
políiica y de la política, hace creeif 
a muchos que en Guba existen, ver-
daderamente, políticos. Es necesario 
sacarles de ese error, aunque no les 
convenga; si no para su bien, que no 
lo hallarían, en bien del país, necesi-
tado ya del establecimiento de una 
ideología clara, terminante, doctrinal. 
Lo que ayer se decía en las "Impre-1 
siones" no supone más que la definí 
ción de un estado de cosas, el que no 
tenemos reparo en encontrar justi-
ficado. Los días que corren pueden 
considerarse como los últimos en las 
imposiciones racionales de una con-
creción política nacida de una revo-
lución. El advenimiento de la Re-
pública trajo como consecuencia la 
gobernación por caudillos. En los 
hombres que hicieron la guerra se en-
contraban vinculados los ideales de 
la. patria. Lucharon por la libertad y 
la libertad había de cimentarse en el 
poder. Se anhelaba un ideal, pero ya 
el ideal es más que un anhelo. Ha lle-
gado, por tanto, la hora de imponer 
una política y de hacer liquidación de 
muñidores. 
Lo repetimos: hasta ahora han go-
bernado caudillos en Cuba dentro de 
una organización que nada hizo por 
establecer un sistema político. Y ello 
fué una razón de juventud, de román-
'.icismo, de pronunciamiento. 
Lo que en las "Impresiones" de 
•referencia se criticaba del período 
presidencial del Gral. Gómez puede 
aplicarse a los del Gral. Menocal y el 
de Don Tomás Estrada Palma. Sin 
meternos en juicios minuciosos pue-
de afirmarse en resumen que ningu-
no de esos tres presidentes iniciaron 
jiquiera actuaciones políticas desde 
el gobierno ni desde la oposición. Fue-
ron, simplemente, tres caudillos de 
grupos gobernantes. El'doctor Zayas 
La postulación presidencial de! Gral. 
Machado nos trajo a estas conside-
raciones, por notarlo con dotes de re-
flexión, tolerancia y <' nhelos capaces 
de inaugurar una melificación en los 
procedimientos pólipos. No tintamos 
de garantizar su copacidad para ei 
establecimiento rotundp y person<l de 
esa reforma, sino que estimamos pue-
de tener la habilidad de dejar hacer 
o invitar a hacer tales bienandanzas. 
Pero estas son predicciones y nues-
tros comentarios apuntan sólo al pa-
sado. Cuando en lo futuro se establez-
ca rn Cuba una academia de cic-rias 
políticas y sociales, un académico re-
dactará, tal vez, un ensayo en el que 
trace Ja morfología de los cinco p\i-
i. iros períodos presid-1 u-ialís como 
horros de sentido político, concesio-
narios solamente de la necesaria go-
bernación de caudillos, derivados de 
una consecuencia revolucionaria, pa-
triótica y anhelante de independencia. 
Días pasados, nuestro ilustre com-
pañero de redacción Dr. Guerra en 
una brillante crítica sobre la actitud 
cubana frente a la Enmienda Platt, 
venía a señalar el resquicio por donde 
pudieran colarse los idealistas de un 
sistema polir'co, base de la actividad 
Jcctrina1 de los partidos que aspiren 
a la gobernación del Estado. El po W 
en manos de caudillos ya agotó cus re-
servas patrióticas y naturales. Ellos 
hicieron todo lo bueno que mandaba 
ia consolidación de la soberanía y to-
leraron todo lo malo que traía apare-
jado el procedimiento. Estamos, pues, 
saturados de beneficios y daños par-
tidaristas. Cuba no puede resistir por 
más tiempo las actividades de los go-
biernos sin ideal, traídos por partidos 
amañados por la voracidad de las 
clientelas. Es este el Instante inapla-
zable del establecimiento del régimen 
político que exige el presente momen-
to histórico, después dé biert depurado 
el concepto y rectificada la tabla de 
los valones, hechura de los caudillos. 
De hoy en lo adelante deben quedar 
l'quidados los procedivaientos que la 
m 
a ñ o xen 
Compre este paquete. 
Rechace toda 
imUaciou. 
s u v e c i n a l e h a y a h a b l a d o 
d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m 
Mü C H A S mujeres oyen hablar del Compuesto Vegetal de 
L y d i a E . P i n k h a m , de labios de a l -
guna vecina. U n a se lo dice a la otra. 
E s natural que una mujer que lo ha 
tomado y que ha visto sus mara-
villosos efectos, cuente a otra lo 
b e n é f i c o que es. 
E l C o m p u e s t o 
Vegetal de L y d i a 
E . Pinkham hace 
cincuenta años que 
viene librando a las 
mujeres y alivián-
dolas de los do-
lores y achaques 
que a ellas son pe-
culiares. 
Desaparece e l do lo r 
Tenia los ovarios inflamados y durantfe los 
períodos sufría terriblemente; pero tomé el 
Compuesto Vegetal de Pinkham y a la segunda 
botella me sentí repuesta. Después de varias 
botellas mis dolores habían desaparecido. Desde 
entonces no ceso de recomendar su magnífica 
medicina. 
Josefina C. de Garduño 
3 a. de Aldama No. 48 
Toluoa de Lerdo, Est.de Méx.,México 
Si tiene U d . jaquecas, dolores en la 
espalda o en la parte baja del cuerpo, 
si menstrua U d . irregularmente o con 
dolores, comience a tomar inmediata-
mente el Compuesto. 
Tenga U d . cuidado, al comprar, de que 
le den el Compuesto Vegetal de L y d i a 
E . Pinkham, pues hay muchas imita-
ciones que carecen 
de su fama y de los 
cincuenta años que 
el legí t imo produc-
to lleva de estar 
sometido a la ex-
periencia. 
L e a U d . lo que 
una de m u c h a s 
m u j e r e s dice y, 
por bien de s u 
salud, tome 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVOIA C PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS.. 
no ha querido, o no ha podido, abrir 
la ora de la gobernación doctrinal del 
país. Capacitado para ello no tuvo ei 
coraje de sumarse, a costa de la po-
oportunidad toleró, y hasta exigió, de 
los Estrada Palma, los Gómez, los Me-
nocal y 'os Zayas. 
Los políticos que han de surgir ma-
pularidad tal vez, a las aspiracionesñaña de la limpia acepción del voca-
üe los elementos reflexivos que piden 
para la República un nuevo y elevado 
orden político doctrinal y escolástico, 
'aspiración que comparte, quizás in-
olo, piden el puesto que hasta hoy de-
tentaron los muñidores. Y ello se im-
pone, urgentemente, porque de esa 
política ce caudillaje han nacido en 
conscientemente, el fino sentido na- Cuba hondos y permanentes proble-
cionalista del pueblo. Creyó ser hom-
bre de su época reduciendo sus ideales 
de gobernante a las realidades am-
bientes, •sin pensar en que no se com-
pleta ninguna misión del día que no 
Inicie la que hayan de desarrollar las 
tuturas generaciones. 
mas de eo'ucación, orden público, sa-
nidad, economía, diplomacia y trabajo, 
que germinaron en la podredumbre de 
un procedimiento político enfermo 
de concupiscencia, sostenido más tiem-
po del que la ocasión y las circuns-
tancias aconsejaban. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ijj Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patentes. 
A P A R T A D O 35 S C O R R S O S , 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
D r . A h i l i o V . D a u s s á 
B J L M O N E S Y E S T O M A G O 
Trasladó so Consulta a Salud 59, entre Lealtad y Campanario. 
Consultas de 1 a 3. $5.00. ReGonocimíentos $10. Tel. M-TOSO 
C6121 AJt 9d-3 
NUEVA CAUSA EN QUE 
APARECEN ACUSADOS UN 
MEDICO, UNA COMADRONA 
Y LA C U E N T A D E . AMBOS 
La Policía Secreta dió cuenta ayer 
al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera doctor Lasoano, escri-
banía del señor Amado Maestri, con 
las actuaciones practicadas con mo-
tivo del caso de la joven María Ro-
dríguez y Toubes, natural de Espa-
ña, de 3 0 años de edad y vecina de 
Jesús María, número 90. 
Varias personas prestaron decla-
ración, y como resultado de los an-
tecedentes aportados al sumario, el 
Juzgado dispuso la prisión preven 
tiva de los acusados doctor Rober 
to Valdés y Díaz, natuial de Yuca 
tán, Méjico, de 26 años de edad, ve-
cino de Bolívar, número- 26; de la 
comadrona Luisa Ruiz, de Sagua, de 
8 2 años, con domicilio de Condesa 
número 3; de la citada María Ro-
dríguez y Toubes. 
El primero en prestar declaración 
lo fué José Rodrigues: y Toubes, de 
España, de 39 años da edad, veci-
no de Jesús María, número SO her-
mano de María. 
Explicó cómo hubo de enterarse 
que su hermana María estaba en-
ferma en la casa Marina, 5, domici-
lio de Pastora Cotilla, por lo cuat 
pe personó en este lugar, llevando 
después al doctor Soler, quien, des-
pués de reconocer a la enferma so-
licitó los auxilios de la comadrona 
María Teresa Anaya, vecina de Mer-
ced, 40. Pero como eata no quislo-
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 a 4. 
MONSERRATE, 4 1 
ESPECIAL PAiRA LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
ra hacerce cargo de la paciente, fué 
necesario llamar a otra comadrona 
viniendo entonces Luisa Ruiz, la 
cual pidió ser acompañada en el ca-
so por el doctor Roberto Valdés. 
Aceptado por el doctor Valdés el 
caso, realizó ©u trabajo, recibiendo 
en pago cinco pesos. 
María Rodríguez y Toubes decla-
ró que, durante varios días' estuvo 
sintiendo fuertes dolores, presentán-
dosele de improviso una gran hemo-
rragia, siendo asistida por el doc-
tor Valdés y por la comadrona Lui-
sa Ruiz, sin 'que le ocurriera nada 
anormal ni tuviera que hacer acu-
sación contra nadie. 
Pastora Cotilla y Marcos, de la 
Habana, de 22 años de edad, veci-
na de Marina, 2, asegura descono-
cer por completo cuanto se refiere 
¡con el caso que se investiga. 
| Luisa Auiz, la comadrona acusa-
da, aseguró haber asistido a María' 
en un caso de hemorragia, sin com-
plicación alguna. 
El doctor Roberto Valdés mani-
festó que asistió a María Rodríguez 
de una gran hemorragia, de la cual 
hubo de curarla. 
Vistiendo nn traje roiar usted va dignamente al lado de una dama ele-
gante, porque el traje Polar, a pesar de su frescura deliciosa, tiene 
toda la caída y apariencia del casimir. Usted necesita palpar la tela 
para darse cuenta de que NO ES CASIMIR. 
ENTIERRO 
CELTA COKDOVA DK NAVARRETE 
En Ja mañana de ayer fueron con-
ducidos al Cementerio general los 
restos mortales de la virtuosa y 
distinsuida dama, señora Celia Cór-
dova de Navairete, madre am'ant.i-
sima de nuestro estimado amigo el 
señor Antonio Navarrete. presidente 
de la Cclumna de Defensa Nacional, 
Secretario del Club Smart y tesore-
ro de1- ¡a • Asociación de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos. 
La señora Córdova de Navarrete. 
era una dama toda bondad, cariño 
y abuegaclón. Jamás se mostró in-
diferente a 'los dolores y necesidades 
de su; semejantes y su mayor sa-
tisfacción era practicar el bien y 
eje^cor la caridad. 
Creó una familia dignísima dentro 
de los moldes de la más éxtricta 
moral y no deja, al abandonar la 
vida, nada más que recuerdos gratos 
y personas agradecidas que lloran 
su desaparición. 
El ei.tierro constituyó una senti-
da manifestación de duelo, habiendo 
acudido además de los muchos ami-
gos d̂  la familia, representaciones 
del Club Smart, Columna de Defen-
sa Nacional, Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, empleados de la i 
Aduana, de Hacienda y de otros de-
paríamentos del Estado. 
Lag ofrendas florales con sentidas | 
inscripciones fueron recibidas en | 
gran número al extremo de ser ne-| 
cesarlo dos carros para trasladar-1 
las a la necrópolis. 
Enviamos a sus familiares y es-j 
peeiatmente a nuestro amigo el se-j 
ñor Amonio Navarrete, el más sen-1 
tldo pésame y elevamos preces, al! 
Altísimo por el eterno descanso del 
alma do la finada. 
a r r o . . , 
C o n E s t e 
Suavice y desirrite la 
branas de la garganU* ^ 
pecho; líbrese de latos seca^1 
medio del ^^Por 
E l más fácil, agradable* v Pfi 
de los pocos remedios verd.?Z 
ros dP.l Vtíraad.e, 
DE GOBERNACION 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
En el barrio de Campo Florido, 
término de Guanabacoa, fué hallado 
el cadáver de Artemio Zarza, resi-
dente en el lugar conocido por Jesús 
Mana. 
Se realizan investigaciones sobre 
el ongea de ia muerte de dicho in-
dividuo . 
M o l e s t o C a t a r r o 
para niños, grandes y W 6 j ¿ 
Distribuido por la U s L _ TION. Chattanooga. T.nn.*. E ?t0RP0RA. Habana, Cuba; México. D. P • r» de T. Colombia. Barr»,,^^ 
DE ISLAS DE 
Desee Santa Fé, capital Z \ 
primorosa Isla de Pinos nos t ^ 
ben participándonos, que ba • (% 
tado tan hermosa, como conoS' 
y bnllante la fiesta o r g a n S a ^ 
las- muías y simpáticas sefiorh 
Anita 'lali. Anita Montijo ¿ual ,as' 
doy y Anita González. Un cuart f 
de Anas más bonitas gue las fin 
que organizaron tan hermosa n l ^ ' 
en el Hotel Ceballos. para obseoS 
en su f'esta onomática a sus ámh» 
rosas amistades. " 
Con tan alegre y grato motivo al 
Hote, Ceballos concurrieroa gratl 
número de personas, representacin 
nes dist-nguidas de lo* clases socifl 
les de aquella ciuoad. 
La tiesta termmó en m$dio 
la mayer anima-, lón. 
T i v L . c n 
SUICIDIO 
En la finca "Herculano", barrio de 
Jagua. término de Nueva Paz, se 
suicidó prendiéndose fuego la seño-
rita María Muñoz, blanca, de diez 
y ocho años de edad. El hecho pare-
ce originado por contrariedades amo-
rosas. 
¿SE SUICIDO? 
•El Alcalde de Santa Cruz del Nor-
te comunicó ayer a Gobernación que 
el súbdjto español José Martínez, 
dueño del restaurant "La Unión'', 
establecido en aquel término, había 
desaparacedio, suponiéndose que se 
haya suicidado por venir padecien-
do de una enfermedad incurable. 
1 
Wo aseguramos que sea 
el mejor, 
pero s í el línico 
POR F I N D E T E M P O R A D A D A M O S EL C A L Z A D O BLANCO 
Es IMPORTANTE que al adqui-
rir calzado de la marca PEDRO 
CORTES Y CIA., se tenga en 
cuenta si tiene incrustada en la 
suela la marca que antecede. 
NO REPARAMOS. El CALZADO 
BLANCO lo damos a SIETE PE-
SOS, modelos diversos y de úl-
tima novedad. Esta VENTA ES-
PECIAL durará poco. Aprovéche-
la HOY. 
P e d r o C o r t e s y ( ? 
q b I S P O y A G U A C A T E í s Sí 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
TffMfPJf 
HSkfÜkÉLÜSi 
CRISTALES.JPUNKTaL ZEI3Í3 en una armadura TWINTBX 
SHÜR-ON: Las Huevas lentes ZHISS producen imágenes p®r 
y ¡as armaduras no pasan, no sa deforman y resultan la» más iu 
tea 7 elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
"LA OASA DE CONFIANZA. 
PI MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024, 
Pte. Zayas 38 (antea Q'RelUy). Habana. 
Registros de, Marcas y. Paten?* 
i tes crt Cuba v et Extíanjero. 
A N O X C l l 
D E 
UIAKIO DE L A M A R I N A Julio 31 de 1924 PAGINA TRES 
U N E S P E C T A D O R 
1ERMOMETROSt E L MAR, 
I'0c BABEROS Y ETCETERA, E T -
P05 CETERA 
' termómetro me )xa, echado de 
i , L á Digo el termómetro y no 
i ? or. Poraue yo estoy en el se-
1 de lo qu>? ocurre en esos apa-
|Cr!l< trapaceros tan pronto como el 
!ra Julio hace su aparición en 
mes Q-e 
h, almanaque. 
Creen ustedes que esos treinta 
*cbo grados de máxima a la som-
7 0 aue estos días registran las co-
! finas termométrícas de la villa y 
• L son grados legítimos y con-
!c0 'dos? Pues no. Sepan la tram 
Cie las Compañías ferroviarias, loe 
Jldistas de las provincias del nor-
los mozos de estación y otras 
rntidades y particulares que explo-
la industria de las vacaciones, 
subvencionan' taimadamente a los 
termómetros pará que. al marcar 
na temperatura descaradamente su-
U dor a la qne realmente tenemos, 
^liguen a la gente crédula que ha-
bita la capital de España a abando-
nar sus hogares gastándose los cuar-
tos en trenes, hoteles y propinas, 
que es lo que se pretendía. 
Pero ¿cómo se van a dejar sobor-
nar los termómetros? ¡Bah! No sean 
ustedes Cándidos. E l mercurio es un 
cuerpo venal que se despepita por 
las amalgamas y ya sabemos que las 
leg—hembras al fin— tienen cos-
tosos caprichos. Por otra parte, su 
¿ios-padrino —el Mercurio del ca-
duceo y de los pies alados, el Ker-
mes de los griegos— patrocina el 
comercio y el i robo. Prescindan de 
maliciosas interpretaciones, pero va-
yan atando cabos. 
El hecho es que, muchos días de 
junio y no pocos do Mayo, padecí 
en Madrid un calor mucho más sofo-
cante que el que he sufrido en vís-
peras de mi viaic. Entonces nadie 
Be quejaba; en cambio, ahora todos 
Se aprestan a salir de estampía, pa-
seo de San Vicente abajo, abanicán-
dose el cogote y exclamando, entre 
Respingo y respingo: 
-^¡Efíte Madrid es un horno! ¡Hu-
yamos de ét! 
¡Ah, si mi teoría acerca de la ve-
nalidad de los termómetros no fue-
ge tan Inverosímil y pudiera yo pro-
palarla a los cuatro vientos con al-
guna probabilidad de ser creído!... 
Pĉ ro no hay remedio. E l norte nos 
llama con voz insinuante; las sire-
nas de la leyenda cantan en sus pla-
yas. ¡A ver, maletas, una sombrere-
ra, la guía!. . . Vamonos a esas pla-
yas a oir de cerca las sirenas. 
Y aquí me tienen ustedes, a su 
6ervicio, a más de quinientos kilóme-
íros de.Madrid y aparentando creer 
a estos termómetros santaderinos— 
nobornados también— que señalan 
una temperatura ideal aunque el su-
dor —mejor sería decir la transpi-
ración como los circunspectos ingle-
eos que jamás emplean esa palabra, 
demasiado húmeda— tan copioso 
aquí como allá, se esfuerce en de-
mostrarme que en todas partes cue-
cen habas. 
Aquí estoy, pues, con mis gemelos 
de espectador colgados en bandolera, 
í'ien enjugados sus cristales y dis-
puesto a contemplar bobaliconamen-
Íb los mil incidentes de ése complejo 
espectáculo que es el veraneo en una 
Playa favorecida por Madame la Mo-
jáa. 
Conciertos, bailes, festivales; bre-
vê  temporadas teatrales en los es-
cenario? del Pereda y del Casino; 
deportes corridas de toros, concur-
sos; ferias, iluminaciones, excursio-
nes y conferencias... He aquí la 
amplísima perspectiva que se me 
ofrece y antH la cual se refocila mi 
manía divagatoria, lo mismo que un 
glotón ante una mesa cargada de go-
losinas. 
Mi primera visita en esta ciudad 
en la que tan cordiales amistades 
tengo, ha sido para eJ nar. E l y yo 
somos antiguos conocidos y ya hacía, 
algún tiempo que no lo contempla-
ba, al menos desde estas costas mon-
tañesas. N 
¡Amigo mar! ¿Cómo me encuen-
tras? Más reposado, más desengaña-
do, más envejecido ¿verdad? Sólo tú 
eits eternamente joven, lo mismo en 
tus impetuosas turbulencias que en 
tus adormiladas voluptuosidades. 
Eres el mismo; el del encrespado 
oleaje o el de las tímidas ondas; el 
de los diáfanos y azules cristales o 
el monstruo encabritado dé lomo 
verdinegro; el do la galerna huraca-
nada o el de la brisa mansa y salo-
bre; el de las imprecaciones o el, de 
las barcarolas... Hoy como ayer, 
alternan tus iras de gigante con tus 
mimos de adolescente. Y ahora tam-
bién — ¡picaro mar, viejo camara-
da!—• te siguen gustando las muje-
res. Te he observado a hurtadillas 
y he visto la coquetería con que rom-
pías en espumas a los pies de una 
bella que clavaba en tí sus grandes 
ojos serenos. Ni elia ni tú me habéis 
engañado con vuestra mansedumbre 
circunstancial. ¡Quién se fía del mar 
ni quiéu se fía de los ojofc de una 
mujer! 
E l bañero, ese ser anfibio e im-
pasible que con su chaquetón de hu-
le y su cubrecocorota pespunteado de 
lobo de mar se pasea en pernetas, 
chorreante como una foca, esperan-
do al cliente que no se fía de la so-
lidez de la maroma para chapuzar-
lo, sin meterse él en el agua más 
allá de la cintura, me recuerda a 
menudo aquella jocosa historieta de 
la sardina amaestrada que un día se 
escurrió de las manos de su dueño, 
cayó al mar. . . y se ahogó. 
Un amigo murmurador y mala 
persona me ha referido la historia 
aflictiva del bañero Iturriaga. La 
transcribo escuetamente, pues no de-
ja de tener substancia: 
Iturriaga, decano de los bañeros 
•—llevaba cuarenta veranos practi-
cando el oficio— se encontró un día 
muy mal, tan mal que aquello se 
acababa. Su mujer corrió, alocada, 
en busca de un médico. Llegó el doc-
tor; lo examinó, lo palpó, le hartó 
de auscultaciones, do percusiones y 
de preguntas. Y dijo al íin: 
•—El caso no es desesperadamen-
te grave. Espero que mejore siguien-
do el plan que le trace al pie de la 
letra. Por de pronto va usted a to-
mar unos pediluvios. 
Iturriaga se rascó la coronilla: 
—¿Unos pediluvios? 
—No sé si sabrá el señor doctor 
—intervino la mujer—• que mi ma-
rido es bañero. 
—¡Ah, diablo! Entonces van a ser 
insuficientes. Dele en seguida un 
baño total, tibio, de cinco minutos. 
Volveré a la tarde. 
Volvió a la tarde. Y le abrió la 
misma mujeruca, desfallecida, des-
hecha en lágrimas. 
—¡Ay, doctor de mi alma, que so 
me murió! 
—¡Zambomba! ¿Quién se le mu-
rió? ¿Iturriaga? 
—¿Quién ha de sor, si no? Así de 
que se mojó la barriga, se me fué 
quedando, se me fué quedando 
¡Ay! 
—¿Pero es pos1bl«7 
—¡Como el infeliz en su vida se 
había metido en el agua!... 
Arturo Cuyá« de la Vega. 
Santander, julio, 1&24. 
D E P A L A C I O 
DECRETOS 
íil Presidente de la República ha 
armado varioS' decretos por los cua-
les se dispone: 
a~7QUe de los sobrantes de la re-
caudación no expresamente afectos 
otras obligaciones, se pongan a 
tari»1"0111 de la Secretaría de Es-
aao $35.000 para pago de viáticos 
8ularUe11sC10narÍ0S diplomátic03 y con" 
cip7~Autorizar para el Presente ejer-
del tv113 Plaza de InsPector Auxiliar 
óc i 1TsTtrito de Inspección Escolar 
Qe ^ Habane. 
!>la7¡A^t0rizar la cmiclón de una 
Esonoi Vro£osor de ^ S l é s para la 
¿ g a n e n 0rmal d* Maestros de Kin-
de7i?ei:larar con Iuear el recurso 
cuel p .estableci(io por el Sr. Ma-
^UcíótT ei!flra y Llenar<i contra reso-
da w i la Secretaría de Hacien-
caíeo ^ la «"al fué destituido de su 
fia v nf . fÍCÍal clase 3ra. de la Zo-
-llnn ,rit0 Piscal de Santa Chara, 
•ero n„ultar a Rafael Valero y Va-
> un rff» SUfría con<iena de 12 años 
n día Por homicidio. 
^TERESANDO LA APROBACION 
UN PRESUPUESTO 
c,í1 d ^ ^ f * t e del Consejo Provin-
MetaMaí, señor Israel Pé-
¡ N O M A S C A N A S ! 
Ahora es posible lucir veinte añes 
v más Joven 
Personas que hasta hace poco pa-
recían abuelos o abuelas se han re 
juvenecido empleando una prepara 
dón casera para devolver al cabellti 
su color natural. E l Sr. J . A, Me 
Crea, muy conocido en California, 
ha dicho hace pocos días: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que tiñ* 
las canas y deja el cabello suace y 
j sedoso Basta añadir a medio litro d« 
jagua 28 gramos de "bay run", um» 
jcajita de Compuesto de Barbo y 7 
I gramos de glicerina. Estos ingredien-
i tec se componen en la botica y cues 
tan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos ve-
ces a la semana al cabello con un 
peine. No mancha el pericráneo, no 
es pegajosa ni graslenta y no se cae 
con el roce". 
alt 16 oc 
rez, visitó ayer al Secretario de Go-
bernación para intereiarse por la 
aprobación del presupuesto ordina-
rio de aquella provincia. 
E L ALCALDE DE ASANTA CLARA 
El Sr. David Rodríguez, Alcalde 
de Santa Clara, celebró una exten-
sa entrevista con el propio Secreta-
rio, para tratar de asuntos de inte-
rés en aauel término. 
C A J S 5 R T ' N F - P E L L A Y w * . 
BRASIL 21 Y '23. (ANTES TENIENTE R E Y ) , 
Surtido APARTADO NUM. 142. 
E^neoi i^rIleTal de tejidos americanos y europeos. 
C^Tnnrt ad en teíidos ingleses de algodón y de U n * 
aa^pramoS artículos dejados por cuenta. 
C ¿Uft T o 
C E L I N D A 
AVISO A LOS MAESTROS I 
* C ffecuen&m ustedes a Celinda, 
aquella " n i ñ a - b i e n " , alegre y sen-
t imenta l , que p o r varias semanas 
nos c o n f i ó algunas p á g i n a s de su 
" d i a r i o " í n t i m o ? 
Pues b i en , " C e l i n d a " es t á m u y 
grave. 
¡ I m a g í n e n s e ustedes! 
Celinda, cuyo nov io nos p r o h i -
b i ó la r e p r o d u c c i ó n de sus impre -
siones, se v a a casar. 
Y eso, naturalmente , es m u y 
grave. 
Sin embargo, nosotros seguimos 
elaborando las deliciosas pastillas 
"Ce l inda" , de chocolate y leche. 
Ellas pueden consolarnos en 
par te de la i r reparable p é r d i d a de 
nuestra co laboradora . 
Se avisa por este med!"o a los so-
añores maestros del distrito escolar | 
I de la Habana, que abajo se expresan 
para que concurran urgentemente 
a la oficina del Almacén de la Junta 
de Educación. En dicho lugar se le 
darán instrucciones con respecto a 
los modelos 24 de sus respectivas 
aulas. Escuela 6 aula 9, Escuela 7, 
aula 3; Escuela 21, aula 13; Escue-j 
la 22, aula 2; Escuela 27 dirección! 
y aula 4; Escuela 29, aula 4; Escue-
la 34, aula 2; Escuela 51, aula 4; 
Escuela 62, aula 2; Escuela 64, au-
la 2; Escuela 95, aula 2; Nocturnas: 
Primera de la 3 y las de las escue-
las 75 y 36. 
Gabriel García Galán, 
Administrador Escolar 
f V A G L O R I A 
B l m á s dcdctoto de los choootafes 
S O L O . f A R M A B A - Y * ( X 
L u t a n 4 H a b a n a 
IbmeTrociscos Zymole. 
P a s t i l l a s d e s a b o r 
agradable que a l iv ian 
p í o n t o l a i r r i t a c i o ' a 
a e l a g a r g a n t a ' -
FREDER1CK STEARNS & CO. 
Est,hl,cld,s ,n IS55 
Detro i t .Mlch . .E .U.A. 
^»l!llllÍllllllllll!ilillllllll!ll 
J 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
7 % 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
v 
M O N S E R R A T E f i o . * í . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s de 5 y m e d i a a 4. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simple?, san-
grantes, exteinas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
D r . G o n z a l o P e 
CIRUJANO DETi MOST'ITAL MUNICI-
PAL FREYKIÜ DK ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas, Cistoscopia y 
cateterismo da los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVA RSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y ÜE 2 A 4 
U . m. en la calle de Cubí» 69. 
# 0 #: 'B 
¡La excitación de los adioses. L a prisa Las gentes. 
E l barullo de la Estación. Gritos. Carreras. Pitazos.I 
Y cuando todo pasa, un horrible dolor de cabeza, una 
tristeza profunda y un decaimiento invencible, jQue 
consuelo tener entonces a mano una dosis de 
G A F I A S P I R I N A » 
Inmediatamente cede el dolor, se acaba el malestar, se 
calman los nervios y se recobran las fuerzas, i Jamás 
salga usted de viaje sin llevar consigo un tubo de 
CAPIASPIR1 NA! E s la mejor protección contra los 
dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; resfriar 
dos; efectos de las trasnochadas y de los 
excesos alcohólicos, etc. 
N u n c a afecta el c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s ríñones. 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.'* 
B A Y E R 
J 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a M e 
Pinturas y Barnices de A l t a Cal idad 
T R Ü E - T A G G PA1NT C 0 M P A N Y 
\ MEMPHIS , TENN. ü . S. A , 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de I 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 




J. García RIvero 
San Ignacio 25, Teléfono A-450». 
Habana. 
Dr . 
Q A m A m A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
^ D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
^ , " S C H E R I N G " D E 
A t o p h 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . -
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
E x i j a s i e m p r e T a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e V2 g r a m o . 
U n a t a r d e d e d i v e r s i ó n 
- y ¡ u n n u e v o a u t o m ó v i l ! 
Si desea usted poseer un nuevo a u t o m ó v i l , puede obte-
nerlo cualquier s á b a d o en la tarde, entre el lonche y la ce-
n a , — y a la vez t e n d r á momentos de verdadera d i v e r s i ó n . 
Le recomendamos el Esmalte de M u r p h y Da-Cote, el mis-
m o esmalte f ino con que han restaurado sus a u t o m ó v i l e s 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 personas. E l Da-cote pone una nueva superficie 
br i l lan te en el a u t o m ó v i l m á s deter iorado p o r el uso. Y se 
seca m u y p r o n t o — ¡ p u e d e ustedvusar el a u t o m ó v i l al d í a si-
guiente ! 
Venga usted y escoja su color favor i to entre nuestros 
diez colores, negro y blanco, todos hermosos colores. 
MURPHY 
DA-COTE 
Pida Barnices y Esmaltes de la acreditada casa M U R -
P H Y en los establecimientos siguientes. 
José Alvarez y Cía, S. en C 
Francisco Pía y Cia. 
Casas y Díaz 
González y Cia. 
Florentino Rollár 
Rodríguez y Hna 
José Pérez 
Aramburo 8-10 
Ave. de Italia 49. 
Zulueta 83 




Pida informes a Nusstro representante 
SR. E M I L I O PEREZ 
Cuba, No. 80 Tol. A-7733. Habana 
E L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
III 
4; 
p A 1 3 G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Juno j i ne 
4 ' D í g a l e a s u M a m á 
r ' q u e l e d é E m u l s i ó n 
de S c o t t " — d i c e n los m a e s t r o s a t odos 
los n i ñ o s q u e p o r s u d e l i c a d a s a l u d 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s e s t u d i o s . 
B u e n a p a r a t o d a s l a s e d a d e s ; p e r o 
p a r a los n i ñ o s I N D I S P E N S A B L E . 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
ELABORADA EN LAS MONTAÑAS DE ASTURIAS. 
SE RECIBE CONSTANTEMENTE EN LA HABANA, PER. 
M ANECIEN DO EN REFRIGERADORES HASTA EL MO-
MENTO DE SER ADQUIRIDA POR EL CONSUMIDOR. 
ES LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA. 
PIDASE ES TODOS IOS ESTABIECIHIESIOS 
DE VIVERES fINOS 
UNICO IMPORTADOR: 




I M P O R T A D O R D E V I N O S F I N O S D E M E S A . 
P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S . Q U E S O D E R E I N O S A 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
Por AXOELO PARTÍ 
'Nadie sabe a ciencia cier-
ta en qué estriba el "encan-
to" de algunas personas; pe-
ro puedo asegurar <fue este 
don está íntimamente ligado 
con "los buenos modales" y 
su prima hormana **la buena 
na educacción". 
SECRE TARIA 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta sociedad, cito a 
los señores accionistas de la misma^ 
a ju-nta general extraordinaria, que 
habrá de celebrarse a las dos de la 
tarde uel dtá siete del mes de agos-
to del año en curso, en el domici-
lio social, calle de Estrada Palma, 
antes Consulado, números 105 y 107 
esquina a la de Manuel Súárez, ante:. 
San Miguel, en esta ciudad, a fin | 
de: — i 
PRIMERO: Discutir y resolver so.! 
bre ei informe que presentará el i 
Consejo de Administración, respecto! 
a la marcha y situación actual de la! 
sociedad. 
Y SEGUNDO: Acordar en vista de 
lo que resulte del citado infuvme dei 
Consejo, sobre la procedencia de que 
la sociedad se ponga an estado de li-
quidación, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo LXXIV de los Es-
Los jóvenes de buenos modales 
encuentran siempre abierto el paso. 
La vida se desliza para ellos con ra-
ra suavidad y la gente suele decir 
que esos ofortunados mortales po-
seen determinado "encanto". " E l en-
canto—dice Barric—es algo que 
quien lo poseo puede decir que na-
da injporta lo demás y quien no lo 
posee puede decir lo mismo aunque 
en el sentido contrario". Pero ¿có-
mo se obtiene ese "encanto" ycómo 
• puede otorgar a los que no lo 
poseen? 
No lo sé a ciencia cierta. Tal vez, 
el "encanto" sea a!go que las hadas 
dan a sus protegidos y está vedado 
para los demás, pero me inclino a 
creer que ese "encanto" tiene mu-
cho de común con los buenos moda-
les, y el que desee poseer ese don-— 
esto es: el que realmente quiera agrá 
dar a los demás—puede conseguirlo 
en suficiente dosis para poder vivir 
alegremente. 
Pero no se obtiene así como así. 
Nada de eso.. Yo no sé como se "pro-
duce" pero si lo he visto desarrollar-
se merced a todo nn curso de "bue-
nos modales". He visto muchos mu-
chachos- de nariz agresiva y cara hos 
ca adoptar el aire gentil de todo un 
Chesíerfield después de asimilar una 
serie de buenos modales. 
Vera usted, por lo tanto, que el 
"encanto" y su prima hermana la 
"buena educación" constituyen una 
prueba fehaciente do que, ademáa de 
nosotros hay alguien más en el 
mundo, de que las demás personas 
gustan de ios que nosotros gustamos 
y a la vez desean, al mismo tiempo 
que nosotros, lo que nosotros desea-
mos. Pensando primero en los demás 
y tratando de hacerles felices antes 
que a nosotros mismos nos acerca-
mos mucho a la posesión de precia-
do secreto del "encanto". 
Nada pule y enriquece los moda-
les de una persona como esta desin-
teresada noción de las obligaciones 
que tenemos para con los demás. La 
fortaleza que esa "negación del yó" 
infiltra en nuestros espíritus brilla 
en nuestras caras, en nuestras ma-
nos y en nuestros piés y los hace gru 
ciosos, amables, en una palabra: les 
dá "encanto". Eso e« todo. 
Para ello hay que comenzar de ni-
ño y practicar los primeros ejerci-
cios: los modales. Este entrenamien-
to no es más que un preliminar del 
gran movimiento que ha de venir 
luego—la llamada del espíritu—pe-
ro es necesario practicarlo y estu-
diarlo con fé so pena de que luego 
falte la técnica imprescindible cu 
la realización de toda obra maestra. 
Ahí algunos ejercicios humamente 
sencillos para los que empiezn: 
Permanezca callado cuando al-
guien esté hablando con usted y es-
cuche atentamente toda su narra-
ción. Cállese su réplica y resérvela 
para cuando se la pidan. 
. . Siéntese suavemente, sin ruido, y 
póngase en pió del mismo modo, y 
cuando ande lleve siempre la frente 
alta manteniendo; con soltura, la ca-
beza en línea recta con la espina dor 
sal. A nadie le gusta estar en compa-
ñía de uní joven que no sabe dominar 
sus brazos o sus piernas. 
Tome asiento solamente • cuando 
se haya cerciorado cumplidamente 
que ya tiene donde hacerlo los que 
son mayores que usted. Si alguna 
persona de edad penetra en la están-* 
cia, póngase suavemente en pié y 
permanezca en esa posición hasta 
que el recién llegado se haya senta-
do. 
Pida permiso para coger todo cuan 
to pertenezca a otra persona, ya sea 
más «vieja o más jovev que usted. 
Dé las gracias a todo aquel qué 
haga algo por usted, aunque no sea 
más que responderle a una pregun-
ta. Dé las gracias por escrito si no 
lo ha pedido hacer verbalmente. . . 
.Ya daré algunos ejercicios más en 
futuras crónicas. Practíquese en los 
rte hoy durante algún tiempo hasta 
que empiece a darse cuenta de cuan 
to suavizan la vida y cuan felices ha-
cen tanto a usted mismo como a los 
que le rodean. 
tatutos eociales, tomándose todas las 
medidas conducentes a ese fin, que 
la., junta tenga a Uieñ acordar. 
Se advierta a ifis"señores aCCioiíis-
tas, que, conforme a los artículos 
X X X I I y L de los Estatutos de esta 
sociedad, es necesario, para que exis. 
'ta quorum' en dicha junta," que loa 
que concurran a la misma represen-
ten, por lo ipeuiis las., dos terceras 
partes 'de ellos y dei capitaf social 
que - sumen--las- aecones' colocadas y 
en circulación; y que para poder 
concurrir a la mencionada junta de-
berán ser depositadas las ^ acciones: 
que cada accionista posea en poder I 
del Tesorero de la sociedad, con vein-j 
ticuatro horas de anticipaciou-a la 
señalada para la junta. 
Habana, julio 2 6 de 11)24, 
Dr. F . do la Fuente, 
Spíreíario. 
C 6812 ít. 3d-27 
a c i ó n i e r n t 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L OBISPO DE CAMAGUEY 'a 
Ayer llegó de Camagüey Monse 
ñor Enrique Pérez Serantes, Obispo i 
de Camagüey. 
E L ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL F . C DEL NORTE DE CUBA 
De Caibarién llegó el señor Oscar 
Alonso, Administrador dél Ferroca-
rril del Norte de CuDa. 
E L ALCALDE DE CIENPUEGOS 
Llegó de Cienfuegos ayer el señor 
Pedro Antonio Aragonés, Alcalde 
Municipal de aquella ciudad. 
E L PRESIDENTE DEL FERROCA-
RRIL DE G PAN TAN AMO 
OCCIDENTE 
P A I S 
A G U A D E C O L O N I A F 
L A 
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Ayer tarde a la cola del tren 6 lle-
gó el salón "Guantánamo" en el que 
viajaron el señor Presidente del Fe-
rrocarril de Guantánamo Occidente 
y el tesorero de eae mismo ferroca-
rril . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
tor Oddon Tremols en asuntos elec 
torales. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este treu ..íueron a: Cauto 
eeñora Ofelia ,Car bailo de Saborit 
CeCntral América: señor Américo 
Maza y señora; Bayamo-: señorita 
Lolita Colmau, Aselia de Puertas 
Tamay, Felipe García Lima; Cárde-
nas: R. L. Charton, Ramón Chirino," 
el procurador José Martínez Mila-
nés, Rosendo Reyes; Camagüey: 
Francisco Fernández Roque, Manuel 
Díaz, Ricardo Hormilla; Sagua la 
Grande: el capitán Leyte Vidal y fa-
miliares. Ramón Fernández y seño-
ra; Roque: José Antonio Bonilla; 
Cienfuegos: Miguel Arríete; Santa 
Clara: Eliseo Villar de Franco y fa-
miliares, doctor Juan de Rojas y su 
hija Pura; Amaro: Luis Rodríguez 
Arango, la señorita Alicia de León; 
Matanzas: Jorge Izquierdo; Colón: 
Marino Espino v famillareb. 
SUPERINTENDENTE DE ESCUE-
LAS DE MATANZAS" 
Di YffíTA TODAS PARTÍ) 
DEPOSITO: 
4 > | L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 H 3 3 
Por distintos trenes llegaron de: 
Aguacate: el Alcalde Municipal de 
aquel término doctor Luis Felipe 
Bolaños, el doctor .1. M. Madan y los 
señores José Ramos, Isidro Pons. 
José C. Centelles, Claudio Azans, J . 
Morales, Rafael Ruano, José M, Per-
domo, Abelardo Jorge, coronel Jo-
sé Acosta, Waldo Pérez Rosas, Za-
carías ¿Juárez, Josó R. Valles, Andrés 
Pedroso, Miguel Aracil, Manuel Va-
lle, José M. Acosta García; Madru-
ga: doctor Carlos Cabello; Colón: 
Jesús González, doctor Enrique Pas-
cual, Herminia Capote; Cárdenas: 
Pedro Arechavala, Francisco Gon-
zález Bacallao; Central España: R i -
cardo Campo y familiares; Matan-
zas: Valentín Navarro; Central Je— 
sus María: B. Laine; Coliseo: Leo-
poldo Busto; Jaruco: el doctor Mar-
tínez Verdugo, Jefe de Sanidad de 
aquella localidad, Cristóbal Martí-
nez; Pinar del Río: señorita Rosa 
Masa, doctor Callava; San Diego de 
los Baños: Francisco Sedaño y íami 
liares; Campo Florido: doctor J . M. 
Rabas^; Bainoa: el representante 
a la Cámara Antonio Alentado; Re-
medios: el señor Julio Iglesias Atta— 
che de la Legación China; Cascajal: 
el capitán del Ejército Nacional Gon 
zález Echevarría; Caibarién: el Re-
presentante a la Cámara Germán 
Walter del Río; Camagüey: Ricardo 
Lazo, Bernardo Becker, José Acos-
ta, doctor Alfredo Casas; Ciego de 
Avila: el representante a la Cámara 
Manuel Alonso Ampudia; Santa Cla-
ra: doctor Ricardo Douval, el doctor 
Orestes Ferrara, representante a la 
Cámara; Sanctl Spiritus: Manuel Pía 
ñas; Puerto Tarafa: Severo Fabar y 
familiares; Jarona; Ernesto Saave-
dra, Rafael Fernández, Antonio 
Cuesta; Santiago de Cuba: el tenien 
te del Ejército Nacional José M. Al-
varez, Antonio Rodríguez; Cunagua: 
Guillermo Aguilera. 
TREN A GUANE 
Ayer fué a Matanzas el señor An-
tonio Ruiz Sendoya, Superintenden-
te de Escuelas de aquella provincia. 
A SAN MIGUEL DE LOS BAxOS 
Fueron ayer al pintoresco lugar de 
temporada San Miguel de ios Baños 
j el señor Lauren-tino García Jr. y su 
esposa Teté Campos y el joven Ma-
nuel Meneses y Campo. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Ran 
chuelo: Juan Lópeí Fuentevilla, An-
drés Casañas; Matanzas: Manuel Ló 
pez Chávez, Manuel González y su 
hijo César, Alfrcdc Ruiz, Manuel Li-
nares; Sancti Spiritus: Juan M. P̂ s-
carra y sus hijas Ana Ella y Horten-
sia, Miguel R. Acosta; Cienfuegos: 
Kliseo Rangei v familiares, señora 
María Grau de Fernández. Dolores 
Palacios de Uribe, señorita Josefi-
n; Uribe; Santiago de Cuba: doctor 
Pedro J. Pérez Murgado, José L 
Agüero, Marcelino Albuerni, señora 
Caridad Morales; Cruces: Hilario 
Cabezas; Veguitas: doctor L. Céspe-
des; Sagua: Angel Alvarez, Carloa 
Alvera, J . López Silvelo y señora; 
Vivtoria de la? Tunas: doctor Ra-
fael Silva y señora; Cárdenas; Viu-
da de Solís, señoritas Raquel y Cori 
na olls, Oscar Díaz; Camagüey: Joa-
quín Boves, Manuel Vicario; Ciego 
de Avila: J . Heliodoro González; Va 
radero: Jo£á Luis Cubas; ovellanos; 
señora López, sbñova de GuiDá y fa-
miliares; Yaguajay; capitán de aque 
lia policía Guillermo García. 
E L SUSTITUTO DEL SEÑOR 
ASTORGA 
««y 
E N S U E Ñ O . 
E S T E L A S • D E 
I L U S I O N E S ^ -
B O M B O N E S D E 
I A MARCA VSL EXQUISITO CHOCOLATE 
RlASOW m SUPR.EMA CALIDAD 
TENGA USTED m M B I E N UN CUTIS BELLO 
USANDO 
C R E M ñ M I L K W E E D D E I N G R ñ f f t 
el específico más notable para mantener salu-
dable el cutis y embellecerlo. Cura, haciendo 
desaparecer radicalmente los barros, espini-
llas, pecas y manchas. Refresca la epidermis 
quitando toda irritación y mantiene la piel ter-
sa, suave, fresca y lozana. Tonifica los tejidos 
evitando y retardando la formación de arru-
gas. Protege la piel de los rigores de los vien-
tos invernales y de las quemaduras del sol. 
Escríbanos solicitando folleto. 
Becuty W r * ? J a r 
,•••|̂ .̂ V,'.',.J» •̂r•*', 
quita el 
La ciencia dental recomienda 
el u íso constante de la pasta den-
tífrica 
ZODENTA ¡DE INGRAM 
porque al usarse desprende oxí-
geno y éste, mezclado con otros 
poderosos antisépticos, limpia y 
desinfecta lo? dientes, 
sarro sin dañar el es-
malte, purifica el alien-
to y vigoriza las en-
cías. 
Su agradable sabor 
induce a los niños a 
cuidar con regulan-' 
dad de la higiene de 
la boca. 
De venta en farma-
cíiaa sederías 7 quin-
callas. 
De venta en farma-
cias, sederías y quinca-
llas. Representantes: 
ESPINO & C0. , ZulweM 
36!/2, Teléf. A-3897. 
Habana. 
llegó ayer tarde de Santa Clara el 
señor Felipe Pan toja acompañado 
de su señora que viene delicada de 
sa^ud, ingresó en la Clínica de Ca-
sase . 1 
TREN DÉ SANTIGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: San Juan 
y Martínez: Tomás Sainz y su espo-
sa María García de Salz; Pinar del 
Río: Julio Hernández, José Piñeyro. 
la señorita Perfecta Pereda, señori-
ta Emilia Martínez Sepulveda: San 
Cristóbal: doctor Martínez; Taco Ta 
ico: Ĵ 'áó Antonio Lorenzo; Puerta 
[de Golpe: José Besu; Alquizar: doc 
E l señor Virgilio Díaz Smlth ha 
sido designado a propuesta del señor 
T. W. Medley por el señor Adminis-
trador General de los Ferocarriles 
Unidos T. P. Masen para ocupar el 
cargo de Jefe' del Departamento de 
Reclamaciones, y el señor Roberto 
Madan para ocupar el puesto que de-
ja vacante el señor Díaz Smith de 
Jefe de Despacho del referido De-
partamento . 
La designación no ha podido ser 
más acertada, el señor Díaz Smitti 
inauguró eso Departamento, y está 
perfectamente preparado para el de-
sempeño del cargo. 
A LA CLINICA DE CASUSO 
Por el tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: Man-
zanillo: Felino Maestro, Secretario 
de aquella Administración Munici-
pal; Sagua la Grande: Pedro Beci 
y familiares, Conrado González y í'a-
miliarss. Conrado Castellanos; Cai-
barién: Wilfredo Morgrat; Colón: 
Mario Fernándoz y su señora nuidre, 
Alberto Conforte; Aguada de Pasa-
jeros: Federico López y familia; Mi 
tanzas:: el conocido político Ramón 
Monteros, doctor Viiaret, Julián Li-
nares, Manuel Sierra; Cárdenas: 
Humberto Villa. D. J. Swart, Juan 
M. Busto, Ramón Aldereguía, Pedro 
Cartaya; Manacas: doctor Masvidui 
y señora; Central Mercedes: Vicen-
te Estrada, Real Campiña:. Luis Mar 
tinez; Sancti Spiritus: • Antonio Bo-
let; Santa Clara: doctor Martínez 
Cartaya, señora do Portero; Cienl'ue 
gos: Rafael W. Born y señora Car-
men Márquez. 
Cuando se manifiestan los primero^ 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no se debe tomar un astringente. Al contrario, lo que se indica 
«t un laxante para quitar las materias irritantes que provocao 
la actividad excesiva de los intestinos. 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Pruit Salt) 
purifica v tonifica el estómago y las vias evacuatorias, Pr*.Para"* 
dolos para aprovechar el te caliente, que ccíistituyc ^ J ^ k j o 
excelente tónico para seguir el laxante. La Sal ríe Fruta de 
se usa como preventivo y remedio contra la diarrea hace ma» 
de cincuenta años. Búsquesela, como medida de precaucwa. 
De reate ea todu las (anaaciu, «o ímcoi de dt* twaaéM» 
Preparado excliuimmerxU por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , l i i g l a t e x r a 
JLgenits exclusivos; 












CHAPAS Y RAICES ' jfflbj 
Primorosidades acabamos de recibir de los diferentes bosques de Australia, ^ " ^ ^ p e i ^ A . 
Agente de compras ha hecüo una selección de MAIDU. RAIZ TUYA, MJPORN»!, SANGRE DU-;̂ f c0ino 
MEPLE (Ojo pájaro) NOGAL ES 'AííOL, GEBRE, PALISANDRO. CAOBAS RARAS, etc., e " - ' q u e 
también preclosidadee en filetes y plafones, marquetería y molduns talladab lindísimas, al ib 
herrajes de especial gusto para la. construcción de muebles, de última novedad. 
F S C A H P E N T E R 
CuV>a oúmoro 90. 
B R O T H E R S 
Apartado No 856. 
m x c n 
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i fisus^^^0*0 es m2í e n í e r m e t , a í , ins id iosa: 
^ Kellogg's Bran es s u seguro alivio 
Astrefiimlento produce i n -
f l e s molestia^ y sufrimientos y 
i e c i ¿ l cuarenta enferrr dades— 
más a« vedad—tienen en é l 
•todas Q 
su orlg®nurgante3 causan en los 
: ^ffnos un efecto contrapro-
^ntestinu ^ irritan. aumentan el 
iduCe^miento, requieren dosis cada 
,estr ovores y acaban por no pro-
veZ f a c c i ó n alguna. E l Kellogg's 
id í f t írecho) , a l contrario, ofrece 
¡Braf L e u r o en forma n a t u r a l — 
^ ^ u l a n d o la acc ión intestinal— 
iefn en los casos m á s rebeldes. 
> ó ° , afrecho preparado por el 
: • S m a Kellogg se distingue de 
6lSí f los d e m á s . Tostado y de 
t 0 ^ r apetitoso, constituye una 
^ id» deliciosa, sea con leche o 
crema de leche, o con frutas ^ea «4 
desayuno. 
Dos cucharaditas tomadas tma 
vez a l d í a son generalmente sufi-
cientes; pero en casos obstinados 
h a b r á que tomar dicha cantidad 
en cada comida para estar seguros 
de obtener alivio, que ser^ de 
efectos permanentes. L o s m é d i c o s 
h a n reconocido los maravlllosoe 
efectos del Kellogg's B r a n T le 
recetan como el mejor medio da 
regular l a f u n c i ó n Intestinal. 
E l Kellogg's B r a n facilita l a m a s » 
necesaria p a r a hacer dilatar los I n -
testinos y los l impia por completo, 
aunque con suavidad, eliminando 
de ellos toda clase de toxinas. 
Kellogg's B r a n se vende en IB» 
principales tiendas de comestible* 
R E C U E R D E ! 
Aquella sensación 
agradable a su 
paladar refinado.... 
Era vino 
E L G A L L O 
ñdalo por este nombre. 
Hay muchos vinos 
dulces pero un 
s o i c T G A L L O 
UNICOS AGENTES 
Ramón Larrea & Co. 
Oficio* 20 y 22 
íéfs. A-1454-A- l í 
E G 0 á R 0 
A S A M B L E A D E 
S E C R E 
A ins íancias del s e ñ o r Presidente 
déla Comis ión E j e c u t i v a , por acuer-
do de la Mesa de ia Asamblea y de 
orden del s e ñ o r ^Presidente de la 
misma, se convoca a los s e ñ o r e s 
Apoderados para la r e u n i ó n extra-
ordina:iú que se c e l e b r a r á a las 
octio de la noche, del d í a 6 de 
Agosto próx imo , en el s a l ó n princi -
pal de este Centro; y con el pro-
pósito ¿e conocer del i n í o r m e emi-
tido por la C o m i s i ó n designada por 
la Asamblea, para entender en cuan-
to se relaciona con la a d q u i s i c i ó n 
A P O D E R A D O S 
T A R I A 
de terreno adecuado para" l a cons-
I t r u c c i ú u de la nueva casa de sa lud, 
l y resolver lo que proceda. 
Se hace p ú b l i c o , para conoclmien-
I to de ios s e ñ o r e s asociados, que pa-
¡ r a podei tener acceso al local de 
I la r e u n i ó n , s e r á menester exhibir a 
; l a C o m i s i ó n respectiva el carnet de 
identidad y el recibo correspondien-
te a l mes de la fecha. 
H a b a n a , Ju l io 29 de 1924. 
Visto Bueno, E n r i q u e S a a v é d r a . 
Pres idente . Manuel F . Tabeada , 
Secretario Actuante . 
C 6S71 alt I t 29 2d 21 
Y O VEO U N A MOSCA 
Y o v e o u n a m o s c a c i e n v e c e s a l d í a 
e n e l m i s m o s i t io e l la s i e m p r e e s t á ; 
no es c o m o la s o t r a s , q u e v a n a p o r f í a 
c o r r i e n d o o v o l a n d o d e a q u í p a r a a l l á . 
V 
Y q u e n o e s t á m u e r t a ; m e c o n s t a que v i v e , 
p o r q u e , no les m i e n t o , l a h e v i s to c r e c e r . 
N a d a , a b u e n seguro , h a y q u e le c a u t i v e ; 
d e a l l í no se m u e v e n i p a r a c o m e r . 
¡ G h , m o s c a i n v a r i a b l e ! ¡ M o s c a i m p e s i t e n t e ! 
c A c a s o te m ü e s t r a s t a n ind i f erente 
p o r q u e n a d a b u e n o v e s e n d e r r e d o r ? 
¡ L á s t i m a m e i n s p i r a s ! Y es q u e c o n s i d e r o 
q u e p u e d e q u e u n d í a te afe i te e l b a r b e r o , 
si a s í lo d i s p o n e tu d u e ñ o y s e ñ o r . 
Sergio A C E B A L . 
Noticias del Municipio 
i i i i i . . . i . — — i ' i ^ — • • — • — 1 1 i'"'-
E L P R O B L E M A D E L A G U A | d ía , datos det" n ú m e r o de f incas u i -
i Lanas y r ú s t i c a s que. existen exi el 
E n v is ta de que en ia Secretar ia! t é r m i n o munic ipa l ds la H a b a n a , 
de Obras P ú b l i c a s no se ha l legadojcon e x p r e s i ó n "al Víiicr en v j uas 
a una c o n c l u s i ó n definit iva sobre las i y rentas de cada, a a a y coudlc'onts 
obras que son necesarias rea l i zar j de los edificu1? 
paira dotar a la H a b a n a de agua' T a m b i é n interesa v r a r e l á c t ó . i 
buena y abundante, el A lca lde se ¡ I e s v e h í c u i o á que»? x s t t n en el ter-
propone invi tar el breve a l Centro 
de la Propiedad U r b a n a , a l Club 
Rotar lo y a la A s o c i a c i ó n de Inge-
nieros para que designen sus repre 
sentaciones a una C o m i s i ó n de t é c -
nicos que i n t e g r a r á n junto con los 
delegados de las S e c r e t a r í a s de S a -
nidad y de Obras P ú b l i c a s los A r -
quitectos del Departamento de F o -
mento, a fin de estudiar los diversos 
proyectos presentados y determinar 
c u á l debe efectuarse a la "mayor 
brevedad p a r a so luc ionar r á p i d a -
mente en conflicto de la escasez y 
mala c o n d i c i ó n del a g u a . 
U n a vez elegido el proyecto, posi-
blemente el de la c a p t a c i ó n de los 
manantales que existen en el r í o 
cerca de la taza de Vento , se saca-
rán las obras a subasta p a r a rea l i -
zarlas inmediatamente . 
E n el presupuesto munic ipa l hay 
consignado un c r é d i t o de medio mi -
l l ó n de pesos para satisfacer el cos-
to de esta o b r a . 
E s a es s u V i d a , 
J u g a r y t o m a r L E C H E M A G N O L I A . P o r 
e so e n s u s j u e g o s l a l l e v a n c o m o p r e c i o s a 
c a r g a . L E C H E M A G N O L I A , c r í a n i ñ o s 







L I C E N C I A A L S E Ñ O R M A R T I N E S 
P E N D A S 
E l Contador en C o m i s i ó n del M u -
nicipio, s e ñ o r Manuel M a r t í n e z P e n 
d á s , h a solicitado un mes de l icen-
cia por enfermedad, l a c u a l ha s i -
jdo concedida . 
] E l s e ñ o r M a r t í n e z P e n d á s comen-
, zará a hacer uso de la l icencia ma-
: ñ a n a , d í a primero de agosto. 
L o s u s t i t u i r á interinamente en 
' dicho cargo el s e ñ o r A l v a r o Me-
i n é n d e z . Jefe de S e c c i ó n de l a Con-
t a d u r í a , 
R E O R G A N I Z A C I O N 
E l A lca lde ha dispuesto que el se-
ñor Manue l Ginesta , se haga cargo 
del Negociado de fincas urbanas y 
ei s e ñ o r R a f a e l V á z q u e z del de I n -
dus tr ia y Comerc io del Departa-
mento de Impuestos . 
De l a mesa de recibos semestra-
les se e n c a r g a r á el s e ñ o r T i r s o D í a z , 
de los anuales el s e ñ o r D í a z P i e d r a , 
del de. patentes de alcoholes el se-
ñ o r Cayetano T o r r e s y del de fincas 
embargadas y en a d m i n i s t r a c i ó n los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z y L e ó n . 
Como Agente especial de apre-
mios ha sido designado e l s e ñ o r 
Max P a r q u e s . 
L I C E N C I A S COMEKG1AJÜES 
Se h a n solicitado de l a A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguien-
tes : 
S iga l y Bencomo para tienda de 
tejidos en B e l a s c o a í n 91, A . R o d r í -
guez para venta de frutas en el 
kiosco de la Quinta del R e y ; A n -
d r é s C h i para venta de aves y hue-
vos en San Ignacio 90, T o m á s Gon 
zá lez , para c e r r a é r í a en A n i m a s 21, 
C r s t i á n B r ú para venta de efectos 
de sport en Monserrate ¿ 7 , R a i m u n 
do A r c e para pompas fiinebrea en 
G e n e r a l C a r r i l l o 74, Nicanor Cort i -
na para posada en Aven ida de B é l -
gica 9 7, Gabr ie l R o d r í g u e z para bo-
dega en M a r t í y A r a n g u r e n , Genaro 
Cueto para venta de quncal la en 
A g u i l a 87, F . Pormore para alma-
c é n de muebles en F i g u r a s 42, J o s é 
D í a z p a r a f e r r e t e r í a en S a n J o s é 
109, J o s é G a r c í a para c a f é canti-
na y casa da h u é s p e d e s en E s t r a d a 
P a l m a 132, M a n u t l M a r t í n e z para 
f i g ó n en Damas 5V, Uobario V a i d é s 
para t ren de cantinas -u Santo S u á -
rez 4 9 . 
D A T O S 
L a C o m i s i ó i i Naoioua. de E s t a d í s -
t ica, con motivo do la r e l a c i ó n de 
propedades t e r r t j - ' í J e s que e s t á rea 
l izando, ha á o l i o i t i J o de la A l c a -
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r Feder ico de la Cuesta , 
ha sido nombrado nuevamente para 
ocupar el cargo de Jefe del Ne-
gociado de Pedidos y Mater ia l que 
hubo de renunciar por serDelega-
do a la Asamblea L i b e r a l . 
S O L I C I T U D 
L a s e ñ o r a T e r e s a J . Barn^t ha 
solicitado a u t o r i z a c i ó n de la A l c a l -
d ía para poder elaborar en su do-
micil io una crema para el cutis , de 
su i n v e n c i ó n . 
L A S V A C A C I O N E S 
S e g ú n nuestras noticias, el A l c a l -
de no c o n c e d e i á vacaciones de ve-
rano a los empleados municipales , 
por est imar necesarios sus servicios 
durante los dos turnos, de m a ñ a n a y 
tarde . 
F E 
E l que padece de les nervios, j a -
m á s es feliz, porque s iempre sus 
nervios alterados le guardan una 
sorpresa y un susto. Por eso hay 
que vigi lar los nervios y cuando se 
sobre-exitan, cuando se manif iestan 
mucho hay que dominariOs, hacerlos 
volver a su normalidad, tomando 
E l í x i r Antinervioso 'Jol D ' . Verne-
¿o l re que w vendo en rodas l<\s bo-
tK-a? y en su d o p ó V t o E l Cr i so l , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . Neu- , 
rastenia. e x c i t a c i ó n nerviosa, es una ¿ " M l l k ^ i W - . V i í 
grave enfermedad, c o m b á t a l a pronto 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e l 
i t e y a n t o M i C o p a • 
B r i n d i s F a m o s o s 
N 
O h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d 
e f e c t i v a d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r 4 4 ¡ S a l u d r e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A . 
B r i n d e a l a s a l u d d e s í m i s m o . 
.Elaborada por lot fabricantes ¿e la Pasta Dentífrica IPANA 
FOLLETIN 4 0 
J O R G M a B B í T 
ÍAitor de " L a Puerta Cerrada'^) 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
'Padre^,en,12 Obrería de José Albela. 
"^e Várela (Beiascoaln) núm. 32-B. 
i C o a u n n a i . 
^stress Cheyne s o n r i ó con indul -
"̂"""rt?11̂ 1"6 ustei* h a b i t a c i ó n por 
toa'am? una, semana o u n mes, 
h n̂ T,1 •'~~"pre5Ulltó el encargado de pensión. 
ini¡^oStoy aun i n d e c i s a — d i j 0 - — L o 
par ¿e permanecer a q u í un 
sgnifip t — a l decir esto miraba 
Par rtr^amente a Jeff—que un 
JJlkf16868 o q u i z á m á s . 
alguna<r 0 ü e y i i e desea adquir ir 
Vert ido as~~di'j0 Jeff C0Ü aire 
escalera^Uaild0 Su c o m P a í i e r a p a r t i ó 
QUe hanf arriba siguiendo a l mozo, 
llavero ,5a f8011^ las l laves de óU 
sativo p tÓI1, Jeff se a l e j ó pen-
Chejne evidente a u a mistress 
^Pei dp u ido a Mt,sa ^ity en 
Üclez dp aiablo tentador. L a esplen-
^nte 0ferta fillaiu;iera. no obs-
^ b í a (>p~ j a deslumbradora, no le 
A r d i d o £ T'0 (1Ue s í Ie habia 
era ^ audacia. D e c í a ella 
que acababa siempre por obtener 
cuanto q u e r í a , pero ¿ q u é era lo ,que 
q u e r í a ? ¿A é l ? Penearlo a s í le pare-
c í a a Jeff p r e t e n s i ó n e s t ú p i d a . E n 
Nueva Y o r k h a b í a coqueteado con 
é l , como con otros muchos, por el 
solo placer del coqueteo, y él la ha-
b í a seguido en aquel juego cas i in-
conscientemente. L o s dos h a b í a n da-
do a aquel las relaciones el nombre 
de amistad, a falta de palabra m á ? 
adecuada, pero Jeff c o m p r e n d í a que 
aquel la amistad t e n í a un sabor es-
pecial . 
Sobre todo, ¿qué signif icaba aque. 
h l a p r o p o s i c i ó n tan generosa? ¿ P o d í a 
U e r s incera? S a b í a Jeff que R i t a era 
i muy r i c a — r i c a a la manera de Nue-
| v a Y o r k , — p e r o no acababa de com-
| prender que t e n í a n que ver los sen-
! t imientos—amor, amis tad—con el di-
nero. Si aquel la oferta era s incera , 
su confianza en la integridad de Jeff 
y en Jeff mismo era extraordinaria . 
¡Si no lo era , su confianza en s i mis-
I m a era extraordinar ia t a m b i é n . Jef f 
i s o n r e í a un poco desasosegado. ¿ Q u é 
i d i r í a n en Mesa City de la sorpren-
! dente l legada de aquel la encantadora 
! dama neoyorkina que iba a buscar-
'le a su propio despacho para hablar 
'de negocios? A decir verdad, l a f ran-
¡ q u e z a de aquel la m u j e r le descon-
certaba un poco, le asustaba aunque 
él se res is t iera a c o n f e s á r s e l o a sí 
mismo. E r a Innegable que como m u -
jer le interesaba. . . pero m á s por 
curios idad que por afecto, ¿ Y c u á l 
s e r í a el verdadero motivo de aquel 
f a n t á s t i c o v ia je desd* N u e v a Y o r k 
hasta Mesa C i t y ? 
A b a n d o n ó por un instante esta 
idea f i j a y e n t r ó de nuevo en su 
des'pacho, donde d i ó a uno de sus 
empleados el t a l ó n del equipaje de 
mistress Cheyne. D e s p u é s r e a n u d ó 
su tarea en el mismo punto en que 
e l la l a habla interrumpido. 
¡ O a h o c i e n t o s mi l d ó l a r e s ! Si l a 
"Amalgamated" se quedaba con las 
acciones, las gentes del general Bent 
se h a c í a n d u e ñ a s de l a "Develop-
ment Company" y del f errocarr i l en 
c o n s t r u c c i ó n de Denver a Saguache. 
Mas s i l a oferta de R i t a Cheyne fue-
ra s i n c e r a . , . , s i é l aceptara el di-
nero de aquel la mujer p a r a rescatar 
su c r é d i t o , . . entonces su p o s i c i ó n 
f inanc iera c a m b i a r í a mucho y le se-
ría dado atr incherarse p a r a una l a r . 
ga bata l la has ta tener e l tren en 
m a r c h a y l a colonia construida. 
A q u e l l a e r a u n a o c a s i ó n ún ica . Y., 
ein embargo, no se a t r e v í a a l lamar 
a M u l r e n n a m para consultarle; sa-
bia desde luego cuá l iba a ser su 
consejo. L a mente supersticiosa del 
minero v e r í a , s in duda, en la vista 
de mistress Cheyne un m e c s a j í 
recto de la Providencia y un manda-
to t e r m í n a t e , por lo tanto. Jeff em-
p e z ó a pensar que h a b í a sido un 
tonto al no aceptar en el acto. L a 
oferta a p a r e c í a u sus ojos cada vez 
m á s tentadora, y estaba w su alcan-
c e . . , y é l , s lu embargo, no osaba 
tender a el la la n a n o . ¿Er;i que ha-
j b í a perdido su e n e r g í a habitual? 
¿ E r a que las- repetidas victorias de 
sus enemigos h a b í a n destruido su 
confianza en A mismo o despertado 
acaso su conciencia? Jeff W r a y hun-
d ió la cabeza entre las manos y tra-
t ó de pensar. Si ganaba la batal la , 
en un a ñ o doblarla ei dinero de R i -
ta . Mas ¿y si p e r d í a ? R i t a h a b í a 
puesto en él su confianza. ¿ P o r q u é ? 
Son muy graciosas las mujeres , y 
Jeff no p o d í a comprender aquello, a 
menos que ella tuviese aigun moti-
vo que no quis 'era revelar. 
A l fin se d e c i d i ó a levantarse y en . 
vió un mensaje a "Home Ranch' - pi-
diendo dos caballos para las tres en 
punta, de la tarde 
X X 
" L A F E M M E P R O P O S E " 
E l camino que c o n d u c í a a la " L e -
ne T r e e " bordeaba primero las mon. 
t a ñ a s y cortaba d e s p u é s a t r a v é s de 
una hendedura, que al pie de las co-
linas formaba un delicioso val le cu-
bierto todo de parques naturales y 
de verdes praderas, y rodeado de pi-
nos y de á l a m o s , bajo cuyos r a m a -
jes serpenteaban los riachuelos y se 
desbordaban los manantiales . 
E n t r e los achaparrados robles apa. 
rec ió la esbelta f igura de mistress 
dheyne, agradablemente sorprendi-
da por la belleza del panorama. 
— ¡ E s t o es una e s p a l e de Parque 
Centra l para los habitantes de Bro-
dignac! ( 1 ) — e x c l a m ó . — Nuestros 
(1 ) E l pa í s de los gigantes en 
L o s viajes de Gul l iver . 
caballos debieran l levar h e r r a d u r a s ; 
de siete leguas para pasear por é l . \ 
E s t e lugar es tan perfecto como la i 
máo perfecta obra de j a r d i n e r í a . , . 
pues sabido es que la Naturaleza se! 
equivoca s empre . . . , s ó l o el arte esj 
infalible. A q u í parece como si N a - ' 
turaleza y arte fueran l a misma co-i 
sa. Pero todo es monumental , gigan-
t e s c o . . . , demasiado gigantesco, pues 
me hace sentirme m á s p e q u e ñ a que 
nunca, lo cual , amigo W r a y , no me! 
gusta mucho que digamos. Verdade-
ramente me parece en este momen-; 
to no ser m á s que un insecto. ¡ P u e s 1 
y las c imas de las m o n t a ñ a s ! ¿ N o se: 
a c e r c a r á n nunca a nosotros? Lleva-1 
mos una hora cabalgando hacia ellas ¡ 
y parece estar tan lejos como antes. | 
A h o r a comprendo por qué me g u s t ó 
usted cuando le v i . , . ; porgue sus 
ojos ref lejaban grandes cosas. No 
es fác i l tener una m o n t a ñ a por ami-
ga s in recibir un poco de su i n -
mortal grandeza. Y entonces se des-i 
d e ñ a n las cosas p e q u e ñ a s , . , los tes, i 
el bridge, por e j e m p l o . . . ¡ Imag l -1 
nese usted u n a m o n t a ñ a en el te; 
de las cinco! 
Jeff cabalgada a su lado y contes-: 
taba a su char la s ó l o con m o n o s í l a - i 
bos. E l camino se elevaba ahora ha- j 
cia un bosque de robles y abetos a l - ' 
t í s i m o s , a t r a v é s de cuyas ramas se' 
f i l traba el sol inciertamente, salp:-! 
cando los h e l é c h o s y el musgo con! 
su polvo de oro. Un arroyo m u r m u 
r a b a entre la» rocan mientras la b r i 
sa canturreaba entre las ramas. R i t a 
Cheyne c e s ó de hab lar y se detuvo 
a escuchar un ii .stante. A l í í h a b í a 
algo m i s t e r i o s o . . . E r a la voz p r i -
mit iva que' la l l amaba a t r a v é s de 
los siglos. L a bel la neoyorkina m i r ó 
a Jeff, quien, sentado con negligen-
cia en su caballo, t e n í a l a mirada f i -
j a en el sendero. U n instante . antes i 
b a t í a e l la c r e í d o que su amigo com-
p a r t í a su e m o c i ó n , pero en la expre-
s i ó n de sus ojos, pudo leer c ó m o s u 
pensamiento estaba lejos, muy lejos 
de a l l í . Y al hablar R i t a de nuevo 
lo hizo de un modo tan brusco, que 
Jeff no pudo menos de levantar los 
ojos a el la , sobresaltado. 
- — ¿ P o r qué no dice usted algo? 
E s t e sitio me hace pensar en e l 
Tiempo y en la M u e r t e . . . las dos 
cosas que m á s aborrezco Vamos , va-
mos fuera de a q u í . 
Apache , el cabal lo del p a í s que R i -
ta montaba, se l a n z ó al galope sen-
dero 3,delante; las p e q u e ñ a s espue-
la;-; de su ama a i retaban sus flancos 
una y otra vez, mientras Jeff galo-
paba d e t r á s de e l la . E n lo alto de 
una loma, d e s p u é s de media mi l la 
de c a r r e r a el j inete a l c a n z ó al fin a 
la amazona y desde a l l í los caba-
llos fueren juntos y al paso. 
— ¿ Q u é le s u c e d e ? — p r e g u n t ó 
Jeff. — C o r r e usted como ,si la per-
r i g u i e r a el m i s m í s i m o demonio, 
— - ¡ O h , no! E l demonio no me da 
n i n g ú n miedo. Pero s í me lo da ese 
b o s q u e . . . ¿ P o r q u é no se c a ; n las 
ramas muertas? Penden ni m á s n i 
menos que si fuesen a h o r c a d o s . , . 
¿,No lo siente usted t a m b i é n a s í ? 
— ¿ S e n t i r ? ¿El q u é ? 
— Q u e hay en el bosque fantas-
mas . . . . a paric iones . . . 
No. He acampado a h í m á s de una 
v e í cuando buscaba * oro. E s a co-
rriente que s a l t ó hace un momento 
es el "Arroyo del muerto". 
— E n t o n c e s ahí e s t a r á el fantas-
ma. Sí: era como u n a t u m b a . . . 
0 Y q u i é n f u é ese muerto del arro -
yo? 
— U n soldado. D e s e r t ó de F o r t 
G a r l a n d y f u é asesinado a h í por 
unoij mejicanos, que lo enterraron 
bajo un m o n t ó n de piedras. 
¡Qué sitio tan horrible! E s como 
un cementerio para las i lusiones 
muertas! No v o l v e r é por é l ; a l re-
greso t e n d r á usted que l levarme 
dando vueltas por a l g ú n otro cami-
no. 
— P e r o . . . ¿ q u é es lo que teme 
usted? 
— T e m o . . . a la m e l a n c o l í a . Abo-
rrezco l a tr i s teza . . . , el dolor. He 
nacido para divert irme • no quiero 
sufrir . ¿Y por q u é he de s u f r i r ? — 
c ñ a d i ó casi agreiiiva. :—Tengo cuan-
to en el mundo ambicionan las gen-
tes. Si deseo algo que no tengo, l u -
cho basta que lo consigo. 
Tiene usted suerte. 
R i t a Cheyne se e n c o g i ó de hom-
bros. 
— E s o dice la gente. Hago cuan-
to se me an to ja . L o he hecho s iem-
pre y lo s e g u i r é haciendo. Usted, 
por e jemrio , se ¿ ( irprendió mucho 
de verme a q u í . . . l 'utís yu U. dije 
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JJA FESTIVIDAD DEL DIA 
Mi primer saludo. 
Con mi primera felicitación. 
Llegue hasta la distinguida dama 
María Ignacia de Cárdenas de He-
rrera. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla con el afecto de siempre, 
Ignacio Rivero y Alonso, Joven 
correcto y simpático, hermano del 
Presidente de la Empresa del DIA-
RIO D E L A MARINA y de nuestro 
querido Director. 
Ignacio Zayas y O'Farrill , tennis-
ta formidable, triunfador en muchas 
la respetable señora Ignacia Pérez 'y reñidas competencias 
Viuda de Chaumont. | Un empleado de los más antiguos, 
Celebran en la festividad de hoy;más competentes y más queridos de 
b u santo la interesante Sarah Gu-
tiérrez Lee de Landa y su hermana 
Rebeca, hijas del reputado y bien 
querido doctor Ricardo Gutiérrez 
Leé, Ministro de la República de 
Colombia, que se encuentra viajan-
do por Europa. 
Ignacita Torriente de Fernández, 
joven e interesante dama, está de 
días . 
Y así también las señoras Ignacia 
Quesada de Ecay y María Ignacia 
Lancís Viuda de Moró. 
Caballeros. 
Una larga relación. 
E l doctor Ignacio Remírez, popu-
lar representante a la Cámara, y su 
hijo, el distinguida josen Ignacio 
Remírez y André. 
E l doctor Ignacio Weber, profe-
sor dental de alta nombradla y re-
presentante de la famosa casa Ri -
cordi, de Italia. 
Tres caballeros tan conocidos en 
nuestros círculos sociales como el 
coronel Ignacio Lamas y los. señores 
Ignacio Cervantes e Ignacio del Va-
lle. 
E l doctor Ignacio Plá, Delegado 
de la Cruz Roja Española en Cuba, 
quien tiene hechos sus preparativos 
para embarcar el sábaddo con di-
rección a los Estados Unidos. 
E l bueno y muy querido doctor 
Ignacio Benito Plasencla, director de 
la casa de salud del Centro Balear, 
que tan envidiable notoriedad ha 
logrado alcanzar por sus grandes y 
repetidos éxi .os quirúrgicos. 
E l Conde Barrete. 
E l doctor Ignacio Toñarely. 
E l doctor Ignacio Cardona. 
Ignacio Montalvo, Ignacio Pérez 
de Castañeda e Ignacio Giol, alto 
funcionario este último del ramo de 
Comunicaciones. 
la Renta, el bueno de Ignacio E s 
carpanter, al que me une, desde ha-
ce largos años, un entrañable 
afecto. 
E l joven muy sociable y muy slm. 
ját ico Ignacito Weber y Fabián, 
Ignacio Pizarro, Ignacio Vega, Ig-
nacio Villar, Ignacio O'Farrill y 
Chappotín, Ignacio Ituarte, Ignacio 
Andino, Ignacio Tamayo, Ignacio 
Arocena, Ignacio Ruz, Ignacio de la 
Puente, Ignacio Montiel, Ignacio 
García y el conocido y simpático jo-
ven Ignacio Almagro. 
Ignacio Herrera, hermano del ge-
neral Alberto Herrera, próximo a re-
cibirse de Doctor en Medicina y Ci-
rugía. 
Ignacio Uriarte, distinguido jo-
ven, gerente de la firma J . Uriarte 
y iC?, de nuestra plaza comercial. 
Ignacio Pizarro y Baeza, joven de 
relevantes méritos, que ocupa el 
puesto^ de tenedor de libros de la 
Pagaduría de la Tesorería General 
de la República. 
Uno de casa. 
Ignacio Berard. 
Entre los ausentes, el profesor 
Ignacio Tellena, Ignacio Morales 
e Ignacio Rodríguez Alegre. 
Un amiguito mío. 
E l más pequeño de los Ignacios. 
Esto es, Ignacito Armand y León, 
para el que habrá muchos juguetes 
y muchas alegrías . 
De propio intento he querido re-
servar el último saludo y la última 
felicitación para el doctor Ignacio 
D. Irure, caballero intachable, esti-
madísimo, que goza del aprecio de 
todos en el Unión Club y en los me-
jores círculos de la sociedad haba-
nera. 
A todos, en general, desea el cro-
nista muchas satisfacciones. 
¡Que tengan un día feliz! 
n n n m 
3 f o ? 3 u e v e 5 (toxtámza ^ í í u e s t r a 
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P O R L O S J U Z G A D O S D E 1 N S Í R U C C I 0 N 
C A Y O D E L P E S C A N T E t ta .usiacion que ayer ae muui uga-i j . - ^ j 0 _ ,1„ L_A„-a j ' 
E l doctor Luis Biosca asistió en! da, mientras inspeccionaba el piso mos dentro de muy breves días, 
el Iloopital Áiunicipal a Amancio y alto, alguien abrió la puerta de la 
García y Castaño, carrero, vecino ¡ calle del pso bajo, llevándose dis-
del reparto Juanelo, ce una contu-i tintos objetos valorados en 12 pe-
gión en la región lumbar izquierda, sos. 
con fractura de las últimas costi-
lias de ese lado, que se produjo A R R O L L A D O i*()R UN «JARRO 
ta Estación que ayer de adruga» | 
Empiezan a regir los precios que 
mantendremos durante todo el mes de 
Agosto; precios muy rebajados, de 
una modicidad extraordinaria y úni-
ca. Precios que corresponden a nues-
tras 
EXISTENCIAS TODAS 
desde la tela más modesta a la más 
costosa, desde el adorno más insig-
nificante a la más suntuosa prenda; 
todo, en fin, lo que guardan las ana-
quelerías de las numerosas secciones 
de los Almacenes Fin de Siglo. Todo 
lo que guardan, y lo que aguardan 
también, lo que irán recibiendo du-
rante estos días, pues a fin de dar un 
máximo interés a esta 
VENTA FIN D E TEMPORADA 
que venimos preparando con alguna 
anticipación, dimos oportunamente or-
den a nuestras oficinas de París y 
de New York, de adquirir todas aque 
lias mercancías que les fueran pro-
puestas en condiciones ventajosas. 
Cuando alguien—como nuestras ofici-
nas extranjeras—adquiere fama en 
aquellos mer¿ados de comprar siem-
pre en condiciones tentadoras para el 
vendedor, es de ver que fácilmente 
se adquieren a insignificante costa 
los más convenientes artículos. 
He aquí como, sin querer, hemos 
dejado escaparse uno de nuestros "se-
cretos profesionales", el que hace po-
sibles los precios de 
ACENDRADA MODICIDAD 
que rigen siempre en esta casa, y que 
ahora se han rebajado en grado su-
mo, en inusitada proporción, porque 
así lo exigen la Venta Fin de Tempo-
rada, el próximo Balance Anual y las 
obras de construcción que empezare-
X 
ayer en Luzuriaga y Padre Várela 
al caer violentamente contra el pa-
vimento desde el pescante del carro 
aue trabaja. 
DISPUSO DE LOS MUEBLES 
E L E C T R I C O 
E n la Policlínioa Nacional Cuba- Así, pues, no es posible traer de 
na fue asistido ayer, Antonio Gnn- . i .. i j i-
. una sola vez a estos renglones, de h-
I L o s - A l m a c e n e s J ñ n 6 e S i g l o S o n 
" V a r i a s h i e n d a s e n K n a " 
zález Rodríguez, de 39 anos, veci--| 
E n la Jefatura de la Policía Ju-no, de Pernas 29, el cual trabaandoi mitada extensión, la conglobación de 
dicial denunció Enrique Cürí y So-ien la reparación de la i^nea de Ha-I datos que esas tiendas—las distintas 
cali, de Siria, dueño y vecino de j vana Central, cerca dei apeadero ¡ secc¡ones presentan en demostración 
lamueblerí a sita en San Nicolás "Infanzón", detrás de la f u n d i c i ó n l i . i • i • i . i e„o 
225, que Eulalia Isla y Cárdenas.íde GaGubeca, fué arrollado al atra-lde/a/^f115!"13 rebaja de todos sus 
o María González, alias La Mulata,! vesar las paralelas, por un carro i artlcu'os' '-'0 iremos haciendo pas.o a 
con domicilio en Zenea 253, ha dis- eléctrico cuyo número ignora, que poco, con calma; pero continuada-
puesto de muebles que 1» está ven- se dirigía a ia Habana. | mente, 
diendo a plazos, restándole todavía' A consecuencia del accidente su 
por pagar 59 pesos del total de 216 frió contusiones en la cara, labios,, 
gunas telas, por aquellas que nos 
Y empezando ahora mismo por ai-
a que ascendía la compra. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Tercera 
procesó ayer a Miguel GaGrcía y 
Morales, Juan Amado y León y An-
drés Orozeo y Chamizo, en causa 
por lesiones, con fianza de quinien-
tos pesos a cada uno. 
¡oreja derecha, brazos y pierna iz-
quierda y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
QUE3LÍDURAI 
parecen las más indicadas por s t , 
precisamente, de uso corriente. 
Los voiles, de magnífica calidad, 
estampados en profusión de estilos, 
A l vertérsele enaima un jarro 'iue vendíamos a 15 centavos, están 
con leche hirviendo sufrió que-ua-lhov en la mesa de 10 centivos. 
dura sen las manos, cara y hom- Voiles con muy bonitos estampa-
bro izquierdo fcjlias González, de! j i r j i i j Z 
' i r afine! vppin-. v - tvqc , 98 v-,¿, eos sobre rondes blancos y de n a 
T R O P E Z O CON UNA P I E D R A ' - A ' vec,mo dQ A<nias 28- Fue 
asitido en el cuarto centro do so-
corro . Rafael Ourrutinier y Curbelo, de 
la Habana, de 2 5 años) vecino de 
Perkins número 12, transitando ayer 
por Franco y Benjumeda, tropezó 
con una piedra y cayó al suelo, 
causándose lesiones de carácter gra-
ye. 
Ourrutinier fué conducido al His 
pital Municipal, asistiéndolo allí el 
doctor García Tuduría de la fractura 
del dedo anular de la mano izquier-
da . 
ROBO 
Julián López y López, sereno dei 
Hotel Venecia, sito en Aranguren 
6 6, denunció a la policía de la Quin 
INTOXICACION 
Por haber tomado caldo gallego 
hecho el día paterior, sufrió un:i 
grave intoxcaciSn Frar cisco Machín 
Carballó, de í*) t ü e s , vec'.no de. 
* i Oeste 3, en i-:: Narat^io. 
D E S A P A R E C I D O 
Dió cuenia a la Policía Miguel 
Fenedas Delg^o, ©.«fafljol, d? 2V 
aros, vecino 6a Colína 4, qae su 
hermano Matías, d a a r a r e c i ó de za. 
domicilio, t-jmienrlo ie haya ocurri-
do alguna desgracia, 
X R I A N O N 
L a peletería de los modelos preciosos. 
Ha rebajado estos elegantes modelos é 
$12.00. a 
También tenemos muy bonitos estilos 
desde 5 pesos 
Grandes rebajas en calzado de niño. 
Heos . Airaren, Neptano y San Nicolás. 
Teléfono A.7004 
No Uñemos sucursales 
• 
Mees delicadísimos, pasaron a la me-
sa de 15, centavos, procedentes de la 
de veinte. 
Voiles de fondos blancos y de to-
dos los colores en boga, con estam 
paciones de escaques, follajes y óva 
¡os, que valían a 30 centavos, se ven-
den ahora a 18 centavos. 
Los de cuarenta centavos, con no-
vísimas estampaciones en todos los 
colores de moda, los vendemos a 34 
centavos. 
Los de 45 centavos, estampados 
también, a 38 centavos. 
tfom remedio para el Mgado. Cara 
todos los desórdenes del hígado 
y del estómago. 
rEl Remedio de Leonardi es un nuevo 
descubrimiento vegetal que limpia el higa-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. El Remedio de 
Leonardi para el Hígado no contiene calo-
mel, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizará 
su higado y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el higado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi De venta en todas las drogue-
rías. 
8. & LEONARDI & C0. 
F&bríssaiw 
NEW R O C H E l í Jt 
NEW YORK 
Los voiles de Baveno, estampados, 
fueron rebajados a 45 centavos. 
Los de sesenta centavos, a 48 cen-
tavos. 
A 50 centavos.—Voiles suizos, muy 
finos, en los colores blanco, negro, ro-
sa, cielo, pastel, orquídea, fresa, ma-
rañuela, albaricoque, almendra, ce-
reza, gris, arena, "beige", gris-plata, 
azul-turquesa, "henna", punzó, car-
melita y gris topo. Valían antes a se-
senta y cinco centavos. 
Los de 90 centavos están ahora en 
la mesa de 75, y los de $1.25 en la 
de 85 centavos. 
A $1.00.—Muy notables voiles pro 
vénzales, en fondo blanco, con lin-
dísimos bordados de estilo en tonos 
contrastantes. Valían $1.50. 
A $1.50.—Los voiles de $2.10, en 
fondos blancos y de preciosos mati 
ees, bordados a tono y en contrastes 
vistosísimos. 
A $1.75.—Los voiles de $2.50, mag-
níficamente bordados sobre fondos 
blancos y de los más nuevos colo-
res. 
EN L A S E D E R I A 
Aquí es nluy prolija la variedad de 
precios tentadores. 
Juegos de encajes y entredoses de 
legítimo filet, hechos a mano, a 20 
centavos la vara de los de un centí 
metro de ancho; a $0.25 los de do 
centímetros; a $0.40 los de tres; 
$0.45 los de cuatro; $0.55 los de cin 
co; $0.65 los de seis; $0.75 ios de 
siete; $0.85 los de ocho y medio; y 
$0.95 los de nueve centímetros d 
ancho. 
Encajes y entredoses de Calais y 
punto redondo, estrechos, a dos, tres 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez 
doce y quince centavos la vara. 
D i á l o g o f r e c u e n t e 
— A los precios que mantenían 
antes de la Liquidación Veraniega, 
les llaman ustedes invisibles—como 
s¡ dijéramos, exentos de cuerpo y 
forma—; y sin embargo, anuncian 
y ponen en práctica nuevas reba-
jas. ¿A los actuales, cómo los cali-
ficaremos? 
—De precios impalpables, señora. 
Si la vista los pierde, tampoco los 
halla el tacto. 
— ¿ N o serás ustedes los que se 
pierden de vista? 
—Vamos, Carmela, no sea usted 
maliciosa. En "La Filosof'a", ya 
sabe usted que no "patinamos" con 
la verdad. 
—Por eso me extraña a veces 
el reajuste que imponen a las co-
sas. En momentos así, ¿dónde está 
su ganancia? 
— E n vender muchísimo. Cuando 
se les piden inmensas varas de mer-
cadería, los fabricantes rebajan al-
go; cuando se les paga al conta-
do, descuentan otro poco; y algo 
de aquí y un poquito de allá, al re-
sumir, obtenemos la decente ganan-
cia que nuestro capital y nuestro 
esfuerzo merecen. 
—¿Siempre? 
—No siempre, ciertamente. Hoy, 
por ejemplo, tenemos pequeñas pér-
didas 9en muchos artículos que li-
quidamos; pero de ellas nos com-
pensa el crédito que mantiene " L a 
Filosofía" de ser una casa a la 
que nada le sobra y que nada em-
paqueta de un año para otro. . . 
Ropa interior de señora. Llegó 
estos días nueva, primorosa colec-
ción. 
Finísimas Camisas de opal Suizo, 
con lindos bordados, a $1.50 la pie-
za y a $8.50 la media docena. Con 
hombros de cinta y de tela. ¡Buen 
precio de debut! 
Camisas de algodón, bordadas, 
las liquidamos a 71 cts. 
Juegos de opal, en los colores 
blanco, flesh y azul pálido. 
De dos piezas, juegos de Holán 
Batista, con trabajos a mano. 
Juegos de punto (jersey de se-
da), marca Kaiser, compuestos de 
pantalón y camisa—flesh, lila y 
melocotón—, a $5.99. Del mismo 
género unos juegos de más alcurnia, 
con bordados de fantasía v plisados 
bien combinados. 
En eae Departamento 
hallara usted cuanto forri*a , 
bihtación de sus hija* , la Ü*-
De cualquier edad que s e81ak 
Corsets de marca y n r ^ n ; 
matamos por la cuarta nan 7 
valor. ^ ne Qe 5U 
Plisar, bordar. marcar ' ^ 
todas esas labores delicada 1 
quiere el "acabado" de la i T 
taria femenina. conSlitUye nuC;^-
pecia l^d de los t a l l e £ 
Filosofa Talleres dotados 1 -
qumas modernas y dirigid* 
técnico de larga experiencia P r 
Las ordenes, lectora s«. «; * 
al Pie de la l * * * ^ ^ 
Antes del día 20 de ag0sto 
prudente que las niñas y ^ 
que han de ingresar en su Col/ 
tengan listos y dispuestos los ^ 
formes y la habilitación S¡ 1 f 
jamos para luego, los enojosost 
bresaltos de ultima hora, serán ; 
evitares, m a m á . . . 
Uniformes de diario y de I 
ya se sabe que "La Filosofía" I ' 
confecciona con rigurosa propiedlj 
histórica. ^ a 
Y que vende las telas Iegít¡maí 
para todos ellos. \ 
R e c e t o a la habilitación total 
no digamos: las tenemos piepara 
das de antemano ,con núcleo sufi" 
cíente de ropa interior. frazadas" 
colchonetas, ropa de cama, batas de 
baño, alfombras... 
En fin, ¿qué se pone, y usa y 
necesita una educanda "en el aula 
y en la alcoba? Pues d? todo ello. 
A las señoras que se interesaron 
por el uniforme de la Escuela Nor-
mal de Kindergarten y del Colegio 
R R . MM. Dominicas Amiericanas, 
nos es grato anunciarles que ya re-
cibimos la alpaca negra que para 
confeccionar esos uniformes se em-
plea. 
Tiene 54 pulgadas de ancho, tin-
te sólido. Fué marcada a $2.10 la 
vara. 
¡Ah! Se nos olvidaba. recordar-
le, Ic^ora. que el Guarandol-Ba-
tista, ayer anunciado, está hacien-
do furor. A 78 cts. Conste que nos-
otros la prevenimos. 
Z E N E A 
( N E P T Ü N O ) I Q o 
Y S A N 
N I C O L A S 
Llamamos esptcialmente la aten 
ción acerca de los siguientes precios 
pues son de increíble modicidad: 
Juegos de encajes y entredoses de 
punto redondo y de Calais, en blan-
co y crema, de tres centímetros y 
medio de ancho, a 6 centavos; los 
de cuatro y medio, a $0.08; de cin-
co y medio a $0.10; de siete y me-
dio a $0.12; de ocho a $0.15; y de 
nueve centímetros, a $0,18. 
L A ELEGANCIA 
En el vestir, en el andar y en el mo-
do de expresar sus ideas, predispone 
en favor, aunjentando las simpatías de 
toda persona iue sepa adornar tanto su 
exterior, como su inteligencia etn los 
conocimientos necesarios en todos los 
ramos del saber humano. Empero: no 
vamos a desarrollar nuestra tesis so-
bre la elegancia sino a llamar la aten-
ción de nuestras bellas lectoras sobre 
"La Elegancia" de los señores. Gonzá-
lez León y Fariñas situado en Neptu-
no 138 entre Lealtad y Escobar. 
Allí hemos visto preciosidades en te-
las y adornos para vestidos exquisitos 
bordados de Canarias en blanco y en co-
lores, siendo sus precios—tan reduci-
dos—que no parece un establecimiento 
nuevo; sino de esos que liquidan forzo-
samente todas sus existencias. 
Conviene pues a las familias visitar 
esta casa aunque no compren nada por 
momento y hacemos extensiva nues-
tra invitación a las novias que están 
tm visp3ras de contraer matrimonio pa-
ra que puedan surtirse de ropa blan-
ca, ropa de cama y cuanto puedan de-
sear. 
La Elegancia, Neptuno 138-. Teléfono 
M-9710. 
30240 * 31 j l . 
Mañana, Deo juvante, continuare-
mos "acumulando pruebas". 
¡Muchas gracias, lectora, por su 
fina atención! 
Cada peqseta Bers este 
MiM de (ibric*. 
P A Ñ U E L O S 
Ofrecemos nna grandísima variedad 
de pañuelos de todas clases a precios 
baratísimos. 
Relación fla algrinos: 
Blancos, con figuras bordadas en co-
lor, nara niñas a 35, 40 y 50 cts. la 
caja. 
Blancos con encajes, para señora a 
60, 75, 90, 1.25, 1.50 la caja. 
Color entero, con bordados, .a 60, 1.10, 
y l.fiO la caja. 
Debido a lo reducido de estos pre-
cios no cabe dudar que se acabarán en 
seguida. 
C A Z A R Z U E L A 
(JOCPTCNO T CAMPAN A UTO) 
Ploale a BU boti-
cario o a nosotros 
directamen te, 
nuestro folleto 
"GUIA DE LA 
SALUD."-
L I Z ? 
Lista de Reme-
dios; 
Para los Nervios 
Para el Reumatis-
mo 
Para los Ríñones 
Para ei Higado 
Para la Dispepsia 
Pildoras PawPaw 
Ungüento para las 
Almorranas 
Para cada padecimienlo 
¡íunyon tiene un Iratamienlo 
ESTA demás decir que las feliddadeg de la vida dependen de la salud. SI Ud. sufre de alguna dolencia, bu primer deber es curarse. Ninguna mujer 
puede esrierar obtener las atenciones de un amante ni los favores dé la socie-
dad, si está siempre afligida y quejándose. 
El Remedio de Munycn para las Damas está expresamente preparado 
para combatir y vencer los desarreglos femeniles a que periódicamente 
está expuesta la mujer. Este medicamento ha probado ser una bendición a 
miles de mujeres. 
¿Por qué estar atormentada con esas dolencias? No hay razón para que 
Ld. se sienta día tras día anémica, aletargada, irritable, descontenta e infeliz. 
iFortalezca su organismo 11 Destruya aquellos desórdenes que quebrantan 
su salud y gastan sus fuerzasl No importa lo doloroso que sea el caso ni ei 
tiempo que haya Ud. padecido con él o las complicaciones que existan, to-
mando el Remedio de Munyon para las Damas sentirá Ud. efectos Bala-
dables y la restauración de sus fuerzas, vitalidad yfuncionamiento normal de 
los órganos femeniles. Hasla entonces no será Ud. feliz. 
Los Remedios de Munyon se venden en todas las farmacias. 
MUNYON REMEDY CO. Scranton, Pa.f U . S. A. 
Bordados de Canarias 
(Casa importadora). 
Venta al por mayor y detalle. Ha-
bilitaciones para uovias. 
Precios sorprendentes. 
L A S H E S P E R I D E S 
V I L L E G A S 114 .—TELEF.: M-5540 
( A H A S 
Ti 
Éx 
£ 1 7 5 1 ? . o s .r. 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
D E L PROFESOR 
m m i m 
M u e r t e S e g m . 
S 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, n ú m e / o 6 2 , Guanabacoa, 
de ratas, ratones, cucara-
chas, hormigas, y otros 
insectos 
que constituyen plaga destructora en los 
hogares, y que son asimismo transmisores 
de enfermedades mortales. La Pasta 
Eléctrica de Stearns impele a los rodentes 
a huir de la casa en busca de agua y aire 
fresco y mueren en el exterior del ediñeio 
en pocos minutos. Lista para usarse. Es 
mejor que las trampas. Si falla, se de-
volverá el dinero. En cajitas de 2 onzas 
y de I 5 onzas. Suficiente para matar cen-
tenares de ratas y ratones.̂  De venta en 
todas las boticas. Rechácense substi-
tutos. El Gobierno de los E. ü. la compra. 
P A R A L A S C A N A S 
Uso AGUA DK COLONIA 
"DR. LOPEZ CAROV-LO 
ción huriénica inofánslva, 
de agradable Perfume. au« 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo, sin 
molestias de las tinturas. 
De venta en: La ^= 
Grande". Droguería Jonu . 
son, "La Mariposft . jí" 
Santiago^ de Cuba: ^ 
Francia. En J1 Hol-
-amagüey Cueto y 
güín "La Casa %.>=()) 
(Precio del frasco $3-a«M 
Reconozca romo íflsln0 
cado todo fras,c" y 
lleve la firma Pineda Í 
Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
P I N E D A Y ^ ¡ ¡ ^ 8 0 3 . 
¡ A m m A N T E l 
Le conviene saber, que e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el p e r i ó d i c o m á s l e ído . 
^ 
P r o d u c t o s f inoíJ 
p e r o b a r a l o ^ 
' P e r f u m e r í a 
e r a m y 
A N O X L h DIARIO DE LA MARINA Julio 31 de 1924 P A G I N A S I E T E 
[ H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
f inal iza bien e l mes. 
S f á dispuesta para la noche de 
v*1* c o ñ n r i t a Matilde R . 
hoy 
•ta üis.t,uc';'l/ r — — 
la de s e ñ o r i t a Matilde R . 
rampióa y Colas y e l s e ñ o r i s idro 
^ V C o r r a t g é . _ 
SaT indís ima la novia, h i j a del s e ñ o r 
rirés R- C a m p i ñ a , Pres idente del 
colegio de Corredores. 
M a r i n o el novio _ 
la A r m a d a E s p a ñ o l a . 
• rreniente de navio, joven y dist in-
qUe pertenece a La oficial idad 
f ¡ acorazado J a i m e I . , buque in -
tnia de la E s c u a d r a . . 
las invitaciones e s t á n hechas pa-
r a las nueve y media en l a Ig les ia 
P a r r o q u i a l del Vedado. 
Dist inguidas s e ñ o r i t a s de esta so-
ciedad, en n ú m e r o de ocho, i r á n a l 
frente de la comit iva nupcial . 
Corte de honor de la novia. 
E n c a n t a d o r a ! 
E l s e ñ o r Alfredo M a r i á t e g u i , Mi-
nistro de S. M. C a t ó l i c a , f igura en-
tre los testigos de la boda-
A l j a r d í n E l F é n i x ha sido con-
fiado el adorno que l u c i r á e l tem-
plo. 
H a r á t a m b i é n el ramo. 
De nueva c r e a c i ó n . 
C m m / c 
¿ n a & m 
A b a n i c o s 
L L E G O L U P E 
Ya entre nosotros. 
Lupe Rivas Cacho. 
E a el vapor M é x i c o , de l a W a r d 
í ine arribó ayer a estos playas. 
A-'recibirla desde hora temprana 
pudieron en el remolcador Georgia 
misos numerosos capitaneados por 
ai s impát ico manager teatral G u i -
ílermito de C á r d e n a s . 
L a saludaron con aplausos. 
y con flores. 
Al Regina, el hotel de los art i s -
tas, se e n c a m i n ó desde el muel le la 
c-entil Lupe-
Nutrida y bri l lante es la hueste 
flUe trae para actuar por todo el 
mes de egosto en el teatro de Pay-
rst. 
Viene otra L u p e . 
L a tiple L u p e Navas . 
Y vuelve el actor de la s i m p a t í a , 
el gran P o m p í n Iglesias , e l de los 
trucos incomparables. 
E l cuerpo de vicetiples lo forman 
j ó v e n e s , bellas y esculturales mej i -
canitas . 
— ¡ Q u é l inda une de G u a d a l a j a r a ! 
Me d e c í a Miguel Baguer . 
E l galano cronista de E l Hera ldo , 
como B a b y A l v a r e z , como otros 
c o n f r é r e s m á s , f u é a recibir a L u p e . 
E l debut de la temporada mej ica-
n a s e r á m a ñ a n e con Cosas fíe m i 
t i e r r a y L a s perlas de M é j i c o , dos 
bellas revistas, de ambiente azteca, 
nuevas p a r a el p ú b l i c o de la H a -
bana; 
H a r á t a m b i é n su pr imera presen-
t a c i ó n el Cuarteto de Marimba de 
los Hermanos G ó m e z . 
E n todo el d ía de hoy se despa-
c h a r á n localidades en la C o n t a d u r í a 
de Payret . 
H a y gran pedido de palcos. 
Y de lunetas . 
V I A J E R O S 
De vuelta. 
E l doctor V a l d é s Dapena. 
Acompañado de su dist inguida fa-
mlUa regresó ayer de Nueva Y o r k 
el ilustre profesor de la E s c u e l a de 
Medicinar 
Entre el pasaje que trajo el v a -
por México desde V e r a c r u z c o n t á b a -
Be el señor Marc ia l F a c i ó . 
Otro viajero. 
' . E l s eñor Crescencio^Saacerio. 
Viene en uso de l icencia el distin-
guido C ó n s u l de C u b a en Veracruz-
Sale hoy el vapor ^ Ca lamares , de 
L a F l o t a B l a n c a , rumbo a las p í a - j 
yas neoyorkinas. » 
E n t r e el numeroso pasaje que lle-
v a h a r é m e n c i ó n especial de l a be-, 
l i a y elegante dama C a r m e n A l d r u -
feu de Guasch , a la que a c o m p a ñ a 
su respetable madre, la s e ñ o r a Ma-
r ía V e n t u r a V i u d a de A ldrufeu . 
V a n a las M o n t a ñ a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L A D U C A L E 
Valioso obsequio. 
Del m á s delicado gusto. 
Acaba de recibirlo, con especial 
dedicatoria, l a P r i m e r a D a m a de la 
República. 
Un lujoso estuche conteniendo 
productos de L a Duca le , la famosa 
perfumería de P a r m a , en I ta l i a . 
Nada m á s fino. 
, N i de m á s a r t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
\ Hizo entrega personalmente del 
r e g a l ó a la s e ñ o r a Mar ía J a é n de 
Zayas en la m a n s i ó n presidencial el 
s e ñ o r L u i s Muoio, distinguido co-
misionista , hijo de I t a l i a . 
Se m o s t r ó muy agradecida del ob-
sequio la s e ñ o r a del doctor Zayas . 
A s í lo hizo presente. 
M A R G A R I T A C A L L E J O 
Alina t o u r n é e a r t í s t i c a . 
fiPor toda la is la . 
Va a emprenderla Margar i ta C a -
llejo, la gentil soprano puertorrique-
ña que fué tan aplaudida, como se 
recordará, en su concierto del N a -
cional. 
De esta ^ m a n e r a satisface l a j o -
ven y bella cantante la e x p e c t a c i ó n 
que ha despertado en lugares innu-
merables. 
Saldrá en breve. 
P r i m e r o a P i n a r del R í o . 
E n la capital p i n a r e ñ a p r e s t a r á 
a la s e ñ o r i t a Cal lejo su val iosa coo-
p e r a c i ó n socia l y a r t í s t i c a e l doctor 
M o n t a g ú , 
V i s i t a r á d e s p u é s C á r d e n a s , San-
ta C l a r a , Cienfuegos, C a i b a r i é n , Cie -
go de A v i l a , M o r ó n , C a m a g ü e y , 
G u a n t á n a m o , Manzani l lo y Sant ia -
go de C u b a . 
Luego p a s a r á a Nueva Y o r k . 
Y de a l l í a la Argent ina . 
D E L I C A D A O P E R A C I O N 
Un triunfo q u i r ú r g i c o . 
Cigno de s e ñ a l a r s e . 
Acaba de obtenerlo el doctor O v i -
dio Alonso C a r t a y a con la o p e r a c i ó n 
practicada al s i m p á t i c o n i ñ o Mano-
lite Alonso y F e r n á n d e z . 
Operación de una osteomielitis 
aguda, en la que a u x i l i ó a l br i l l an -
te cirujano de L a B e n é f i c a , el re-
putado doctor J o e é de Cubas . 
Feliz ei resu l tado . 
Por completo. 
Y a , a estas horas, se encuentra el 
paciente en v í a s de restablecimiento. 
H a poco que l l e g ó Manolito de 
E s p a ñ a en u n i ó n de sus padres, los 
distinguidos 'esposoe C a r m e l i n a F e r -
n á n d e z y Manuel Alonso, acaudala-
do comerciante de la Ca lzada de Be-
l a s c o a í n . 
L a intranqui l idad de esos padres 
por el estado del hijo de su idola-
t r í a e s t á y a restablec ida. 
R e c i b a n mi enhorabuena . 
O O U N T R Y C L U B F A R K 
Nuevas construcciones. 
E n eetilos d iversos . 
Pueden observarlas todos cuantos 
transitan por el Country C l u b P a r k 
en estos momentos. 
E n la variedad de los chalets se 
aprecia el gusto de sus d u e ñ o s . 
Van l e v a n t á n d o s e por d í a . 
Pudiera decirse . 
E n cualquier d i r e c c i ó n que vaya 
uno por ei pintoresco P a r q u e de 
Res idencias se adnj iran las nuevas 
edif icaciones . 
E n esa obra de u r b a n i z a c i ó n y 
embellecimiento hay quo s e ñ a l a r , 
por lo eficaz y beneficiosa, l a in i -
c iat iva del s e ñ o r Rogelio C a r v a j a l . 
No t a r d a r á en estar l i s ta l a ca -
sa del mil lonario W a r d . 
S i t u a d a frente al lago. 
Del mejor gusto . 
en realidad, fabuloso el sur-
tido de abanicos que E l E n -
canto presenta actualmente. 
Abanicos para señora , muy vís lo-
sos, elegantes, de gran lucimiento, des-
de el í n f i m o precio de 10 centavos. 
De 15, 20 , 30, 40 y 50 centavos en 
adelante, hasta $2.00, ofrecemos una 
variedad de abanicos enorme, la ma-
yor que se ha visto en C u b a . 
Todos estos abanicos, en la esca-
la de precios comprendida entre 10 
centavos y $2.00, pueden verlos usté 
des c ó m o d a m e n t e en las bandejas co-
locadas en el propio Departamento, 
Entre ellos figuran los abanicos chi-
nos, tan de moda-—siete modelos dis-
tintos—, con pa í s en todos los colo-
res y varillaje de laca, a $1 .25. 
Abanicos sin fleco, con pa í se s que 
representan danzas orientales, tam-
bién en siete modelos diferentes, y 
varillaje en colores combinados. Igual-
mente a $1.25. 
Abanicos chinos, con fleco—gran 
variedad de dibujos—.desde $1.50 
hasta $2.50. 
* * * 
Abanicos de fantas ía . 
Modelos autént i cos , en diversas 
combinaciones, tanto en el varillaje 
como en los pa í se s . 
Abanicos cuyos pa í ses son copias 
de escenas de pasados tiempos, con 
varillaje de nácar , de hueso, de ga-
lalit, de laca o de finas maderas. 
Y abanicos de marfil pintados poi 
cé lebres artistas franceses y e spaño-
les. 
B E N E J A M 
Ü . P J ! ! A M A Ñ A N A 
TODO LO D E VERANO 
SIGUIENDO L A COSTUM-
B R E D E TODOS LOS AÑOS 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente es tac ión . 
P A R A C A B A L L E R O S . S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ O S 
L A 
A l o s s e ñ o r e s " b i e n " 
N el flamante edificio de E ! E n -
canto, por S a n Miguel, acaba-
mos de montar nuestros talleres con 
todos los adplan'tos en maquinaria 
para la rea l i zac ión de los m á s primo-
rosos trabajos. 
L a parte de los talleres destinada 
a la c o n f e c c i ó n de camisas a la mo 
dida, para caballeros, ha sido amplia 
da y de tal modo mejorada que pue-
de considerarse una nueva s e c c i ó n . 
Estamos, pues, ahora en condicio-
nes de prestar el mejor servicio qufl 
es posible obtener. 
Nuestro surtido de telas para ca-
misas no solamente es muy extenso, 
escogido y variado, sino que los "pin-
tados" son firmes, inalterables a h 
a c c i ó n del lavado y del sol. 
E l corte y la c o n f e c c i ó n irreprocha-
bles. 
Garanl izamos, en una palabra, la 
perfecta hechura de nuestras camisas 
a la medida. 
Muchos señores , a causa de sus 
constantes ocupaciones, carecen á e l 
tiempo necesario para venir a la tien 
da y elegir las "pintas" y calidades 
de las telas y para que les tomen las 
medidas de las camisas que necesitan. 
E n este caso, a sus esposas, a sus 
hermanas, a cualquier familiar suyo, 
pueden confiar el encargo de sus ca-
misas, eligiendo ellas jas telas y tra-
y é n d o n o s , para tomar las medidas, 
una camisa de uso que sepan que les 
' 'queda" bien. 
He a q u í un medio c ó m o d o y sen 
cilio de ordenar la c o n f e c c i ó n de ca-
misas si no se dispone de tiempo para 
venir a nuestro Departamento de Ca-
balleros. 
^ ^ ^* 
Camisas hechas a la medida: 
Tres camisas. $15.00. 
Seis camisas, $27.00. 
E n las siguientes telas: 
F i n í s i m o vichy inglés de fondo 
blanco con listas de colores diver 
sos. 
Céf iro de fondo de color con lis-
tas, y de fondo blanco con listas en 
gran variedad de matices. 
Batista francesa de "obra"—multi 
lud de selectos d i s e ñ o s — . en los colo-
res carmelita, verde, azul, lila y ne-
gro. 
Advertimos que no dest iñe ninguna 
de estas lelas. 
^ ^ ^ 
Camisas a la medida 
Tres camisas. $19.50. 
Seis camisas, $36.00. 
E n las siguientes tela's: 
Céf iro de a l g o d ó n fino, estilos Cam-
bray. en diferentes colores. 
Batistas de hilo y de a l g o d ó n , muy 
frescas, d i s e ñ o s completamente nue-
vos en todos los colores. 
P o p l í n en colores combinados y de 
fondo blanco con listas del color que 
se desee: azul , verde, carmelita, negro, 
l i l a . . . 
MODELO 
PeculiíaLloima 
P a r a S e ñ o r a s ; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol , 
g l a c é de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, e t c . etc., en toda clase de 
tacones. E n tipos de Sport, pa -
ra playas, los hay blancos, ver-
des, p u n z ó , carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50. $1.99. $2.50, $2 .99 , 
$3.50. $5.00. 6.50. $8.50 v 
$9.99. 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
Mañana, día primero de agosto, inaugurare-
mos la LIQUIDACION ESTIVAL que anunciamos 
ayer. 
Esta LIQUIDACION revestirá los caracteres de 
un magno acontecimiento porque realizaremos to-
das las existencias de verano a precios no soñados. 
Tanto en ropa como en sedería y confeccio-
nes ofreceremos mil artículos a precios excepciona-
les, modicísimos. 
Ya LA CASA GRANDE ha batido varios "re-
cords" en liquidaciones y ventas forzadas, ofre-
ciendo a $1 .00 lo que vale $3 .00; pero asegura-
mos que en la LIQUIDACION ESTIVAL que co. 
menzará mañana, viernes, dejaremos chiquitas a to-
das las anteriores. 
Algunos precios, como vía de muestra de la-
modicidad de todos, los iremos publicando en los 
anuncios sucesivos, pero ellos solos no constituirán 
ni la centésima parte de lo que es objeto de la 
LIQUIDACION ESTIVAL. Para relatar todos los ar-
tículos que comprenderemos en ella, necesitaría-! 
mos mucho más espacio todos los días y mucho 
tiempo. 
t i * * * * * * * 
Un nuevo escrut in io . 
Tercero de la s er i e . 
Se l l evará a cabo en los salones 
L a D i s c u s i ó n a las nueve de l a 
noche de hoy. 
L A R E I N A D E L A R A Z A 
L a l u c h a entre las c a n d i d a t a » 
basta a demostrarla el considerable 
n ú m e r o de votos recibidos esta vez 
para el Cer tamen de la R a z a . 
¿ C u á l l a tr iunfadora? 
E x p e c t a c i ó n . . . 
F E L I P E C A R B O X E L L 
Un saludo. 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
Llévenlo estas l í n e a s , con la ex-
presión de mi m á s afectuosa s im-
pa-tía, hasta el estudioso e inteligen-
te joven Fel ipa Carbonel l y Ponce . 
Acaba de recibirse, tras br i l lan-
tes e x á m e n e s , de Doctor en Medi-
c ina y C i r u g í a . 
P o s e í d o de ferviente v o c a c i ó n en-
t r a r á de l leno en el ejercicio profe-
sional . * 
Muchos é x i t o s le e speran . 
Y o a s í se lo deseo. 
E N P A Y R E T H O Y 
Función ex traord inar ia . 
De grandes atract ivos . 
Celébrase esta noche en Payre t 
wmo homenaje a F lorent ino Pedro-
°0. redactor social de E l Mundo, 
Pa-trocinándola corporaciones diver-jas . 
^Toima parte p r i n c i p a l í s i m a en el 
espectáculo l a C o m p a ñ í a de A r q u í -
medes P o u s . 
Muy variado el p r o g r a m a . 
E n tres partes . 
Con la r e p r e s e n t a c i ó n de B r o a d -
w a y Cabare t y Magazine de F a n t a -
s í a s se c u b r i r á n las dos p r i m e r a s . 
E n l a tercera bai les . 
Y canc iones . 
M a ñ a ñ a . . . 
ñ / í A Ñ A N A , v i e r n e s , e s e l d í a i n i c i a l d e l a s 
* * * v e n t a s e s p e c i a l e s , p o r d e p a r t a m e n -
t o s , q u e E l E n c a n t o s e p r o p o n e e f e c t u a r 
d u r a n t e t o d o e l m e s d e a g o s t o . 
N o d e j e n d e l e e r n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a . 
S e r á d e p o s i t i v o i n t e r é s p a r a u s t e d e s . 
( T ^ C R I S T A L E R I A F U M A 
¡ ¡ U n S u r t i d o I n m e n s o e n V a j i l l a s ! ! 
P a r a n i ñ o s y n iñas , en toda c í a -
se de pieles y colores: blancos, 
azules, p u n z ó , rosados, champag-
ne, amarillos, charol , raso ne-
gro, etc., etc. T a m b i é n con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. V e n g a enseguida y 
e s c o g e r á lo mejor. 
s . 
B A Z A R 
CABALLEROS Y J0VENC1T0S V E A L O S EN L A P A C l I t t 
N G L E S 
m i 
15 DE SPORT 
d í a s . 
Una linda s e ñ o r i t a , 
g e tn refiero a mi amigui ta tan 
Airta ™tan del5cada y tan graciosa, 
seo t * f trada Mora, para l a que de-
xodo g é n e r o de fe l ic idades . 
£ 0 rec ib irá . 
1,0 que traslado a sus a m i g a s . 
E n f t a -
| | a Cl ínica de B u s t a m a n t e . 
A L O J E S D E P U L S E R A 
E l e n a , l a encantadora h i j a de los 
j ó v e n e s y distinguidos esposos E d u a r -
do Alfonso y C a r m e l i n a G u z m á n , 
v o l v i ó de nuevo aj hogar donde es 
el á n g e l de amor, de a l e g r í a y de 
fe l i c idad . 
F u é operada de las a m í g d a l a s 
con t i mejor resultado, por e l no-
table doctor F e r n á n d e z Soto. 
E n h o r a b u e n a , E l e n a ! 
qo y de0 ' iPara cabal lero; de plat i -
íefiorag ^ tino C0Q bri l lantes para 
^aUdad0615103 modelos de gran origi-
coa maquinas de absoluta 
sarant ía . 
L A C A S A D E H I E R R O " 
Obis IK) 68 O'Reilly 51 
A l u m n o s aprovechados. 
Dignos de elogio. 
Son los s i m p á t i c o s j ó v e n e s Fe lo 
y Gerardo Casado y Q u i r ó s , quienes 
han hecho racientemente, con el 
mayor lucimiento, los e x á m e n e s del 
T e i c e r Curso de C i r u g í a D e n t a l . 
A l c a n z a r o n la mejor n o t a . 
M i f e l i c i t a c i ó n ! 
V A J I L L A C R I S T A L B O H E M I A 
G R A B A D O , C O M P U E S T A S S 
12 copas agua V ^ C > 
12 copas vino I JL 
12 copas champagne V. 
12 copas jerez í t > C C A C 
12 copas licor. ) f E j U j 
60 P I E Z A S 
E S U N P R E C I O E S P E C I A L 
Porcelana y Cristalería fina. Todas 
las calidades. Todos los precios. 
Objetos de alta novedad para re-
galos. 
¡ ¡UN P R E C I O R E C L A M O ! ! 
C A S A V E R S A R L E S 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24 E N T R E I N D U S T R I A Y C O N S U L A D O ^ / 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N 
A l c o n c l u i r . 
E l sombrero de l a e s t a c i ó n . 
De pa j i l l a , corta el a la y ancha 
c i n l a , de procedencia ing lesa . 
H a n llegado a E l L o u v r e , de l a 
calle de Iseptuno, y son los de moda. 
Muy elegantes. 
E n r i q u e F O N T A N I L I i S . í 
L A E P I D E M I A D E A N T R A X S E 
S I G U E C O N I N T E R E S E N 
W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , J u l i o 3 9 . 
L o s funcionarios del burean de 
indus tr ia a n i m a l vienen observando 
con i n t e r é s la s i t u a c i ó n creada por 
la epidemia de á n t r a x en varios es-
tados del S u r , s e g ú n se m a u i f e s l ó 
hoy en el departamento de A g r i c u l -
t u r a . Donde l a en íOi 'medad en el ga-
uado a m a n a z a con aer grave y loñ 
animales no se encuentran bajo el 
control de los veterinarios del esta-
do, se e n v i a r á n auxil ios por e l go-
bierno f edera l . 
E n Tenneessee, donde el senador 
M c K e l l a r e n v i ó ayer u n te legrama 
a l eecietario Walace , anunciando 
que la s i t u a c i ó n es grave, se tiene 
entendido que la enfermedad se en-
cuentra bajo el control de los fun-
cionarios del estado. E n A r k a n s a s , 
s in embargo, la s i i u a e i ó n es mala y 
M U E R E N S E S E N T A F I L I P I N O S 
E N U N S I N I E S T R O M A R I T I M O 
M A N I L A , j u l i c 2 9 . 
U n te legrama recibido hoy en é s -
ta del comandante del constabula-
rio fil ipino en Nizam dice que fren-
te a la costa de la is la de K a m i -
guin, en el Golfo de Mindanao, se 
ha incendiado un buque movido a 
p e t r ó l e o l lamado Aguzan';' perecien-j 
do en el s iniestro sesenta i n d í g e 
ñ a s . 
se dice que el gobiprno federal pres-
tará su ayuda. E n L o u i s i a n a l a en-
fermedad e s t á acediendo. 
Dondo la s i t u a c i ó n aparece m á s 
grave es en Mtesissipi y el departa-
mento de A g r i c u l t u r a ha enviado 
dos expertos para que presten a y u -
da a las autoridades del estado. L o s 
funcionarios del departamento e s t á n 
recomendaní fO la vacuna de los an i -
males en las regiones afectadas . 
P e r f u m e r í a 
J A B O N 'de C O T Y , caja $1.00. 
J A B O N H E N O P R A V I A (Gal) 65 
centavos. 
JABON F L O R E S D E L CAMPO (Gal) 
65 centavos. 
J A B O N Roger y Gallet, jazmín, sán-
dalo y otros olores, 55 centavos. 
JABON G U E R L A I N , papel blanco, 
caja, 85 centavos. 
P O L V O S C O T Y . caja 50 centavos. 
P O L V O S P O M P E I A y F L O R A M Y 35 
centavos. 
P O L V O S D O R I N , caja grande, 35 
^ P O L V O S L E C H E C O U D R A Y , 18 cen-
tavos. 
P O L V O S S A N D A L O y T O K I O , 25 
centavos. m 
P O L V O S V E L O C E T I N E L I S , 2ü cen-
tavos. 
P O L V O S Mimí Pinzón, 35 centavos. 
P O L V O S T A L C O M A V I S , lativ chica 
25 centavos. 
P O L V O S T A L C O M A V I S . lata gran-
depOLVOS T A L C O M E N N E N , 25 cen-
tavos. 
P O L V O S T A L C O G U E R L A I N — L ' 
Hora Azul, Apree L'Ondee, Guor—Li-
nade, Kue de P.—70 centavos. 
P O L V O N A R C I S O N E G R O $1.70. 
AGUA C O L O N I A Guerla in—^ litro 
—90 centavos. 
AGUA C O L O N I A Guerlain— litro —• 
$4.95. 
L O C I O N C O T Y , chica—todos olores 
—80 centavos. 
L O C I U N COTY, grande—todos olo-
res—$1.40. 
L O C I O N G U E R L A I N . — Apree L'On-
dee—$1.50. 
L O C I O N G U E R L A I N L a Hora Azul, 
$2.00. 
L O C I O N N A R C I S O N E G R O , $3.30. 
L O C I O N M O S C A R Y Houbigant, $1,50 
E S E N C I A N A R C I S O N E G R O , $4.75. 
E S E N C I A Aire Embalsamado. $3,50. 
ESüiNCiA Apree L'Ondee, $2.60. 
E S E N C I A COTY, tamaño chico. 85 
centavos. 
E S E N C I A L'Origan Coty, $2.50. 
PuMADA C O T Y , 55 centavos. 
B R I L L A N T I N A C O T Y , 60 centavos. 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
c6901 ld-31 
Catarro Antiguo, Considerado Incurable, Curado en México 
con el "Elixir de Güira Cimarrona' del Dr. Cañizares 
Sr . Dr . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
Muy s e ñ o r m í o : T e n í a un c^ta'-ro ant'guo y pert inaz, que no ha-
b í a podido curar lo con las m á s a t a ' .iadas preparaciones: con s ó l o cua-
tro frascos de su excelente patente E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y 
C O D E I N A he obtenido una compleja c u r a c i ó n , estoy verdaderamente 
entusiasmado con su maravi l loso me ' ¡ c e m e n t o . Otro tanto me resul ta 
con su A N T I D O L I N A cada vez que he tenido neura lg ia o dolores. SI 
usted gusta hacer uso de estas l í n ^ s como c r é d i t o a l a bondad de sus 
preparados medic inales , h á g a l o . Su affmo. atto. e. s. 
J o s é T o r r e s J í ú ñ e z , Admin i s t rador de Correos . 
Coa y., M é x i c o . 
A l t . 31 J l . 
! E L H S M 
R E V I S T A E S P E C I A L D E D I B U J O S P A R A B O R D A R Y 
T O D A C L A S E D E L A B O R E S D E S E Ñ O R A 
Pabl icacicn mensual 
Imprescindible a tofja buena bordador? 
P A R A S U S C R I P C I O N E S D I R I G I R S E A : 
N E P T U N O 164-166 
T E L E F O N O A-5038 . " L A B O R L A " 
Acabamos de recibir el " A L B U M M O D E R N O " No. 6, que contiene 
una preciosa c o l e c c i ó n de dibujos para bordados de l e n c e r í a 
c 6219 
^ Suscr íbase y a n u n c i m en el ^ 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
y 
_ O R N A M E K T A I - E S T F T I U T A I . E S 
A R B O L E S D I SOMBRA V P L A N T A S 
P A R A SAZtONZíS Y P A R Q U E S 
"PINCA MUIiQOBA 
Santiagro de las Vegaa 
S U O U B S A I . BIT I , A H A B A N A : SAN 
R A F A E L 8. Teléfonos, A-9671 y M-35aa 
S U D E D A L C I O C6230 a't. 8(1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 1 de 1 9 2 4 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A X (Paseo da Martí esquina a 
San Rafael) 
No hay función, . 
P A T B B T (Paseo de esquina • 
San J o s é ) 
Función extraordinaria por la Com-
paxlía do Arquímedes Pous. en honor de 
Florentino Pedroso. 
A las ocho y media: la humorada de 
A P'-us y el maestro Monteagudo, en 
seis cuadros. Broadway Cabaret: la re-
vista de Pous y los maestros Prats y 
Grene;, Magazine de -antablas; en la 
tercera parte, números d.. canto por 
Rafael Alsina, bailes por la pareja Ha-
Iler-Areu; dueto por L u z Gil y ArquI-
rnedes Pous; canciones cubanas por co-
nocidos cantadores. 
P B I N C 1 P A I . D E l A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
No hay func ión . 
K A B T t (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuela», cperetas y re-
viftaa Santa Cruz. 
A las ocho y media: la revista ¡Es 
mucho Madrid! 
A las nueve ym edia: estreno de saí-
nete de Antonio Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, A la sombra 
y la zarzuela en cuatro cuadros. L a 
Montería 
CUBADO (Avenida de Its,Ua y Juan 
Clemente Zenea) 
Función extraordinaria en honor del 
prime, actor Arsenlo Perdiguero. 
A las ocho y media: la comedia en 
tres actos, adaptación de una novela 
xmericana, Una mujer que no miente; 
presentación de la cancionista Merce-
des Díaz; bailes por la danzarina Mel-
ba Huara; Jimmy por Rodolfo Aren; 
canciones cubanas por Mariano Melén-
dez y Rafael Als ina; dueto E l Lecho-
nero, por Luz Gi l y Rogelini. 
A Z . H A U B B A (Consulado esquina a V l r . 
tudes) 
Compañía de zarzuela Jo Rogino Lfr 
pez. 
A las ocho menos cuarto; L a Reelec-
c ión , 
A las nueve y cuarto: E l peligro chi-
no, 
A las diez y media: E l Niño Per-
dido. 
A C T U A L I D A D E S (Monaerrate entre 
Animas y Neptuno) 
A ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las oche y media: Luces y sombras 
y presentación de la cancionista Pi lar 
Arcos. 
A las nueve y tres cuartos: L a mu-
jer encadenada y números de canto por 
Pilar Arcos. 
M A Ñ A N A D E B U T A L U P E R I V A S C A C H O 
Conforme se había anunciado l legó 
ayer .a ia Habana con su gran Compa-
ñía de Revistas y Zarzuelas, Mexica-
nas, la incomparable Lupe Rivas Ca-
cho, la artista de las s i m p a t í a s . . . 
Como tedo el mundo sabe ya, su de-
but esta anunciado para mañana en el 
Teatro í ' á j re t con las revistas "Cosas 
de mi Tierra" y "Las Perlas de Méxi-
co" , 
Además se har^ un final de función 
durante toda la temporada en el que 
tomarán parte las hermanas Arozame-
na, una pareja de bailes que arrebata, 
el cuarteto de Marimba de los herma-
nos Gómez, verdadera sensación, que 
ha de ser uno de los acontocimientos de 
la temporada. 
También Lupe Rivas Cacho, la ge-
nial creadora de tantos tipos distintos, 
la que caracteriza con gracia insupera-
ble, con arto infinitamente encantador, 
nos deleitará con un manojo de lindos 
couplets. 
. Trae la Compañía de Lupe Rivas Ca-
cho un escogido grupo de segundas ti-
ples, integrado por lindas mexicanas, 
de cuerpos esculturales que con el co-
ro que os bastante numeroso, tanto de 
mujeres como de -hombres, hacen ese 
admirable conjunto. 
L a s localidades puestas a la venta 
desde ayer en la Contaduría del Teatro 
Payret, son solicitadas constantemen-
e30111 ld-32 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la> Empresa de este s impá-
tico salón ha preparado un regio pro-
, grama. 
j Matinee corrida de dos y media a 
.cinco y media. L a comedia en dos par-
|tes. Grandioso estreno de la super Jo-
I ya titulada A R D I E N T E J U V E N T U D 
por Milton Sills Collen Moore y El iot 
] Dextery y repris de la graciosa come-
j día por el s impático actor Douglas Mac 
¡Lean titulada la Recta F i n a l . Tanda 
i elegante a las cinco y media. L a Mo-
| mía comedia en dos partes y la super 
Joya A R D I E N T E J U V E N T U D , por 
Collen Moore y Milton Sills y Eliot 
I Dexter. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la Matinee. 
S i e m p r e G r a n d e s 
E s t r e n o s e n 
S A N T O S Y A R T I G A S A L A V A N G U A R D I A 
H O Y estrenan la sensacional c in ía t i tulada: 
T E A T R O " V E R D U N " 
M A Ñ A N A " P A Y A S O S " Y " O T E L L O " E N M A R T I 
E S T F N O C H E E N " M A R f r R E V I S T A S A I N E T E Y 
Z A R Z U E L A 
Tres distintos géneros nua orinda hoy. 
el cartel magníf ico de Martí: la :evis-
ta con su bullicioso desfile de cancio-
nes y danzas, de sedas y de luz. de 
música española que suena a (.asead-
les y música americana ruidosa y ex-
traña; el sa ínete con sus tipos pinto-
rescos de donosos decires la zarzue-
la con sus graves romanzas, sus dúos 
apasionados, sus coplas ligeras y le-
nas de sal. y sus concertantes amplios 
v odrn'rabies. Las'obras son: E s mucho 
Madrid, A la sombra y L a Montería. 
Cubre la primera, la sección inicial 
de la noche, y las segundas ia especial 
de las nueve y media. 
Ua Leyenda del beso zarzuela gran-
diosa de partitura selecta y exquisita, 
de versos vibrantes, con un asunto ¿tn-
timental,' cautivador y con una fastuo-
sa presentación escénica, para la que 
Suntacruz, realizando un nuevo esfuer-
zo, encargó exprofeso, decorados y tra-
jes a Europa, subirá a escena muy 
pronto tan pronto como el experto gol-
pe de vista del insustituible Juanito 
Martínez, de por buenos los ensayos que 
con toda actividad se llevan a cabo 
actualmente. . . 
A este estreno, seguirán inmeaiata-
mente los de Lo que va de ayer a :.oy, 
singular zarzuela de Antonio Ramos 
Martín y del maestro Jacinto Guerrero, 
y L a Danza de las l ibélulas, la opereta 
triunfal que firman dos grandes pres-
tigios del género, Carlos Lombardo el 
autor de la Duquesa del Bal Tabarín 
y el príncipe de los compositores vie-
ses, el famoso Fanz Lehar que lanzó 
al mundo, victoriosamente ese prodigio 
de frivolidad y de elegancia que se lla-
ma la Viuda Alegre. 
E l día cinco, se efectuará una fun-
ción especial a beneficio de los porte-
ros y acomodado: e;. de Martí, y con 
un programa realmente sugestivo y 
ameno. , | 
Tercera audición de Salazar, y la 
más interesante sin duda de las récitas 
del gran cantante, es la que anuncia 
para mañana día de moda, la empresa de 
Martí . 
Para esta audición del eminente te-
nor se ha dispuesto un programa emi-
nentemente lírico, con el 'capolavjro' 
del gran Ruggiero Leoncavallo "I1 Pa-
gliacci,', y el gran dúo de Otello y Y a -
go, de la ópera inmortal de la cum-
bre de los compositores l ír icos de I ta -
lia: Giuseppe Verdi. 
Payasos,. será cantado con el concur-
so magníf ico del gran barítono Augus-
to Ordóñez y de la notable soprano 
María Pedroli. 
E l dúo de Otello. será dicho por los 
dos eminentes cantantes que hoy hon-
ran la escena de Martí. 
Para esta réclta extraordinaria es tán 
a la venta las localidades en la con-
taduría del teatro. 
L a empresa que con tando éxi to si-
gue exhibiendo .en su amplio teatro de 
la calle de Consulado ha seleccionado 
para hoy un programa escogido. A las 
7 y cuarto cintas cómicas, a las ó y 
cuarto Un Madrigal en Bohemia, sober-
bia comedia en 5 actos por David Bu-
tter, a las 9 y cuarto E l Devorador dra-
ma en 5 actos interpretado por el colo-
so de la pantalla Tom Mix y a las 10 
y cuarto Juventud Dorada soberbio dra-
ma en 6 actos lleno de emocionantes es-
cenas por Glen Hunter y Martha Mans-
fiel. 
Mañana: Hotel de Mfeo, E l Campesi-
no, Amor quebrantado por Martha Mans 
fíeld y Lo que el Oro nos Compra, por 
Ciarle Adams. 
Sábado 2, Alto Vuelo por May Al l i -
son, Maldito Dinero por Cullin Dandis 
y No dudes de tu Esposa, por Leah 
Baird. 
Domingo 3, E l Ambicioso por Ivon 
Dawson, E l últ imo Splo por Rurh Cl i -
ford y Buck Jones y Terror a las Mu-
jeres por el inimitable Harold Lloyd . 
P A Y R E T , - E S T A N O C H E F U N C I O N E N H O N O R 0 E 
F L O R E N T I N O P E D R O S O 
• E S T I V A L D E A R T E E S T A N O C H E E N E L 
" C U B A N O " 
Rájniró de :a Fresn, el nabil .diligen-
te y amable empresario, ha organizado 
para esta noche en el Cubano, un es-
plendido festival de arte. 
E l programa de la fiesta escénica, es 
en realidad soberbio y en él figuran 
la comedia, el cuadro costumbrista, la 
canción y la danza. 
L a comedia, va con uno de sus mo-
delos: con Una mujer que no miente, 
adaptación escénica de una famosa pe-
lícula de Cinelandia, hecha por Mihura 
y Andrés de la Prada, que pusieron en 
e'.la todo su entusia\s;no y toda su gra-
cia genuinamente española, al extre-
mo que Una mujer que no miente, fi-
gura como la más cómica de las obras 
del repertorio moderno español . Será 
interpretada por la Compañía Díaz Per-
diguero en pleno. 
E l cuadro costumbrista, la nota crio-
l la de color, corre a cargo de IjUZ tJil, 
la notable creadora de tipos populares 
y de RogeMni. el gracioso actor, todo 
s impat ía . E s él uno de lo» más felices 
duettos de Arquímedes Pous: E l Lecho-
nero. 
L a Canción, va representada por Mer-
cedes Díaz, la coupletista de las damas, 
que nos dirá sus mejores creaciones. Y 
por dos artistas cubanos meri t í s imos: 
'Rafael Alsina y Mariano ILdéndez. xta-
ifael Alsina, es el notable barítono que 
1 todos aplaudimos a diario en el Cuba-
no. Y Mariano Meléndez es el tenor fa-
1 moso que llega de triunfar en los E s -
¡ tados Unidos, donde ha dejado como 
¡prend.. de victoria 78 discos para la 
Víctor, para la Columbia, para la Pa-
the. Mariano Meléndez reaparece en 
la Habana con esta f unción. 
i Y por últ imo la danza, será presen-
i lada por dos representativos de ella, 
I por el ágil Areu, cultivador de esas bri-
; ilantes danzas norteamericanas y por 
i la muy gentil Helba Huara . 
• Helba Huara, es la cultivadora de 
un arte extraño y ariginal: es la r^t 
! constructora de las viejas danzas incai-
1 cas: danzas sagradas, parte de un rito 
i misterioso y ' bello de una raza fuerte 
que se llamaba "hija del Sol'. 
Sus danzas tienen la fragancia de los 
¡bai .es primitivos, co nsus ritmos cán-
.didos y su perfecta armonía . L a ac-
| tuación de esta admirable artista en el 
i Cubano es positivamente un acierto del 
organizador. 
Este es el programa que dispuso en 
honor del primer actor Arsenio Perdi-
guero, el activo L a Presa. 
Y pese a las muchas novedades >y 
I atractivos, la luneta solo vale Un oeso. 
E s t a noche se e fectúa en Payret una 
función extraordinaria en honor de Flo-
rentino Pedroso, redactor de la reseña 
social de nuestro colega " E l Mundo", 
T a l función ha sido patrocinada por 
varias entidades sociales y spor ivas. 
Entra las primeras se cuentaan: el Cl.ub 
Atenas el Centro Maceo, el Casino Mu-
sical. Sol de OccidentCv Bohemia Club 
Edén Sport Santos Suárez Club, E l 
Progreso y E l Porvenir. Y entre las 
segundas: Antil la Sport Club, Magne-
tic Sport Club, Bizanclo Sport Club, 
Jóvenes Amigos del Vedado y Eelén 
Tennis Club. 
Del.programa se encarga la Compa-
ñía de Arquímedes Pous, que se tras-
lada en pleno a Payret y que l levará 
a la escena dos de sus mejores revis-
tas Broadway Cabaret y Biagaz-ine de 
F a n t a s í a s , 
Además habrá un acto de atraccio-
nes con los números siguientes: 
1— Bajo el Claro de Luna , de Lecuo-
na y Y a no te quiero, (canción) por 
Rafael Alsina ey notable barítono. 
2— Bailes por la pareja Haller-Areu. 
3— Hay que pronunciar, duetto por 
Luz Gi l y Arquímedes Pous. 
4— Canciones cubanas por el cuarteto 
Justa García, Antonio Julio Fonts, A l -
berto Montalvo, Jüanito García y Tuan 
Chez (Toronto.) 
5— Canciones Criollas, por Juan de la 
Cruz, Bofill y Zaballa, 
Como se ve el programa de la fun-
ción no puede ser mejor. 
R I A L T O 
\ 
Cada día que pasa, el elegante salón 
Cine Rialto, el más cómoda, el más 
fresco de la Habana, adquiere mayor 
popularidad. Sus tandas elegantes "sfán 
de moda y a ellas acude la sociedad 
habanera en pleno, atraída por la' mag-
nificenci del local, los magní f icos y va-
riados programas que hace desfilar uor 
la pantalla, en el que figura un es-
treno diario, y la brillante orquesta que 
ameniza el espectáculo . Rialto se im-
pone, esta es una verdad como un tem-
plo. E n la semana entrante serán es-
trenadas diversas superproducciones, 
enre las que figura L a Herida, el, gran-
dioso cine-drama del que es proago-
nisa la genial, bella y elegane Esrella 
del are c inemaográf ico Francesca J3er-
tini, una de las artistas ídolo del pú-
blico habanero. 
His tor ia de ua héroe a n ó m 
11 
T R I A N O N 
U N I O N N A C I O N A L D E , A V I S O D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S U N I O N T E L E G R A P H 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta i n s t i t u c i ó n , tengo el honor de 
c i tar a los miembros de esta D irec - i 
t iva Centra l , por este conducto, aj 
reserva de la c i t a c i ó n personal, en- | 
v iada por correo, a fin de que se! 
s i r v a n concurr ir en la noche de hoy 
31, a las ocho y treinta p. m , , a 
l a casa social para celebrar j u n t a 
Direct iva con la siguiente orden dell 
d í a : 
I m p r e s i ó n del Reg lamento , 
D e s i g n a c i ó n de Delegados, 
Correspondencia y adhesiones. 
Habana , ju l io 31 de 1924 , 
P . Q n i ñ o n e s G A R C I A . 
Secretario de Correspondencia . 
M a de Gasolina CONFORT 
C O M P A N Y 
L a Westren Union Telegraph 
Comany anuncia haberse restableci-
do la c o m u n i c a c i ó n c a b l e g r á f i c a con 
Sao Paulo, B r a s i l . Aunque los des-
pachos e s t á n sujetos a censura , 
pueden usarse las siguientes claves 
Liebers , Wes tren Union , ' Scotts, 
Bentlvs AbcsSa , E d i c i ó n , Bromhal l s 
y R ibe i ro , 
L a Caseta de Señales, un gran éx i to . 
Para mañana viernes, día de moda, 
anuncian los carte'.es de Trianón el ci-
ne elegante del Vedado, la producción 
extraordinaria de Virginia Val l i y Wa-
llace Beery titulada L a Caseta de Se-
ñales . 
E n esta, producción tienen los aman-
tes del teatro mudo la cinta m á s emo-
cionante, más interesante, de más in-
triga, que se ha hecho. Esto lo deci-
mos después de haber visto la cinta y 
no hay duda que el lector habrá oído 
también algo aobre ello de los muchos 
que ya lian visto la cinta en Capitolio 
e! día de su estreno, cuyos comentarios 
tan favorables estén resultando la me-
jor propaganda que puede llevar cual-
quier pe l ícula . 
L a Caseta de Señales tiene entre sus 
múlt iples escenas conmovedoras, impre-
sionantes e inolvidables un choque de 
dos expresos que en este sentido es lo 
más detallado que hasta ahora se ha 
ilevado a la pantalla. Cuando leemos i 
esas noticias de ca tás tro fes ferroviarias | 
no nos damos cuenta de lo que ellas 
son pero en L a Caseta de Señales .ios 
da la sensación de haber estado en v.na 
gran catástrofe ferrocarrilera y haber 
salido ilesos. 
L a trama desarrollada para llevar a 
la pantalla este hecho conmovedor es 
sin apasionamiento de las más perfec-
tas que se han preparado y presenta-
da la mujer por Virginia Vall i , artista 
do grandes méri tos y belleza obtiene el 
último toque para hacer de L a Caseta 
de Señales una pel ícula comparable con 
la mejor que se haya hecho hasta aho-
ra . 
Hoy E l Puente de los Suspiros. 
Y el sábado 2 E l Terror a las Mujo-
res, por Harold L l o y d , 
C I N E O L I M P I C 
XJSL í n i o a verdaderamente ú t i l , có* 
fenoda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca* 
l i en ta en tres mlnutoa. Consume 5 
fcentavos de gasolina e n 10 horas da 
¡trabajo, 7 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
P o r expreso: ?7,00 
H a y piezas de repuesto y se comí 
^onen. 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
l í e n t e « 9 . — T e l . M - 9 3 4 1 . — H a b a n a 
C 2298 alt . 2-d 11 
E L S I S M O G R A F O D E L A U N I V E R -
S I D A D D E S T . L O U I S R E G I S T R A 
U N T E M B L O R D E T I E R R A 
S T . L O U I S 2!). 
E l s i s m ó g r a f o da l a Univers idad 
de esta local idad h a registrado hoy 
ligeros tmeblores de t i erra ocurridos 
en un lugar situado cien o 150 mi-
l las a l S K . de San L u i s , cuya d u r a -
ci3n f u é de 6 segundos, empezando 
esta tarde a las 4.04. 
N U M E R O S O S E X I T O S 
Sr. D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de manifes-
tarle con la presente, los numerosos 
é x i t o s a lcanzadas en mi p r á c t i c a pro-
fesional con el empleo de su valioso 
preparado " P E P S I N A Y R U I B A R -
B O B O S Q U E " , que con tanfra, efica-
cia domina los estados d i s p é p t i c o s 
de origen gastro intest inal . 
C á b e m e el hoaor de fel icitarlo, 
por reconocer en el e s p e c í f i c o un 
producto de insustituible valer, que 
cumple oon seguridad indicaciones 
t e r a p é u t i c a s en afecciones del tubo 
digestivo. 
De usted atentamente, 
D r . G o n z á l e z Quintero. 
Marianao, 22 de E n e r o de 1924. 
Nota .—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E que 
garant iza el producto. 
l d - 3 1 . 
Talleres " L O H E N G l 
Se hacen cargo grarantlaánaolas, 
de toda clase de reparaciones de 
relojes; especialidad «n repeti-
ciones, cronómetros, cronógrafos 
máquinas de combinación y relo-
jes de automóvil . 
Tiene además esta casa el me-
jor almacén de fornituras y he-
rramientas para relojeros. 
11 1 
Muralla y Egrlflo, Habana. 
Plfla hora exacta al Te l . A-1797. 
Hoy en 'las tandas de 5 y cuarto y 
, 9 y media la Caribbean F i l m presenta 
! a la sublime y encantadora actriz Ag-
' nes Ayres en su mejor creación dra-
j mática E l Jorobado en que con ella ac-
túa brillantemente el amante y fasci-
nador Teodoro Kosloff. Este drama es 
| la mejor prueba de lo intenso, subll-
l me y constante el amor de una mujer 
! Mañana en las tandas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Independent 
1 F i lm presenta la grandiosa producción 
francés ainterpretada por el conocido 
actor icolus Kolini secundado admira-
blemente por la gran actriz Mousukine 
titulada L a Caída de un Genio. 
Sábado 2, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Universal 
Picture presenta la grandiosa produc-
¡ción interpretada por la genial actriz 
iPrisci l la Dean titulada: L a Hija de la 
Tormenta. 
Domingo 3, en la matinee de las 3 los 
j episodios 13 y 14 de E l Ve'o Misterio-
, so, por Antonio Moreno y Herbert Raw-
linson en L a Cota de Basto. 
artur la tan<ia de 5 y cuarto Santos y 
E n la tanda elegante de 9 y media 
n^H y .^pP ani Presentan la g r a n o s a 
produecón interpretada por its estre 
T„MnA2na-Q- ^i lson' M a u r i c r P o w e r t 
v p t n 7 a 1 ^ Gordo». Katherine Perry y Claude K m en: Por nn¿ •^el.ry 
abandona el lmg\r? Con t í e n ^ a r t o 
excelente presentación y un a4umPn 
to de complicaciones sociales ^ 
cirse que esta P r o d u c S ^ e V r i í e ñ 
u n t ^ ^ i f u n f ^ rUbÍa fasclnadora 
p r o d u c c i ó n ^ e í S n a r eSta admirable 
presTntl4 f a ^ r a n d L ^ ^ í , 1 3 1 5 ^ " F i l -
x-roximos estrenos: 
memein6 Broadway. Por Elalne Ham-
benh.0 a la Mujer' Por Theodoro fío-
F A U S T O 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 1' 9 - 4 
S O B E R B I O E S T R E N O E X C U B A 
L a Car ibbean F i l m Co., presenta ? 
e l actor favorito de todos los p ú b l i c o s y a 
Leatrice Joy 
encantadora y ce lebrada estrel la del c inema 
E N L A P R O D U C C I O N E S P E C I A L D E L A " P A R A M O ü N T " 
t i tu lada: 
" ^ H E B A C H E L O R D A X ) D Y ) 
F i n a y sut i l c inta d r a m á t i c a de interesante argumento. 
U N A P E L I C U L A D E E X C E P C I O N A L B E L L E Z A A R T I S T I C A 
A l medio d ía y en la tanda de las ocho y mqdia se exhibirán los dH 
meros episodios de la gran ¿serie t i tulada: 1 
L a S e n d a d e l o s V a l i e n t e s 
del mismo autor de " E L V A G O N C U B I E R T O " . 
E L D O M I N G O G R A N D I O S A M A T I N E E 
E x h i b i c i ó n de la gran p e l í c u l a de Douglas Mac L e a n 
A V I A D O R A L A F U E R Z A 
un premio de mi l pesos a cualquier n i ñ o o aviador que ejecute en un' 
aeroplano lo que hace este a u t o r . 
c 6892 ld-31 
S o t t l i e i n a n i o í 
¿M- tí/ Í O c/o i g o s / o 
Compleja, e^esdaj yave/^ a'/OCVJDIOJO EJTPENOÍV '4. CUDA 
CERICA 
.v rws 
¿itsricV 'p' H&ffwe^ presen-
f&fz Jeü vcrfion cmeníaiogres 
//es, c/e Ji , no^/Chj 
P J Z R n E 3 É N 0 7 T 
. Cixf&d'egraji fí/jo'r/j 'e'n-
¿•a.cion&Jes efeensj ' que 
• ros de zfri£ 'j:hrj~ pr/nces-^j 
pJe/nsLn&s y un poek .Srsjsces' 
jíeneporercen&rjo un css'J/I/o 
fodo mislpnos ó fnlriges1 en h j / e -
m&mo. de (Sw/I&rmo J I Qi/e en • 
'cierro, <slsecrelo íe/nsu de 
f ' " I I ? 
t i 
K o e m Á m a r í í 
O v e p o r s u ms^nf / Icenc/sL z/' excepcjon^1 Qr¿inde'z&l j e &i iWU* 
]&psrfo. imc^mdb poretiwJIas del Cinema, y •pmap<s/ps<sffw/áj de ACojnmAjM'^'1 
I j c M m de B L A N C O Y M / l T l M ^ Z - A ^ ^ ^ n 
29426 A l t 4 d 
S E R V I C I O D E V A C U N A C I O N A N T I - T I P I C A 
Do orden del s e ñ o r Presidente de este Centro Asturiano, se anun-
"•'a C1^e Pn sa de Salud " L a Covadonga", est#, abierto, a disposi-
c i ó n de los s e ñ o r e s asociados, el serv ic io c e v a c u n a c i ó n a n t i - t í f i c a . 
Habana , 29 de J u l i o de 1924. 
líiL S E C R E T A R I O . 
C 6869 3t 29 2d 30 
T e a t r o I M P E R I O 
Connlaflo 116 Telf A-5440 
H O Y J t T E V B S H O Y 
A las 2 y a las T%, 
M a n o s A r r i b a 
Por Riíth Roland 
E l Caballero Cow Boy 
Por Harry Carey 
A las 5 y a las 10 
Una mujer como hay muchas 
Paulina Garro y Harrison Fond 
Mañana: LA ISLA DE LA TOR-
MENTA, Prlscilla Dean. 
M ú s i c a especial G r a n Orquesta E n g l i s h titles 
Joya de la "Paramount" 
> ..... 
Repertorio de a C A R ID P E A N F I L M C O M P A N Y . — A n i m a s 1 
I d - U C 6S99 
A l i m e n t o i n c o m p a r a b l e . — N i ñ o s , v ie jos , convaiecie 
e x i c i r u a m a r c a F O S F A T I N A F A U É R E S 
Farmacia*. Drontit' in* n tit>r\ria* rlp. ffomp.^Wp.^.-PABTS.e.Buede la 
M a ñ a n a v i e r n e s 1 o. I n a u g u r a c i ó n de la t e m p o r a d a de C i n e c o n e l e s treno d e l a b e l l í s i m a o b r a 
a las 5 114 y 9 112. 
U n a b e l l í s i m a ar t i s ta d e l W i n t e r C a r d e n en u n a r r a n q u e i m p e n s a d o se c a s a c o n u n m u c h a c h o loco y d e r r o c h a d o r . M a ' 
t n m o m o or ig ina l e n e l que no c o n t ó p a r a n a d a e l a m o r . ¿ Q u é s u c e d i ó ? L a s j o y a s p u e d e n c o m p r a r e l a m o r ; pero tamoie 
p u e d e n d e s t r u i r l o . 
V e a m a ñ a n a " O R O D E B R O A D W A Y " . 
C a r r e r á v M e d i n a , 
C6898 ld-31 C 29549 
ANO XCIÍ D I A R I O DF L A M A R I N A Jul i t f 3 1 de 1924 
G a r a 
P A G I N A N U E V E 
0 6 o i n e m a t o o r a t o s 
^pjVüJilO (industrl» Mauina • «aa 
J"»^ nledia a cinco: Entre bas-
V* vor los Nños Peligrosos; Vaya 
^¿urs^ 1 ^r j^aj-ry pollard; Obedecien-
un P^'' 1Peyi por Jack Hoxie; Se aguó 
a. • La senda de les valientes, 
J» í¡e£ ',)rimero; Pasatiempo peligro-
^ Lew Cody. 
80. P cinco y cuarto y a las nueve y 
A 1^ ,i0 lo pinta. Raí-tro acr.-, lo;: CHU'" ^ ^ entreno de la cinta Rastro acu-
^ .ihedtciendo a la ley. por Jack 
gador; 
tío!"e;...ete y cuarto a nueve y media: 
1)6 . \ pez, por Harry Pollard; Pa-
Ví">'a " ' j peligroso; La senda de loa va-
^ í f . " episodio primero, lienta >i 
.«TOAMOB (Plaza de AJtaear) 
las cinco y coarto y a las nueve y 
""se exhibirá una cinta dramáti-
C?' una a cinco: comedias y la revls-
ívtvedades Internasionalef;. 
las seis y media: películas cómi-
^ l ' ¡as ocho: una cinta dramática. 
-p^UNO (KeptTmo y Perseverancia) 
a ü3 cinc0 y cuart0 y a las Iiueve y 
dia: Ardiente juventud, por Collen 
r y aiiltou Sills. Películas cómi-
caA'las ocho y media: La caída de un 
i,, ñor artistas de la Comedia Fran-
«IZA (Paseo d* Marti entre Tsnleat* 
><y y Ban Joné) 
«a las funciones de la tarde y de la 
0och« exhibición de cintas dramáticas 
•j cómicas. 
j f t s v n (ConsnlaAo entre Anlna i y 
^rocadero) 
X jas siete y cuarto: cintas cómi-
cas-
A las ocho y cuarto: Un madrigal en 
Bobem'a, por David Butler. 
A las nueve y cuarto: El devordaor, 
por Tom Mix. 
A las diez y cuarto: Juventud devo-
rada, por Martha Mansfield. 
Ojjmpic (Avenida 'Vllíon esquina a 
8, Vedado) 
A la' echo: cintas cómicas. 
A ¡as ocho ymedia: episodios finales 
de La flecha vengadora, por Ruth Ro-
lanú. 
A las cif.co y cuarto y a las nueve 
y medH: El Jorobado, por Agnes Ayres 
y Thaodore Kosloff. 
QiramO. (Consulado JIÍK 
'De una y media a cinco* Una mujer 
como hay muchas, por Paulina Garrón 
y Harrison Ford; estrenod el episodio 
7 de Manos arriba, por Ruth Roland y i 
Perico Me.ralla; El Caballero Cow Boy, ¡ 
por Harry Carey. 
A las cinco y a las diez: Una mujer 
cf;mo hay muchas. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho: El Caballero Cow Boy. 
A las nueve: episodio 7 de la serie 
Manos arriba. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
ZNOIiATEBBA (General Carrillo 7 Sa-
tiadA Palma) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la cnta-en f>cho actos El te-
rror a ¡as. mujeres, por Harold Lloyd. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de Siguiendo viaje, por William S. 
i k i r t . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
rnerap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: '.a comedia en seis actos, per 
Eihel Clayton y Herbert Rawlinson, Ri-
quezas . 
ZiZKA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco: un vaudevi-
lle; Ardiente juventud, por Milton Sills 
y Colo?en Moore; La recta final, por 
D'.uglas Me Lean 
A las cinco y media: Ardiente juven-
tud. 
A las ocho y media: el mismo progra-
ma de la matinée. 
WHiSODl (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
mt-dia; estreno de Caprichos de la mo-. 
da y La Aventurera, por Pina Meni-
chelli. 
A la;; ocho y cuarto: la comedia en 
seis actos El amor vence el engaño, por 
Herbert Rawlinson. 
UTAXTO iNeptuno entre Consulado y 
^an Migue) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Cuidado con casarse; Frivolida-
des; Escándalos matrimoniales, por 
Marie Prevost; El concierto, por Lewis 
Stone. 
A las clnrfo y cuarto y a las nueve y 
media: Escándalos matrimoniales. 
TRIAKOK (Avenida WUson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: Cautiverio de Bárbara, 
per Mae Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y me3ia: El Puente de los Suspiros, 
gk i la,. ' 
GSX8 IB y 17. Vedaüo> 
A las dos y media: Aotunlidades Ca-
rrerá y Medina número 14; Pobre pero 
honrado; episodios 9 y 10 de Alma 'Ne-
gra; Fama y fortuna, pro Tom Mix. 
A las ocho y cuarto: episodios 9 y 
10 de Alma Negra. 
A âsi cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Actualidades número 14; Po-
brep ero honrado; El amor en las pelí-
culas, por Wi l l Rogers. 
PAVSV^ (Paseo de 2ffa tJ «equina o 
Coló*) 
A las cinco y cun' to v a las nueve y 
tres cuartos: SoUttri) v f«<;r hijos (es-
treno) . 
A las ocho: La EncubliJora. 
í j = 
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A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s 
y f a v o r e c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l d í a 1 5 d e A g o s t o 
p r ó x i m o r e g i r á n p a r a l a r e n o m b r a d a 
I N E B R A 
l o s n u e v o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n r e l a t a m o s : 
D e 1 a 1 0 g a r r a f o n e s $ 8 . 5 0 e l g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 10 a l O Í g a r r a f o n e s 8 . 3 5 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 a 1 , 0 0 0 g a r r a f o n e s o m á s . . . . . . 8 . 2 5 
9 f 
H a b a n a , J u l i o 3 1 d e 1 9 2 4 
L A V 1 N y G O M E Z 
S E 3 D C 
C 6905 
1 
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T r i b u n a l e s 
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J í \ L A AUDIENCIA 
EL GRAN ESTRENO DE HOY EN CAPITOLIO 
Tras el gran éxito obtenido ayer con 
la exhibición de "No dudes de tu es-
josa", . Capitolio anuncia para hoy en 
las tandas elegantes el magnífico es-
IrenQ-'de "El rastro acusador" sensa-
¡ional pelícu'a interpretada por un con-
junto de estrofas, que ha de Interesar 
vivamente ; lúblico habanero. El ar-
?nmento de esta excelente producción 
lo solo presenta un Interés extraordi-
nario, sino gran variedad de escenas, 
y de indiscutible amenidad. Una vez 
más el moderno y elegante teatro de 
Santos y Artigas, se verá concurridísi-
mo. 
Para cubrir la tanda de las ocho, so 
anuncia la valiosa cinta Pasatiempo pe-
ligroso, última creación de Lew Codi. 
El precio de esta tanda es solo de 30 
centavos luneta. 
Safa1' ara' Mercedes Díaz, Arsen ío Perdiguero, Mariano Meléndez, 
8° to i l118 y Rogelini, que apar ccen en ei, grabado, tienen a su car-
el célebre bai ar ín Rodolfo A r e u Io j números del festival de arte 
©n oí homenaje a Arsenio Perdiguero. 
"'••MimniMiiniiut],̂  
U S E S I E M P R E 
A N I T U B E S 
aía EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
Ĵ 0 i Ej ército Americano y Cubano. ü 




SANITTTRtra C0Sa aun(lue le digan que es tan 'bueno como SANITUBE 
P'V ende en todas ̂ as Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
r t a 3 6 3 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I "«"WlItJii ""iimitjiiiiiiitiin "niimiiiiitiMiiiiminnimiiMiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiimimmjiiiiiimiiî ^ 
I N T E N C I O N ! 
^ competencia moderna exige p su producto se anuncie. 
Q M I O OE LA M i É es leído en toda la República. 
L A AGRESION A L GENERAL 
JACK 
PIDE E L FISCAL 10 AÑOS \ UN 
DIA DE PRESIDIO MAYOR* PARA 
EL OBRERO QUE LO ACOMETIO 
A TIROS 
En la causa instruida al procesa-
do Emil io Marichal Crespo, agresor 
del Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos General Archi-
bal Jack, formuló ayer sus cónchi-
siones provisionales el Abogado 'Fis 
caí de esta Audiencia doctor Fran-
cisco Chacón Carbonell. 
A juicio del doctor Chacón Car-
bonell, Marichal es responsable de 
un delito de asesinato frustrado 
cualificado por la alevosía, cou la 
agravante de premedi tac ión cono-
cida, razón por la cual soli-
cita para el procesado 10 años y 1 
día de presidio mayor. 
Relata los hechos en la siguien-
te forma: " E l día 27 de mayo del 
añu en curso, la Asociación Obrera 
denominada "Hermandad Ferrovia-
r i a " celebró una reunión en su edi-
ficio social, situado én la calle de 
Concha esquina a Ensenada, en L u -
yanó, en la cual se tomó el Acuer-
do de decretar la huelga de todos 
los empleados de los Ferrocarriles 
Controlados, de los cuales es Admi-
nistrador General, el señor Archi-
bald Jack. El procesado Emil io Maz 
richal Crespo, empleado de dichos 
Ferrocarriles y asociado • a aquella 
Hermandad estimando que las cau-
sas por las cuales no terminaba ta 
huelga decretada en días anteriores 
eran debidas a que el expresado se-
ñor Archibald Jack, no accedía a las 
peticiones formuladas por los Obre 
ros pertenecientes a la citada Her-
mandad, concibió iel propósi to de 
DARLE MUERTE y al efecto, pues-
to de acuerdo con personas hasta aho 
ra desconocidas ,después de meditarlo 
fría y reflexivamente, en la tarde 
del día 9 de junio del corriente año, 
armado de un revolver que sin l i -
cencia portaba y no ha sido ocupa-
do, se s i tuó en la esquina que I-jr-
man las calles de Arsenal y Aveni-
da de Bélgica, lugar por donde dia-
riamente acostumbraba transitar el 
señor Jack. 
Pocos momentos después de ha-
berse situado en aquel lugar el pro-
cesado, pasó por frente al mismo, en 
automóvi l , el citado Jack, ajeno 
por completo a lo que contra él se 
tramaba, en cuya oportunidad el c i -
tado procesado, aprovechando esa 
circunstancia, súbita , « inesperada-
mente hizo uso del revolver, que 
como se ha dicho portaba, d isparán-
dolo contra el señor Jack, al que 
ocasionó una herida en la región 
zigomática izquierda y otra en la 
región maseterina derecha, corres-
pondientes a orificios de entrada y 
salida del proyectil, de las cuales tar 
dó en obtener su curación 40 días, 
durante los cuáles necesitó la asis-
tencia médica y estuvo impediao de 
dedicarse a sus habituales ocupa-
ciones, habiéndole1 quedado como 
defecto físico, la cicatriz propia ae 
la herida, que le afea y desfigura 
el rostro, y como defecto funcional 
la analgesia del labio superior y 
parte del carri l lo, de carác te r per-
manente" . 
La responsabilidadeivil la astl-
ma el Fiscal en 1.000 pesos a ra-
vor del señor ArcVlvald Jack, su-
friendo el procesado en defecto de 
su pago, el apremio personax corres 
pendiente. 
SENTENCIAS DE LO CRIMINAD 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Dionisio Mart ínez, ea absuelto Qe 
estafa y falsedad. Se i« pidieron 
cuatro meses de arres'd mayor De 
fendió el doctor Joaqu ín J . Djmes-
t re . 
Federico Mesa Rulz, es condenit-
do, por hurto, a dos meses de arres 
to. mayor." 
Y Miguel Angel Carrasco, es con-
denado, por robo, a doscientos pesos 
de mu l t a . 
SE SOBRESKR MBRE3IENTE E > 
UNA CAUSA POR ASALTO Y 
ROBO 
Ayer dictó auto la Sección &'.igun 
da de la Sala de Vacacionoá de es-
ta Audjiencia. sooioijeyendo libre-
mente en Is causa que, por asalto 
y robo a Ubaldina ^01)32, se siguió 
contra José Rodríguez; Salgado, de-
cre tándose su inmediata l ibertad, 
de acuerdo con la petición del doc-
u r Ovidio Giberga. 
SOBRE RELONOOT MIENTO DE 
DOMINIO DE FINCAS R I S T R A S 
En los autos d t l juicio de mayor 
cuant ía ,que sobre reconocimiento 
de dominio de fincas rús t icas , si-
guió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Marianao, el señor Pau-
lino Labor í Norte, propietario, ve-
cino de Candelaria, contra el se-
ñor Jacinto Moreno y Toledo, sus 
herederos, causahabientes o quien 
sus derechos represente, y contra to-
dos los que se consideren, sea pei-
#jna. entidad o corporación, con de-
recho a la posesión o dominio de 
las fincas rús t icas denominadas 
Cárdenas Setón, Aranjuez, "La Se-
rafina" Norte, Santa Paula, Mol i -
na ó Consecuencia y San Pedro, si-
tuadas en Candelaria, Pinar del Río, 
con excepción de las denominadas 
Aranjuez y "La Serafina", que se 
encuentran en el Término de Ca-
bañas , tengan o no su derecho ins-j 
cripto en el Registro de la propie-
dad correspondiente; la Sala de lo1 
ChiJ de esta Audiencia ha declara-1 
do con lugar el incidente y por l0 | 
tai ' to a la audiencia en rebeld ía so-
licitada por doña María R . Ojea 
Cárdenas , contra la sentencia del 
Juzgado que declaró con lugar la 
demanda y declaró que el deman-j 
dante señor Laborí Norte, es due-
ño en absoluto dominio de las refe-
riiílas fincas r ú s t i c a s . Dispone la \ 
Sala se devuelvan los autos al Juz-
gado para su cumplimiento, sin ha-
cer especial condenación de costas.! 
PLEITO D E L A SOCIEDAD E N CO-
MANDITA "SANCHEZ, SOLANA Y 
COMPAÑIA 
En el juicio de mayor cuant ía , se-1 
guido en cobro de pesos, ante eii 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, por doña Josefa Dachs La-; 
borí , viuda de Alvarez, de esta Ca-
pi t ia l . contra la Sociedad en Coman 
dita de "Sánchez, Solana y Compa-
ñ í a " : la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha confirmado la sentencia 
apelada que declarando con lugar la 
demanda condenó a la Sociedad de-
mandada a que pague a la actora, la 
suma de cinco mi l novecientos pe-
sos, m . o. de principal, intereses 
al ocho por ciento en .cuanto a la 
cantidad de tres mi l seiscientos pe-
sos, y al siete por ciento en cuanto 
t i resto, más las costas, aunque no 
a los efectos de la temeridad y ma-
la fe. 
Dirigió a la viuda de Alvarez, 
que como, se observa . t r iunfó en 
ambas instancias, el doctor Loren-
zo Arias . 
L A TOMA DE POSESION D E L A 
DIRECTIVA DE LOS PROCURADO-
RES 
Se ha señalado, definitivamente, 
el día de mañana , viernes, primero, 
a las dos de la tarde, el acto de la: 
toma de posesión de la Directiva 
electa del Colegio de Procuradores 
de esta Provincia, que reg i rá los 
destinos del mismo, en el bienio de 
1924 a 1926. 
Tendrá efecto el acto en el edi-
ficio de los Juzgaaos de Primera! 
Instancia, Prado quince, altos (ter-
cer p iso) . 
a 
D 
e i c u a P 
P a f h é p i c t u r e 
Interesante odisea de un 
per ro en su v i d a con los 
hombres. 
No p ierda la opor tun idad 
de ver esta marav i l l a de l c i -
n e m a t ó g r a f o en el Capi to l io , 
Agos to 9 , la p e l í c u l a se t i t u -
l a : 
EL G R I T O DE LA SANGRi 
( " H i s t o r i a de u n p e r r o " ) 
Be l l í s imas escenas en Alaska , triste experiencia de un pe-
r r o , l indos panoramas en las llanuras heladas. 
A l g o que conmueve, e n s e ñ a e interesa. 
M U J E R 
Han llegado las colecciones de l i -
bros más completas que existen has-
ta la fecha. La Biblioteca de la mu-
je r se compone de diez cuadernos 
dedicados cada uno a distintas cla-
ses Ĵe labores, bordados, crochet,-
encajes, etc. 
CUADERNOS DE LABORES EN 
CUENTAS 
Además para bolsas, sombreros, 
collares, cinturones, pantallas. Pre-
cio $0 .80 . 
LABOR ES DE CROCHET 
Un magnífeo. cuaderno de sesonía 
centavos y a peso. 
COLECCION ECONOMICA DE 
BORDADOS 
Se .compone de diez cuadernos que 
comprende punto de cruz, bordados 
en colores, labores de crochet, pun-
tos de adornos, labores de malla, 
cenefas de punto de cruz y confec-
ciones de corbatas bufandas, punto 
de media y ganchillo. 
Esta colección es cuarenta centa-
vos el cuaderno. 
NO OLVIDEN QUE E L MEJOR 
SISTEMA PARA APRENDER ñ 
COSER ES E L SISTEMA 
A C M E 
Tenemos todos los úti les necesa-
r ios . 
UOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el inst i tuto. 
Comprende todas las asignaturas de 
ingrese, precio $1 .00 . Interior un 
peso veinte y cinco centavos. 
Hagan sus pedidos a la Librer ía 
Académica, Prado n ú m e r o 93 ( bajos 
de Payret) . Teléfono A-9321 . 
P A R A S E R F I N O . P A R A S E 
E L E G A N T E . P A R A S E R 
c 6S91 ld -31 
to. Defensor: doctor Mar ino . 
Sección Segunda 
No hay. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del E s t é . The National 
City Bank of New York contra la 
Compañía Azucarera Cüobillas. S. 
A . Ejecutivo Letrado: doctor Go-
r r í n . Procurador: Sr. Barreal. 
Juzgado del Este. Testimonio de 
lugares en el juicio de menor cuan-
tía seguido por Manuel García Me-
néndez. contra Daniel González Pé -
rez, Letrados: doctores Ros y Gon 
zález Barrios. Procuradores: seño-
res Ros y Ar royo . 
Juzgado del Este. Duncan, Mo-
rison, contra Benjamín F . Lechu-
ga y otros. Ejecut ivo. Letrados: 
doctores: Peña y Arias . Procurado-
res: Sr. Granaaos. 
Juzgado de Marianao. Fernando 
Aguado contra Feliciana Garete, 
procedimiento sumario, Letrado: 
doctor MañalSch. Procurador: se-
ñor Vi lomara . 
E N E L SUPREMO 
ANULADA L A ELECCION DEL CO-
M I T E EJECUTIVO D E L PARTIDO 
L I B E R A L DE PLACETAS 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sección Primera 
Contia Andrés Urrut ia por bur-
i l a sido definitivamente r t ^ e l t Q 
por la Sala de Vacaciones de Tiues-
tro más alto Tribunal de Justicia, 
el pleito contencioso- electoral sur-
gido con motivo de las convocato-
rias hechas por la Asamblea Muni-
cipal del Partido Liberal en Place-
tas, para los días diez, once y diez 
y ocho de mayo úl t imo, relaciona-
das dichas convocatorias con la elec 
ción del Comité Ejecutivo de la ex-
presada Asramblea, la des ignación 
de Delegados a la Asamblea Pro-
vincial y el nombramiento de los 
Miembros Polí t icos del caso. 
La sesión señalada para el día 
once no pudo celebrarse por falta 
de quorum, acordándose , entonces, 
hacer nueva convocatoria para el 
diez y ocho, d ía en que se efectuó 
la sesión correspondiente, t omándo-
se todos los acuerdos para lo cual 
fué convocada. 
Unconfarmie ct^n Jo resuelto el 
doctor Miguel Suarez Gutiérrez, es-
tavlecido a nombre de Fernando 
Fe rnández Mart ínez y otros electo-
res más , hasta el n ú m e r o de diez, 
reclamación Interesando la nulidad 
de la convocatoria hecha para la 
sesión que debió celebrarse el día 
once de mayo, ya expresado, asi co-
mp la nulidad de la sesión efectua-
da el diez y ocho y detodos los acuer 
dos en ella adoptados. 
Oportunamente se personó en la 
reclamación el señor Juan Espino-
sa, como opositor, en su carácter 
de Presidente del Comité Eecutivo 
de la aludida Asamblea, pidiendo 
se declarara mal admitida la recla-
mación . 
Pero la Junta Central Electoral, 
desest imó la tesis del opositur y, 
declarando en cambio con lugar la 
rec lamación , hizo loa jj\fonunaia-
mientos de nulidad que el doctor 
Suá rea Gu t i é r r ez instara. 
Contra el acuerdo de la citada 
Junta el señor Juan Espinosa inter-
puso recurso de apelación, recurso 
que no prospera, puesto que la alu-
dida Sala del Supremo lo declara 
atn lugar, confirmando la resolu-
ción recurrida. 
Mostrando su inconformidad con 
la opinión de la mayor ía , el Magis-* 
trado doctor Marco Aurelio Cervan-
tbs, formula voto particular en el 
sentido de que, con revocación de 
la resolución apelada, debió decla-
rarse sin lugar la rec lamación a que 
so contrae esta sentencia y subsis-
tentes por tanto, los recursos adopta 
dos a que ya hemos hecho referen-
cia. 
r allos de energía , nervioso mu» 
cubares, gastados por «busos de Ve 
aus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin anos, recobra rán les 
íueraas de *a juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exier 
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el est.uma 
go y no produ «n efecto, y n\ son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo 
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de OE-
B i L I D A D . puf» a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - l o . MADR D. ¿'apa-
ña) , el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada» 
demente. En la Habana se encuen-
tra a IB venta en la farmacia Ta-
juechel. Obispo 27, y Droguer ía Sa* 
rrá . 
IiEA V. E l . CODIGO BE ETIQUETA 
Y COKTESIA, TITUIiADO 
Z-A VIDA SOCIAI. 
Por e1. Doctor 
ANDRES SEGURA CABRERA 
Esta obra, eminentemem s edu-
cativa y de alto senrtdo social, 
reasume todas las pra-jt cas del 
mayor refinamiento en la vida 
social / las fórmulas iras aca-
badas para todo género ;le cere-
monias, visitas, tiestas bailes, 
banquetes, .comidas, .etc. dando 
el modelo de las invitaciones y 
tratando de la oportu.iidad de 
sus envíos, aceptación o escu-
sas, procedencias y cuanto hace 
relación a este asunto, el mas 
difícil de todos en la buena so-
ciedad. 
LA VIDA SOCIAL es una obra 
completamente práctica, basa-
da en la propia experiencia del 
autor, persona acostumbrada a l •' 
constante tra'o con la alta So-
ciedad. 
LA VIDA SOCIAL es útil y nece-
saria no solo para las imrso-
nas da alta sociedad, sinu tam-
bién para todas agueüHS per-
sonas,- que deseen poseer una 
buena educación. 
En esta obra pueden encontrar la. 
manera de conducirse en todas 
las ocasiones de la vida social, 
dando modelos de memis», para 
las comidas y bánquu>cjn, pa-
ra tarjetas de visita, tarjetas 
de bautizo, invitacio.it s para 
bailes, etc., etc. 
DA VIDA SUCIAD lleva íntegro 
también el ceremonial diplomá-
tico, haciéndola una obra do-
blemente interesante. 
Da obra forma un volúmen d'e • 
cerca da 4U0 páginas, esmerada-
mente impresas. 
Precio del ejemplar, en rús-
tica, en la habana. . . . . . $2.50 
Da misma obra elegantemente en-
cuadernada, en la habana . . $S.OO 
Se remite a todos los lugares, * 
franco de pones y certilicado. 
remitiendo 2q ceiuavos mas de 
los precios indicado?, 
FARA SABERLO TOBO. PARA RE-
COREARZiO TODO 
ENCICLOPEDIA DLL, SIGLO X X 
Archivo documental y irnuoresco 
de conocimientos útilos? y de 
cultura general, cojitouienoo la 
síntesis de codos J"s conoci-
mientos; los datos mas recien-
tes en cada materia, constuu-
I yendo un libro de consulla, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
I d meneada por Manuel Rodríguez 
' ' Kavas. 
• Forma la obra un volumen de 
24x16 cms. de 1.032 páginas 
I de nutrida lectura, con í>i>u lo-
tograbados y 12 mapas en colo-
res, sólidamente encuadernado 
en tsla. 
| Precio del ejemplar en la Ha-
. baña $5.00 
J En los demás lugares, franco de 
I portes v certificado $5.50 
COMPENDIO DE DA HISTORIA DE 
GADICIA 
Por RAMON MARCOTE. Con un pró-
logo de Don Enrique Zas 
Nada tan interesante como este 
Manual o Compendio de la. His-
toria de Galicia •en la que su 
autor, en forma de preguntas y ' 
respuestas va dando a. conocer 
la historia de esta región de 
España degde Brigo, su primer 
poblador en el Siglo X X I I an-
tes de J . C. hasta nuestros 
días. 
Edición ilustrada con profusión 
grabados y. retratos Nda los hi-
jos de Galicia que -ñüs se han 
distinguido en las cetras, las 
Ciencias y las Artes. 
Precio del ejemplar en, rústica 
con artística cubierta en colo-
res . . . . • • •• . . . . $1.50 
S I . . . ¡COLON ESPAÑOL! 
Refutación al folleto ¿COLON 
ES-fAM^L? publicado por Don 
Angel Altol^guirr© por Don 
Enrique Zas. i folleto en 
4o. rús t ica . . . - $0.50 
LIBRERIA "'CERVANTES' DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana. 
ind . 29 m. 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
PROBAD EL 
D i g e s t i v o M o / a r r í e t a 
UNICO GASTRO.INTESTINAL 
COMPLETO QUE CURA RA-
DICALMENTE LAS MAS RE. 
BELDES DISPEPSIAS :: m 
C 6558 ld -31 
Belleza que no t i ene igua l 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Surna-
rnente anfcséptica. Ejerge una acción 
?.nrVe„0 Sallí1|Lnte- Ha estado en uso por más de 75 años. 
Envié 15i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & 
New York 
o en uso 
test ra 
& SON I 
C r e m a Ó r i g n t a l 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A , Ju l io 31 
A Ñ O X C O 
C u r a d o d e 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
e n u n D í a 
L o s d o l o r e s a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s s o n c a u s a d o s p o r e l 
p a s o p o r r í ñ o n e s d é b i l e s ó i n a c t i v o s d e á c i d o ú r i c o , y l a s P i l -
d o r a s D e W i t t p a r a D e s ó r d e n e s d e l o s R í ñ o n e s y d e l a V e j i g a 
n o p u e d e n p o r l o t a n t o d e j a r d e d a r i n m e d i a t a m e n t e a l i v i o . 
E l S r . J o s é A r e v a l o , C a m i l o 
A l d . i o , C ó r d o b a , r e c o b r ó s u 
s a l u d p o r m e d i o d e e s t e r e -
m e d i o S e n c i l l o d e s p u é s d e u n a 
l a r g a e n f e r m e d a d , y p u e d e q u e 
s u e x p e r i e n c i a s e a d e a l g u n a 
u t i l i d a d á o t r o s q u e p a d e z c a n 
d e s ó r d e n e s s e m e j a n t e s . 
" N o o l v i d a r é n u n c a e l b ien que 
m e l i an i iec i io las P i l d o r a s D e W i t t , " 
escr ibe e l Sr . A r e v a l o , " p u e s e x p e r i -
m e n t a b a do lo res a t roces c u a n d o 
empecé á t o m a r l a s . A h o r a es toy 
s in do lo r y ^o j i ando de pe r f ec ta 
s a l u d . " 
Sr. Arevalo de la fotografía YA e m p i c o d e l a s P i l d o r a s 
D e W i t t d e b e t e n e r p o r r e s u l t a d o e n t o d o s l o s c a s o s , l a 
c e s a c i ó n d e l o s d o l o r e s , p u e s e s t a s p i l d o r a s b a c e n ' s a n o s y 
a c t i v o s l o s r í ñ o n e s y a p a r t a n e l á c i d o ú r i c o n o c i v o , q u e es l a 
c a u s a d e l d o l o r . 
L A S P I L D O R A S 
C U R A N L O S 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
y son t a m b i é n u n r e m e d i o ef icaz c o n t r a e l D o l o r de E s p a l d a , e l 
R e u m a t i s m o , e l L u m b a g o , l a C i á t i c a , l a ( J o t a y todas las demáa 
en fe rmedades que nacen de u n exceso de ac ido ú r i c o ó de afecc iones de 
los r íñones y de l a v e j i g a , pues a l e j a n l a causa de l do lo r . 
Puédense obtener las Pildoras legítimas de Farmacias y Almacenes en todas partes, ó, 
en caso de dificultad, pídalas al depósito geneial Dr. E. Sarrá; Drogiiena Barrera; 
Droguería de Johnson ; Compañía de Farmacia de Cuba ; Eloy y Lazo ; F. Taquechal; 
Uriarte y Cia., Habana; R. de la Arena, Cien fuegos; Sres. Mestre y Espinosa ; Sr. (Jsvaldo 
Ledo. Morales, Santiago; ,ó directamente de la Munro Trading Co., Apartado 2452, 
Habana, que énviarán gratuitamente uua cajita de ensayo á quien la solicité por escrito, 
mencionando este diario. • 
L A MUERTE DE L A E N F E R . : 
MERA MARIA SERRANO i 
P R O C E S A D O S E L D O C T O R S E G U -
R O L A Y L A E N F E R M E R A 
L U Z M A R I N A 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n ( J u a r t a , l i c e n c i a d o A u g u s t o S a -
l a d r i g a s , p o r n o s e r f i r m e a ú n e l j 
a u t o - d o i n h i b i c i ó n a f a v o r d e l J u z - I 
g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n I 
T e r c e r a y t e n e r q u e r e s o l v e r l a s i - ' 
t u a c i ó n l e g a l d e l o s d e t e n i d 
t o r J . M . S e g u r ó l a y e 
L u z M a r i n a B e n a v e n t , a l c u i n p l 
l a s 72 h o r a s d e s u d e t e n c i ó n d i c t ó 
a u t o p r o c e s a n d o a a m b o s . A l d o c t o r 
S e g u r ó l a , c o n c i n c o m i l p e s o s d e 
f i a n z a , p a r a g o z a r d e l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l y a L u z M a r i n a c o n t r e s 
m i l . 
L o s p r o c e s a d o s l o f u e r o n p o r h o -
m i c í t í i o p o r i m p r u d e n c i a . A d e m á s 
q u i n c e m i l p e s o s p a r a l a r e s p o n s a -
b i l i d a d c i v i l . 
ICl c . o c t o r S e g u r ó l a p r e s t ó l a 
f i a n z a . 
S I N D E F E N S A 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d 1 
P O S T R A D A , , 
P O R L A A N E M I A ! 
C r ó n i c a C a t ó ] i 
SOLEMNES FIESIAS A SANTA MARTA POR LA COFRADIA OE SO 
c a 
r e l 10, a i - i I 
i d o s d o c - | y j 
m f e r m e r a j / J 
c u m p l i r s e ' 1 
Q u e t o m e l a s P I L D O R A S V A L L E T y l a 
a n e m i a d e s a p a r e c e r á a l p u n t o . 
- e w a 
1 L A C A M I S A D E M O D A 
, H e c h a s d e f i n í s i m o V I C H Y y e n c o l o r e s f i r -
m e s . D I B U J O S O R I G I N A L E S . 
| C o n t e c c i ó n e s m e r a d í s i m a . 
T a m b i é n l a s t e n e m o s d e B A T I S T A Y F O -
L L I N . 
O A M I J ' E I R . l A 
• L A C A S A D E L A S C O R D A T A S 
E L M O D E L O ^ ¿ ¿ ^ t Í 
U N A í M Í T A D E L A M A D R E D E 
M A I 5 I A S E R R A N O A L J U E Z 
S A L A D R I G A S 
"Si J u e z S a l a d r i g a s r e c i b i ó a y e r 
u n a c a r i a de l a s e ñ o r a F e l i c i d a d R a -
m o s d o S e r r a n o , m a d r e d e N a r í a . 
e s c r i t a d e s d e e l " C e n t r a l T u i n i c ú " 
e n q u e r e s i d e . 
E n e l l a , r e l a t a e l c a l v a r l o s u f r i d o 
p o r el'.ct y s u e s p o s o R a m ó n S e r r a -
n o , a i s a b e r e l f a l l e c i m i e n t o d e s u 
h i j a , a l a q u e c r e í a n b u e n a y s a n a 
y e n t e r a r s e d e q u e h a b í a d e j a d o d e 
e x i s t i r e n e l ' • o n s u í t o r i o d e s u n o -
v i o . 
L a s e ñ o r i t a P e l e g r i n a S a r d a s , s u -
p e r i n t e n d e n t e d e l a s e n f e r m e r a s , l e 
d i j o q u o s u h i j a s a l i ó e l 22 c o n L u u 
M a r i n a B e n a v e n t y q u e n o r e g r e s ó 
m á s . i n d i c á n d o l e q u e , f u e r a a c a s a 
d e l d o c t o r S e g u r ó l a , ú n i c o q u e p o -
d í a d a r l e d e t a l l e s d e l a m u e r t e d e 
s u l u í a . 
F u é í ; l l á ; d i c e y e n c o n t r ó a l d o c -
t o r S e g u r ó l a e n c o m p a ñ í a d e o t r o s 
d o s s e ñ o r e s , q u e s u p o l u e g o q u e 
e r a n l o ? d o c t o r e s N ú ñ e z y B l a n c o 
H e r r e r a . S e g u r ó l a y s u s c o m p a ñ e -
r o s se l i m i t a r o n a d e c i r l e q u e s u 
h i j a h a b í a c a í d o a l s u e l o y a c o n -
s e c u o n c i a d e e s a c a í d a t u v o u n a 
g r a n h e m o r r a g i a y f a l l e c i ó . L o m i s -
m o l e d i j o L u z M a r i n a B e n a v e n t , y 
e n t o n c e s d e c e p c i o n a d a , a l v e r q u e 
n o c o n s e g u í a q u e l e d i j e r a n l a v e r -
d a d , ae e m b a r c a r o n e l l a y s u e s p o -
so p a r a e l c e n t r a l " T u i n i c ú " , a l l o -
r a r l a m u e r t e d e s u h i j a , y d e s d e 
a l l í p i d e q u e se h a g a j u s t i c i a y c o n -
f í a e n l a r e c t i t u d d e l j u e z S a l a d r i -
g a s p a r a q u e i n v e s t i g u e l o s h e c h o s 
y sea j u s t i c i e r o . 
L a c a r t a se h a u n i d o a l o s a u t o s . 
D E C L A R A C I O N E S 
E l d o c t o r F e d e r i c o T o r r a l b a s , d i -
r e c t o r d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
p r e s t ó a y e r d e c l a r a c i ó n . 
E x p u s o e l d o c t o r T o r r a l b a s q u e l a 
E s c u e l a de E n f e r m e r a s q u e e x i s t e 
e n e l H o s p i t a l C á l i x t o G a r c í a , e s t á 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s e ñ o r i t a P e -
l e g r i n a S a r d á , f i g u r a n d o e n t r e l a s 
a l u m n a s de l a e s c u e l a l a . i o v e n M a -
r í a S e r r a n o a l a c u a l l e f a l t a b a n 
o c h o m e s e s p a r a s e r g r a d u a d a e n -
f e r m e r a . 
D i j o q u e p o r c o m p a ñ e r i s m o , d e b i ó 
e l c a d á v e r d e M a r í a S e r r a n o s e r t e n -
d i d o e n e l H o s p i t a l y p o r c u e n t a d e 
és te d e b i e r o n c o r r e r l o s g a s t o s d e 
l o s f u n e r a l e s y e l e n t i e r r o . 
L o s p a d r e s d e M a r í a l e v i s i t a r o n , 
d á n d o l e s é l , l a n o t i c i a d e l a m u e r t e 
d e su b i j a p o r s e r y a d e l d o m i n i o 
p ú b l f e o y l es e n c a r g ó v i e r a n a l d o c -
t o r S e g u r ó l a , q u e l e s p o d í a d a r m á s 
d a t o s a c e r c a d e l a c a u s a d e l f a l l e -
c i m i e n t o d e s u h i j a . 
E x p u s o , q u e a é l n o l e p i d e n l i -
c e n c i a p a r a s a l i r l a s e a i f e r m e r a s , 
E n e f e c t o , e l u s o d e 
las V e r d a í l e r a s 
P i l d o r a s d e V a l l e t a l 
s u b - c a r b o a a t o d e h i e r r o i n a l t e -
r a b l e , t o m a d a s á l a d o s i s d e 1 ó 2 
p i l d o r a s a l p r i n c i p i o d e c a d a c o -
m i d a b a s t a p a r a r e s t a b l e c e r e n 
p o c o t i e m p o l a s f u e r z a s á l o s e n -
f e r m o s , p o r a g o t a d a s q u e e s t é n , 
y p a r a c u r a r s e g u r a m e n t e y s i n 
s a c u d i d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a n g u i d e z , a n e m i a , c l o r o s i s , m e -
l a n c o l í a , e t c . , a u n a q u e l l a s m á s 
i n v e t e r a d a s y r e b e l d e s á t o d o o t r o 
r e m e d i o . E n l as m u j e r e s h a c e n 
c e s a r Jas p é r d i d a s b l a n c a s y r e s -
t a b l e c e n r á p i d a m e n t e l a p e r f e c t a 
r e g u l a r i d a d d e l a s é p o c a s . D e a h i 
e l q u e l a A c a d e m i a d e m e d e c i n a 
d e P a r í s se h a y a c o m p l a c i d o e n 
a p r o b a r l a f ó r m u l a d e d i c h o m e -
d i c a m e n t o , r e c o m e n d á n d o l o a s i á 
l a c o n f i a n z i a d e l o s e n f e r m o s ; l o 
q u e r a r a v e z o c u r r e . D e v e n t a e n 
t o d a s las f a r m a c i a s . 
A D V E R T E N C I A . — G o m o á r e c e s 
se l e o f r e c e n a l c o m p r a d o r , a u n 
c o n e l n o m b r e m i s m o d e V a l l e t 
p i l d o r a s q u e n o s o n , n i m u c h o 
m e n o s , p r e p a r a d a s s e g ú n l o s p r o -
c e d i m i e n t o s d e V a l l e t , a n t e s , p o r 
e l c o n t r a r i o , m a l e c h a s c o s í s i e m -
p r e é I n e f i c a c e s , c o n v i e n e s i e m p r e 
e x i g i r q u e figuren e n l a c u b i e r t a 
l a s p a l a b r a s : V e r d a d e r a s 
P i l d o r a s d e V a l l e t , y l a s s e ñ a s d e l 
L a b o r a t o r i o : M a i s o n L . F u e r e , 
1 9 , r u é J a c o b , P a r í s . 
Las Verdaderas Pildoras de 
Vallet son blancas y cada pildora 
lleva impress, en negro, la firma 
de Vallet. o 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : ? 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 - O f c r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E n e l t e r r i t o r i o d e J e r u e a l é n , so 
b r e e l M o n t e O l í v e t e , n o l e j o e d e l a 
c i u d a d c é l e b r e p o r s u t e m p l o , f r e m e 
a l n a c i m i e n t o d e l s o l , e s t á s i t u a d a 
B e t a n í a , d o n | d e se l e v a n t a b a a q u e l l a 
c é l e b r e c a s a e n l a h i s t o r i a d e l E v a n -
g e l i o , a p a c i b l e y ' t r a n q u i l a m a n s i ó n 
d e M a r t a , M a r í a y L á z a r o , c a s a 
b e n d i t a p o r l a p r e s e n c i a c o r p o r a l d e 
J e s ú s h i j o d e D i - o e . 
A H Í n a c i ó , c u a l b e l l o l i r i o e n b i e n 
c u l t i v a d ( B j a r d í n , l a h e r o í n a d e e e t a s 
f i e s t a s , n a c i d a de E u c a r i a , m a t r o -
t a n o b i l í s i m a , d e s c e n d i e n t e d e n o b l e 
e s t i r p e y d e T e ó f i l o q u e t u v o l a s u ^ 
p r e m a c í a e n t r e t o d o s l o s g o b e r m a -
d e r e s d e a q u e l l a s r e g i o n e s . 
H e r m o s a y a t r a c t i v a a p a r e c e s u 
f i g u r a e n e l E v a n g e l i o d e S a n L u c a s , 
y se l e l l a m a c o n r a z ó n e l L i r i o d e 
B e t a n í a , s i e n d o e l e v a d a a l o s a l t a r e s . 
D e s d e e l d í a d e s u m u e r t e se h a n 
o b r a d o i n n u m e r a b l e s p r o d i g i o s e n l a 
i g l e s i a d o n d e e s t á e n t e r r a d o s u 
c u e r p o s a n t o . t 
S u f i e s t a a p a r e c e e n e l B r e v i a r i o 
y M i s a l r o m a n o e l 2 9 d e J u l i o . 
L a C o f r a d í a d e s u n o m b r e q u e r a -
d i c a e n l a p a r r o q u i a d e l C a r m e n c e -
l e b r ó e s t e a ñ o l o s c u l t o s c o n g r a n 
s o l e m n i d a d . 
P r e c e d i ó a l a f i e s t a u n s o l e m n e 
t r i d u o q u e d i ó p r i n c i p i o e l d í a 2 8 -
A l a s 8 y m e d i a m i s a s o l e m n e a t o -
d a o r q u e s t a . 
S e r m ó n a c a r g o d e l D i r e c t o r d e l a 
C o f r a d í a R d o . P . J u a n d e l a C r u z . 
E l d í a 2 8 a l a s 5 y m e d i a p . m . 
se c e l e b r o g r a n s a l v e , e n l a q u e o f i -
c i ó e l D i r e c t o r . 
U n g r u p o d e d i s t i n g u i d a s d a m a s , 
y l i n d a s s e ñ o r i t a s t u v o a s u c a r g o l a 
p a r t e m u s i c a l . 
T e r m i n a d a l a s a l v e y r e t i r a d a s l a s 
c a n t a n t e s d e l c o r o , c a n t ó d e m a n e r a 
m a g i s t r a l u n a p l e g a r i a a l a S a n t a 
e l d i s t i n g u i d o j o v e n J u a n A n t ó n . 
C o s t e ó l o s g a s t o s d e l p r i m e r d í a 
d e l t r i d u o l a n o b l e d a m a s e ñ o r a 
A m é r i c a A r i a s v i u d a d e l G e n e r a l G ó -
m e z , e l s e g u n d o d í a l a p r e s i d e n t a d é 
l a A s o c i a c i ó n , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
E m e l i n a V i U a g e l í ú de G o n z á l e z . 
D u r a n t e l o s d í a s d e l t r i d u o c o n c u -
r r i ó n u m e r o s o p ú b l i c o . 
L a m e s a d e l i m o s n a s e s t a b a a c a r -
g o de í a d i s t i n g u i d a j o v e n A n g é l i c a 
de. l a N o v a l . 
E l a l t a r l u c í a u r ., 
d e c o r a d o h e c h o t o d o S 0 , y valio8ft 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l h 2 Ias mar? 0 
c r i s t á n d e l t e m p l o U n o - W o 
Se d i s t i n g u i e r o n en a 4 
l a s a s o c i a d a s E m e l i m . le trabaift 
J u a n i t a D í a z , A q L na ^ ' u S 
y V i c t o r i a p : ^ ^ 1 ^ - i L o - g a s t o s de- l a /• • ^ 
f u e r o n , c o s t e a d o s p o r i f * P r i r < % 
d o s e s p o s o * L u i s a D e i n í ?,Stin?u 
F i o r e s y B e n j a m í n V e g a p ,de 
d e s d e h a c e b a s t a n t e s S i 1 ? . ^ - ello, 
p e c i a l e m p e ñ o en s u f r a S [T** ¿ 
t o s , a e l l o s se d e b e t a m b i é n l08 ^ 
el a l t a r e i m a g e n nav t í , Part. 
S a n t a q u e f u é i n a u g í l ^ 1 1 1 ^ ' de la 
s i a do S a n F e l i p e ^ ^ i l 
e s p o s o s u n a p l a u s o p o r » , 
Se d i s t r i b u y e r o n r e C u e r f r U l s ^ 
f i e s t a p o r l a s a s o c i a d a s ^ ^ 5 
d a y A n g é l i c a de l a N o v a r * 1 Pere 
P r e s i d i e r o n e s t o s c u l t o s i 
t m . g u i d a d a m a s e ñ o r a A r X a ^s-
V i d a d e l G e n e r a l J o s f m E > > 
m e z c o n l a D i r e c t i v a de ] f f Gó-
c i o n f o r m a d a p o r : Asocla. 
E m e l i n a V i l l a g e l i ú d n 
P r e s i d e n t a , C a r m e n F e L t T ^ ' -
C a n t o , V i c e p r e s i d e n t a , w f J e 
de D - . l f í n . C a m a r e r a M 
d e M a n r a r a , D i r e c t o r a d i 
•J uaná 
V ic tor ia p 
l y R u í z , V i c e d i r e c t o r V y i 
f i n v i c e c a m a r p r a . • ce De!. 
s i e n d o ese p e r m i s o do l a i n c u m b e n - 1 h i c i e r a a s í , n i se d i e r a p a r t e o f i c i a l 
c i a de l a s u p e r i n t e n d e n t a s e ñ o r i t a d e s u f a l l e c i m i e n t o c o m o c o r r e s p o n -
S a r d á . 
L a e n f e r m a E s p e r a n z a D o m í n g u e z 
c u y a p r e s e n c i a h a i n t e r e s a d o a l j u e z 
n o se h a l l a , s e g ú n d e c l a r ó e l d o c t o r 
T o r r a l b a s , e n e l H o s p i t a l ; h a c e u n o s 
d í a s q u e s a l i ó d e a l l í i g n o r a n d o 
d o n d e se e n c u e n t r e . 
S e ñ o r i t a P e l e g r i n a S a r d á : — D e c l a -
r ó q u e d e b i ó l l e v a r s e a M a r í a Se -
r r a n o a1. H o e s p i t a l y a l l í d e b i ó s e r 
t e n d i d a , y d e c u e n t a d e l H o s p i t a l 
e l e n t i e r r o , e x t r a ñ á n d o l e , q u e n o se 
d í a p o r t r a t a r s e d e u n a a l u m n a d e 
l a E s c u e l a d e E n f e r m e r a s . 
M a r í a S e r r a n o l e p i d i ó p e r m i s o 
F I E S T A P R I N C I P A I i 
E l d í a 2 9 d í a d e l a f i e s t a d e S a n -
t a M a r t a , l o s c u l t o s r e v i s t i e r o n u n a 
I s o l e m n i d a d g r a n d i o s a . 
I A l a s 7 a . m . se n o t a b a e n l a i g i e -
' s i a d e l C a r m e n u n m o v i m i e n t o e x -
t r a o r d i n a r i o . 
L o s d e v o t o s d e l l i r i o d e B e t a n i a , 
I a c u d í a n p r e s u r o s o s a o f r e n d a r s u s 
| o r a c i o n e s y a a c e r c a r s e a l a M e s a 
i E u c a r í s t i c a . 
A í a s 7 y m e d i a m i s a d e c o m u n i ó n 
! g e n e r a l , o f i c i ó e l P r o v i n c i a l de l o s 
C a r m e l i t a s P V a y J o s é V i c e n t e , e l a c t o 
, f u é a r m o c i z a d o c o n l i n d o s m o t e t e s . 
L l e g a d o e l m o m e n t o de ^ c o m u -
1 n i ó n ; , l a r e c i b e n p r i m e r o 2 5 n i ñ o s p o r 
¡ vez p r i m e r a . A e s t o s n i ñ o s l e s f u e -
i r o n c o s t e a d o s t o d o s l o s g a s t o s d e 
í r o p a , z a p a t o s e t c . p o r i a / A s o c i a c i ó n 
I d e S a n t a M a r t a , s i g u e n l u e g o l a e n -
1 c a n t a d o r a n i ñ a G r a c i e l a G o n z á l e z 
| V U l a g e l i ú , h i j a d e l a P r e s i d e n t a d e 
l l a C o n g r e g a c i ó n , q u e t a m i n e a l a h a -
ce p o r v e z p r i m e r a , l u c i a b e l i i s i m H 
c o n s u s g a l a s d e p r i m e r a c o m u n i ó n , 
r e c i b i ó c o n g » a n r e c o g i m i e n t o y u n -
v e -
p a r a s a l i r c o n L u z M a r i n a e l d í a 2 0 ' c i ó n , s i g u i e r o n d e s p u é s H s m a r t a s 
ó e l 2 1 p o r l a n o c h e , r e g r e s a n d o 
a q u e l l a m i s m a n o c h e a l H o s p i t a l . 
L o s p a d r e s d e M a r í a l e v i s i t a r o n , 
y e l l a n o l e s d i j o e l m o t i v o d e l f a -
l l e c i m i e n t o p o r q u e l o i g n o r a b a , r e -
m i t i é n d o l o s a l d o c t o r S e g u r ó l a p a r a 
q u e e s t e l e s i n f o r m a r a 
9 
V I N O R I O J A 
E S T R E L L A 
P A S A S E 
" A n t i g u o a m i g o de los p a l a d a r e s f i i v 
E l v i n o d e las f a m i l i a s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
T e n i e n t e R s y 1 4 . 
R O M A G O S A Y C I A . 
H a b a n a . 
C 5 3 7 Ü í l t . 4 - d 1 5 
N . G e l a t s o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A * Aginar 106*101 
l To 
Vendemos Cheques de Viaferos 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CñJñ QE AHORROS" 
Redbimas Depósitos en !s ta S-.cdón, P a g a d o Interés i\ 3 por ICO A n u a l Todo* tstas operadenes paeden efeetnerse también por coreo. \ 
Y A L L E G O E L D I A , Y A 
D e l a a n s i a d a r e a p e r t u r a d e n u e s t r a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n , t a n d e s e a d a p o r 
n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , h a c i e n d o r e b a j a s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s a q u e e s t a c a s a 
s e d e d i c a , e s p e c i a l i z a n d o e n s u r t i d o s d e V o i l e s s u i z o s , b o r d a d o s y e s t a m p a d o s a 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s . 
T o d a d a m a , q u e d e s e e v e s t i r e l e g a n t e y p o r p o c o d i n e r o , a p r o v e c h e l a o p o r t u n i -
d a d ' d e e s t a c a s a , f a c i l i t á n d o l e a r t í c u l o s p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n a c t u a l a p r e c i o s c o -
m o n u n c a s e h a n v i s t o e n l a H a b a n a . 
J a m á s p o d r á t e n e r r e c e l o a l m i r a r s e a l e s p e j o , s i e m p l e a a s i d u a m e n t e , l a s f a n -
t a s í a s q u e e m b e l l e c e n y q u e ' L A I S L A D E C U B A " p o n e a s u a l c a n c e , e n l a s e g u r i -
d a d d e q u e t a n t o s u s a r t í c u l o s c o m o p r e c i o s s o n i n c o n c e b i b l e s . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e s t i r e l e g a n t e ? 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n m a ñ a n a v i e r n e s , d e v i s i t a r l a c a s a m á s g r a n d e d e l a H a b a -
n a y s u c o n v e n c i m i e n t o s e r á t a l , q u e n o d u d a m o s p o r u n m o m e n t o , c u a n t a s p e r -
s o n a s v i s i t e n n u e s t r o s a l m a c e n e s , s a l d r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o e n e l b u e n t r a t o q u e e s -
t a c a s a o f r e c e , a l a v e z q u e s u s a r t í c u l o s y p r e c i o s s o n i n c o m p e t i b l e s . 
N o d e j e d e v e r e l d e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s b l a n c o s , t a l e s c o m o m a d a p o l a n e s , 
c u t r e s , c r e a s , t e l a r i c a , l i n o n e s , y u n s i n n ú m e r o d e o t r a s t e l a s d i f í p i l e s d e e n u m e -
r a r , p e r o s í a s e g u r a m o s q u e n u e s t r o s p r e c i o s , s e r á n e n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d e 
u n a r e b a j a g r a n d i o s a . 
T a m b i é n i n v i t a m o s a t o d o s n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , d e d i q u e n u n o s m o m e n t o s , a 
v e r l o s f a b u l o s o s s u r t i d o s e n v o i l e s l i s o s , g i n g h a m , i r l a n d a s , b a t i s t a s , v i c h y s , w a r a n -
d o l e s d e a l g o d ó n , w a r a n d o l e s d e l i n o e n c o l o r , o l a n e s d e h i l o c o l o r e n t e r o , o l a n e s 
d e h i l o e s t a m p a d o s , s i e n d o e s t o s a r t í c u l o s r e b a j a d o s , a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . 
I g u a l m e n t e a c o n s e j a m o s , p u e s t o q u e d e e l l o t e n e m o s l a c o n v i c c i ó n p l e n a , d e n o 
e n c o n t r a r c o m p e t i d o r e s , v e a n c o n c a l m a t o d o s l o s a r t í c u l o s y n o p i e r d a n l a o p o r t u -
n i d a d , d e c o m p r a r m u c h o y m u y b u e n o p o r p o c o d i n e r o . 
M A Ñ A N A ES E L D I A , M A Ñ A N A 
c a s a l i q u i d a a p r e c i o s n u n c a v i s t o s , t o d o s l o s r e n g l o n e s , t a n t o e n r o p a c o -
s e d e r í a , c o n f e c c i o n e s y s o m b r e r o s , c u y o s p r e c i o s a p e s a r d e s u s m u y b u e n a s 
E s t a 
m o e n i 
c a l i d a d e s h e m o s t e n i d o a b i e n q u e e l m e s d e A g o s t o s e a u n a l i q u i d a c i ó n a f a v o r d e 
n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a ; l o m i s m o p o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o s c o n -
s u m i d o r e s u n a e s t r u e n d o s a l i q u i d a c i ó n e n m e d i a s p a r a n i ñ o e n t o d a s l a s c a l i d a d e s 
c o m o t a m b i é n m e d i a s d e h i l o y a l g o d ó n p a r a s e ñ o r a s , i g u a l m e n t e d e f i b r a y s e d a a 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
D e l a m i s m a m a n e r a l i q u i d a m o s e n c a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o , f a b u l o s a s c a n t i -
d a d e s e n a l g o d ó n , h i l o , f i b r a y s e d a , p o c o m e n o s q u e r e g a l a d o s . 
G a n g a . L i q u i d a m o s 1 , 0 0 0 a l f o m b r a s d e t e r c i o p e l o p a r a a u t o m ó v i l e s , a p r o v e c h e n . 
5 5 M o n t e 
L A I S L A D E C U B A M o n t e 5 5 
C 6 8 9 6 1 ( 1 - 3 1 
y e j e e t o d i i o s f i e l e s . 
l - s n i ñ o s c a n t a r o n p r c o s o s 
l l a n c i c o s a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
T e r m i n a d a l a m i s a p a s a r o n l o e n i 
ñ o s de p r i m e r a c o m u n i ó n y l o e f l e -
m a s d e l c a t e c i s m o q u e t a m b i é n c o -
m u l g a r o n , a l o s p a t i o s d e l a i g l e s i a 
d e n d e e n b i e n a d o r n a d a m e s a l e s 
f u é s e r v i d o p o r l a s m a r t a s u n é x q u i -
R i t o d e e a y u n i o , p r e s i d í a n i a m e s a l a 
l i n d a n i ñ a G r a c i e l l a G o n - á l e z V i l l a 
g e l i ú y l a a u t o r a d e s u s d í a s , P r e -
s i d e n t a de l a A s o c i a c i ó n . 
A e s t o s n i ñ o s p o r l a t a r d e l e s f u é 
e n t r e g a d o u n p r e c i o s o r e c o r d a t o r i o 
y d u l c e s p o r e l D i r e c t o r d e l c a t e c i s m o 
P . J u a n M a n u e l . 
A l a s 9 u n p ú b l i c o i n m e n s o i n v a d e 
l a p a r r o q u i a d e l C a r m e n , s i e n d o n e -
c e s a r i o a b r i r l a s p u e r t a s p a r a q u e 
l o s f i e l e s p r e s e n c i a s e n l o s c u l t o s d e s -
d e l a c a l l e . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s d a p r i n -
c i p i o l a s o l e m n e m i s a a t o d a o r q u e s -
t a , o f i c i a e l D i r e c t o r P . J u a n d e l a 
C r u z a y u d a d o d e l o s P . P . A m b r o s i o 
d e S a n J o s é y T i r s o d e J e s ú s . 
L a m i s a se c e l e b r ó e n e l a l t a r p a r -
t i c u l a r d e l a S a n t a . 
U n e s c o g i d o g r u p o d e d a m a s y s e -
ñ o r i t a s t u v i e r o n a s u c a r g o l a p a r t e 
m u s i c a l , d e s e m p e ñ a n d o u n a l a b o r , 
q u e m e r e c i ó u n a u n á n i m e s a p l a u s o s . 
H a b í a n , s i d o p r e p a r a d a s p o r e l 
a f a m a d o m a e s t r o R d o . P . M a n u e l 
d e l S a n t í s i m o , q u e es a l a v e z u n 
n o t a b l e c o m p o s i t o r . 
S o n e l l a s : R o s i t a D i r u b e , C o n c h i -
t a M a c l a s B a t i s t a , C a r i d a d P o r t a 
V i c t o r i a y O f e l i a d e l U a r r i o , S o l y y 
M a r g o t R u í z , J u a n i t a p í a z d e D e l f í n , 
C a r m e l a P e n s a d o , M e r c e d e s y N e n a 
Q u e r e j e t a , H i l d a G u z m á n , Z o i l a C a -
s a s , J u a n i t a M a r í a , R o s a M a r í a A n -
d r e u , E m e l i n a O r t e g ^ , , C a r m e n c i t a 
R a m o s , M i n a B e t a n c o u r t , C o n c h i t a 
L e d o n , , M a r í a V . B a r r i o , L i l y D í a z , 
R o s i t a y V i r g i n i a F r a n c h i - A l f a r o , 
C h a t a L á g o , B e r t a V e g a F l o r e s y 
A n i t a D e l f í n . 
E l s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l P . 
P r o v i n c i a l J o s é V i c e n t e , q u i e n p r o -
i n u n c i o u n e l o c u e n t e s e r m ó n , 
j D e s c r i b e c o n g r a n l u j o d e d e t a -
l l e s l a v i d a d o l a S a n t a d e s d e s u n a -
' c i m i e n t o e n B e t a n i a ; l a v i s i t a d e l 
, S a l v a d o r d e l M u n d o p e r s o n a l m e r t e 
¡ a e s t a h o g a r , c o m o bu h e r m a n a M a -
' r í a M a g d a l e n a a b a n d o n ó i a s e n d a d e 
| l a v i r t u d , y e n d o a v i v i r a l c a s t i l l o 
d e M á g d a l o ; e m p e r o M a r t a r o g a b a 
| c o n s t a n t e m e n t e p o r s u h e r m a n a y 
i p r o n t o a q u e l l a m u j e r ' m u n d a n a ee 
¡ a r r e p i e n t e c o m o l o n a r r a e l E v a n -
i g e l i o , a l d e s c r i b i r e l c o n v i t e e f t c a s a 
' d e S i m ó » e l F a r i s e o , p e r d o n á n d o l e 
• J e s ú s p ú b l i c a m e n t e l o s p e c a d o s . 
N a r r a l a m u e r t e y r e s u r r e c c i ó n de 
, L á z a r o h e r m a n o d e M a r t a y M a r í a . 
D e m u e s t r a c o m o e n l a s h o r a s 
I a m a r g a s d e l a p a s i ó n , h u y e n l o s d i s -
1 c í p u l o s , p e r o n o a s í l a s m u j e r e s q u e 
d i e r o n m u e s t r a e n a q u e l l a o c a s i ó n d e 
i l a m a y o r f o r t a l e z a . 
P a s a d a l a h o r r i b l e t r a g e d i a d e l 
! G o l g o t a , l l e g ó M a r t a c o n l a s m u j e -
: r e s a l S e p u l c r o c o n e l n a c i m i e n t o d e l 
s o l y e s p a n t a d a s a l v e r q u e n o es -
t a b a e l c u e r p o d e l M a e s t r o , se l e 
' a p a r e c i ó u n a n g e i y l ee d i j o : J é s ú a 
h a r e s u c i t a d o . 
I A f i r m a e n s u s e r m ó n c o m o M a r t a 
p r e d i c ó l a f e d e s u M a e s t r o y d e s -
p u é s d e m u e r t a e l s i n n ú m e r o d e m i -
l a g r o s q u e h i z o . 
T e r m i n a f e l i c i t a n d o a l a A s o c i a -
c i ó n de S t a . M a r t a p o r s u g r a n d i o s o 
í h o m e n a j e a l L i r i o d e B e t a n i a . 
v i c e c a a r e r a . 
P a r a d a r u n a i d e a a n u e s t r a , 
o re r . d e l p ú b l i c o q u e Sm S}f 
f i e s t a , b a s t e c o n s i g n a r , oup 
q u e s u s p e n d e r l a p r o c e s i ó n fl„?Ubo 
g u a c o s t u m b r e se c e l e b r a , 5e-




E l g r u p o d e c a n t a n t e s , i n t e r n a 
d u r a n t e e l d e s f i l e l a g r a n mar l 
S a n t a M a r t a d e l M a e s t r o p Enr• a 
q u e e s t á d e d i c a d a a l P r o v i n c i a f S 
J o e e V i c e n t e . ay 
t e m p l o e n t a l día 
n o e r a p o s i b l e t a l a c t o p o r 
s e m o v e r e n e l i n t e r i o r de ía"] 
e n n i n g u n a d i r e c c i ó n . 
L a S a n t a f u é v i s i t a d a 
e a t e d u r a n t e t o d o 
N o t e r m i n a r e m o s 
e t o d o e l día0008^1116' 
s m fe l i c i ta r «ini 
c e r a m s n t e a l a s asoc iadas de San?. 
M a r t a , c o n e s p e c i a l i d a d a l Direcfní 
P . J u n C r u z , P r e s i d e n t a Eme l ina Vi 
H a g e h ú y C a m a r e r a J u a n i t a Díaz, 
R D O . P . I « : V A C l o L L O R E N T R 
C e l e b r a m a ñ a n a sa f iesta este 
d i s t i n g u i d o y svalto e f r o l a p i o . 
D e s e m p e ñ a e n la, ac tua l idad ei 
e l e v a d o c a r g o 3 a ( t o r de las Es-
c u e l a s P í a s do Í-ÍA R a f a e l de 7a 
H a b a n a , d o i l e «s j m a m e n t e que-
r i d o y r e s p e t a d o . 
C o n m o t i v o d e ' su enomás t i ev re -
c i b i r á p r u e h - i , ; i r í q m v o e ? s dei at)lt-
c í o q u e se I d t i en . - ; . 
S e a p a r a e l i ' U o r e n t e 
l i c i t a c i ó n s i n c o r i . . 
R D O . P . I G V A C K ) , M^ESTl lO 
J U A N 
T a m b i é n c e l e b r a su santo esté 
q u e r i d o p d u i . E l P . Maest ro^uau-
es u n a f a m a d o b a r i t o L o y compoji-
t o r , m u s i c a l 
T o m a p a r t e í r e c n e n t e m é n t e pü 
f e s t i v a l e s r 
m a t e r d e l a 
M e r c e d . 
A l f e l i c i t a r l o 
a / f , s d e v i . l a 
ilglOSO'J 
c & p i i l a 
es el niaia 
' e m p u de ia 
lo desdamos lár fü i -
C U L T O P A R A H O Y 
F i e s t a d e S a n I g n a c i o de Loyola, 
e n R e i n a . 
A l a s T a . m . m i s a de comunión 
g e n e r a l , a l a q u e se i n v i t a a todas 
l a s C o n g r e g a c i o n e s establec idas en la 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n de Jesús. 
A l a s 8 y m e d i a m i e a solemne, a 
l a q u e a s i s t i r á e l E x m o . y Rmo. Sr. 
O b i s p o D i o c e s a n o . E l sermón está 
a c a r g o d e l l i m o , y R m o . Sr. Obispo 
d e C a m a g ü e y , M . E n r i q u e Pérez Se-
r a n t e s . , 
P o r l a t a r d e a l a s 4 y media, ej-
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , r e s a r i o . Ho-
r a S a n t a y b e n d i c i ó n . 
J U B I L E O D E L A P O R C I C N C U L A 
L A I G L E S I A D E R E I N A 
L a t a r d e d e l d í a 30 y todo el ífa 
3 1 , se p u e d e g a n a r e n esta Igles'» 
l a s i n d u l g e n c i a s d e l J u b i l e o , seme-
j a n t e a l d e i a P o r c i ú n c u l a , xoncecH-
d o p o r e l S u m o P o n t í f i c e P í 0 " * 1 ^ 
r a l a f i e s t a d e S a n I g n a c i o de boyó-
l a . ; 
E s t e m i s m o J u b i l e o se gana en. * 
i g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o , Convenio 
S t a . C l a r a ( L u y a n ó , e n los Pasión^ 
t a s ( V í b o r a ) y • » l a i g l ^ i a bto. ^ , 
m i n g o d e G u a n a b a c o a ^el ^dla ¿ 
p r ó x i m o A g o s t o , c o n , l as diáposiu", 
n e s d e b i d a s . w . v ^ n 
L o r e n z o B L A > t w 
D I A 3 1 D E J U L I O 
E s t e m e s 
P r e c i o s í s i m a S a n g r e 
ñ o r J e s u c r i s t o . 
e s t á consag rado a 











































































J u b i l e o C i r c u l a r . - S u D iv ina " J , 
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o en ld ¡g. 
s i a d e l a V . O . " F . ele San Franc 
c o . . „ . ' . , J g 
San j tos I g n a c i o d e Loyo. la ' ,C° W 
y f u n d a d o r d e l a C o m p a ñ í a ae ^ 
D e m ó c r i t o , F a b i o y Cahm.eV ÂM 
t i r e s ; S a n t a s E l e n a , m á r t i r , 
n a , v i r g e n y m á r t i r . 
' raárü? 
S a u C a l i m e r i o , o b i s p o y g.end| 
F l o r e c i ó d u r a n t e e l s l S l 0 . ^ ' b r e , « ; 
d e M i l á n . S u desve lo 3 
— 
c u i d a d o , c o n No satis-
r e b a ñ o e n c o m e n d a d o p o r ^ 
m e n o s d i f i c u l t a n , 
c o n s i d e r a , q u e se e x p l i c f . ' . ; . 
f e c h o su c o r a z ó n c o n s u r t i r ^ 
c o n l o s s a l u d a b l e s p a s t o s ae ^ 
t i a l e s d o c t r i n a s y a t e n d e r 
d r e c a r i t a t i v o a t o d t c lase ^ 
s i d a d ^ s . p e r s e g u í a l o s v i c i o s c0ll-
i n f l e x i b l e e n t e r e z a , a l . ^ , ^ 0 ^ ; 
d u l c e s u a v i d a d e x c i t a b a a y | 
l a s v i r t u d e s . , „ pen?3" 
C o m o e s t e p a s t o r e n naa<i 
b a m á s q u e e n d e s e m p e n a x 
m e « t e l a s o b l i g a c i o n e s oe g3nol. 
u n ái* f u é p r e s o p o r ' a J * , 
q u e p r e t e n d í a n h a c e r l e 
s u c r i s t o , y n o p u d i é n d o l o co . 
c o n u n a f / ^ i o -a t r a v e s a r o n 
a r r o j á n d o l e a u n p o z o / ac 
s á m e n t e 
1 4 1 . 
e x i s t e n c i a p o r los 
Suscriban y c ú n d e s e en 
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m # ^ S : a la vista 
^ ' ' S : cable 
P ^ í cable . . •• 
b ^ S ' suizos • • • 
P8rfs belgas, vista 
B^l cable 
I"1-3'. • . . •• •• 
• • 
firec^-- . . 
fefióv^ia.. 
Cb̂ 01- . , . . 
4 ,eslavia 
^e1tÍna'" .'.* .*.* 
asi* • • " 
pinainarca 





























Kmprs^túo Británico 5 por ciemo: 
101 118., 
KmprO.-tito Británico 4 112 por 100: 
95 £|4. 
X30NOS D E L A V.XBEBTAD 
NTJEVA Y O R K , Julio 30. 
P r mero 3 112 por 100: Alto 101 14132; 
be jo 101 12132; cierre 101 12|32. 
Prúndro 4 por lüü sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero, 4 114 por 100: AUo 102 16132; 
bajo 102 13132; cierra 102 16132. 
Segunde 4 114 por 100: Alto 101 31132; 
btjo 101 27132; cierre 101 29132-
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 22132; 
I bajo 102 18132; "cierre 102 19132. 
Cuarto 4 11 por ,100: Al4o J02 21|32; 
I bajo 102 17|32; cierre 102 18132. 
U . S. Treasi^ry 4 1,' poi 100: Alto 
105 26132; bajo 105 18132; cierre 105 
19|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 77; 
bajo 77; cierre 77. 
MJBBCAX.O D E G B A K O S A S CHTCAQ-C 
Jantreías futura» 
C H I C A G O , Julio 30. 
xaxao 
Abre 
M A N I F I E S T O S 
Soptiemre 
Didiembre 
Mayo . . 
Septiembre. 
D'ciembre . 





, . . 108 
. . . 98 
. . . 99 314 








97 . 7|8 
99 1|8 
Cierre 
P L A T A E N B A U I I A S 
en barras 
mejicanos 
B O i S A D E M A D R I D 
UD. Julio 30, 
68 
52 1(4 
V A X O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Julio 39. 
Hoy se regtstí- iuco ia.í sigu'entes co-
tizaciones a i ahora doi cierre para lo» 
valorea cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96 314; cierre 96 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Alto 95 114; bajo 95 114; cierre 95 1|4. 
Deuda Exterior ó por 100 de 1949.— 
* Á D . tizacior.es dol día fueren las ' AUo 92 1|2; bajo 92 1*2; cierre 92 112. 
Deura Exterior 4 l|a (>o.r 100 de 1949. 
Jdra esterlina: o2.97. 
Franco! 37.80. 
£CZ>SA D E BAUCSI/OSTA 
BARCELONA, Julio 30. 
dpUar se cotizó a 7.50. 
BOIvSA B E FABXV 
PARIS, Julio 30. 
Los precios estuvieron i feguiarea. 
Jonps del 3 por 100: 52.5 0 f r s . 
¡giiiíbios. sobre Londres: S7.55 frs . 
Empréstito del 5 por 100: 6 7.15 frs . 
i a o l l a r se cotizó a 19.92 frs . 
_,uI.SA D E . v N D R E S 
ANDRES, Julio 30. 
Consolidados por. dinero: 53.13|16. 
iTljlted Havana R a i l w a y 86 112. 
C erre 86 3|8 
CvO--. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto 83 112; bajo 83 114; cierre 83 Í.j4. 
Habana E . Cons. a ¡.DV 100 de 1959. 
Cierre 94 118. . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio 30. 
American Sugar. Ventas 1,700. A l -
to 48.114; bajo 46 1|4; cte.-re 47. 
Cuban American Sugar. Ventas 3.000 
A'to 32 318; bajo 31 318; cierre 31. 314. j 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,100. A l -
t'o 15 114; bajo 14 518; cierre 14'518. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 10,000 
A1to 65 3|4; bajo 63 314; cierre 64 518. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,000. 
Alto 54 112; bjao 53 112; cierre 54. 
Septiembre.. . . . . 50 
Diciembre 52 314 
Mayo 55 112 
M A N T E C A 







Julio . . . . 
Septiembre. 
Octubre . . 
. . . . 13.45 
. . . . 13.62 







t i J Á D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAACÍON O F I C I A L D E V E N U S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 












Itelte de ol'va, lata de 23 ilbras, 
quintal 
Keite de semilla de algodón, 
" caja de 1 6 a 
iftecho fine harinoso, qtl. 
íyps CapDaore^ luoraaus man 
^cuernas. •• . • • de 45 a . . 
kjoSi 45 mancuernan de 10 a . 
broz canilla viejo, quintal . 
Arroz tíaigón largo nümero 1, 
[quintal 
¿íroz semilla, S. Q., quintal, 
r̂roz Siam Carden número 1, 
quintal. 
brp? Sia,m Carden extra, 5 por 
::¡100, quintal 
fcptoí;, Siam garden extra, 10 
por 100, quintal 
fcrroz'v.Siam brillo, de 5Vi a. . 
K((« Valencia legitimo, qtl . 
Ihoz americano tipo Valencia, 
quintal 
tajpfficano partido, qtl. . . . 
Avena, blanca, quintal. . . . . 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
AzttCdr refino la., -'^rshey. 
quintal 
Áiúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
itúcar cent. Providencia, qtl . 
púcaf. ..cent. corriente, qtl. . 
Bacalao noruego, c a j a . . . . . 
Bacalao Escocia l a . , caja. . . 
Bonito y atún, caja de 13 a. . 
|te,Juerto Rico, quintal, de 
pe 311 a 
Café.pafs quintal . 
Café Centro ÁmCrica, de 28 a4 
Cebollas medios huacales. . 
Cfibplylas en huacales. . . . . 
Cebollas en sacos 
Clcharos la., quintal 
Wéos-'pais,, 4 cajas 20 Ibs. . 
^oles negios pais, quintal. . 
E'^-es negros rril'.a, t i . . ., 
Kc>les negros arribeños, qtl . 
||Mes colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . . . . . 




































F'/oles rayados largos, qq . . . 
trijoles rosados de California. 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles biancos medaños, qq. 
Blancos marrows europeos, qtl . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo sejii^u marca, 
sacos de 7.50 a . . . . . . . 
Harina de maiz pais, qtl., . .„ 
lleno americano, quinte,!. . . .. 
Jamón paleta de 17 a. . . . • 
Jamón pierna, de 2 4 7 a . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . . . . . 
Manteca menos refinada, qtl . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 58 a. . . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
• 4 :I.,bras de 42 a.- . . . - . . 
Maíz argentino colorado, qq. . 
Maíz de los Í,stad03 Unidos, 
quintal. . . . . v . . . . . 
Maiz 'del pais, quintal. . . . . 
Papas en'barri les . . . 1 .; . 
Papas en sacos, saco. . . . . 
Papas en i ••-rcerolas, tercerola. 
Pimientos esp. % caja, l a . ., 
I d . id. 2a,,14 caja. , ; \ . • 
Queso, Patagrás crema entera, 
quintal do 32 a 
Qv,eso. .patagrós, media, crema, 
1 . quintal . . ;• •., .•• . ,, . . . . . . ., 
Sal ipolida, saco, . . . . 
Sal espuma, saco, de 1.25 a. . 
Sardinas Espadín, españolas,' 
Club 30 m¡m caja de 7 ^ . . 
Sardinas Espadín, españolas, 
planas, de 18 mjm, de 5 a . . 
tasajo surtido, quintal. . . . 
tasajo • pierna, quintal. . . , 
tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos caja. . . . , ., ,., 
Puré, cuartos caja . . . ,., ,« 
Puré de tomate, % caja, . . . 
Tomate natural americano, un 






















Julio 12.00 11. Si-
Septiembre 12.20 iiiyo 
Octubre.. 12.4,2 12.10 
' ' E T I C A D O D E «TtVEK.'3" 
N U E V A Y O R K , Juüo 30. 
Trigo rojo, invireno, 1.44. 
Trigo duro, invernó, 1.4'i._ 
Avena, de 69 a 72. 
Afrecua, a 23. 
Harina, de 7.50 a S.CO. 
Hepo, a 28, 
Manteca, a 15.45. 
Centeno, a 105. 
Maíz, a 1.23 114. 
Grsaa, de 7 114 a 7 318. 
Oleo, 14.50. 
Aceite semilla de fc'goc'fn, a 14.12. 
Papas, do 2.50 a í . ^ . 
ArrrK Fancy He/id, de 7 1|2 á 8., 
Baca'ao, de 10.00 a 12.00. 
Cebollas, de 0.75 a l .Ot , 
Frijoles, n 8.80, 
M E R C A D A 9X1 V T V e E E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Julio 30. 
Los alaru entes preexo* regían e, la to-
ra dal el e r e : 
Trigo número 1, rojo, &. •?.32 112. 
Trigo número 2. d i n a. 1.32 314, 
Maíz número 2, mixto, a 1.10 3|4. 
Maíz número 2, amarillo, f 1.11 314. 
Avena número 1, blanca, de 54 a 55. 
Manteca, a 13,37. 
: Centeno, a 96 112. 
Costillas, a 12.12. 
CAS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O . Julio 3) 
lias papas blancas de Mlsnuri y Kan-
sas, en sacos, ~e c v z ; ron de 1.20 a 
1.35 quintal. 
M A N I F I E S T O 241. — Vapor a:íemán 
I I O R N C A P , capitán SpHippmann, pro-
cedente de Hamburgo y escalas, con-
signado i Kunlze y Jorgens. 
D E HAMBURGO 
M . G-. C : 1000 sacos arroz. 
1' H . ov0,,idem idem. 
E N . C : '1000 idem ide n. ' 
«! E : 1(5 cajas bacalaj. 
Mis f - rc j .A i í rA; 
I • Saavedra j Blanco: 9 caj u f 1 rretr-
r i a . « S-r. 
G . Parulai .o Co: 0 Idem ije:n. 
V . (\(,iU'-¿ Co: 9 idem «dem. 
J . tan.-•.», •¡••. . 9 idem jde u.' 
• F . : - (.a.-iocmi'. .5;, l,denv. ;;asin>. 
1' M.ir:i.i,2 10 ideni Id^m., 
M l . i zar 1 idem ido -i 
F . lllo.. ? cajas vld/i .3. 
< 1 idem ef • :t .«. 
M F Pelmonte: 2,idem tejidos,' 2 
Idem. idem. 
Centro Comercial: 4 idem instrumen 
to-.. 
S Fl:iiico: 2 idem frerreieria. 
T», G¿rcia Hno: 2 idem idem, 
S Ta-i-ldé: 3 Idem L l i m . 
C< n'i.añia de Joyería. Z cajas mate-
ri't es 
Pa^la Co: 3 Idem ferré cria 
P . Cl.ao Co: 4 ide hil-si, 
G Ptdicarias Co: 3,-;dom idem. 
/ iuO*.Humara: 15 idem idem, 12 Id. 
idem 
A r-bis Hno: 1 id^m ferretería. 
I;eniíi;-de¿ Co: 4 Idem idem. 
Casa íMsther: 20 ca ía ; piedras. • 
H Ga:cia: 3 idem fejüí-is. 
i-ñntí e; Hno: 3 cajas vidries. 
Cuente Presa Co: 37 calas fern.-te 
ría 
Gonvsüez y Marina: 4; i.3i>ni idem, 
, J l . Zabala Co: 13 idem id-wn. 
ulrez Soto: 9 idem-, í.iza 
C G^ray: 3 idem Te-reitr'a. . 
Garin G; 16 idem ferréteria. 
Otaolarrüchi Hno: 5 idem vidrios. 
American Importación: 7 idem id. 
Baliamonde Co: 2 idem lámparas . 
7 . ' A u n á n : 4 idem vidrios. 
Meiian* Garcia. i iucm idem. 
Baraguá: 11.222 ladrilos. 
San Germán: 11,500 idem. 
Siboney:' 12,000 idem. 
San Isidro: 8,400 idem, 40 sacos ba-
rre . 
Natividad: 160 idem idem, 6,900 la-
drillos. 
Estrel la: i5,725 Idem. 101 sacos ba-
rre . 
Adelaida: 10,600 ladrillos. 
Senado: 49 bultos maquinaria. 
Tuinicú: 4 piezas idem. 
MorOn: 15 cajas Idem. 
Viuda Humara L : 11^ idem hierro. Prado. 
M A N I F I E S T O 244—Vapor americano 
F . F A R R E L L , capitán Rupprecht, pro-
cedente de Tampico, consignado a la 
Sinclair Cuban Gi l . 
Sinclair Cuban Oil: 2.574,306 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 245.— Vapor noruego 
S T . R O C H , capitán Hanson. proceden-
te de New York y escalas, consignado 
a W , H . Smith. 
D E N E W Y O R K 
M I S C E L A N E A : 
T . C: 1 296 vigas. 
• J R : C: 185 idem idem. 
j ! L,:. 179 idem. 
Pesant Co: .184 idem, 30 canales, 30 
columnas, 843' á n g u l o s . 
Droguera Johnson: 4 cajas éter . 
D E F I L A D E L F I A , 
F . Amado: 4 cajas cartón. 
L E . Gwinn: 25 sacos frijol , 
Li'zama Co: 4 cajas vidrio. 
York Shipley Co: 75 cilindros amo-
niaco. 
Carasa Co: 1,805 atados cartón. 
J . T . Medina: 50 cilindros amonia-
C0Varias marcas: 4 cajas ferretería. 2 
idem papel, 4 idem accesorios maqui-
naria, 146 bultos muelles y acceso-
rios, 172 idem aceite, 
M A N I F I E S T O 246.— Goleta inglesa 
G O R H I L D I , capitán Mlller, proceden-
le de Miami, consignada a Domingo 
i O U Z A C I O N D E U E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis s<j coti-
zaron ayer como sigue: 
E N L a KOLSA 
Comp. V ?nd 
Banco Nacional . „, . 
Banco Español . . . 
Banco Español , cert. , 
Banco de H . Upmann. 






Nota,—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes du cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A I J O L S A 
Comp. Vend. 
36.00 Banco Nacional. ,., . „ 
j Banco Españo l . . . . 
-2,6.0,0 Banco Español , cert. 
1.80 '.Banco Penabad 
1.60 ' Banco Penabad 















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NOv 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
A Grcss Bros: 40 cajas vidrios, . 
J . Fernández Co: 2 cajas ferretería . 
P . F n j j o : 7 cajas abeesonos eléctri-
cos. - . • • • 
M Castro Co: 2 cajas quincalla. 
E . Zabala Co: 1 caja acero. 
J . l'.obinat: 4 ídem molduras. 
G . Feároarlas Co. 1 idem losa, 
l'rogueria Johnson: ,32 cajas vidrios 
y urogós 
VaruW marcas: 234 bultos quincala, 
\ % l ídem ferretería. 17 idem tejidos, 
59 idem juguetes, 45 idem papel, 15 
ídem relejes, 42 idem- vidrios, 157 ca-
1a¿ a-Tulcjcs,1 4 'dem accesorios, 20 id. 
agua mineral, 1000 garrafones vacíos . 
100 atauos cartón. 
D E B R E M E N 
F . Domínguez: 10 cajas cerveza. 
Varias marcas: 115 fardoi botellas, 
12oD saco? abono, 4 cajas tapones, 7 
idem iuza. 1 ídem cintas, 24 barriles 
alambres 200 idem yeso. 675 -fardos 
pape!, 14,519 garrafones vacíos . 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 242—Vapor americano 
JOMAR, capitán Decher, procedente de 
Alicante' y eséaláfe, consignado a Tsim-
pa Inter-Ocean Co. 
; D E A L I C A N T E 
Compañia del Norte: 20 cajas pimen-
tón . 
F . González e Hijo: 10 idem idem, 
V . Carballo: 10 idem ídem. 
Ray Co: 10 Idem idem. 
P . Blanco: 10 idem idem .• 
G . Vega Co: .35 , idem idem. 
Sánchez Frarijul: 16 cajas alparga-
tas-.' - -. -
Blanch Garóia: 15 idem idehi.' 
Campello P: 10 caas pimentón. 
Galbe Co: 25 idem ideri. 
Sa.'ii-ez Co: 12 Idem ideni. ' 
T . Peña Co: 150,000 J^jas. , 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Z: 100 cajas aceite. 
M . C: 20 bocoyes, a^itunas..- .. 
Códina P: 10 1 idem" iqem. 
J . D: 53 bulto;? vino. 
B . L : 100 cajas, idem. 
V . Torres. 300 idem aceite. 
González ¡siiare?,: 500r idem idem. 
M . Nazábal: 150 Idem idem. 5 
Ramos Larrea Co; 250'idem idem. ! 
Tauler Sánchez • Cok 250 idem idem. 1 
M A N I F I E S T O 247—Vapor americano 
S I B O N E Y , capitán Miller. procedente 
de N'ew York, consignad», a \V . H . 
Smith. 
T I V E R E S : 
C . F : iSS cajas frutas. 
L . M . Co: 600 sacos frijol . 
P . I . C: 150 sacos garbanzos. 
González y Suárez: 75 sacos garban-
zos, 
F . L : 100 idem harina de maiz. 
Calbé y Co: 50 caas bacalao. 
R . C: 70 tinas queso. 
No marca: 350 cajas bacalao. 
A . P; 100 Idem idem. '• 
R . F : 50 idem idem. 
R . S. C: 150 idem idem. 
H . C: 100 idem idem, 
F . García O»: 100 idem .idem 
(S56): 50 idem idem. 
(575): 50 idem idém, . 
G . H : 20 idem mantequilla 
C . R , C: 35 idem idem. 
Garcia y Co: . 40 iáem idem 
P . P . C: 40. idem idem. 
H-, A . C: 50 idem Idem, 
J . G . C: 55 Idem idem. 
L l . R : 55 idem idem. 
R . L . C: 75 idem idem. 
M G C: ICO idem idem. 
Alonso y Co: 100 idem idem 
S. C: HC Idem Idem. 
O , ' I j . C: 125 idem idem. 
F . G . C: 150 idem Idem, 
r ' S C: 150 idem idem. 
G*. S- 300 idem idem. 
E . R ; Margarit: 50 idem iden., 250 
idem leche. 
A Pérez: 30 idem queso. 
M Nazábal: 50 idem idem. 
Acevedo v Mourele: 50 idem idem. 
R . . Vilare'llo: 50 idem idem. 
R M: 100 idem idem. 
A- Montana y Co: 100 idem J 4 e m . 
H Astorqul v Co: 100 ídem ídem. 
M"-Ga-c ia Co: 100 idem idem. 
Compañía Quesera: 100 idem ídem. 
Sainz y Ce: 4 cajas confituras, 1 
idem corbatas. 
C . F: . 33 barriles ó leo . 
Angel y Co: 52 cajas levadura. 
S. A: 25 barriles azúcar . 
Flieshmann Coi 140 cajas levadura. 
Levenel y Co: 200 atados queso. 
A . Armand c Hijo: 25 idem idem, 
3 buP.cs loza y cestos. 
Galbán Lobo y Co: 640 barriles azú-
car. 
D . P , C : 50 sacos garbanzos. 
Galbé y Co: 100 idém frijol . 
M . Gonzáles Co: lü Oidem idem. 
M . Garcia Co: 100 idem idem. 
Pérez Prieta Co: 50 idem idem. 
Cudahy Packing Co: 7 c^jas chori-
zos. 
N . G<jmez: 3 cajas jamón. 5i bul-
tos carne, 15 huacales huevos, 2 cajas 
embutidos. 
L . M . C: 500 sacos cebollas. 
Galbé Co: 10 Oidem garbanzo::. 
M . Garcia Co: 100 Idem idem. 
M. González Co: 23 terceroiau man-
teca. 
S. S . Freidlein: 168 bultos provisio- i 
nes. 
Galbán Lobo Co: 1,000 sacos harina. 
F . 10. Colé: 3 atados queso, 13 bul-
tos frutas. 
R . León: 10 cajas pescado. 
Baraqué Macia Co: 500 sacos harina. 
Morro Castle Suply Co: 35 bultos 
pr. visiones. 
John Layton Co: 4 cajas huevos. 
M: 15 tercorolas manteca. 
G: 25 idem idem. 
National Biscuit Co: 8 bultos galle-
tas. 
S. y Co: 200 sacos frijol . 
Q. H . C: 10() idem idem. 
B . Ganim Hno: 15 sacos trigo, 2 
bultos conservas. 
J . Salomón: 1 saco trigo. 
M . R: 60 sacos harina. 
G . L . C : 300 idem idem. 
J . Dold Packing Co: 93 cajas janíón, 
102 idem carne, 1 idem papel. 
O. C: 100 sacos garbanzos. 
R . V : 100 idem idem. 
M . S . C: 100 idem idem. 
S. C: 100 "dem idem. 
Swift Co: 20 cajas ó leo . 
(30): 450 sacos avena. 
Ind Fru i t Co: l l sacos habas. 
G . L . Co: 800 sacos frijol . 
Poco: 1.000 sacos frijol . 
M . Roud: 5 cajas cerveza. 
S. T . C : 23 sacos alimento. 
F . T : 25 idem idem ,35 cajas leva-
dura . 
Fernández Trápaga Co: 75 sacos gar 
banzos, 
E N C A R O O S : 
J . M . de los Rios: 1 atado impresos. 
O. B . Cintas: 1 caja accesorios ca-
rro . 
M I S C E L A N E A : 
Rambla Bouza Cp: 1 caja láp ices . 
L ima y 4Daubai: 4 idem bocinas. 
L . Murgueza: 6 bultos muebles. 
C . B : z l idem ruedas , 
R . F : 1 caja accesorios auto. 
V . L . C : 2 idem idem. 
N . D: 1 idem idem. 
Arellano y Co: 4 cajas neveras. 
R . H : 10 barriles bandas. 
Banco Canadá: 6 cajas . máquinas . 
G. A . - A: 2 cajas accesorios auto, 
G . M: 15 idem car taehós . 
L . L . Aguirre Co: 340 idem idem. 
M. y Co: 3 cajas accesorios eléc-1 
trieos. 
Arroyo Fernández Co: 32 bultos car-
tón . 
Fernández Castro Co: 2 cajas sobres. 
J . A . Co: 21 fardos papel. 
R . Karman; 2 rollos cables. 
E . Flórez: 1 caja impermeables. 
Quevedo Cabarga Co: 5 cajas empa-
queiaaura 
A . C . Duque: 1 caja cuero. 
Dania y Co: 2 cajas efectos ópt icos . 
G . P . Co: 6 autos. 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se col;zaba el a lgodón como slgrtie: 
Octubre 2S.25 
Diciembre 27.4'j 
Enero (1925) 27.55 
Marzo (1^25) 27.70 
Mayo (1920) 27.,78 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a tía 
concedido las marcas que soMcitá-
r o n los siguientes s e ñ o r e s : J o s é R á -
m ó n Molina, R a m ó n Socarras R o d r í -
guez, Pedro M a r t í n e z C u é l i a r . Mar-
celino H e r n á n d e z , R a m ó n R o b l é s 
P imente l , Justo Verde Delgado, 
A g u s t í n Va lero M o r e j ó n , Aíanue l 
V á z q u e z G a n z á l o a , Alberto Valdé*-' 
B a z á n , R a m ó n R a m í r e z , C a r m e n 
S á n c h e z Ramos , Avel ino V a l e r ó , 
Prudencio Miranda Devera, J o s é 
S c s a , Rosa , Rafae l Sosa, Tiburc io 
i M a r t í n e z P e ñ a , F é l i x Miguel Garc ía 
y Garc ía , Jus to -Pas tor Pacheco, Gr. • 
mersindo R u i z y R a i m u n d o R o j a s . 
T a m b i é n se han autorizado los t í-
tulos de las marcas que solicitaron 
registrar los seí:-ores Feder i co J i -
1 m é n e z , Rafae l V a l d á s , T iburc io Mar-
I t í n e z P e ñ a , J u l i á n H e r n á n d e z , R o -
gelio G a r c í a F e r n á n d e z , Nemesio 
' C h á v e z , Miguel G a r c í a Te l lechea y 
Gumers indq G o n z á l e z . 
C G T I Z A O O N H E L r í ü L S C i 
Bonos y Otnigacionea Comp. •yana 
M A N I F I E S T O . 243—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán Albury, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Colonial Sugar: 9,000 ladrillos. 
Marina Co: 8,035 idem, 3 sacos id. 
West India Oil: 24,137 kilos aceite. 
-F-:., Garcia, Co: 1,142 piezas madera. 
. C ; Carbonell: • 2,954 idem idem. 
Sánchez Hno: 1.360 idem tubos. 
Masón Hno: 1,834 atados cortes, 
Mariboná Co: 300 idem hierro. 
C E N T R A L E S : 
Bajuano: 20 sacos barro, 12,000 la-
drillo. 
Palma: 30,300 idem. 
América 11,630 idem. 
Alto Cedro: 3,000 idem, 40 sacos ba-
rro . 
P . C: 50 idem idem. 
G- C: 50 idem idem. 
a! C : 50 sucos chícharos . 
g ! C: 50, ¡dem idem. , 
L . ' R : 50 lelem idem. 
J . C: 50 Idem idem. ' 
M L : 50 idem idem. -• -(•., > 
M G: 100 ide midem. 
S ' C H : 500 idem c a f é . 
S* A- 550 idem idem. 
A- 1.279 fardos tasajo 
B: 459 idem Idem. 
F - 229 idem idem. 
H ; 77 iden. idem. 
p- 25 idem idem, . 
Armour y Co: 790 idem idem. 
Swi.ft Co: 1,185 ídem ídem. 
E . Loredo-.. 1 caja 
E m p . Reo. Cuba Speyer. 
Idem, idem D . int. . . . 
Idem idem 41/{> ojo. . . . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
I d . id. 6 cío tesoro. . . . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgán 1923. , 
Havana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . Oral . 
Cuban telephone Co. . i , 
ACCIONEN 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref. . , 
Idem comunes , 
teléfono, preferidas. . . , 
Idem comunes 
Inter telephone Co. . . 
Naviera, preferidas. , . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . , 
Idem comunes. , . ., . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. . . . 
Jarcia, comunes. . . . 




























L . Várela: 1 caja herramientas. 
Uni te i Cuban Exprés: 4 cajas dro-
gas . 
Compañia Mafg Nacional: 11 cajas 
e s t a ñ o . 
National Paper Type Co: 24 cajas 
papel, 12 idem efectos de escritorio. 
S . Queraltó: 20 atados baúles . 
L . E . Gwinn: 2 sacos semilla. 
, M . Kohn: 10 cajas aceite. 
Miranda y Pascual: 1 idem cuchi-
llos. 
Zafra de 1923-1924.-
leche, 50 idem 
(Toneladas de 2240 libras) 
-Semana julio 26 de 1924 y comparación con 
1922-23 y 3^21-22 
1923-2-4 1922-23 1921-22 
T O T A L T O T A L T O T A L 
hasta la en igual en igual 
Semana fecha fecha 1923 fecha 1922 
Puertos al Norte Hateras 37.294 l.f91.509 1.736.161 
queso.. • • 
Swift y Co: 300 idem idem.. 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
DE AZUCAR 
]£H exporteciones do azúcar repor-
Paé ayer a la Secretaría de Agricul-
K | por las Aduanas, en cumplimien-
I p S los Apareados primero y octavo 
N Peer, to 1770, fueron las siguien-
Pduana de Cárdenas: 15.501 sacos; 
^erto de destino: Nueva York, 
g ^ a n * ...de Nuevitas: 22.000 sacos; 
Art de des;;iIirj- Nueva York. 
de Guantánamo: 12.206 sa-
r - Puerío de destino: Nueva York, 
f'Uana de Cionfuegos: ,33.000 sacos; 
F 0 d6 ^ t i r . o : Land End. 
o U U Z A C I Ü N OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Reportabas por los Colegios de 
Corredores 
Matanzas 3.068750 
Sagua , 3.018750 
Seducidas por el procedimiento neñalado 
en el Apartado Quinto del Decrato 1770 
Habana . . . . . . . . . . . . . . 2.961887 
Cárdenas . . . . . . . . :.. 2.989687 
Manzanillo. . . . . . . . . . . . 2.974062 









í ¡ f Z BRILLANTE 
e s i ¡ l i a 111 
SlB Unidos, cable, 
S l E Unidos, v ista . 
Londres, cable. .. 
Londres, v is ta . ,., 
Londres, vista . „ 
Londres, 60 d/v. 
París , cable •„ . 
Par ís , vLsta . ,.1 
Bruselas, vista ,« 
España, cable .. ., 
España, vista . n 
Italia, v i s ta . . ,., 
Zurich, vista . . 




Estocolmo, vista . 
Montreal, vista .., 
Berlín, v is ta . . 1 

















G . C : 
A. G . 
H : A. 
C . K . 
M . G 
M . G 
R . L . 
. y C( 
G . P: 
Bonét 
idem idem, 
C: 50 idem idem. 
C: 100 idem idem. 
C: 51 idem idem. 
50 idem idem. 
C: 50 idem idem, 
C : 50 idem idem. 
25 idem embutidos. 
15 i^em idem. 
r Co: 300 sacos harina, 
N O T A R I O S 9 8 T U R N O 
Para Intervenir eu la cotización ptl-
Para cambios: José Martí A r i z a . 
clal de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Bto. Bno . : Andrés R . Campiña, Sln-
Eugenio E . Caragol, Seornturlo-Con 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA P R I N C I P A L : O F I C I O S 40 . — A P A R T A D O 1303 
, H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
BENCINA G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L ( p e t r ó l e o p a r » 
barcos) 
F U E L G I L (pe tró l eo para ca l -
deras) 
P A R A F I N A ( 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y TANQUES P A S A 
G A S O L I N A 
^ A C I O N E S EN REGLA. B E L O T , MATANZAS, CAIBARIEN, N U E -
ANTILLAS. SANTIAGO D E C U B A , MANZANILLO Y C I E N -
FUEGOS 
P O S N ? | M 0 S £N CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DC TO-
p ; d e S c 0 3 ^ O D U C T O S . EN CUALQUIER CANTIDAD Q U E 
^ - E . POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES, BARRILES Y CAJAS. 
¡ ^ O L E O R E F I N A L O 
E U E L ^ V ' r m0t0re8) 
T D a ^ ípara motores) 
^ E N T A D O R E S D E E S T U F I -
ESTj ,^ 
. V I T A S , 
flclíos - Sodas 
Formol 
Desinfectantes 
Agnarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola • Goma 
Gelatina 
Bórax 
MAKRIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
A L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O 
A R E C E S Y C I A . , 
L a J u n t a l i q u i d a d o r a ha tomado 
el acuerdo de convocar a ios s e ñ o -
res acreedores por cualquier con-
Nueva Grieans 
Galvestnn, TexaF City y Houston . . 
Savannnah 
Puntos Interiores, E . U , . 
Canad;l ' 
Reino Unido • • 
Francia ». 
Kspaña o Is las Canarias 
Otros pa^es do Eurpoa 
México, las Antillas y Sur América . 
Japón y Cbina 







































71.395 2.840.613 2.760.855 2.910.446 
H . A . H I M E L Y . 
9? 
no hacerlo as i , dentro del expresada 
plazo, que v e n c e r á el d ía 3 del pró-
ximo mes*de Agosto, s u f r i r á n sus! 
cepto, p u e » h a b i é n d o s e efectuado | c r é d i t o s los perjuicios que determi 1 
oportunamente cuu las formalidades j nan las Leyes vigentes. I 
legales, la g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s . Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A | 
deben acudir a estas Oficinas, sitas R "3 D E L A M A R I N A , expiuu la pre-; 
en Aguiar n ú m e r o 86, tercer piaojaei i te , coc el V t o . B n o . del senoc 
con sus libretas o check certificado, ;Presidente, en xa Habana , a los dos, 
dentro del t é r m i n o de treinta aiaa d ía s del mes de Jul io de mi l ao/e-
que se les concede desde la publica- c e ñ i o s veinte y cuatro , 
c i ó n de este asriso. para froveersei v t o • B n o . E . Aenl le , 
del C E R T I F I C A D O D E A C R E E D O R ! Presidente 
que e s t á expidiendo esta J u n t a L i - | F Monte.^ 
quidadora, bien entendido que da Secretario. 
c 6137 alt 15d-3 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Accid iites de! Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c N 
d e n l e s d u r a n t e é l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a ? t é c n i c a s p a -
r a ¡ p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco fiaciona! de Cuba, 3er. piso 
Telétonos Nos. M-6901, M-6902, M-6903 
APARTADO 2526 :: H A B A N A 
Alt. Ind. 13 M20. 
S r . A r q u i t e c t o . 
S r . C o n t r a t i s t a . 
S r . P i n t o r . 
S r . P r o p i e t a r i o . 
Nos c o m p l a c e m o s en i n f ó r m a r l e c h a b e r i n a u g u r a d o 
n u e s t r a 
T i e n d a a l D e t a l l e 
en nues tro p r o p i o ed i f i c io , 
C U B A N o . 2 7 
p a r a l a v e n t a , e x c l u s i v a m e n t e , de las a f a m a d a s p i n t a r a s 
SHERWIN-WILLIAMS' 
T o d a s l a s c a l i d a d e s , todos ios co lores , e n t o d a s c a n -
t idades t e n e m o s e n e x i s t e n c i a . 
P e r s o n a l t é c n i c o a s u d i s p o s i c i ó n . 
THE KELMAH Co. 
Distr ibuidores Generales 
C U B A No 2 7 , T E L F . A . 3 0 5 8 
H A B A N A 
GUIS 
J U L I O 3 1 D E 1 9 2 4 D I A R I O 
B O L S A D E L f l H ñ B f l N f l 
• J 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con precios firmes en tdoos los valo-
res cotizados en la Bolsa, rigió ayer el 
mercado local a escepgióii de los valo-
res de la Cuba Cañe, que registran baja. 
Hubo demanda en muchas clases de 
acciones y bonos. 
L a s acciones de las Compañías de Se-
guros, Navieras y Jarc ia de Matanzas, 
continúan siendo la nota. de actividad 
en el mercado. E n el Seguro Hispano 
Americano rigen tipos de alza y en las 
de la Naviera y Jarcia tienen tipos fir-
mes. . * •• . 
L a s acciones de los Unidos y Ha vana 
Electric rigen bien impresionados. 
Sostenidas las acciones de la Manu-
facturera, Perfumería y Calzado. ; 
Matadero l a .H ip . . . 
Cuban telepbone . . . 
Ciego df Avila . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
l iónos t ' . uei Norot!»,. 
de Dahta Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto da 
Cienfuegos. . . . . . 
Boros Pn Mnriufac'U-
rera Nacional. . , . 
B6»iuo > w.: -, . . ..jies Co-
lateral*"? ds ía Cuban 
Telephi-na Co. . . . 
Oblifcacioiifs C a . U^-ba-
n)7,Hdora <ÍP.\ Parqua 
y r i a y a ae Maríanao. 
Bonos riipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
«.-o'-̂ OíJUüJa da 
Calzado. . * . . , 
Bonos ¿a. Hipoteca 
Ca. I'iipclera CubanaN 
ne B. . , \ 
Bon.-s'1 ,iip. ca. ' l ÍcO' 
rera Cubana. . . 
Bonos Hip. Ca . Nació 
nal dt Hielo, . . 
Bonos Hip. c a . Curtí 















Sólo acusan baja las acciones de la 
Cuba Cañe; las preferidas de 65% ba-
jaron hsta GZVz y cerraron 36414. 
E n el acto de la cotización oficial se 
vendieron cincuenta acciones comunes 
de Licorera a 3 %. 
Fuera de pizarra al contado y precios 
reservados, se operó en acciones de te-
léfonos Internacional, Havana Electric, 
Unidos, Jarcia de Matanzas, Navieras, 
Seguro Hispno Americano, Union Oil y 
Pesca y Navegac ión . 
Se operó también en Bonos de Hava-
na Electric , Gas, Manufacturera, Pa-
pelera, Cuba del cinco y medio por 
ciento y obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana. 
ACClONiüa uoinp Vend 
E l mercado de bonos continua bien 
Impresionado y con regular demanda 
para inversiones. 
A l cerrar la Bolsa reglan en el mer-
cado tipos firmes sobre la mayor parte 
ie los valores cotizados. 
Da junta de directores de l a 
TTninn Hispano Americana 
E n ses ión ú l t imamente celebrada por 
los directores de la Compañía de Segu-
ios Unión Hispano Americana, se tra-
.áron asuntos de gran importancia, re-
.acionados con la buena marcha de la 
•eferida Compañía. 
Se trató también en esa se s ión de las 
ios mil acciones preferidas de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas que la ex-
presada compañía de Seguros tiene en 
;artera| Soore este particular se acordó 
ao deshacerse del mencionado papel de 
.a Compañía de arela, por no ser ello 
necesario. 
E n esa ses ión estuvo presente el se-
fior F a l l a Gutiérrez, el que hizo mani-
festaciones muy favorables en cuanto al 
futuro de .'a Compañik se refiere. 
L a jmeva emis ión de 'bonos del Ferroca-
r r i l del Norte de Cuba 
L a empresa del Ferrocarril del Norte 
le Cuba ha anunciado que dentro de 
jreve tiempo lanzara a l mercado una 
aueya emis ión de bonos hipotecarios 
iscendente a cuatro y medio millones 
ie pesos. 
E s t a nueva emis ión d ebonos habrá 
Se provocar baja en los demás bonos 
Je la Compañía. 
Debemos hacer constar que los valo-
.•es de esa compañía n ose cotizan en 
Bolsa, dificultando ello el pignorar di-
chos valores en muchos casos debido a 
qo tener tipos oficiales. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







Cuba Speyer. ,„ „ 
Cuba D . int. . . . 
Cuba, 4% o|o. . . 
Cuba 1914, Morgan. 
. Cuba 1917. puertos. 
R . Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip . . . . 
Ayto. 2a. H i p . . . . 
t'iDara-Hoigu m l a . Hip 
F . C . U . p e r p é t u a s . ,., 
Banco Territorial. Serlo 
n « s .noo .ooo «n cir-
culación ., . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y H . 
G r a l . (10.828.0U0 en 
c irculación. . . . .: 














fíanoo Agrícola . . . , 
Banco territorial, ,„ _ 
Idem idem benef, . . . i 
(*¿juu.o00 en cir-
culación. . . , . 
Sanco aa Prés tamos sobre 
joyería . $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos. . . '„ .' * 
'.il-̂ n Ceiiuui. pref. 
ulian C&nf.aJ. com. , * *. 
F . C . Gibara y Holgu'ln" t 
Cuba R . R 
Electric Stgo. Cuba.' .' 
Havana Electric pref . * ,* 
Havana Electric com, 
Eléctrica tancti Spiruns '. 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . pref. . . . 
Cervecera I n t . com. ''. ' . 
Lonja del Comercio, pref". . 
Lonja del Comorcio. com. . 
C a . Curtidora Cubana. . . 
teléfono, pref 
Idem comunes. . . 
Inter telephone and tele-
graph Corp 
Matadero Industrial . . ,, . 
Industrial Cuba. 
7 oto Naviera, pref. . . „ 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . .: m . . 
Cuba Cañe, com. „ . ,„ . 
Ciego de A v i l a . . , .«• . . • . 
010 C a . Cunar i, de Pes*" 
y N ^ t i e a c i ó n $550.«íin en 
circulación. . . '. . . . 
A ót- Peff.a v Na-
vegación (?1.100.000 en 
circulación, com 
ünion Hispano Americana 
de Seguros. . . < . . 
ünion Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Üii-ón Oü Co (650.000 
en circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes., . . . . . . . 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Jáanufai-. urera Nacio-
clonal, comunes. . . . . 
Constancia Copper 
C a . Licorera Cubana, com. 
< ojo C a . Nacional ne Per-
fnmeria pre^ ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Pertume-
f? $1.3^0.000 en circu-
lación, c o m ü n e s . , . . •. 
C a . Acueducto Cienfuegos 
7 ojo C a . de Jarcia de Ma-
tnazas, pref , 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
na f i i a General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 
I d . id . beneficiarlas. . . . 
\ ja. Uroanizapura uoi Par-
que y Plava de Marianaa 
preferidas. . . . . . . . 
C a . Urbanizadora del Par-
Que y P laya de Marlanao, 
comunes. . . . . . . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y UrbanizaclCn. cora. . . 
Consolidated Snoe Comora-
i\on. Compañía de Calza-
tr>, prer. (en circulación 

























































C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
l e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , ju l io 30 . 
Aunque el comercio local consi-
dera improbable que las autorida-
des de Wash ington hagan a lguna re-
d u c c i ó n en los aranceles azucareros 
por ahora , l a posibi l idad de u n a 
r e d u c c i ó n ha causado algunas vaci-
laciones entre l o » productores- de 
a z ú c a r e s l ibres de derechos, dando 
por resultado que tales a z ú c a r e s se 
hayan visto sujetos a la p r e s i ó n de 
venta de vez en cuando. E n la ac-
tual idad, sin embargo, no hay ofer-
tas de Puerto Rico o F i l i p i n a s a 
menos de 5 .09 centavos. L o s tene-
dores cubanos han continuado pi-
diendo 3 tres octavos centavos hoy, 
aunque algunos de ellos int imaron 
que p o d í a n estudiar una oferta en 
firme a 3 cinco d i e c i s é i s centavos, 
pero n inguna r e f i n e r í a quiera pagar 
m á s de 3 y un cuarto. E l d í a trans-
c u r r i ó s in que se conf irmaran ne-
gocios, s i bien c i r c u l ó un r u m o r in-
formando haberse hecho una peque-
ña venta a base de 3 y un cuarto 
centavos. 
E l precio local p e r m a n e c i ó sin 
cambio a 5 .09 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó i rregular , desde un punto ba-
j a a un avance de un punto, debili-
t á n d o s e d e s p u é s merced' a las l iqui-
daciones de septiembre y a la ven-
ta de meses m á s lejanos por los co-
rredopes. 
U n a f i rma que tiene relaciones 
con intereses europeos v e n d i ó gran-
des cantidades de diciembre a 3.37 
centavos. L o s rumores de ventas en 
el mercado de costo y flete a 3 y 
un cuarto centavos, con baja de un 
d i e c i s é i s aves de centavo, t a m b i é n 
tendieron a promover una tendencia 
m á s ' f ác i l en los futuros. L a s coti-
zaciones f inales fueron de cuatro 
puntos neto m á s bajas hasta siin 
cambio, con ventas de 21,000 tone-
ladas . 
Agosto 322 
Septbre . . 335 336 331 332 332 
Dimbre . . 340 340 337 339 338 
E n e r o 330 
Marzo . . . 332 322 319 320 32U 
Mayo . . . 332 332 332 332 331 
I 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Habiendo cubierto el comercio 
sus requerimientos durante la ú l t i -
ma a l za del mercado, desea rea l i -
zar los embarques de las ó r d e n e s da-
das y a a las r e f i n e r í a s , s in p r o p ó -
sito de rea l i zar nuevas compras a 
m á s de 5 .40 centavos. L a s refine-
r í a s que cotizan a 6 .40 centavos 
quieren aceptar ó r d e n e s p a r a pron-
to embarque a 6 .40 centavos. L a 
mayor parte de los negocios l imita-
dos que se e s t á n haciendo para la 
e x p o r t a c i ó n se rea l i zan a precios 
m á s bajos que los r igen en las re-
f i n e r í a s . Se c a l c u l a que en el re-
ciente movimiento de compras- cam-
biaron de mano u n m i l l ó n de ba-
r r i l e s . 
E l mercado de futuros en refina-
do c e r r ó n o m i n a l . 
R e v i s t a 
P R E C I O 5 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O l'O 
P a b l i c a m o s l a t o t a l i á a l 
de ias t r a m a c d o E i * e n Bo* 
• o t en U B o l s a d e V a l o r e * 
de N e w f o H l 
B O N O S 
1 2 . 6 0 7 . 0 0 0 
A C C I O N O 
1 . 1 6 4 . 7 0 0 
t m c b e r V s c a n j e a d o * r a 
l a " O e a m f f H o m e " d t 
N u e r a T e r k ^ i m p o r t a r o n : 
7 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , ju l io 30 , 
D I A R I O . —-aHbana . 
E s t a c o del tiempo m i é r c o l e s 7 a . 
m . Golfo de M é j i c o buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto, vientos de r e g i ó n es-
te moderados. A t l á n t i c o norte de 
las An; i i las buen tiempo, b a r ó m e t r o 
alto, vientos del ese a l sur modera-
dos a frescos. Mar Caribe occidental 
buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre la nor-
mal , vientos de r e g i ó n este flojos, 
Caribe occidental tiempo variable , 
b a r ó m e t r o casi normal . Caribe cen-
tra l l igera d e p r e s i ó n con nublados 
y vientos de moderados a frescos va-
riables , 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general hoy y el jueves, terrales y 
brisas frescas, turbonadas a i s ladas . 
Observatorio Nacional . 
A S O C I A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
50 
95 
L a C o m p a ñ í a Nac ional de Segu-
ros y F i a n z a s " E l Comf ic io" , en vis-
ta del aumento de sus negocios se 
ha visto precisada a ensanchar su 
local social, a cuyo efecto ha adqui-
rido por compra el ed i f i c iá m a r c a -
do con el n ú m e r o 24 de la calle de 
Obrapía , entre laa de San Ignacio y 
Cuba , en esta c i u J a d , habiendo tras-
ladado sus oficinas p a r a la planta 
a l ta del nuevo edji'JüJw. 
# H o t e l 'Regina 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a r i o d e " H C o s m o p o l i l f 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 3 5 5 . 
C á W e . " R e g i n a " , 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e i í p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e u g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r i o d e 1 1 J 4 a 1 J 4 . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
O s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g a l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n f a h a c e t re s a ñ o s 
t u a n d o y o tenía e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
c 4331 5nd 16 a f 
J U N T A R E G L A M E N T A R I A M E N -
S U A L D E L A D I R E C T I V A 
Con u n a as istencia de 16 miem-
bros de l a Direc t iva , c e l e b r ó ayer 
J u n t a R e g l a m e n t a r i a mensual , l a 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
' nos de Cube, a lmorzando los miem-
bros en el "Midday C l u b " , confor-
me el acuerdo tomado recientemen-
te de que l a D irec t iva se r e u n i r í a 
el ú l t i m o m i é r c o l e s de cada mes, 
celebrando su J u n t a durante un a l -
muerzo. 
P r e s i d i ó l a J u n t a el D r . Gonzalo 
F r e y r e de Andrade , 2o. V ice P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n , y en funcio-
nes de 'Presidente durante la ausen-
cia del doctor M a r t í n e z , Presidente , 
y del s e ñ o r Aure l io Portuondo, 1er. 
Vice-Presidente, actuando de Secre-
tario e l S r . H . S. B r a n d t , Secretario 
Ejecut ivo de, la A s o c i a c i ó n . 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada el 
Acta de l a J u n t a anterior , el s e ñ o r 
B r a n d t d i ó cuente a la j d n t a de los 
j asuntos despachados durante e l mes, 
entre ellos l a correspondencia c r u -
' zada con el Sr . J u a n C a b r e r a , Colo-
1 no del C e n t r a l " F r a n c i s c o " , y la, E s -
\ t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Santiago de 
• las Vegas , en r e l a c i ó n con la plaga 
'de la "Chinche har inosa". 
E l Genera l Pedro E . Betancourt . 
Secretario de A g r i c u l t u r a , y uno de 
los Vice-Pres identes de l a Asoc ia -
i c i ón , m a n i f e s t ó que en su o p i n i ó n 
esta plaga no era de la gravedad que 
al principio se h a b í a c r e í d j , resul-
tando que la mi sma natura leza pro-
v é e en la hormiga, un enemigo de 
J a "Chinche har inosa", contrarres-
í tando el d a ñ o que puede causar la 
misma. 
Con r e l a c i ó n a l problema de I n -
m i g r a c i ó n , se d i ó lec tura a una car-
ta del Pres idente de la C á m a r a de 
Comercio I ta l iana , ofreciendo, tratar 
¡ con la A s o c i a c i ó n sobre la I n m i g r a -
c i ó n de braceros italianos. F u é nom-
brada una C o m i s i ó n compuesta del 
General Pedro E . Betaucou i t . S r . 
Teodoro Brooks y S r . Salvador Que-
des, para estudiar y hacerse cargo 
de todo lo relacionado con pro-
blema de I n m i g r a c i ó n . 
E l Sr- B r a n d t , d i ó cuenta de los 
Ingenios que h a b í a n y a contribuido 
hasta l a fecha con i a cuota volun-
taria , y en v i s ta d6 que algunos 
miembros manifestaron que e x i s t í a 
la duda de que si o no los acuer-
dos de l a C o m i s i ó n de Propaganda 
| t e n í a n que ser ratif icados por la 
¡ J u n t a Genera l , se a c o r d ó enviar una 
I nueva. c i rcu lar a todos los Ingenios 
I i n f o r m á n d o l e s que en v i s ta de que 
R E U N I O N D E L A D I R E C T I V A 
E n la noche del m i é r c o l e s , cele-
bró J u n t a Direc t iva O r d i n a r i a esta 
A s o c i a c i ó n , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r J o s é Galego p. s. r. y ac tuan-
do de Secretario el Sr . R a m ó n V á z -
quez. 
A las 8 y 30 el s e ñ o r Presidente 
abre l a s e s i ó n con asistencia de los 
siguientes s e ñ o r e s J . F . M e n é n d e z , 
Tesorero y , los. s e ñ o r e s Vocales M. 
Couso, A . Banieí la , - M. F e r n á n d e z , 
R . del Sastre, J . Garc ía , F . ' J u n -
ciuera, J . Díaz , E . Diez, J . T r a s a n -
cos, A . Abraide J . P é r e z , J . R o n , J . 
C a s a p r i m a , B . Alonso , J . D íaz , J . 
F e r n á n d e z Vega, J . R o d r í g u e z y M. 
R o d r í g u e z . 
Se dió lectura a la convocatoria 
y a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Pres iden-
te ordena l a l ec tura de las Acta1? 
anteriores, las que d e s p u é s de peque-
ñ a s aclaraciones son aprobadas por 
unanimidad. 
Se da lectura e l estado de C a j a 
el cual a r r o j a un saldo a favor de 
la A s o c i a c i ó n , hasta el d ía de hoy 
de M I L Q U I N I E N T O S D I E Z Y S I E -
T E P E S O S N O V E N T A C E N T A V O S , 
lo que es aprobado por unanimidad 
y en medio del mayor entusiasmo 
de todos los concurrentes por ver 
de la manera que se desenvuelve la 
A s o c i a c i ó n , lo mismo en cuanto a 
los fondos sociales que a todo lo 
relacionado con los asociados. 
Se d ió lectura a l a corresponden-
cia cruzada por la A s o c i a c i ó n con va-
r ias Corporaciones, Industr ias y Co-
mercios; a s í como v a r i a s comunica-
ciones del Municipio. 
Se d ió a conocer el informe de la 
S e c c i ó n de Propaganda que f u é 
aprobado por unanimidad, acordan-
do l a J u n t a felicitar dicha S e c c i ó n 
por la labor que viene realizando 
en bien de sus asociados. 
A c o n t i n u a c i ó n in forman v a r í e s 
comisiones nombradas en la J u n t a 
anteri'or p a r a e s tud iar y resolver 
varios asuntos relacionados con la 
A s o c i a c i ó n y sus asociados. Todas 
d e s e m p e ñ a r o n su cometido con gran 
acierto y a entera s a t i s f a c c i ó n de es-
ta J u n t a Direc t iva . 
Se t r a t ó sobre gran n ú m e r o de 
asuntos de r e l a c i ó n con la colecti-
vidad, y se nombraron varias comi-
siones para d e s e m p e ñ a r distintos 
asuntos en r e l a c i ó n con varios pro-
blemas de los asociados. 
A las doce de l a noche el Sr. Pre -
sidente da por terminada la s e s i ó n 
en la que r e i n ó un verdadero entu-
siasmo dentro de los que componen 
esta J u n t a Direct iva . 
( P o r nuestro H i l o D irec to . ) 
N U E V A Y O R K , jul io 3 0 . 
U n a ola de operaciones persiguien-
do beneficios i n t e r r u m p i ó hoy el mo-
vimiento de alza de las cotizacioes, 
pero la r e a n u d a c i ó n de compras en 
los ú l t i m o s minutos sostuvo la fuer-
za desarrol lada por el mercado, en 1 
^as primeras horas del d í a . L a s ac- ' 
cienes de aceros estuvieron a la c a - | 
beza del avance y las ferroviarias I 
sufrieron por causa de las liquida-1 
¿ i o n e s . 
L o s acontecimientos constructivos I 
desarrollados en el mercado de ace-1 
ros, es decir, el dividendo extraordi-
nario declarado ayer por la United 
States Steel y las noticias de au-» 
m e n t ó en las nuevas compras dadas 
por las revistas semanales del mer-
cado, s irvieron para que las emisio-
nes de aceros, estuviesen firmes, fir-
meza que se c o m u n i c ó a los d e m á s 
valores industriales. Las comunes 
de la United States Steel abrifertm 
i cinco octavos punto más alto, y l 
l legaron a tener una ganancia de 
3 puutos, a 10G un octavo. C e r r a -
ron a 105 cinco octavos, con ganan-
cia neta de 2 tres octavos puntos. 
A m e r i c a n C a n , l i a ldwin . G e n e r a l ! 
E l e c t r i c y otras, que cedieron brus - l 
camente cuanao su registro un mo-
vimiento reaccionario por la tarde, 
participaron en el a lza final Ame-
rican C a n e s t a b l e c i ó un nuevo tipo 
aito para el a ñ o a 12S tres octavos, 
igual a una ganancia neta de 2 c in-
co octavos. General E l e c t r i c , B a l d -
win , A m e r i c a n Telephone, Ph i lade l -
phia and Reading Coal ganaron de 
1 a 2 y medio puntos a ú l t i m a 
h o r a . 
E l movimiento de ventas que s i -
g u i ó al avance inicial f u é caaso el 
m á s violento registrado en las ú l t i -
mas siete semanas. Aunque las ac-
ciones de la United States Steel y 
otras permitieron a la l ista general 
reponerse de manera impresionante, 
las acciones ferroviarias no pudie-
ron recuperar sus anteriores niveles 
altos y en ese grupo hubo una ba-
j a de fracciones. At lant ic Coast L i -
nes mantuvo, sin embargo, su fuer-
za independiente, avanzando cuatro 
punto?. 
L a pesadez de los francos fran-f 
ceses que se cotizaron a menos de' 
cinco centavos por pr imera vez en: 
las ú l t i m a s semanas, f u é l a caracte-! 
r l s t ica principal del mercado de cam ; 
bios. L a l ibra esterl ina p e r d i ó lige-1 
ramente, c o t i z á n d o s e alrededor de! 
$ 4 . 3 9 y medio debido a la i n c e r t i - ¡ 
dumbre que re ina en r e l a c i ó n con1 
los resultados de la conferencia in-1 
ter-a l iada de L o n d r e s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sug-ar . . 
American Can. . . . • . , 
American H . and L . pref. 
American Inter. Corp. . 
American Lccomfetive. . . , 
American Smelting Ref. . 
American Sugar R e í g . Co. 
American "Woolen 
Amer. Ship Building Co. 
Anaconda Copper Mining. 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwin Bocomotive Work 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel. . '. . . . 
California Petroleum. • . . 
Canadian Piicific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cliandler Motor . . \- . . 
Chesapeake and Ohio K y . 
C h . , Milw. and St.. Pan! ( 
Ch ., Milw. and St. Paul 
Chic, and N . W 
C. , ( Rock 1. and P . . . . 
Chile Copper . . . . . . 
Coca Cola . . u 
Col Fue l • .. • • 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Co 
Crucible Stee' 
Cuban American Sugar 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban^Cane Sugar pref 
Davidson. . . . . . 
W.hite Motor CO. . . . 
Er ie 
Er ie F i r s t 
Endicoft Johnson Corp 
Famous Players. . . . 
Fisk tire 
General Asphalt. . . 
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( P o r nuestro Hi lo D irec to . ) 
N U E V A Y O R K , jul io 3 0 . 
United Cigar Stores, que e s t á con-
trolada por l a Tobacco Products Cor 
poration, que posee el 87 por cien-
to de sus acciones comunes, regis-
tró hoy un nuevo tipo alto para el 
a ñ o . No se tuvieron noticias que 
jus t i f i caran l a fuerza de estos valo-
r e s . U n funcionario de la compa-
ñía dijo hoy que no e x i s t í a proble-
ma, alguno relacionado con las ut i -
l idades, las cuales s e r á n este a ñ o 
mayores que el pasado. L o s directo-
res han asegurado una nueva pol í -
t ica en r e l a c i ó n con el reparto de 
dividendo, parte del cual a b o n a r á n 
en efectivo y el resto en acciones. ^ 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K jul io 30. 
L a s operac iones por hensficlos y 
ei i n t e r é s especulativo en el merca-
do de acciones contuvo hoy el mo-
vimiento de a lza en las cotizaciones 
de los bonos. L a s corrientes encon-
tradas habidas hoy en el mercado, 
dieron cierto tono de anormal idad, 
s i bien las fluctuaciones quedaron 
confinadas a l í n r t e s estrechos. 
Otro movimiento de ventas de bo-
nos de la S t . P a u l R a i l r o a d se a tr i -
b u y ó a l p r o p ó s i t o de real izar bene-
ficios, cosa que f u é general en to-
do el grupo ferroviario. P é r d i d a s de 
un punto o m á s se regis traron por 
las obligacinoes activas de los ferro, 
carr i les y bajas m á s p e q u e ñ a s sur-
gieron en E r i 3 , Internat ional Great 
Northern y New Haven . Chesapeake 
6 Ohio convertibles del cinco estu-
vieron activos, v e d i é n d o s e a 101 y 
un cuarto . 
E n l a l i s ta industr ia l se notaron 
avances de un punto en Magma del 
7 y B e t h é l m e n Steel del 5 y me-
dio en contraste con p é r d i d a s a n á -
logas en Amer ican A g r i c u l t u r a l del 
7 y medio, E a s t e r n Cuba Sugar del 




Gulf States Steel' 
Hudson Motor Co. 
Inspiration. 
International Paper.' 
Internan iél and te) 
Internatl Mer.' Mar 
Kansas City Southern' 
Kelly Springfield tire, 
Kennecott Copper. . 
Lehigh Valley. . , * 
Maracáibo. . . 
Miami Copper . -* •, *1 
Midvah: St. Gil , . * . 
Missouri Pacific 
Missouri Pacific 
Marland Oil; . 
Mack truc-ks Inc. 
Maxwell Motor Á 
Maxwell Motor % 
N é y . Consol. .' 
N . Y . Central a 
N Y N H and B 
Northern Paccific 
National Biscuit. 
Norfo'k and Wes 
Pacific Oil Co. 
Pan Am. Peí 
Pan Aní . Pt, 
Pensylvannia 
Pere Marquette. . . . 
Pierce A r r j w 
Pitfs and \ \ . Virginia. 
Pressed Steel Car. . , , 
Punta Alegre Sugar. . 
Puré Oi l . . . 
Producers ard Refiners Oil. 
Royal Dutch N. Y, Ex Rights 
Ray Consol. . . . . . , 
Reading 
Republic Ircn and Steel. 
Replogle Seel 
St . Bouis and St. Francisco. 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific 
Southern Railway. . , , . . 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New eJrsey. 
Skelly Oi l . . . . . . • . . . . . ' * . 
Stewart Warner. , , , , _ 
Shell Union Oi l . . . 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel. . . . . . N . 
Utah Copper . , . 
Wabash preferidas A 
Westinghouse. . . . . , . . 




























Lia B a l d w i n Locomotive C o m p á n y 
se e s t á acercando al mes de agosto 
con diez mil lones de pesos de ór-
denes y perspectivas de aumento de 
esa suma, s e g ú n Samuel Bauclain^ 
Pres idente . Predi jo que las opera-
ciones de la c o m p a ñ í a c o n t i n u a r í a n 
a m p l i á n d o s e gradualmente hasta f i -
nes de a ñ o en que esperaba traba-
j a r al cien por cien de su capaci-
d a d . Cuando c o m e n z ó este jaño, la 
B a l d w i n solamente operaba a l 25 
por ciento de su capacidad, y este 
mes lo ha hecho alrededor del 50 
por ciento. 
la C o m i s i ó n de Propaganda h a b í a 
sido invest ida por l a J u n t a General 
con poderes ejecutivos, los acuerdos 
de la misma, ya estaban en vigor. 
A la vez se a c o r d ó informar a les 
Ingenios en l a m i s m a c ircular que 
por ahora solamente se pedía, l a cuo-
ta vo luntar ia de los Ingenios, de-
jando la de los Colonos para des-
p u é s rie comenzar l a p r ó x i m a zo-
fra. 
Y por ú l t i m o se nombraron a los 
doctores R a m i r o Cabrora y Oscar 
D í a z Alber t in i , Delegados do la Aso-
c i a c i ó n , para formar parte del E j e -
cutivo de La C o m i s i ó n Centra l de 
la Segunda F e r i a Internac ional de 
Muestraa de l a H a b a n a , a p e t i c i ó n de 
la Ofjcina Nacional de Relaciones 
Comerciales Internacionales . I 
E l estado e c o n ó m i c o de la Aso-
c i a c i ó n sometido por el Tesoro, . f u é 
aprobado. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con mayor facilidad rigieron ayer 
las divis0:: sob^e Nueva York. 
Das libras escei linas estuvieron más 
floias que en el dia anterior. 
Los francos abrieron a 5.04, baja-
ron a 4.9y y enrráron firmes a 5.05. 
L a s pesetas esiuvieror. sostenidas y 
con tendencia de baja. 
Al cierre sé opé:ú sobre Nueva York 
a 3/32 por ciento premio, para entre-
gar hoy. , . , . 
Entre bancos y banqueros se operó 
en pesetas cable a 13.30. 
Ootizarion del Cierro 
N e ^ York, cable. . . . 
New York, vista 
Londres, cable . • . . 
Londres, -vista . . . . . 
Londres, CC d/v. . . . . . 
París , cable . .. . . • 
París , vista . . . . . . 
Kspaña, cable 
Kspaña, vista 
Italia, cabio . . . . . . 
Italia, vista . . . . 
Bruselas, cable • . . 1. . 
Bruse.las, vista .. . • . 
Zuricli, cable . . . . . 
Zurich, vista . . . • 
Amsterdam, cable. . . . 
Amsterdam, vista 
I Toronto, cable . . • ., • 
Toronto, vista . . • .. • 
j Hong Kong, cabl«» .. «. 
l long Kong, vista . . . . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto p r e v a l e c i ó ayer el merca-
jio local de a z ú c a r . 
L a s exportaciones efectuadas -ayer 
por los distintos puertos de la R e -
p ú b l i c a ascendieron a 105-707 sacos 
de a z ú c a r . 
Quiero y s in cambio r i g i ó ayer el 
mercado de a z ú c a r en New Y o r k , a 
base de 3.5|16 centavos l ibra costo 
y flete. 
Se a n u n c i ó la venta de 25.000 sa-
cos de a z ú c a r de C ú b a a 3.5!16 cen-
tavos l ibra costo y flete pronto em-
barque a un refinador. 
Se rumoraban ventas d ePuerto 
Rico a l equivalente de 3.5|16 cen-
tavos l i b r a costo y flete. 
D I A R I O D E L A M A R I 
S. A- I 
A D M i M S T K A C I O N 
Por renunc ia del señor Teiesforo 
F e r n á n d e z , se hizo cargo de la Agen-
c ia dei D I A R . O D E L A MARINA, eu 
el Perico, el s e ñ o r Servando Solís, 
con cuyo s e ñ o r tendrán1 la bondad de 
entenderse nuestros suscriptores dé 
aquel la localidad desde el día pri-
mero del actual . 




D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR ' 
SURTE A'TODAC LAS FARMACIAS^ 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A 
H A N A B I E R T A S 
3/32 P . 




















De Londres anunciaron que el a z ú -
car refino ha sido reducido en 6 
peniques 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
E l movimiento de a z ú c a r e s en los 
puertos del A t l á n t i c o durante la ú l -
t ima semana fué como sigue: 
Arr ibos 5 6,0 69 toneladas. 
Derretidos 68.000 toneladas. 
Ex i s tenc ias 187.96 2 toneladas. . 
R E V I S T A D E C A F E 
C L E A R I N G I 1 0 Ü S E 
L a s com;,ensaciones el col midas ayer 
por el O a r i n g House <b» la Habana 
j ascendieron a $2.509,466-51. 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K ju l io 30 . 
V o l v i ó a notarse debil idad hoy en 
é | mercado de futuros en c a f é y los ( 
precios cedieron de 27 a 31 puntos! 
en una o c a s i ó n , v e n d i é n d o s e sep-
tiembre a 1 4 . 7 2 y diciembre a 
1 3 . 8 6 . L a s ventas estuvieron in -
fluenciadas por la escasez de l a de-
manda, la debilidad en R í o y las 
anunciadas ventas a m á s bajo pre-
cio en el mercado, de costo y fle-
te . Poco d e s p u é s los precios se re-
pusieron y cerraron de 9 a 28 pun-
tos neto b a j a . 
L a s ventas se ca lcularon en cua-
renta y nueve mi l sacos. 
.Mes C i e r r e : 
Septiembre 1 4 . 7 5 





J U E V E S 
O'Rei l ly 32. ' 
Santa Catal ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y- Porvenir. -
J e s ú s del Moate número 557,. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. «en" 'i 
Je-ais del M .mte número zs"' 
B e l a s c o a í n y Neptuilo. 
Salud n ú m e r o 173 í 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas. 
San N i c o l á s y Gloria . 
Monte n ú m e r o 181. . , 
Eg ido 8, 
Someruelos núrrero Zb. •.>. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industr ia . / 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
San Rafae l y Hospital. . . 
10 de Octubre n ú m e r o 
10 de Octubre n ú m e r o -38* | 
Cuba y Acosta. . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. S 
Monte 347. N . ,ln M 
San Salvador r San Qum ,n' 
Romay 5 5 A. tVeiz^ 
Calzada entre Paseo y ¿, ( l ^ 
Reina entre Campanario j ^ 
Primel les 63. 
F lores y Zapotes.^ 
Cerro n ú m e r o 5 ^ . 
17 entre E y F . 
K E W Y O R K NB  , H O S P E D E S * * 
F U M f l O m i « o ü s e 
957-239 West 93r*¿.ast í a4 
(entre BroadJ* | j ' ^ 
Gran caaa de huWed«K ettM' 
^ T r e i n t a m u n í f i c a s h f l b o ^ 
nes. con todos Ion J ^ ^ t o W 
dernos y situada en sei 
rrio residencial, ^ l 0 ^ para í»' 
dos y arreglos especiales p 
millas. «irafl-'1* Esmerada cocina 
Crl0!laCable: " P U M H O t n ^ ; 
1 4 . 4 8 
1 4 . 2 0 
13 . 93 
13 .58 
9U-0 13. 35 
para cualquier reclamación en el 
eeYvicio del periódico diríjase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús dal Monte, llame al 
1-199 4. Para Marianao, Columbia, 
Pogolotti y Buen Retiro, 1-7090. 
\ _ _ = J 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la úaloa 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ta reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así jComo la información lo-
ca,] que en el mismo se inserte. 
j 
VA fUERON ENTREGADAS LAS NUEVAS 
pR0P0SICI0NESERANCESAS,C0M0El 
ULTIMO ESEUERZO PARA UN ARREGLO 
PMTREGADAS A M A C D O N A L D L A S PROPOSICIONES, FUERON 
^ M E D I A T A M E N T E SOMETIDAS A LOS JELES DE DELEGACIONES 
y SE ESPERA QUE D E N O C A S I O N P A R A U N A C E R C A M I E N T O 
SE CKEE QUE U N A M E R I C A N O , U N FRANCES Y U N INGLES, 
SERAN LOS QUE F O R M E N L A J U N T A D E A R B I T R A J E 
DE SEGUIR D U R A N T E O T R A Q U I N C E N A L A P A R A L I Z A C I O N , 
PUEDE DARSE POR SEGURO E L FRACASO D E L A CONFERENCIA 
DE LONDRES Y L A R E L E G A C I O N A L O L V I D O D E L P L A N D A W E S 
PARIS, julio 30. 
A comisión de reparaciones em-
T harcó a las cuatro de la tarde 
J 1 ¿a hoy para Londres con el fin 
de tomar parte en la conferencia in-
teraliada que estudia, los medios de 
dar aplicación al informe de los ex-
pertos. La; proposición para que se 
citara a los miembros de la comi-
sióa de reparaciones fué hecha por 
James A. Logan, J r . , representante 
ainffí'icano en Ia .conferencia de Lon-
dres. Mr; Logan es observador ame-
- ricano y en tal calidad asistió a las ¡ 
reuniones de la comisión en París . ' 
Los delegados de la comisión de 
reparaciones se unirán a Sir John 
Bradbury, miembro británico, que ya 
está en Londres y celebrará una se-
sión plcnaria en la capital de Ingla-
terra a las diez de la mañana del 
jueves. 
M CONFERENCIA A L I A D A RECI-
BIO LA NUEVA FORMULA 
FRANCESA 
LüNDR'SSL, julio 30. 
La nueva fórmula francesa para 
una solución de la crisis de la cón-
-ferenoia interaliada que se celebra 
en esta capital spbre la cuestión de 
Jas-garantías que se ofrecerán al em-
préstito recomendado por el informe 
de los expertos, para Alemania, fué 
dada a conocer esta tarde a los pri-
meros ministros aliados y al Emba-
jador americano Kellogg. Se estu-
diará mañana por los expertos. Los 
observacíores americanos se negaron 
^ a hacer comentarios acerca de la pro-
babilidad 'de que se acepte por los 
miembros de la conferencia, mani-
festando que nada podían decir has-
ta después de estudiada detenidamen-
te la nueva fórmula. 
FRANCIA ENTREGA A MAC DO-
NALD SUS NUEVAS PROPO-
SICIONES 
LONDRES, julio 30. 
Eáta tarde han sido entregadas al 
Primer Ministro Mac Donald y so-
metidas acto seguido a los jefes de 
delegsción que se hallaban con él 
reunidos en su despacho de la- Cá-
mara de los Comunes, las nuevas 
preposiciones que hace el Primer 
. Miaisfro Herriot como último es-
fuerzo para poner fin al estado de 
paralización en que se halla sumi-
da, la cenferencia interaliada. 
¡ [ Los delegados franceses esperan 
que sus nuevas ; proposiciones pro-
duzca;-! un acercamiento de los de-
legados aliados en cuanto al mé-
todo a seguir para poner en prácti-
ca el plan Dawes, dando al mismo 
tiempo a los banqueros internaciona-
les la? garantías necesarias para que 
tengan éxito en la suscripción del 
empréstito alemán fijado por dicho 
piar.. 
Loá fianceses dicen que, de fra-
casar estas últimas proposiciones su-
yas, np.aa más pueden hacer. 
A juicio, de algunos observadores 
amercanos que tienen cierta idea de 
lo que contiene la nota en cuestión, 
no es de esperar que el plan se des-
lice con mucha suávidad cuando sea 
puesto sobre el tapete en plena con-
fer?n'-ir'. interaliada. 
Esperase que los ingleses hagan 
algunas objecciones mañana cuando 
sean se metidas tales proposiciones a 
la consideración de los técnicos 
aliados. 
Las proposiciones francesas con-
tienen tres puntos básicos además de 
algunas de las .características del 
plan confeccionado en un principio 
para determinar las sanciones e in-
fracciones. E l primer punto tiende 
a acaDar los temores de Inglaterra 
de que pueda ser declarada de la 
noche a la mañana una supuesta vio-
lación por parte de Alemania, con 
cuyo fin propone la creación de una 
junta de arbitraje que hará mucho 
más difícil que ahora la obtención 
de la declaración de infracción que 
desee hacer la Comisión de Repara-
ciones. E l segundo punto dispone el 
establecimiento de una organización 
técnica para corregir los defectos 
que puedan surgir durante la apli-
cación del plan Dawes, especialmente 
en lo que atañe a las entregas en 
especies. E l tercero dispone la apor-
tación. de suficientes garantías de 
que Alemania no operará de modo 
que puedan quedar suprimidas las 
entregas en especies. Y dá asimismo 
a Francia la facultad de efectuar 
nuevos arreglos prolongando los tér-
minos fijados para los pagos en 
especies más allá de la fecha esti-
pulada en el tratado de Versalles, 
que es 1930. 
L a junta de arbitraje que Fran-
cia propone sea creada para trabajar 
juntamente con la Comisión de Re-
paraciones en la declaración de to-
da infracción, tendrá tres miembros 
a nombrar por la Comisión de Re-
paraciones tan pronto como levante 
sus sesiones la conferencia. Si la Co-
misión de Reparaciones no puede 
ponerse de acuerdo por unanimidad 
en cuanto a los árbltros a designar 
estos ssrán designados por el tribv-
nal de L a Haya. Presúmese que pa-
sen a integrar esta junta, un ameri-
cano, un francés y un inglés . 
Si se establece contra Alemania 
la acusacióu de una infracción, la 
Comisión de Reparaciones la some-
terá a votación. Si su decisión es 
unáoirre, los aliados pasarán inme-
diatamente a estudiar las sanciones 
a aplicar. Si no lo es, la minoría 
podrá pedir el arbitraje, el cual, por 
voto de la mayoría, devolverá la cues 
tión a la Comisión de Reparaciones 
para que la someta a otra votación. 
Caso dr, que este organismo se rea-
firme en la declaración de culpabi-
lidad, ésta quedará en pié. 
Los Observadores ámericanos creen 
que si la conferencia no acepta la 
recomendación francesa, habrá de 
todos modos nuevas proposiciones 
compremisivas, pero un norteame-
ricano muy bien informado deefa 
seriamente esta noche que de seguir 
otra quincena más las diferencias 
que durante los últimos diez días 
han bloqueado todo progreso, es se-
gure el fracaso de la conferencia de 
Londres y la relegación al olvido del 
famoso plan Dawes. 
Esta es la primera vez que Se ad-
mite la posibilidad del fracaso de 
la conferencia. Tal declaración no 
ha sido hecha en tono alarmista sino 
con fervientes deseos de que la con-
ferencia se ponga de acuerdo y zan-
je las diferencias que tanto decep-
cionan a los delegados y tanto retra-
san los resultados prácticos de sus 
actividades. 
T R A T A N L O S A B O G A D O S 
D E S A L V A R L A S V I D A S 
D E N . L E 0 P 0 L D Y R . L 0 E B 
S E T R A T O D E DETERMINAR SI 
L A ANORMALIDAD M E N T A L 'ES 
L N A V E R E D E R A ENAJENACION 
TODOS LOS GREMIOS DE 
SILESIA A C O R D A R O N I R 
H O Y A L A H U E L G A ¡ 
GENERAL 
DESPUES DE C U M P L I R M I DEBER 
N A D A M E I M P O R T A LO D E M A S 
L A DEFENSA S E BASA E N UNA 
T E S I S SIN P R E C E N D E N T E : E L 
ESTADO ENFERMIZO D E S U M'iNTE 
VARSOVIA, julio 30. 
Todos los gremios obieros de 
Silesia ha;i acordado la huel-
ga general, efectiva a partir de 
hoy. 
Un despacho de Var-íOvia, fe-
chado el viernes último, decía 
que más de 30,000 obreros de 
las fábricas de Silesia habían 
ido a la huelga a causa de la 
introducción de la jornada de 
diez horas. Se dice que el Go-
bierno está haciendo gestiones 
para obtener concesiones por 
parte de los patronos. 
CHICAGO, jjulio 300. 
L a gran contienda legal por parte 
de los abogados de Nathan Leopold,j 
J r . , y Richard Loeb, confesos de l a j l 
muerte de Robert Prank, para sal-j 
I n t í e l ^ r i b u n T ^ C A U S A D O H O R R O R E N 
R . Caverly. Se inició la lucha cuan-
M O V I L I Z A C I O N G E N E R A L 
D E F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
E L D I A 1 2 D E S E P T I E M B R E 
CON E S T E MOTIVO S E L L A M A R A 
ESA F E C H A CON E L NOMBRE DE 
"DIA DE L A . DEFENSA" 
SEGUIRAN EN LOS PLANES U N A 
O B R A D E DESCENTRALIZACION 
S E ENSAYARA L A MOVILIZACION 
L O C A L COMO MAS F A C I L Y A 
FIN DE E V I T A R L A S DEMORAS, 
WASHINGTON, julio 30. 
Los planes para la celebracfión 
del 3 2 de septiembre del "Día de la 
Defensa", proyecto que ha sido ob-
jeto de reciente controversia, acaban 
de trazarse en instrucciones detalla-
das que se enviaron al departamento 
de la Guerra, a los jefes de todas sus 
F R A N C I A P E R M I T I R A A LOS 
BUQUES A L E M A N E S QUE 
H A G A N ESCALA EN 
SUS PUERTOS 
B E R L I N , julio 30. 
Se asegura en esta capital 
que t\ Gobierno francés ha de-
cidido publicar en breve un de-
creto en virtud del cual se per-
mitirá a todos los buques ale-
manes libre acceso en las ba-
hías ^rancesas, incluso en las 
coloniales. 
'Hasta ahora los buques ale-
manes necesitaban permisos es-
peciales para hacer escala en 
puertos franceses, lo que les 
causaba grandes demoias y no 
pequeños perjuicios. 
A L A R M A E N I N G L A T E R R A 
P O R L A S A C T I V I D A D E S 
N A V A L E S A M E R I C A N A S 
DE LONDRES ENVIARON NOTA 
DE P R O T E S T A A L O S ESTADOS 
UNIDOS Y TAMBIEN A L JAPON 
DICE QUE S E R I A V I O L A R 
EL CONVENIO DE W A S H I N G T O N 
TRATABAN L O S E . UNIDOS DE 
MODERNIZAR L O S PRINCIPALES 
ACORAZADOS Y SUS CAÑONES 
o Robert E . Crowe, fiscal del E s - ¡ p C p C I J l E l A Q E C I W / l T n H F ' depo:ideilcias "ei1 eI territorio y a los 
ido, después de exponer sus t e o r í a s ^ ^ I W l / l n ü L i ü l i m i U ¡ generales oon 'mando. 
Según la nota dada por ve2 prl 
tado. 
lación con el crimen, trató de im-| 
I M B R I E , E L V 1 C E - C 0 N S Ü L 
: mera en el uría de hoy por el departa-
pedir que se ofreciera el testimonio mentó cie/ía Guerra, el plan general 
de los expertos propuestos por _la| 'tiene $.oh objetivos principales, uno 
defensa acerca de la responsabili-l g £ ASEQJJRA iOUE L A POLICIA I p?.tr^tico y otro una Pmeba de mo 
dad mental de los acusados. ^ 
E n una de las ocasiones, cuando HIZO FUEGO CONTRA EL PUEBLO 
la discusión era mas calurosa, el 
fiscal del Estado, Crowe, manifestó 
al tribunal: 
"Si escucháis esa prueba acerca 
de la enfermedad mental y senten-
ciáis a esos muchachos a cadena CASTIGO DE LOS CULPABLES 
perpetua y Mr. Darro-w apela al 
Tribunal Supremo, confesaré que es 
un error". 
Cuando Mr. Damrw interrumpió 
diciendo "No, no nada de e s o . . . " 
el juez Caverly se apresuró a de-
clarar: 
"No me importa lo que ustedes 
puedan hacer después de haber fa-
llado yo el caso". 
V A R I O S DIAS ANTES D E L 
A T A Q U E REINABA UNA GRAN 
EXCITACION DE LOS S E C T A R I O S 
T E H E R A N , julio 30. 
E l periódico Irán publicó hoy una 
carta del Ministro de Estado al Hi-
E l defensor manifestó ante el tri-, nistro americano, diciendo que el 
bunal que tenía derecho a mostrar 
debidamente las circunstancias men 
tales en que se desarrolló el cri-
men . 
E l juez contestó que slSgio se con-
sideraba oportuno que se Ofrecieran 
tales pruebas no permitiría semejan-
te testimonio. 
E l doctor White, que había de de-
clarar sobre las condiciones menta-
les de los jóvenes, permanecía sen-
tado en la tribuna de Jos testigos en 
espera de que se llegase a un acuer-
do acerca de si era pertinente su 
informe. 
E l tribunal suspendió la sesión a 
las 12.30 sin haber llegado a una 
resolución. 
PLANTEASE EI j PROBLEMA L E -
G A L DE L A IRRESPONSABILIDAD 
M E N T A L DE LEOPOLD Y LOEB Teherán declarando que contra lo 
que se ha venido publicando, la po-
CHICAGO, julio 30 
vilizacicn. E n el prefacio de la ins-
trucción se érplica que en lugar de 
CUANDO A Q U E L F U E ASALTADQÍ',extcnsos e^cicios de campaña que 
/ ] por razoneg- económicas ño pueden 
| celebrarse durante el presente año, la 
S F P R O P O N F F I H O R I F R N n F I SecretarIa de la Guerra ha decidido r i a i r U H C L L U U D I t R n U iniciar eir cl continente americano 
una movilización que servirá de mo-
tivo para reuniones y ceremonias pú-
blicas de lealtad y patriotismo prác-
tico" . 
E l docume'nto dice asi: 
"Su espera , que los planes para la 
movilización inicial se realicen el 
día 12 de septiembre de 19 24. Ba-
sado?, como están en las experiencias 
de y 1918. la política que/se 
sigue en ellos como práctica es la 
de la descentralización. Se ensaya-
rá la movilización local, caracterís-
tica de los planes de movilización. 
Esto eliminará mucha demora y 
confusión causada por las precipi-
taciones en el pasado. , 
"Los planes y la autoridad des-
centralizada estarán en poder de los 
comandantes de cuerpo y de los fun-
cionario;: del estado. Por tanto, don-
de quiera que haya unidades milita-
res de cualquier carácter el 12 de 
septiembre de 1924 la movilización 
se efeceutará sin gasto extraordina-
rio de los fondos públicos, hacién-
dose esiuerzos para comprobar el va-
lor revelar los efectos de los planes. 
'Es propósito del departamento de 
la Guerra prescribir solamente el 
plan general, dejando a los genera-
les que mandan cuerpos y a los je-
fes de ramas en relación con las 
actividades sometidas a su control, 
los detalles para su ejecución". 
P O R E L G E N E R A L F L O R E S 
N O S E A P E L A R A A O T R A 
R E V O L U C I O N E N M E J I C O 
SI L A L U C H A POLITICA L E 
E S A D V E R S A CONTINUARA EN 
E L T E R R E N O DEMOCRATICO 
Gobierno y la nación estaban pro-
fundamente horrorizados y apena-
dos por la muerte del vicecónsul 
Imbrie y que se realizarían toda 
clase de esfuerzos para descubrir a 
ios culpables, los cuales serían cas-
tigados con toda severidad. 
L a Legación americana en esta 
capital no ha recibido aún la res-
puesta del Gohierno persa a la re-
ciente "nota del Gobierno de los E s -
tados L uidos. 
L A P O L I C I A P E R S A CUMPLIO CON 
SU D E B E R D E F E N D I E N D O A 
I M B R I E 
LONDRES, julio 30. 
Según el Mornihg Post, la Lega-
ción de Persia en eeta capital ha 
recibido una información oficial de 
DICE QUE NO A B A N D O N A R A N I 
E L PAIS N I SU J E F A T U R A 
E L GOBIERNO MEJICANO E S T A 
DISPUESTO A RECONOCER A L 
S O V I E T CUANDO E S T E Q u I E R A 
licía de Persia realizó un gran es-
Hoy ha sido planteado al Juez fuerzo para salvar la vida al co 
John R . Caverly el problema de i mandante Imbrie, vicecónsul ame 
^terminar si la anormalidad men-¡ ricano, que fué muerto por una mu 
tal constituye verdadera enajena-¡ cñedumbre__persa en la capital el 18 
ción o sólo entraña cierto grado de 
irrasponsabi^idad, só lo isusceptible 
de ser tomado en cuenta como ate-
nuante de la sentencia. 
E l juez Caverly tiene sobre si la 
delicada misión de decidir el casti-
go a inflingir a Nathan Leopold, Jr , 
y Richar Loeb por el secuestro 
y asesinato del niño Robert Franks, 
siendo los abogados defensores de 
éstos quienes plantearon la difícil 
cuest ión. 
E l juez Caverly desestimó rotun-
damente la objeción hecha per él sectaria entre los participantes en 
de julio. Un policía resultó muerto 
en cumplimiento de su deber y va-
rios otros heridos. 
Lejos de desatender sus deberes 
no impidiendo que la multitud asal-
tara el hospital adonde fué condu-
cido Imbrie, la policía, dice el in-
forme, arrestó prácticamente a to-
das las personas complicadas en el 
ataque ai estaMecimiento benéfico. 
E l Gobierno agrega que varios 
días antes del ataque se había pues-
to de relieve una gran excitación 
D e v u e l t a de C a n a d á , h a v i s i -
tado l a R e d a c c i ó n d e l D i a r i o 
E l T e a m C u b a n o 
N L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
A R E L A T L A N T I C O E N E T A P A F I N A L 
í-ROUGH, Ing., julio 30. 
Los aviadores militares nmerica-
ios continuaron hoy su vuelo ai-
rededor del mundo, saliendo a las 
diez y trienta de la* mañana para 
Kirkwall, capital de las is?as Ork-
^ey, frente a las costas de Escocia. 
De esta suerte comenzó el vueio 
• trasatlántico por la vía de Iceland 
>' Greenlandia y Labrador. 
E L CRUCERO "RICHMONDD' E S -
PERA A L O S AVIADORES E N 
K I R K W A L L 
K1RWALL, islas Orkney, Escocia, 
julio 30. 
E l crucero americano "Richmond" 
[jegó esta mañana a la bahía de 
ttouton para esperar el arribo des-̂  
je Brough, Inglaterra, de los avia-
^res militares americanos. 
E l comandante Howard C . David-son 
fia agregado aéreo de la Embaja-da americana en Londres, estaba a 
bordo del crucero. 
RlRWALL, julio 30. 
Los aviadores militares americav 
os que están dando la vuelta ai 
¿pni1 lleSaron hoy a ésta, procé-
sale de Brough, Inglaterra, a las 
cuatro y diez de la tarde. 
dítTA^IDEXTK AVIACION 
SarT aeroplano que tripulaban el 
M P Anton H . Ruza, piloto, y 
bas?eCanÍC0 V ' J - Felgenbear con 
tar ^ J * 1 cainpo de aviación mili-
desní! ^hanute' cercano a ésta, se 
Q u i n w desde una altura de mil 
&viado?ef PÍe8 lnatáncl0S(í ambo» 
^ESm4nx^)ORES AMERICANOS 
fcAKTT^ÍP A CRUZAR E L AT-
DE tn N LA ÜLTIMA ETAPA 
KIRW A t t UELO C1RCIJNMUNDIAL 
• P T C * * ' JULIO 30 • 
; medentes de • Brough, Inglate-
rra, han llegado hoy por la tarde 
a esta localidad el teniente Lowell 
H . Smith y los aviadores norteame-
ricanos que con él se disponen a 
emprender la última etapa de su 
vuelo circunmundial. 
Se lanzaron al aire a las diez 7 
¡veinticuatro de la mañana de hoy, 
en Brough, y después de un vuelo 
'fácil favorecido por magníficas con-
diciones atmosféricas durante casi 
todo el trayecto,, los hidroplanos se 
posaron graciosamente en aguas do 
ia bahía de Honton alrededor de 
ias cuatro de la tarde, amarrando 
sus aparatos a las boyas en presen-
cia de gran parte de los pobladores 
de las islas Orkney y de los oficiales 
y tripulantes del crucero de la ma-
rina de guerra de los Estados Uni-
dos "Richmond", que se hallaba ya 
ai ancla en aquellas proximidades. 
Después de su jornada de hoy, 
los aviadores se hallaban en exce-
lentes condiciones. Tenían Jnejor as-
pecto que cuando llegaron a Lon-
dres hace quince días. Los aviado-
res permanecieron a bordo de su» 
respectivos aparato» hasta cambiar 
1 por completo el aceite y gasolina 
que había en los tanques, dejando 
ilos motores perfectamente limpios. 
Acto seguido, subieron a bordo del 
''Richmond", donde fueron recibi-
dos por el Preboste de Kirkwall y 
otras autoridades lobales. 
' No se sabe todavía cuáles son los 
planes de los aviadores; pero es muy 
probable que se eleven mañana en 
ésta haciendo rumbo a Islandia. Si-
multáneamente el "Richmond" se 
hará a la mar en la misma direc-
ción y volverá a reunirse con los 
aviadores en la lejana isla del Norte. 
las manifestaciones religiosas habi 
das en Teherán. L a policía y los 
soldados, por esa razón, habían to-
mado precauciones para evitar acto 
alguno que viniera a agravar la si-
tuación, no sospechando ni por un 
instante el Gobierno que pudiera 
originarse un. ataque a residentes 
extranjeros. Fue a causa de • ésto, 
cegún el criteric del Gobierno, que 
la policía hizo fuego sobre la mu-
chedumbre cuando el comandante 
Imbrie fué asaltado. 
PERSIA DA GARANTIAS DE SE-
GURIDAD A LOS NORTEAMERICA-
NOS A L L I RESIDENTE 
WASHINGTON, julio 30. 
E l Ministro de los Estados Uni-
dos en Teherán, Joseph F . KornfielíJ 
ha recibido seguridades de que se 
prestará debida protección a los ciu-
dadnos norteamericanos residefajtes 
en Persia, y así se apresuró a noti-
ficarlo al Departamento de Estado. 
E l Secretario interino Mr. Grew dió 
hoy a ia publicidad el despacho en-
viado per el ministro, que dice así: 
" E l gobierno me ha dado seguri-
dades Ce protección para los ciuda-
danos americanos. Teherán se halla 
bajo la ley marcial y perfectamente 
tranquilo. E l menor disturbio que 
ocurra en las provincias hará que sea 
proclamada allí también la ley mar-
cial" . 
fiscal del Estado Robert E . Crowe 
oponiéndose a toda prueba basada 
en el estado mental de los acusados. 
A pesar de la negativa del presiden-
te de la Sala el fiscal insistió en 
que se le oyese y dijo lo siguien-
te: 
"Si el resultado final de la cau-
sa es la sentencia de muerte, la or-
den del tribunal no valdrá ni el pa-
pel en que ha sido escrita. Con 
toda seguridad es susceptible de ape 
lación ante el Tribunal Supremo, 
pero si el señor Presidente admite 
alguna prueba concerniente a gra-
do alguno de enajenación mental en 
los acusados, confesaré mi error an-
te cualquier tribunal superior". 
"Después que haya cumplido con 
mi deber nada me importa lo que 
se haga con este caso", respondió 
el juez Caverly". 
Indicó también que la defensa ha-
bía anunciado específicamente des-
de el principio dé la vista, ratifi-
cándose hoy en ello, su firme dete-
minación de no utilizar la demen-
cia en sí como arma legal de de-
fensa y agregó: 
"Aunque se me ofrezca tal prue-
ba de irresponsabiftdad no la ad-
mitiré". 
E l fiscal de la acusación pública 
sostiene que toda cuestión referen-
te al nivel mental de los acusados 
deberá ser sometida a la considera-
ción de un jurado con el objeto de 
que compruebe su cordura o demen-
cia . 
E l abogado defensor de Leopold 
y Loeb basa su argumentación so-
bre una tesis que no tiene prece-
dente en los anales jurídicos de es-
te Estado: ' E l estado enfermizo de tá atravesando a Italia éste verano! gc^ entre los mejores, jugadores 
su funcionamiento mental", que es; y hace que llegue a caer nieve en j del mundo. Mañana están invitados 
como denomina la circunstancia ate-i las provincias de Bérgamo y Verona. 1 para jugar de exhibición en el Club 
nuante con la cual , pretende redu-| E n las provincias de Milán, Pía- Westchester Biltmore y pasado ma-
cir la importancia de la pena a pe-¡ cenr.a, Mantua, Novara y Brescia han ¡ ñaña verán los juegos de la Copa 
Davis entre los equipos australianos 
y chinos debiendo embarcarse el team 
cubano él sábado por el vapor de la 
UNA OLA DE FRIO AZOTA A 
ITALIA 
ROMA, julio 30 
Una ola de frío sin precedente es-! rfeabright presenciando varios jue-
De Nuestra Redacción en New York. 
Hotel Alamac, BroaíUvey y Calle 71 
JULIO 30 
Hoy a visitado nuestras encinar, 
esta notable y exquisita artista, cu-
ya belleza la hace doblemente me-
recedora del éxito y admiración que 
la acompañan en su carrera triunfal 
por todo el continente. Norka es al-
ta, es bella y elegante y al andar 
uno la gracia de su donaire, con la 
euritmia de su maravilloso cuerpo 
do diosa pagana Sus triunfos en Nue-
va York y otros Estados de la Unión 
no se pueden contar. Sus danzas ini-
mitables, de un estilo verdaderamen 
te personal, le ha proporcionado la 
más grandes ovaciones de este públi-
co que tanto sabo porque tanto ha 
visto y al que no es fácil engañar 
en materia de arte. Pero Norka. no 
solmente. es una estupenda bailari-
na; el violín pulsado por sus deli-
ciosae manos, nos transporta a las 
más elevadas regiones del arte, y su 
virtuosísimo, que nos parece incom-
patible con las atenciones que re-
quiere e! baile nes convence de que 
Norka es algo excepcional. 
L a notable artista embarcará en 
breve para Europa, donde es bien co 
nocida y apreciada y seguramente 
cuando vuelvan a admirarla P9drá 
añadir nuevos laureles a los que su 
po conouistar én el viejo mundo, 
donde adquirió su sólida celebridad. 
Agradecemos la visita de tan notable 
íirtista y le deseamos un felizíisimo 
viaje. 
E L T E A M CUBANO COPA DAVIS 
DE V U E L T A D E CANADA HAN VI-
SITADO L A REDACCION D E L 
DIARIO 
Los jóvenes que componen el equi-
po cubano. Copa Davis. aunque vie-
nen vencidos están satisfechos de la 
buena labor realizada.. Todos están 
conformes en que ia derrota se de-
bió a que los contrarios eran los 
mejores, sobre todo el joven Croe- j 
ker. Ayer visitaron los courts de 
CIUDAD D E MEJICO, julio 30. 
" E l gobierno mejicano no tiene 
razón alguna para demorar el reco-
nocimiento del gobierno de Rusia, 
y desea reanudar las relaciones di-
plomáticas tan pronto como Rusia lo 
quiera", fué la declaración del Mi-
nistro de Estado Saenz, en respuesta 
a las preguntas formuladas por el 
representante del soviet ruso en esta 
capital. 
E l Secretario de Estado, cuyas 
declaraciones se hicieron en cumpli-
miento de instrucciones del Presi-
dente Obregón, agregó que Méjico 
no tenía derecho a emitir juicio so-
bre la actitud de los demás gobier-
nos y que reconocía el completo de-
recho de los demás pueblos a adop-
tar la forma de gobierno que desean. 
Como resultado de ésto niniguna ob-
fección tiene que hacer, al recono-
cimiento del soviet ruso. 
E L G E N E R A L P L O R E S NO A P E L A - i 
R A A UNA R E V O L U C I O N E N 
M E J I C O 
CIUDAD D E M E J I C O , julio 30. 
E1. general Flores ha publicado 
una nota desmintiendo los rumores 
que han venido circulando referen-
tes a que recurriría a una reolu-
ción militar en el caso de que el 
resultado de las elecciones presiden-
ciaies lo fuera adverso. 'En un tele-
grama desde Culiacan, Sinaloa, dado 
a la publicidad por el círculo que 
realizó su campaña, dice: 
' Debemos esperar el veredicto fi-
nal y, si fuera adverso, conservar 
nuestra unidad de propósitos para 
continuar la lucha en un terreno 
puramente democrático, puesto que 
nuestro partido es poderoso y popu-
lar a causa de los principios que 
sustenta y un simple incidente pa-
sajero no puede matar las aspira-
cioiíes de todo un pueblo". 
E l general Flores desmiente tam-
bién que se proponga abandonar cl 
país v asegura que jamás abandona-
rá su jefatura política hasta que se 
haya dado una definitiva satisfac-
ción al pueblo de Méjico, que apoyó 
su candidatura. 
E L GOBERNADOR COX ABRE UNA 
INVESTIGACION SOBRE UNA BA-
T A L L A CAMPAL DADA POR 
E L K U K L U X KLAN 
LONDRES, julio 30. 
E l Gobierno británico ha enviado 
notas a los Gobiernos de los Esta-
dos Unidos y el Japón, manifestán-
doles que la alteración de la eleva-
ción de los jañenes en los buques 
capitales con el propósito de au-
mentar el radio de su acción sería, 
a juicio del Gobierno británico, una 
violación del convenio de Washing-
ton. Esta declaración se hizo hoy 
en la Cámara de los Comunes por 
Aryhur Ponsonby; Subsecretario de 
Estado, en respuesta a uno de los 
miembros de dicha Cámara que pre-
guntó si se hfbía hecho alguna in 
dicación en tal sentido a las poten-
cias signatarias de la convención del 
desarme. 
Las representaciones de la Gran 
Bretaña contra el programa de mo-
dernización naval de los Estados 
Unidos puede provocar, finalmente, 
una controversia que ya ha venido 
manifestándose en los círculos na-
vales de esta capital, desde que ter-
minaron las sesiones de la confe-
rencia del desarme. 
E L PR0GRAMA NAVAL AMERI-
CANO E S T A I N D E F I N I D A M E N T E 
POSPUESTO 
WASHINGTON, julio 30. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado se negaron hoy a ha-
cer comentarijs acerca de la nota 
de Londres, relacionada con la al-
teración del radio de alcance de íbs 
cañones de los buques capitales y 
no quisieron indicar cuál sería la 
política del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, que se propone seguir 
en este punto. Dieron la impresión 
de que el asunto de tal importancia 
que se precisaba un cuidadoso es-
tudio de toda cuestión como medida 
preliminar para la contestación ame-
ricana a Londres. 
E n algunos círculos se conside-
raba que no* es probable que se 
adopte ninguna decisión hasta el re-
greso del secretario Hugh.es de E u -
ropa, y de la conferencia" que cele-
brará conj el presidente Coolidge, 
Mr. Hughes dirigió personalmente 
la. labor de la delegación america-
na en la conferencia de Washing-
ton, en cuyos resultados se ^rsa la 
nota británica. 
Un programa de modernización 
de los buques capitales de la es-
cuadra, incluyendo el cambio en la 
elevación de las principales baterías 
de loe acorazados de primera línea, 
fué recomendado al Congreso por 
el presidente Harding en diciembre 
de 1922. E n un memorándum que 
acompañaba el mensaje, él sécretario 
DemBy" declaraba que la labor pro-
puesta era de "mayor y vital impor-
tancia" para la defensa nacional y 
durante el estudio de la cuestión en 
el Congreso varios oficiales de la Ar-
mada declararon que, muchos de los 
buques de combate británicos de 
primera línea tenían ya cañones con 
un radio de acción comparable al 
que se pedía para la marina, ame-
ricana . 
Los créditos solicitados se conce-
dieron pero, llegaron objeciones in-
formales desde Inglaterra y en abril 
del año pasado el Departamento de 
Marina anunció que aplazaba inde-
f:nidamente la ejecución del progra-
ma para modernizar los buques dq 
la escuadra. 
BOSTON, julio 30. 
E l Gobernador Cox ha ordenado 
la apertura de una investigación 
acerca del sangriento motín desarro-1 
liad:; en Lancaster durante las últi-
mas bcras de la noche de ayer y 
primeras de la madrugada de hoy en-! 
tre 300 individuos que asistían co-
mo asociados o espectadores a una 
reunión del K u Klux Klan y un grupo 
de quinientos hombres, resultando 
herida*: en el choque más de cin-
cuenta personas. Al mismo tiempo se 
ha hecho saber que las autoridades 
del "Estado prestarán debida protec-
ción a las reuniones del Klan siem-
pre y cuando se celebren dentro de 
la ley y pacificamente. 
sar de que los acusados han confe- descargado fuertes tempestades de 
sado ya su culpabilidad en el caso 
E l Fiscal del Estado cerró su in-
forme después de hacer prestar bre-
ve declaración a modo de corrobo-
ración al taquígrafo que tomó no-
ta de la confesión hecha por el De-
coration Day. t 
granito y lluvia que causaron gran-
des daños en las cosechas. Cerca de 
Crowe ha decidido no hacer cons-
tar en el expediente el hecho ^Se 
habr sollozado Loeb al confesar su 
Bercelü, el pedrisco destruyó por Flota Blanca, 
completo las plantaciones, causando 1 
daños materiales que se evalúan en j 
seis millones de liras. 
En toda la región septentrional 
B A R K E Y . 
Durante las últimas 24 horas Mri 'de Italia los lagos y ríos se han sa-
lido de sus lechos normales. 
UNA O L A DE C A L O R 
A Z O T A A N U E V A Y O R K 
NUEVA Y O R K , julio 30. 
E l día de hoy ha sido en ests 
L o A g r a d a b l e de lo M o d e r n o 
Nuevay York ern^ H 0 T ^ ALAIIAC en 
' C O N T O ^ n - ' S^ ori&lnal restaurant 
CUACrO en .a Terraza del piso veinte 
domina el panorama de la ciudad v sus 
alrededores donde a los acordes de "a 
celebre orquesta de Paul Specht se eo-
íes' ^ i T " ? baila- P^tos espacia-
les a la española y delicados «ruisos 
cnollos pueden previamente ordenarse^ 
••^x. ?r^ual ha contribuido a que el 
CONCO" en el ALAMAC sea hoy e, 
h ^ f T 1 - , ? 6 la «^edad elegante que 
habla el idioma de Cervantes 
Al llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el HOTEL. ALAMAC si-
tuado a las orillas del lago Hopatcons 
^"o^ ^1Iuorescas montañas, a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
iork. Este hotel esta abierto hasta fi-
nes de Octubre 
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
E l Sr. Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción v cortesía 
que tiene acreditadas al HOTEL ALA-
MAC . 
crimen. nifiesto su experiencia profesional." aí VM uC uu  u  m   :* to esmerado en lá or-anizacirtn ¿¿1 
Sin pronunciar discurso prelimi-j "Mo opongo a ello", interrumpió ciudad el más caluroso del verano sonal. telefonistas maniíuristas Pca-! 
nar alguno, la defensa llamó inme-lel Fiscal Crowe. actual. 
diatamente a su primer testigo dê  "¿Por qué?",, inquirió el Juez Ca! Esta tarde el mercurio llegó a 
descargo al doctor William A . Whi- verly. Estaba entablada la batalla! marcar 91 grados Farenheit que 
te de Washington, D . C . pidiéndo-. legal . | según ios records de la oficina'local 
le los datos de rutina o sean nom-i E l doctor V/hite Se reclinó en su! meroorólogica es la segunda en ele-
bre, residencia, edad y profesión, ¡asiento y durante la hora y media vación legistrado un 30 de julio 
Acto seguido el abogado Walterque a partir de este acontecimiento El record para este día ha sido esta-
Bachrachs, representando a la defeiTcluró la sesóin, mantuvo su "posse"' blecido en 1917 con 95 grados. 
W...4*J?: , • mientras discutían los jurisconsul-j Se han registrado varios casos de 
Sírvase- el testigo poner de ma-1tos. ..] insolación. 
P R E C I O S EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
DiHjase. por carta o cable al señor 
Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
BROADWAY & 71 st STREET 
WBW YORK CITY 
UNA MUJER MUERTA Y VEINTI-
S I E T E HERIDAS EN UN ACCIDEN-
T E F E R R O V I A R I O 
NEW Y O R K , julio 0. 
E n las últimas horas de la tarde 
de hoy han descarrilado varios va-
gones de un tren expreso de la Long 
Island Railroad, haciendo saltar tam 
bien de la vía a una locomotora 
eléctrica que se hallaba en unas pa-
ralelas adyacentes, en la estación 
de Woodside, L/. I . , pereciendo una 
mujer en el accidente y resultando 
heridas, 27 personas má» 
E L VATICANO E L E V A R A SU R E -
PRESENTACION DIPLOMATICA 
EN SUD AMERICA 
ROMA, julio 30. 
E l beriódico " L a Tribuna" publi-
ca "con reservas", la noticia de que 
el Vaticano tiene en estudio una im-
portante combinación del servicio di-
plomático de la Santa Sede. Entre 
los cambios en perperctiva se dice 
que figura la elevación de los Nun-
cios de París y Berlín al Cardenala-
to. También se propone elevar la 
mayor -jarte de los puestos diplomá-
ticos de Sud América, incluso la 
Nunciatura de Buenos Aires, hacién-
dolos de primera clase en vez de 
segunda como lo son actualmente. 
A U M E N T O D E L CIEN POR CIEN 
A D V A L O R E M SOBRE LOS DE-
RECHOS NIPONES P A R A A R -
TICULOS DE LUJO 
TOKIO, julio 30. 
L a ley aprobada el día 17 de Ju-
lio per ambas Cámaras de la Dieta 
nipona elevando los derechos de 
Aduana sobre artículos de lujo en 
un cien por ciento ad valorem ha si-
do promulgada esta mañana entran-
do' inmediatamente en vigor. 
L a nueva partida 'arancelaria es 
aplicable a unos 25o. artículos cla-
sificados como "de lujo". 
No afectará a las mercaderías que 
havan sido puestas en tránsito antes 
del di? 5 de Julio si la solicitud de 
tal exención ha sido hecha antes de 
la promulgación de la ley. 
P A G I N A C A T O R C E i A K I O D b L A M A R I N A Ju l io 3 1 d e 1 9 2 4 
A Ñ O X C í l 
D . de S a n i d a d J u g a r á con e l Liceo de Regla en vez 
B . L e o n a r d P e l e a r á con W a l k e r en O p c i ó n a l a Fa j a 
SOBRE E L TOKNBO OLIMPICO 
Hoy comenzamos a publicar los re-
sultado de los juegos de la Olimpíada 
de este año. Las eliminatorias empe-
zaron el domingo 25 da Mayo y la fi-
nal se efectuó el 9 de Junio, que este | 
dJa fué cuando se enfrentaron Uruguay 
y Suiza y se cubrió de gloria el prime-
ro de los citados equipos. 
El domingo 25 se celebraron cuatro 
partidos, el de Estados Unidos y Esto-1 
nia; Checo-Eslovaquia y Turquía; Sui-
za y Lituania y España e Italia. Sobre : 
el resultado de estos cuatro partidos 
tratá lo siguiente que reproducimos: 
ESTADOS UNIDOS. 1 
ESTONIA, 0 i 
Jugado en el Estadio Pershing, lia-j 
biéndose alineado los equipos como si- j 
gue: 
Estados Unidos.—Douglas, Rudd, Da- ! 
vis, O'Connor, Hornberg, cap., Durke-1 
Jones, Dalrymple, Parel, Stradom, Brix,, 
Findlay. I 
Estonia.—Loss, Pihlak, Silber, Kaljot | 
Rein, Kaarman, Paal, Wali, Ellman, i 
Upraus, Joll. 
Cuidó del arbitraje M. Putz Bélgica). | 
E l encuentro resultó excelente, ven- j 
ciendo los americanos por 1 goal a 0, , 
entrado de "penalty". 
Desarrollaron en este encuentro los j 
vencedores un fútbol atlético por exce- I 
iencia dando pruebas de resistencia f í- I 
sica y extraordinaria velocidad indivi-
dual, así como una gran potencia en 
Hl "schoot". Esto no obstante, encon-
tráronse a un adversario cuyo entu-
siasmo y rara habilidad hizo que, con 
todo y haber marcado los americanos 
al comienzo del match en la forma que 
queda dicha y por obra de ^ornber-
ger, no decayera por un momento la 
moral del equipo, redoblando los ata-
ques y estando constantemente la ven-
taja de su parte. 
Ocasiones tuvieron luego los ameri-
canos de marcar; pero la acertadísima 
actuaciún del guardameta estoniano, 
L»css, malogró los propósitos de les 
iiigadores de allende los mares. Tam-
oién su colega Douglas jugó bien, así 
;omo ambas líneas de defensas. 
CHECO-ESLOVAQFIA, 5 
TUItQUIA, 2 
En el Stade Bergeyre y arbitrando 
M. Andersen (Noruega), se jugó este 
partido. 
Los equipos se alinearon así 
ChecoeslovaMa.—J. Sloup, Hojer An-
.onin, Hcjer Frantisek, Kromphloz, 
Pltscha, Mabrer, Sd}acek, Sloup, Rudolf, 
Níovak, Sapsk, Jelink. 
Turquía.—Nedim, Ali, Djafer, Nihad, 
ísmet, Kadri, Mehmed, Alaeddine, Zeki, 
Sekir, Bedri. 
A pesar de que la victoria correspon-
iió a los checos por 5 a 2, el triunfo 
le los mismos fué menos fácil de lo 
ju© se había previsto, puesto que en-
contraron en los turcos una resisten-
ña enorme y un coraje a prueba. 
Merece, empéro, citarse el hecho de 
4ue los checos alinearon su "once" con 
cuatro sulentes, mientras que los 
;urcos, conocedores de la potencia de' 
los eslavos, presentaron completo su 
;quipo. 
A los veintitrés minutos de juego, 
iespués de un "penalty" de los turcos 
sien bloqueado por Nedim, lograron los 
checos el primer tanto, obra de Slóup, 
^bteniandó' a poco un nuevo goal Sdla-
cek, y no tardando en marcar el ter-
!ero el propio delantero, llegándose al 
iescanso con el resultado de 3 a 0 a 
'avor de los checos. 
En la segunda parte Turquía logró 
narcar sus dos goals, entrando otros 
ios Checoeslovaquia, finalizando el par-
ido con este resultado. 
El resultado del partido no corres-
jondió, en general, a la clase de los 
¡ontendientes ni a su exacto valor, pues-
.o que los turcos no roseen un solo 
.'shootador" en su línea delantera, a 
pesar de lo cual la victoria de los 
checos no fué tan clara como era Jus-
to esperar. 
En efecto, los vencedores encontra-
ron en los turcos un adversario resis-
tente hasta la exageración y que ven-
dió cara la victoria, a consecuencia del 
gran entusiasmo que puso en la lucha, 
con todo y encontrarse frente a uno de 
los más fuertes adversarios. 
E l "oncé" checo dió muestras de po-
seer un, juego de conjunto admirable, 
no exento, empero, de la rudeza carac-
terística en ellos,. al que respondieron 
los turcos bravamente, efectuando un 
magnifico debut en esta clase de lizas 
Internacionales, 
La base fundamental del juego tur-
co es, como hemos dicho ya, el coraje 
y el empuje propio de quienes ponen 
toda su alma y su máximo esfuerzo en 
la lucha. No poseen todavía, como es 
natural, una. táctica "suya", ni fian su 
suerte a una técnica determinada, con-
fiando más que en las mismas jugadas, 
en el ardor que porien ©,1 ejecutadlas. 
Tan pronto su juego, por lo rápido, 
tuvo parangón con el de los latiiios. 
como, por su lentitud y parsimonia, se» 
mejóse al de los húngaros, caracterís-
tica conocida ya i>or nosotros y que 
cultiva con tan rara perfección el "M. 
T. K . " de Budapest. 
No fué, por tanto, malo el papel re-
presentado por los otoina.nos en la 
Olimpíada. 
SUIZA, 9.—IiITUANIA, 0 
Cuidando del arbitraje M. Scamini, 
de la Federación Italiana, se alinearon 
los equipos en la siguiente forma: 
Suiza.—Pulver, Reymond, Ramseyer, 
Oberhauser, Schmiedlin, Pollitz, Ehren-
oolger, Sturzenegger, Dietrich, Abeg-
glen, Fassler. 
Lituania, — Balchunas, Janausauskas, 
Hardingsonas, Razma, Bartuska, Jupza 
pactis, Mekuauskas, Salalaouskas, Gar-
bacaususkas cap., Gecas Bertaites. 
El primer goal fué marcado por Stur-
zenegger a los cuatro minutos, siguien-
do un nuevo tanto cuatro minutos des-
pués obra del propio jugador. 
El etreer y cuarto goal fueron mar-
cados antes del descanso por Oberhau-
ser y Sturzeneggor, respectivamente. 
Reanudado el juego los suizos conti-
nuaron atacando, alcanzando Abegglen 
el quinto goal de la tarde, obteniendo 
el mismo jugador el sexto tanto, des-
pués de habérseles anulado a los mis-
mos un nuevo tanto por "off-side". 
Poco tardó en producirse un "penal-
ty" contra Lituania, que dió ocasión 
a Ramseyer de marcar el séptimo goal. 
Los dos últimos goales de la serie 
fueron entrados ambos por Sturnegger. 
La aplastante vietbria alcanzada por 
los suizos sobre Icfe lituanos, no por 
esperada fué menos sorprendente, dada 
la gran diferencia que acusa el tan-
teador. 
Aun aceptando que la actuación de 
los vencidos fuera deficiente, no por 
eso nos explicamos una victoria suiza 
por tan gran diferencia, máxime cuan-
do en España tenemos motivos sobra-
dos para no conceptuar a Suiza como 
potencia futbolística de primer orden. 
En este encuentro, como en tantos 
otros de la Ojimpíada, ha intervenido 
en gran cantidar1. el factor suerte, ya 
que auri dándose por descontado el 
triunfo suizo, nunca debía ser por el 
'score" señalado. 
Los lituanos, todos ellos atletas pa-
sados y, por tanto, lentos, no poseen, 
empero, todavía el suficiente control de 
balón para afrontar a un equipo de la 
categoría del que le fué opuesto en las 
eliminatorias. 
ITAXiIA, 1.—ESPASA, 0 
Este encuentro se dispuso en el Es-
tadio de Colombes. arbitrando M. Sla-
wick, Francia. 
Los equipos se alinearon así: 
Italia.—De Pra, Rossetta, Calligarls. 
P L E I T O Q U E A F E C T A A L H I -
P O D R O M O D E T A N F O R A N , 
C A L I F O R N I A 
SAN FRANCISCO, Cal. 30. 
Los esfuerzos? hechos para elimi- i 
n.-.r del hipódromo de Tanforan, cen 
cano a esta, las apuestas entre es-\ 
pectadores y bookmakerfi ha dado i 
por resultado un sensacional pleito 
ñor daños y perjuicios en el que se 
hallan envueltas prominentes perso-
nalidades del mundo financiero e hí-
pico de esta localidad. E l abogado 
0e John Stelling, manager general 
del Pacific Coást Jockey Club, y el 
acaudalado fanático de eeto deporte 
.1. W. Marchbank. de San Francis-
co tomaron hoy parte activa en el 
asunto pidiendo Stelllng que March-
bank le indemnice en la suma de 
UlO.OOO pesos. 
Rudolph Spreckels y su hijo Ho-
wald, aUo funcionario del club se 
hallan también complicadas eu el 
caso. 
Barbieri, Burlando, Aliberti, Conti, Ba-
ioncieri. cap., Della Valle, Magnozzi y 
Levralto. 
España.—Zamora, Vallana, Pasarín, 
Gamborena, Larruza, Peña, Plera, Sa- j 
mitier, Monjardín, Carmelo y Aguirre-
zabala. 
Como recordarán nuestros lectores, en 
este encuentro España sucumbió ante 
la Fatalidad, puesto que el único goal 
de la tarde fué entrado precisamente 
por Vallana, al desviar desgraciadamen-
te un centro de Conti a Baloncieri. 
L a circunstancia de haber sido en-
trado este goal cuando faltaban pocos 
minutos para finalizar el partido, fué 
causa de que los españoles, con todo 
y poseer mejores individualidades auo 
los italianos y hasta mejor conjunto, 
si bien quizá no tanta dosis de entu-
siasmo, se vieran imposibilitados d« 
lograr el empate. 
Habana 26 de julio de 1924. 
Sr. Peter Fernández. 
Muy señor mío, y de toda mi con-
sideración. Ruego a Vd. me contes-
te la adjunta pregunta, si no le es 
molestia. 
Teniendo un club visitador una 
carrera y cero el home club, están en 
el noveno inning. Home-club al bate 
2 outs y hombre en tercera y se-
gunda el de tercera se lanza al ro-
bo del home. 
Pero el pitcher en vez de tirar 
le está dando vueltas al brazo y 
después que el corredor anota tira 
la pelota, el bateador es out en 
£ly al left. 
¿Es válida la carrera? 
S. s.M. Sun Pedro." 
E l juego lo gana el team visita-
dor porque el "home club" hizo umi 
cprrera que no es válida. L a Regla 
59, que es la que trata sobre la 
anotación de carreras, dice que; "Si 
el tercer batsman fuere puesto fue-
ra, en carrera forzada, o antes de 
llegar a la primera base, no podrá 
anotarse carrera alguna". 
De manera q. si el corredor arancó 
desde tercera, al iniciar su gimnasia 
éí pitcher, y después de haber llega-
do a home el corredor, ha lanzado 
la pelota al bateador y éste sale out. 
la carrera no vale. Valiera si por 
ejemplo, el bateador hubiera dejado 
de tirarle a esa pelota o hubiera da-
do un hit. E l quid de la cosa está 
en que .la jugada comienza cuando 
el pitcher realiza el "wind up" y no 
termina hasta lanzar La pelota al 
catcher. 
Peter. 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
De haber terminado el partide con 
empate a cero, como era lógico esperar 
vistas las características de ia lucha 
no cabe dudar de la victoria final da 
los españoles, y con ella su casi segure-
"salto" a las semifinales, por lo menos. 
Según la Prensa francesa, los espa-
ñoles merecían ganar, ya que la supe-
rioridad del equipo fué bien manifiesta, 
especialmente en lo que se refiere a 
las líneas defensivas y de medios y a 
los extremos. 
Como causa principal del fracaso de 
España, y no decimos fracaso por la 
materialidad de la derrota, que no exis-
te, en realidad, puesto que fracaso es-
pañol hubiéramos considerado también 
una mínima victoria por un goal de 
diferencia, cabe señalarse la escasa for-
tuna tenida por el Comité de selección, 
así como la falta de entusiasmo demos-
trada no ya por los propios jugadores 
seleccionados, sino por la mayoría de 
los Clubs a que pertenecen aquéllos, 
que, atendiendo compromisos adquiri-
dos no pudieron o no quisieron facili-
tar la labor de la Federación Española, 
dificultando a su debido tiempo despla-
zamientos de jugadores. 
E i procedimiento empleado en ests 
respecto por Italia fué, desde luego, 
¡mejor orientado y la gran experiencia 
¡del seleccionador único Victtorio Pozzo, 
; llevó a "squadra azurra" a Colombes 
; en condiciones inmejorables. 
Esto no obstante, repetimos una vez 
más que el equipo español podía y 
debía ganar su elimniatoria contra Ita-
l i a . . . como ganaría, hoy por hoy, a 
dicha nación noventa partidos de cada 
cien jugados en campo xieutral. 
No cabs dudar que España fué a la 
lucha harto confiada y que el resulta-
do obtenido en Colombes habrá de ser-
virnos de ejemplo para actuaciones fu-
turas. 
E L I B E R I A E S T A R A D E F I E S -
T A E P R O X I M O D O M I N G O 
E l señor Felipe Pardo, Presiden-
te del "Iberia Foot Bail Club ', nos 
invita cortesmonte a la fieoia bai-
lable que ofrece dicha institución 
¡para solaz de sus asociados si pró-
Iximo sábado ,día 2 de agosto, en 
los salones sociales sito en Zulue-
ta 36, D . 
Agradoc«mo3 ia amabilidad de-l 
señor Pardo, y deseamos que sea 
un éxito la fiesta social del sábado, 
a Ja cual pensamos asistir 
ESTADO D E LOS CLUBS, R E C O R D S 
D E LOS P I T C H E R S Y B A T T I X G 
D E L O S P L A Y K R S HASTA E L 
DOMINGO 
A continuación damos los últimos 
records de los seis clubs competido-1 
res en el Campeonato NacionaJ' de í 
Amateurs que se efectúa en Ferró-1 
viario Park, bajo. los auspicios d^j 
la Unión Atlética. En el estado de i 
los clubs se podrá notar la lucha1, 
existente entre los tres ocupantes 
de los primeros lugares: Policía! 
Aduana y Vedado, a los que separa j 
un margen muy estrecho, que pué-1 
de eer borrado en cualquier mo-l 
mentó de la contienda. 
E n el record de los pltchers tene-
mos a tres con mil de average, al 
frente de la procesión, que soa "To-
ñito" Casuso, el viejo impepinable 
del V . T . C , ha ganado cuatro 
juegos sin haber perdido una vez. 
R . Alonso, del Ferroviario, tiene 
tres victorias sin derrotas. C . Her-
nández, del Policía, tiene uno ga-
nado y uno jugado. Les sigue Ig-
nacio Riüz, del Policía, con 883 de 
average, y F . Martínez con 800. 
Tenemos tres "monumentos" en 
el batting average en los tres que 
lo encabezan: A . .Freiré, J . Bar-
dina y A . Bruzón (Chichio) . Son 
tres chicos dignos de competir con 
¡os mejores "toleteadores" de gran-
des ligas, les acompañan diecisiete 
más en la sociedad de los 300, lo 
que de-muestra que en la Liga Na-
cional, donde los pitchers no son 
mancos, se le da muy dulco a la pe-
lota. 
Aquí van detalles en numeritos: 
ESTADO S E IiOS CX.TJBS 
J . G. P. E.Ave. 
Policía 13 10 3 0 769 
A-duana 12 9 3 0 750 
Vedado 12 í! 3 1 727 
Ferroviario . . . . . . 13 9 4 0 692 
Loma 12 5 7 0 417 
Atlético 12 2 0 1 182 
RECORD DE XiOB PITCHERS 
J . C. G. P.Ave. 
B E N N Y L E O N A R D D I S C U T I -
R A E L T I T E O W E L T E R C O N 
E L C H A M P I O N M I C K E Y 
W A L K E R 
NEW Y O R K , julio 30. 
Tex Rickard ha decidido hoy ce-
lebrar el match a quince rounds, dis 
cutiendo m título weTter entre el 
campeón Mickey Walker y Benny 
Leonard, el día 21 de agosto por 
la noche!, en ésta ciudad. 
E n el contrato firmado figura una 
cláusula estipulando que ninguno de 
los boxeadores. sé, podrá enfrentar 
eh ;boüt algunoí antes del día 21 de 
agosto, por , cuyo níótivo no se po-
drá1 celebrar el anunciado encuen-
tro que había de tener higar en Cle-
veland el día 11 de,.; agosto entre 
Leonard y Pal Moran. /"• 
B A S E B A L L E N B E L 0 T 
E l pasado domingo se: han v 
nuevamente llenos loá Stands de 
lot, con motivo de celebrarse 
gran desafío de pelota, enere el 
lot y el Herrera Star. 
Esta vez le ha tocado al clnb 
la gasolina perdey; pues en el 
veno Inning y con el juego casi 
el refrigerador, so les ocurre a 
muchachos de Quintaníta hacer 
carreras, .y con ellas ganarle al 
lot. 
Véase el score: 
H E R R E R A STAR 












L I C E O D E R E G L A V S SANl 
D A D , U N I V E R S I D A D VS 
M A T A N Z A S ¿ 
ESOS SON, E N D Ü l N T I T t t 7 , 
TEAMS QUE HAN DE 
V1BOR1 PARK l:N 
Ayer de mañera inesperada 
ao casi disuelto el team Z l ^lá-
del Fortuna, cuatro o einoo^f h ^ 
dejaron de pertenecer al m P,ayers 
ha estado "manicheando" I qu-
Albear, por así convenú- a , Uanillo 
reses del mismo. ' 0s ^te-
Con motivo tan aplastante n. 
podra jugar el match anuncL Se 
tre Fortuna y Liceo de R p ^ d ei1-
nos comunica el señor JuPn^f11 
seur. activo Secretario de -r-
Federal ocupando el puesto del 
tuna el fuerte team Deportivn . 
Sanidad para batirse con los r l , 
nos. Esto ocurrirá en el primer 
no, que en el segundo saldrán , 
limpio los Ca-ibes del doctor V 1 
mente Inclán en Matanzas 
Víbora Park rebosará de 
ees y lindísimas fanáticas la* ™ í" 
bitas han de estar allí dando-reaí'' 
a que ha de ser espléndido festival 
del Emperador. 
A propósito del "Iberia". 
I Ayer nos hemos enterado que el 
señor Arturo V^ldés, más conocido 
entre la afición balpmpédica con el 
nombre de "Fray Modesto" y uno 
de los más entusiastas mantenedo-
res del pabellón deportivo de los 
_ iberos, se encuentra henchido de 
satisfacción al veí su hogar aumen-
tado con la presencia de una linda 
niña, fruto de' su! vernt-UTOsá unión 
con la distinguida señora Margarita 
.Menéndez. 
I Con gran regocijo nos enteramos 
de la noticia y al hacerlo público, 
felicitamos a los felices papás y ae-
'seamos para el "baby" muchos años 
de vida. 
J A C K R E D D I C K R E T I E N E S U 
T I T U L O C A N A D I E N S E D E P E S O 






! p . 
Casuso, V . . . 
Alonso, F . * . 
Hernández, P. . 
Ruiz, P. , . . 
Martínez, A.D. 
González, P. . 
Becker, A.D. . 
Palmero, L . . 
Reguera, F . . 
L . González, I J , 
Domínguez, A .D. 
Herrera, A . T . 
Garriga, P. . . 
Serranía, A T. . 
López, A.T. , . 
Palenzuela, A . T 
A. Rodríguez, A .T 
Bruzón, V. . , 
























P. Jiménez, cf. 3 1 1 o 0 0 
A. Jiménez, Ib 5 1 2 12 0 ü 
R Quintana, ss. 5 0 2 2 7 0 
Martiñán, 3 b. . 4 0 0 2 3 ü 
Arciaga. rf. . ^ o 0 2 0 0 
Amador, If. . 4 0 0 2 0 0 
R. Soler, 2 b . . 1 0 0 0 0 0 
Falagán, c , 2b. 4 1 1 2 0 2 
Sansirena, p. . 4 3 2 1 1 ü 
Garzón, c. . . 3 2 2 4 1 0 
I A B R A J U E 
G O D E L C A M P E O N A T O 
Totales. . 3 7 6 10 26 12 2 
B E L O T 
V. C. H . O. A . E . 
BATTIiTG DE I O S P L A Y E R S 
V. C. H . R.Ave. 
U s t e d p u e d e 
r e a r c r l a d u d a d 
d e e x t r e m o a e x t r e m o , p e r o n o 
e n c o n t r a r á p r e c i o s c o m o los q u e 
e f r e c e m e s en n u e s t r a l i q u i d a c i ó n 
R o p a H e c h a , C a m i s e r í a 
y S o m b r e r e r í a 
que empieza e l d í a l o . d e 
A g o s t o p r ó x i m o 
F R f l N G l S G O L 0 F E Z 
S . e n C 
G e n e r a l C a r r i l l o ( S . R a f a e l ) 3 y S 
( e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d ) 
jüTTA. .A, 30. 
1 Jack Reddick do Moosejaw, Sask. 
jlogró retener su título de champión 
canadiense de peso completo ligero 
noqueando esta ncebe a Joe Edwards 
de Cleveland en el octavo episodio 
de nn match a diez rounds celebra-
ido en el Auditorium. 
A. Freyre, F . . . . 43 
ú. Bardina, P. . .26 
A . Bruzón, V. . . 29 
P. Palmero, L . . .24 
R. Puig, A.D. . . 16 
I . Ruiz, I ' . . . . 19 
B. Garrlgv, t". . .11 
A. Colado, A.D. . . "4 
*. V. Bérnz, L . . 40 
C. Vietti, P. • . . 44 
M. Lara, A.D. . .30 
R. Seigllo, V. . . .15 
P. Sánchez, V. . . 15 
M. Sánchei, A . T . .19 
C. del Rey, F . . .35 
A. Maura, P. . . . 35 
C . González, A . T . .23 
L , Olivares, L , . .33 
P . Dopicb, P, . . . 33 
G. BalleslerovS, P. . 40 
M. de Oca, F . . .20 
A. Casuso, V . . . . 17 
F . A. Flores, F . .35 
D. Ullivari, L . . .39 
R . Ruiz, F 29 
R. Alonso, P. . . . 33 
R. Cruz, P. . . .11 
R. del Monte, V. . 26 
R. Cómez, F . . . 15 
M Aguilera, L . . . 34 
M. Ortesa, A.D. .31 
C. Hernández, P. .35 
J . Torrens, A.D. . 2« 
F . Peña, L . . . ,20 
]A. Cervantes, L . .16 
,' V . Solls, F . . . .20 
i J . Fernández, A . T . 12 
C 6849 3d-29 
G R A N T E R R E M O T O 
E N W A S H I N G T O N 
E s t a a n t i g u a c a s a d e P i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s -
p o ) y V i l l e g a s h a c a m b i a d o de d u e ñ o s y los e n t r a n -
tes e n o b s e q u i o d e s u n u m e r o s a y s e l ec ta c l i e n t e -
l a l i q u i d a r á las ex i s t enc ia s de z a p a t o s , t r a j e s , 
c a m i s a s , c o r b a t a s , cue l los , l igas , c intos , c a l z o n c i l l o s 
y c a m i s e t a s B . V . D , a c u a l q u i e r p r e c i o . . 
V i s t a h a c e fe . 
V I S I T E N O S Y L L E V A R A G A N G A . 























Rodríguez, ss. 5 0 0 3 3 0 
Collado, If. . 4 0 1 1 0 0 
Mir, rf. . . . 4 0 0 0 0 0 
Masip, I b . . . 4 2 3 12 0 0 
A. Díaz, cf. . 2 1 1 2 0 ó 
Maestrey, 2b. . 4 1 3 1 3 0 
Roque, c. . . 3 0 2 5 3 0 
Beltrán, p . . . 0 O ' O 0 0 0 
J . Almés, 3b. 3 0 0 2 2 0 
Z. Flores, p. . 4 1 0 1 1 0 
C. Delgado, x. u 0 0 0 0 0 
Totales. . . 33 5 10 27 12 1 
Anotación por entradas: 
Herrera Star. . 200 020 002—6 
Bolot ' 030 020 000—5 
SUMARIO: 
Three base hits: Roque. 
Two base hits: A. Jiménez,. . R^-
que, Díaz, Falagán, Quintana,- Ma-
sip, Garzón. « 
Sacritice .hits: A . Díaz. 
tíacrifice flys: A . Díaz. 
Stolen bases: Masip, Maestry, 
Flores, Sansirena, 
Struck outs: Flores 5 eu 
Sansirena 3. 
Bases on; bailp:-. B^ltráu, 1 en % 
inning; Sansirena, 2; Flores, 1 en 
S Vfe i n n i n gs-; .i g n oisé. ft *r * 
Ümptres: Vaciares y Hernández, 
rtbers: a Beltrán. 2 en. Vi inning 
Quedados en basen: H. Su*r, 5; Be-
lot. 2. Masip out por regla. X bateó 
por Olmes en el 9o. inning. 
E s e d í a v a c a r á n los amateurs, to-
d a v e z que no h a y n ingún jue-
go suspendido y el oficial no 
p u e d e c e l e b r a r s e . ' 
E l próximo sábado no celebrarán 
le s amateurs nacionales'ningún jue-
go de base ball. Ese día lo tenían 
señolado para jugar los teams "For-
tuna" y "Ferroviario", pero como el 
piimero se retiró de la justa, no 
podrá efectuarse, lo que no priva I 
Ge un triunfo seguro a los Pulgar-
citos que manichea con tanto éxito 
Alfredo Cabrera, pues éstos, gana-
rán "legislativamente", ya que no 
pueden hacerlo beisbolenamente. Co-
mo ya no queda ningún juego sus-
pendido tampoco, es por lo que dé-
cimos que no se efectuará el sába-
do ningún juego de la Liga Nacio-
nal de Amateurs. 
E l domingo habrá un double-hea-
der: "Loma Tennis" y "Vedailb'' sé 
enfrentarán en el primer ju¿go que 
comenzará a la una y media, y xa. 
el segundo, serán contendientes 
"Atlético de Cuba" y "Aduana". 
L I G A D E L SUR 
Julio 30. 
New Orleans 4; NiishvlUe 3; primer 
juego. 
New Orleans 0; Naahville 2; s«gun-
r'o juego. 
Atlanta 2; Chattanooga 3; primít; júe-, 
so. 
Atlanta 0; Chattanooga 2; segundo 
.)M(-'ZO, . . . . . . 
Birmlngham 1; Little Uock 6; primer 
juego. 
Birmingham 6; Little Rock 9; seguii-
1 do juege. . . 






































5 0 250 
A. Pérez. A.D. . . 37 
M. Sotolongo, V . .29 
L . Barroso, A .D. , . 25 
Y . González, PÍ . . 21 
A. Guardes, A.D. .35 
RjV Mora, L . . . . is 
A. Castro, P. . . . 37 11 
M. A. Estrada, A . T . 33 3 
A. Roiríguez, L . .24 2 
SJ. Sansirena', P. .44 7 
E . Vela, F . . . . 26 i 2 
HILARIO PRANQUIZ, 
Oficial. 















E L S E Ñ O R J U L I O O C H O A 
" E L D A N D Y " E S T U V E R D A D E R O A M I G O 
T e de f i ende c o n sus a n u n c i o s . 
T e f a c i l i t a m e r c a n c í a s b u e n a s y b o n i t a s . 
T e v e n d e m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
Dr i l e s B l a n c o s de L i n o P u r o . D r i l e s Imper ia le s* í e l a s 
F r e s c o , m u y d e l g a d i t a s . G e n u i n o P a l m - B e a d b 
M u s e l i n a s Ing le sas y F r a n c e s a s . 
( E l m e j o r sur t ido de f o r r o s . I g u a l p r e c i o p o r v a r a s que 
p o r p i e z a s ) . 
P i d a m u e s t r a r i o c e n l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" E l D a n d y . 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
A G U A C A T E 47 
E l Sr. Pedro S. Chávez, campeón 
Nacional de 5.000 mts. 
Reta por este medio al señor Ju-
lio Ochoa, campeón Intercolegial de 
Cuba, en 1.500 metros, para que 
dentro de un mes o cuando el reta-
do lo tenga a bien después de esa fe-
cha a una carrera privada o pública 
de igual distancia. 
Sírv.ase el señor Ochoa contestar 
el presente reto, por este periódico 
o hacerlo por escrito a Pedro S. 
Chávez, Aguacate No. 72, (altos). 
ld-31 
¡ A T L E T A S ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a n 
P A N I N T E G R A L 
PAITADKRIA Y Din&CEBXA 
"LA GUARDIA" 
Ang-sles y Estrella. Telf. A-9022. 
c 6284 26d-G 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c e c i n a de a l u m i n i o , esmal te y e s t a ñ a d a s , 
mientas p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y lon^s p a r a la t a » 
c a c i ó n de toldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 61 y 6 3 — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — l í a b a n a 
C 652P 
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¿ o s F a n á t i c o s Deben C o n c u r r i r H o y a l H i p ó d r o m o O r i e n t a l P a r k 
E l S á b a d o S e r á l a Pelea de Revancha de D í a z a J o a q u í n Corde ro 
0 ES D I A D E M A R C E L I N O 
E N E L H I P O D R O M O 
' Tas entradas e s t á n a la venta en 
Compañía Mercanti l de la H a b a -
-a en Marina y P r í n c i p e . 
11 t os palcos, sin entrada, valen dos 
y medio. Precio popular, tan 
P ular como el beneficiado, que f u é 
^ d o n a d o delirantemente ayer en 
ova ista por su arrojo y temeridad. 
Después de efectuadas las e l imi-
^ociones ayer tarde, y la carrera es-
rial entre el Hudson y el Chandler , 
Olieron a la pista m á s de diez ca-
-0g a dar unas cuantas vueltas y 
^seguida se plante-aron dos emocio-
antes duelos, primeramente uno 
ntre un Hudson piloteado por De 
pool y el Chandler de Potaje , y m á s 
fardé un nuevo duelo, escalofriante 
ntre el H . C . S- de Marcel ino A m a -
¿or y el Chandler de Potaje . 
L a lucha era, desde luego, dispa-
reja, pero Potaje, que no reconoce 
ueligros ni superioridades, re tó a l 
H ' C . S. y Marcelino tuvo que que-
mar mucho su veloz carro para de-
jar atrás al temerario Potaje . E l p ú -
blico numeroso que a c u d i ó a l H i p ó -
dromo ayer, se e n l o q u e c i ó de entu-
siasmó con tan emocionante regateo, 
ovacionando a los dos drivers üe l í -
rantemente. 
Las eliminaciones de las catego-
rías tercera y segunda, se l levaron 
a cabo con gran éx i to . De la tercera 
categoría s© e l iminaron trece ca -
jros- L o s que mejores tiempos h i -
cieron fueron, en la tercera catego-
ría, el Dodge Bros , de J a n é , y en 
]a segunda, el Chandler de Potaje . 
E l "match race", o carrera espe-
cial, con apuesta de $500, entre el 
Kudson de la L a n g e Mo^ar Co., pi-
loteado por Iranzo, y el Chandler 
de Mr. B a r k e r piloteado por Docu-
rro, a 15 mil las , fué ganada bri -
llantemente por el Hudson. 
E l Chandler tuvo a l a sa l ida , l a 
parte interior de la pista, y arran-
có delante, pero al sa l ir de la pr i -
mera curva fué alcanzado por el 
Hudson, que lo p a s ó , y desde enton-
ces hasta el f inal , el ganador f u é 
Diejorando s u p o s i c i ó n , asegurando 
a triunfo. 
Está tarde, s e g ú n e s t á anunciado, 
le e f ec tuarán las el iminaciones de 
las c a t e g o r í a s pr imera y abierta, y 
por tratarse del d ía de Marcel ino, 
nabrá una carrera especial entre el 
Blssex de Ripo l l , el Dodge del C a -
pitán Silverio, el Templar y el B u -
gatti. Será una interesante compe-
.ejicia de 10 mil las . 
L a pista e s t a r á c e r r a d a m a ñ a n a 
viernes y sábado", para preparar la 
para las grandes carreras del do-
mingo 3 de gosto, ese día se brin-
dará al púb l i co un programa extraor-
a:nario, con una carrera p a r a . F o r d s , 
sxclusivamente, y las competencias 
de tercera c a t e g o r í a , segunda, pr i -
mera y abierta. 
A d e m á s , los carros de stock que 
Hayan hecho los mejores tiempos en 
las eliminaciones y las carreras , co-
rrerán para e l iminarse entre s í y 
ver cual hace el record de la pista, 
optando por la hermosa copa dona 
ia por el conocido sportman s e ñ o r 
Orlando Morales. 
¿QUIEN HABLA DE EPINARD? 
P o r P I C O N 
LOS C A R D E N A L E S G A N A R O N 
V R E A L I Z A R O N U N T R I P L E 
P L A Y 
Cabeza del valioso caballo IngfVs "Sir Gallahad" vencedor del frarcés , el más 
famoso caballo de Francia "Epinard", que se encuentra ahora en los Estadoa 
Unidos para correr en grandes stares 
L O S S E N A D O R E S D E R R O T A - E L C L E V E L A N D G A N O E N 
R O N A L O S T I G R E S 
( A M E R I C A N A ) 
L O S U L T I M O S I N N I N G S 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T , Julio 30., 
Walter Johnson, que comenzó el jue-
go por el Washington hoy, d.'ó un jon-
rón robre la cerca del left field, ano-
tando B'.uege, que había dado un sin-
gle, antes que él, en el segundo inniiiíí 
con dos carrera^ coibo resultadq, ga-
nando el Washington 7 a -1 sobre el De-
troit. Fué la tercera derrota de los T i -
gres en cuatro juegos. E l Detroit tomó 
la revancha en su segunda mitad del 
segundo inning haciendo cuatro carre-
ras con cinco hits y un error y Johnson 
fué sustituido por Marberry en el ter-
cer inning, después de no haber podido 
anota" ninguna carrera los locales. E l 
Washingtor; hizo dos carreras más en 
el tercer inning. E n el noveno, con el 
score empatado, Bluege y Marberry 
dieron un single coda uno y Rica al 
dar un triple les permitió hacer dos ca-
rreras, anotnado la úl t ima con un sin-
gle de Harr i s . 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Washington . . 022 000 003— 7 10 2 
Detroit 040 Ü0O 000— 4 12 1 
Bater ías : Johnson, Marberry y Ruel; 
Whi íeh i l l y Bassler. 
L O S R O J O S D E L C I N C I F U E -
R O N B L A N Q U E A D O S 
E N E L P R I M E R O 
C L E V E L A N D , Julio 30. 
E l Cleveland derrotó al Filadelfia hoy 
5 a 4. 
U n error de Galloway en el octavo 
inning fué seguido de tres hits, los cua-
les, con- una base por bolas, dieron a 
les Indios cuatro carreras y ¡a delan-
tera. Gray tuvo a los Indios sin ayuda 
hasta entonces. 
I J O Z At lé t icos empataron e'. score en 
la primera mitad del noveno inning; pe-
ro los Indios llenaron Ihs haces en su 
mttad cuando aún no tenían ningún out 
y George Uhle, bate de emergencia, dió 
la carrera, de la victoria. •(• 
Anotac ión por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 
Cleveland 
010 000 111— 4 11 2 
000 000 041— 5 12 3 
Bater ías : Gray, Burns y Perkins; 
Shaute, Smith y Myat.t, 
L I G A S E M I J U V E N I L 
V I B 0 R E Ñ A 
Y E N E L S E C U N D O J U E G O P E R D I E -
R O N 6 P O R 3 
(N ACION A E ) 
(NAOIOlfAI.; 
F L A D E L F I A , Julio SO. 
E l San Luis empató en el octavo in-
"ün,' alcan^ndo el í e x t o 'ugar con la 
'fiwota del Filadelfia, i) p 8, durante 
•un jv.ego que se distingu:,i por un tri-
ple play hecho por los Cardenales, el 
1*0. jom-i co Hornsbv en esta temp-j-
Kulay '. a- eficiente labor prestada po 
^•írdi-L' en el box. 
i'.O'tcir'ey, Cooney y Hornsby pat t'• 
c,lJo. -n ol triple play. 
Aro- .^^r por eu^rírd-vs-
C. H. E . 
. 012 101 ^ O — 9 16 í 
. 402 002 000— S |1 1 
Balería.,: Dickerman, Gheidel v Go i-
KH-g.'Hubbe.!, B e f » y Wlls...., 
«eal .ne . 
B C S T O N , Julio 30. 
E l Boston ganó dos juegos al Clncin-
nati, 6a 0 y 6 a 3, hoy. 
F é l i x dió el primer hit a Benton en 
el primer juego. 
Cooney pitcheó bién y -encontró brl-
ílanije apoyo en Shay. 
Un error de Critz en el sexto inning 
con d)s outs permitió anotar al Boston 
dos carreras en el segundo juego. 
Un doblo de Gibson a Critz en el'oc-
tavo inning dió tres carreras más al 
Boston. 
Primer juego 
Anotación p' . .--L'das-
C. H. E . 
Cincinnati . . . 000 000 000— 0 7 1 
Boston.. . . . 100 000 02x— 3 10 0 
Bater ías : Benton y Sanriberg, Har-
grave; Cooney y O'Neill. 
Segundo juego 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati . . . 101 100 000— 3 11 1 
B(ston. . . . . 1 0 0 002 0?x— 6 9 0 
Bater ías : Sheehan y Sandberg; Bor-
nes y Gibson. 
E l p r ó x i m o domingo 3 de agosto 
toca enfrentarse, en o p c i ó n al C a m -
peonato de 1924, a los siguientes 
clubs de esta L i g a : 
A l San Leonardo con Cerro S i lk-
Sox, en Columbia P a r k . 
A l San Franc i sco , con el Segun-
do Y u m u r í , en C a ñ ó n P a r k , San 
Anastasio y Pocito . 
A l A m é r i c a , de Miraflores, con 
i el P i r a t a s , en Pinos P a r k . 
j A l Deportivo M a l e c ó n , con E s -
j trollas de L a w t o n , en T i m ó n P a r k , 
1 Milagros y Drez . 
j Lar? ocho novenas e s t á n mu> bien 
I equi l ibradas y prometen hacer, por 
1 sus banderas respectivas, verdade-
ras hsroicidades beisbolera'-
E N H O N O R D E L G R A N D R í -
V E R M A R C E L N O A M A D O R 
U n grupo de amigos de Marcel i -
no Amador , e s p l é n d i d o driver que 
expus^ su v:da hace pocos d í a s en 
la pista de Oriental P a r k , sufr ien-
do un serio accidente del que, gra-
cias a D-os, s a l i ó Ij ien, se 'iis^none 
a ofrecerle una comida í n t i m a en 
el c a f é V i s t a Alegre, para la que 
hemor; sido atentamente invitados, 
deferencia que mucho agradecemos. 
L a comida dará comienzo a las 
nueve de la noche del viernes pró-
ximo, y es ni o b í e t o de ella, ú n i c o , 
ce lebrar de manera alegre el feliz 
restablecimiento del querido piloto 
E l grupo todo pertenece al s im-
p á t i c o F o r t u n a Sport Club , 
L O D E V E R A N O . S E G U N S U C O S T U M E O E T O D O S L O S A Ñ O S 
BOY DEN a $4.99, $6.50 y $8.50. 
ROCKO a $2.99, $4.99, $6.50 y $7.99. 
M S N U E V O S Y E L E G A N T E S Y D E T O D A C L A S E O E P Í E L E S í C O M B I N A C I O N E S 
s BAZAR INGLES S. Rafael e Industria 
No pueden ser mas c a t e g ó r i -
cas las declaraciones del doctor 
J u l i á n .Modesto R u í z en lo de 
"acercamieñtosS. ' em're unionis-
tas y caribes. C o m t ' i ó n A t l é -
tica r n i v e r s taria quiere hacer 
constar de una vez, y as i lo ha-
ce en la carta publicada ayer en 
estas planas, y en las de otros 
colegas, que d e é d s las gestiones 
del D r . Masvidal a la fecha no 
se h a tratado de tal cosa, del 
ingreso de la Universidad en la 
l i r ó n , y que no le reconoce au-
toridad a nadie para l l evar a 
efecto gest ionéis de tal na tura -
leza, ni de otra alguna, que pa-
ra eso es tá (día, la C o m i s i ó n 
A t l é ü c a . 
l isas declaraciones vienen a l 
polo para aquellos que desean 
despedirse d:' l a U n i ó n a l a 
francesa. Y a pueden estar co-
giendo el sombrero d i e i é n d o l e 
; A h u r L o l a ! . . . E n la seguri-
dad completa de que L o l a se v a 
quedando sola, só l i t a , como se 
quedan los que fueron; entre 
pinos y cipreses. 
Nadie m á s que l a U n i ó n es 
responsable de sus propios erro-
res. 
S i el H a v a n a Y a c h t C l u b r e a -
l iza (como ya ha expuesto dis-
t intas veces "Sal i tre") l a f u s i ó n 
de sociedades que hacen sports 
dq agua, para hacerlos por su 
propia cuenta y riesgo, y s i ade-
m á s otros clubs descontentos 
dan el salto de "lao", ¿ q u é 
q u e d a r á entonces de l a U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateurs" . 
"Estos F a b i o , ¡ay dolor! , que 
(ves ahora, 
campos de soledad, mustio co-
( l iado, 
fueron un tiempo I t á l i c a fa-
( m o s a . . . " 
A s í n o d r á exchunar, c r u z a -
do de brazos, el querido y bue-
no del Coronel Si lva a l regreso 
de su e x c u r s i ó n veraniega a los 
Es tados Unidos, de continuar, 
como va, e l desfile de gente 
a t l é t i c a que quiere u n i ó n , pero 
una U n i ó n que no los desuna, 
'Sino que los l'eve a todos como 
en "apretado haz" en la diestra. 
Y eso e s t á muy lejos de su -
ceder. 
P o r eso la carta ac larator ia 
dol doctor J u l i á n Modesto R u í z . 
E s t e a ñ o la regata a l M a r i e l 
no l a h a r á n J o s yaciitmen de l a 
p laya de Marianao de i d a y 
vuelta, como en a ñ o s anteriores . 
Se l i m i t a r á n a "venir del Ma-
r i e l " . 
E s decir, un solo round, una 
media vuelta. 
H a n cogido su " j indama" a l 
recorrido doble. L a pasada tem-
porada l legaron a l puerto del 
comento Morro, muchos de 
ellos, ton los salvavidas ama-
rrados a l pescuezo y cantando 
"Mas Cerca de T i mi Dios. . ." 
todo por una ligera m a r e j a d a 
que les e c h ó mano a l rebasar la 
líner. de J a i m a n U a s . . . a s í se 
escriben muchas historias n á u -
t icas . P a r a el Marie l se s a l d r á 
el s á b a d o "en cualquier forma", 
en a u t o m ó v i l , f errocarr i l , co-
ches de punto, guaguita, &, &, 
mientras las embarcaciones son 
l levadas a hora,?) en que l a mar , 
o la mer, como dicen los pai-
. sanos de Chevrolet , e s t á "dor-
m í a ' , por los marineros del 
Habana Yacht C l u b . 
E s a noche, l a del S á b a d o , ha -
brá baile que la é l i t e mariele-
r a o f r e c e r á a sus distinguidos 
h u é s p e d e s en el mejor hotel de 
la local idad. P o r la m a ñ a n a del 
domingo es cuando los yatistas 
r e g a t e a r á n , saliendo a las ocho 
en d i r e c c i ó n del home en la pla-
ya de Campuzano . 
L a flota e s t a r á al mando del 
simi^Uico Comodoro Pet t ír Mo-
rales , el feliz triunfador en el 
campeonato de los "Six Me-
t é i s " . E l é x i t o queda asegura-
do. 
Kafae l Posso, popular Vice-
Comodoro del H . Y . C , h a 
ganado el campeonato de Son-
der Class de C u b a con su ba-
landro "Odette", una re l iquia 
"tutankhamesca" que yac ía 
con las costil las rotas y esfu-
m á n d o s e por efecto de los a ñ o s 
en l a ant igua casa-botes del 
c l u b . Pero la mano prodigiosa 
de M o n s e ñ o r F i e r r e Arbaut , el 
ingeniero iú ,val f r a n c é s que tra-
j o E n r i q u e Coni l l , lo transíoi1-
m ó de la noche a la m a ñ a n a . 
Cuadernas nuevas; todo el cos-
t i l lar , la qui l la , arboladura, ve-
las y cordeles, hicieron el mi -
lagro . E i "Odette" f u é otro, ilu-
d i é n d o s e lanzar a l agua en es-
pera de los acontecimientos _ 
Johnny Washington, el viejo lo-
bo, poniendo sus recias nu.nos 
al t i m ó n y su inteligencia a la 
g u í a del barco, hizo que é s t e 
t r iunfara , asociado a Posso, en 
las regatas habidas durante la 
temporada, que» l legara a lcanzar 
el mayor n ú m e r o de puntos pa-
r a ocupar el pr imer lugar . Po-
ssito y Washington merecen un 
banquetazo, lo mismo que P e - i 
ter, el gran Peter .Morales y 
R e c i o de Albornoz . E s un ban-
quete que se impone. 
Otra comilona que hay que 
dar es la del Dr . L ó p e z del V a -
l l e . 
Como Presidente de l a L i g a 
G e n e r a l de Base Hal l se l a me-
rece. 
Como delegado de C u b a a los 
grandes congresos europeos de 
Higiene y Sa lubridad, y del 
T r a b a j o , donde acaba de rendir 
extraordinaria labor haciendo 
que se b a ñ a r a n en Ginebra , por 
¡! QUE PELEA!! L O S P I R A T A S V E N C I E R O N 
A L O S G I G A N T E S 
S M I T H r U E E X P U L S A D O E E E J U E -
G O P O R E l i U M P I R E K A R T 
( N A C I O K A I ) 
N U E V A Y O R K , Julio 30. 
Glande Jonnard, que lomó parte en 
su segundo juego desde que se unió al 
cl^ib New York en 1921, fué derrotado, 
ganando el Pittsburgh a los Gigantes 
j hoy por un score de 6 a 3. 
Los errores de Kel ly y . Southworth 
coatribuyeron a hacer dos de las carre-
ras dc;.l Pittsburgh. 
Gooper fué apaleado con violencia al -
gunas veces; pero estuvo afortunado 
en los momentos dif íc i les y fué ayuda-
; do por tres double plays. 
' E l catcher Smith fué expulsado del 
i juego en el octavo inning por el umpi-
( re Hart por protestar una bola contada 
a Kel ly . 
Score: 
P I T T S B U R G H 





Traynor, 3b . . . .» , 
Maranville, ss . . . . 
Gi :mm, Ib . . . . , 












Totales 9 27 11 0 
N E W V O R H 
V. G. H. O. A. E. 
U n match celebrado en New York ta n Jp.xteresante como no se realizaba 
otro desde largo tiempo. Aho Gold&tel n defendiendo su titulo mundial del 
peso bantam contra Charley X>edoux, de Francia. A Ledoux lo muestra la foto 
petas arriba por efecto de un tremendo derechazo que recibiera en el round 14 
C O N D O S R A L L Y S D E R R O T O 
E L C H I C A G O A L B O S T O N 
( A M E R I C A N A ) 
CV.1' A G C Julio 30. 
E" Ghlcajo hizo do" r a l h s en el oc-
ta\c y noveno innings y derrotó r.i Bos-
ton, 7 a 6, en el priui )r jiego de la s-.-
T'.P . 
Ehrakc tuvo que aband' ra'r el box en 
el octavo .rning y Qiiir.n se vió oblea-
do a retirarse en el siguiuete episodo. 
Willie Kamm tuvo un gran día al ba-
te, con cinco hits, uno doble, en cinco 
veces al bate, dando su ú ú i m a batazo 
la carrera decisiva. 
Anotación por entradas; 
C. H . E . 
Boston . . . . 020 101 101— 6 12 0 
Ghicago^. . . . 000 010 033— .7 15 1 
Bater ías: Ehmke, Quinn. Ferguson y 
O'Neiil; Gonnally, Lyons y Grouse. 
L O S U N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
G R I M E S D E J O E N C E R O 
C A R R E R A S A L C H I C A G O 
( N A C I O N A L ) 
B R O O K L Y N , Julio 30. 
Burleigh Grimes dió la primera le-
chada durante la temporada "on el día 
de hoy cuando contuvo al Ghicago en 
circo hits y v e r t i ó a los Gubs en el 
j iego de apertura de. la presente serie, 
seis a cero. 
Los Rojos acumularon 8 hits contra 
Milstead en 2 2|3 de innings y todas las 
carreras que anotaron las hicieron 
nrentras pitcheó Milstead, que hizo por 
fin explosión en el box. 
Wheeler, que lo sust i tuyó , solamente 
permit ió cuatro h i t s ^ durante el resto 
del juego no fué posible hacerle una 
sola carrera. 
Además de 10 asistencias, Mitchell 
dió tres hits en cuatro Víoes al bate. 
Anotación por entradas: 
G. H. E / 
Ghicago . . . . 000 t)00 000— 0 5 0 
Brooklyn. . . . ZOi" 000 00x-- 6 12 0 
Bater ías : Milstead, W h í d e r y Hart-
nett; Grimes y aylor. 
X i I G A N A C I O N A I i 
J . V. G. H. Ave. 
Hornsby. S. L . 
Wheat, Bro . . 
Guyler. P'tts . 
Fcc.rnie,-, Bro . 
Roush, Gin . . 
93 355 72 145 408 
90 353 55 133 377 
63 248 50 92 371 
96 362 64 126 348 
79 302 43 105 348 
C H A R L I E L E D O U X R E T I R A -
D O D E L B O X E O R E G R E S A 
A F R A N C I A 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. G. H. Ave. 
99 335 99 129 385 
57 185 45 71 384 
83 315 51 119 37b 
90 361 -57 124 343 
Ruth, N . Y . . 
Archdeacon,. Gh 
Falk, G h . . . . 
Jamieoon, Gle. 
Goslin, Was . . 100 375 72 128 341 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Julio 30. 
Jersey City 2; Toronto 15. 
Jersey Gity 9; Toronto' 1; segundo 
juego, 
Newark 5; Baltimore 6; primer jue-
go. 
Ñewark 3; Baltimore 8; segundo jue-
go. 
N E W Y O R K , ju l io 30 . 
C h a r l i e Ledoux , peso bantam f r a n -
c é s y durante diez a ñ o s c a m p e ó n 
europeo de peso bantam, sa l ió hoy 
para F r a n c i a a boEdo del vapor 
" F r a n c e " . 
Dice que se r e t i r a definit ivamente 
del rjnT:, a consecuencia de su re-
ciente derrota a manos de A . Golds-
tein, c a m p e ó n nund ia l de eu di -
v i s i ó n . 
Southworth, rf . . . . 4 0 1 2 0 1 
Frisch, 2b 4 2 3 0 4 0 
Wilson, cf 4 1 2 2 0 0 
Meusel, l í 3 0 0 1 0 0 
Kelly, Ib 4 0 216 2 1 
Jacksjn, ss 4 0 . 1 2 6 0 
Groh, 3b i i< 3 0 2 0 
Snyder, c 4 0 0 ^ 1 0 
Jonna'd, p . . „, . . 3 0 0 1 2 0 
Gcwdy, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 35 ? 12 27 17 2 
x Bateó por Jonnard en el 9o. 
Anotación por entradas 
Pittsburgh. . . . , . 001 101 01Z— 6 
New York 200 001 000— 3 
Sumario 
Two base hits: Wilson,; Garey; coo-
per; Kel ly; Jackson. 
Thr<i¿ base hits: Guyler; Gooch. 
Homi run: F r i s c h . 
Bases robadas: Fr i sch (2) . 
Sacrifices: Garey; Gooper. 
Dou'oie plays: "Wright a Maranville a 
Grimm; Kel ly a Jackson a Kel ly; Goo-
per a Wrght a Grimm; Wright a Grimm 
Quedados en bases: New York 6; 
Pittsburgh 4. 
Baseá por bolas: por Gooper 1. 
Ponchados: por Jonnard 3; por Goo-
per 4. 
Dead ball: por Gooper (Bigbee). 
Passed ball: Smith. 
Umpires: Hart; Me Gormick y Pfir-
mann. 
Tiempo: 1.55. 
T E N N I S T A S J A P O N E S E S D E -
T E N I D O S P O R L A S A U T O R L 
H A D E S I N M I G R A T O R I A S 
A M E R I C A N A S 
fuera, algunos que s ó l o lo h a -
c í a n "inside". 
Y adt m á s como cuentista y 
botel lero. 
E l D r . L ó p e z del Va l l e es u n 
excelente anecdotista. Y a h a 
dado a luz varios l ibros donde 
hay gracia picaresca, sombra 
original . E n (dios se revela a 
la vez un p s i c ó l o g o poco c o m ú n 
y un moral i s ta de fondo, a u n -
que esto parezca p a r a d ó g i c o 
con lo de la ' 'gracia picarezca", 
pero es a s í . 
Compren los l ibros del doc-
tor L ó p e z dM V a l l e en la l ibre-
r í a de "Pote" y se d a r á n cuen-
ta que no les miente 
P I C O ^ 
F I R P O S A L E P A R A S U C A M . 
P O D E T R A I N I N G 
N E W Y O R K , ju l io 30 . 
I^uís Ange l F i r p o a b a n d o n ó hoy 
l a c iudad de los rasca-cielos y su 
bul l ic iosa V í a B l a n c a , para rec lu ir -
se en su campo de tra in ing de W h i -
te Sulphur -Springs, Saratoga. 
Poco antes de emprender v ia je , 
F i r p o r a t i f i c ó sus anteriores dec ía- ' 
raciones de que su entrenamiento 
e s t a r á enteramente a cargo de sus 
paisanos . 
N E W Y O R K , ju l io 30 . 
Dos miembros del team j a p o n é s 
de tennis para la copa D a v i s — T a k e o 
H a r a d a y Masanosuke F u k u d a — q u e 
: fueron detenidos por los funciona-
Irios de i n m i g r a c i ó n en E l l i s I s land , 
han sido puestos hoy en l ibertad ba-
j jo pa labra de presentarse regular-
mente a las autoridades,' en virtud 
de una orden del Departamento de 
•Trabajo . L o s funcionarios de ¡nmi -
¡ g r a c i ó n sostienen que H a r a d a y F u -
kuda no traen sus pasaportes deb"-
rlamente visados por el C ó n s u l ame-
ricano en P a r í s . 
E l otro j a p o n é s , S . Okamoto, ha 
sido admitido en territorio ameri-
cano. F u k u d a y H a r a d a , ambos de 
Tokio, han estado y a en los E s t a -
dos Unidos durante los ú l t i m o s diez 
meses y acaban de regresar de un 
viaje de seis s emanas que dieron 
¡por Ing la terra y F r a n c i a , donde re-
presentaron a su p a í s en los juegos 
o l í m p i c o s . 
L o s playera se ha l lan a q u í de pa-
so p a r a Mqntreal , donde j u g a r á n 
con el team canadiense de l a copa 
Davis en el segundo round de mat-
ches de l a zona a m e r i c a n a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
I i I G A N A C I O N A L 
Pittsburgh 6; New York 3. 
B.-ooklyn 6; Ghicago 0. 
San L u i s 9; Filadelfia 8. 
Boston 3; Cincinnati 0; primer juego 
Boston 6; Cincinnati 3; segundo juego. 
Z i I O A A M E R I C A N A 
Boston 6, Ghicago 7. 
N e v York-San L u i s ( l luvia) . 
Cleveland 5; Filadelfia 4. 
Washington 7; Detradt 4, 
X O T / 1 . — S e me olvidaba ex-
pl icar lo de botellero, esa jugo-
sa d e n o m i n a c i ó n criol la que sig-
n i í i c a "sabrosura", disfruto 
inmerecido, no ganado, de u n a 
cosa. 
Pues s í , tengo que decir que 
L ó p e z de l Va l l e ha recibido ese 
honroso t í t u l o en E u r o p a a l 
darle j^odos los gobiernos " v í a 
l ibre" en los ferrocarr i les , t ic-
kets de t r á n s i t o gratis , como 
ese que hace tiempo busco yo 
en l a c o m p a ñ í a de los carr i tos 
urbanos de M r . Ste inhart s in 
encontrarlo . E s a d i s t i n c i ó n he-
cha en la persona del querido 
doctor es ia que me hace l l a -
marle "botellero". 
Que conste. 
V a l e . — P I C O N . 
S Ü 5 (4 3 O OS 
f4 n o w n üj 
x 6 5 13 7 8 10 12 Gl 649 
4 x 6 7 7 11 11 8 54 574 
7 8 x 4 11 4 9 51 554 
Gh . 
Pitt 
Bro. . 4 6 7 x 8 7 9 10 51 531 
Gin . . 4 9 9 8 x 8 8 4 50 500 
S . L . 7 4 4 3 8 x 5 9 40 417 
F i l a . 4 5 4 5 4 8 x 8 38 404 
Bos. . 3 2 6 5 8 3 9 x 36 375 
Per . . 33 40 41 45 50 56 56 ¿S 
^ S a I I 
a 
o w (H 
N . Y . x 6 6 11 7 9 10 57 
Det. 6 x 4 8 7 11 10 9 5E 
Was . 1 0 7 x 5 8 6 9 10 55 
S . L . 6 10 5 x 6 7 7 6 47 
Gh . . .5 3 4 12 x 9 7 6 46 
Cíe . . 5 7 10 4 8 x 3 8 45 
Boa. . 4 3 6 8 5 8 x 9 43 











Per . . 41 42 43 47 51 52 53 58 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A H O Y 
I . I G A N A C I O N A I , 
S.̂ n L u i s en Filadelf ia. 
Chicago en Brooklyn'. 
Cincinnati en Boston. 
Pittsburgh en N e « ^rk. 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston en Cbicago. 
New York en San L u i s . 
^Uadelfia en Cleveland. 
Washington en Detroit. 
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m x c d 
(Viene de la PRIMEKA) 
la El 
EL. "K1SCHOMUNJ)" 
vapor remolcador americano 
gó ayer tarde el vapor americano 
"Atena,s:', que trajo cinco pasajeros 
para la Habana y diez en t r áns l t g . , acreedores 
L A " J . H . S INCLAIK" 
hn goletft canadesa " J . H . Sin-
c l ah" llegó del Canadá en lastre. ! 
E L " U L U A " 
E l vapor inglés "Ulua" llegó del 
I l L "ALFONSO X I I I " 
Según aerograma recibido por 
Agencia de la Compañía Trasa t lán- "Rich.jmund". llego üe Pensacola 
tica Española en la Habana el vapor con dos lanchones cargados de ma-
"Alfonso X I H " l legará esta noche a dera. . ^ ^ ^ . 0 „ 
la Habana, conduciendo 330 pasaje- E L AXLiNAh 
ros para éste puerto de ellos 36 eu fProcedehte de Tela, Honduras, He-
primera, 38 en segunda y 24 en ter-
cera de preferencia y 167 en tercera, | 
E L POETA BLANCO j 
En aste vapor l legará el laureado 
poeta venezolano, señor Andrés '31oy, 
Ulanco 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Gover-1 
ñor Cobb", embarcaron las señoras 
Teresa Barillas; Gabriela García y 
familia; , Juan üuaa y familia; Ma-
r ía Vizcaína; Moisés Vietes y fami-
l i a ; Magdalena Pons; Alejandro Rí-
vas VazQuez; Domingo Galdós; Eva 
GoGnzúleGz; Rafael Núñez; Luis 
Núñez; Alberto de la Torre; Raul i 
Hernández y otros, i 
UJí POLIZON 
Ayer tarde pocos momentos des-j 
pues' ae haber salido el vapor ame-j 
rlcaho "Bdelton" detuvo su marcha, 
frente a: Morro pidiendo práctico por : 
medio de seña les . 1 
Una vez que el práctico estuvo al 
costado del buque, el capi tán del 
mismo le hizo entrega de un indivi-
duo de racionalidad alemana que se 
había intruducido en dicho buque 
como rjclizón. 
L A RECAUDACION DE L A 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $127.072.07 
E L ' 'ANTONIO LOPEZ" 
Proc 
vo Vello Vizoso, de la casa Castelel-
vo Vizoso y Compañía , los cuales ex-
pusieron que los individuos citodos 
tenían constituida en Morón la com-
pañía Quevedo, Ocaña y Compañía 
la cual había cometido diferentes es-
tafas y perjurios comerciales a nu-
merosas cas'as de comercio de la Ha-
Lana, de Camagüey y de toda la Is-
la, no pagando las letras y alzándo-
se con el dinero para burlar a los 
Entre éstos figuran las 
M A C H A D O - L A R O S A Q U E D A R O N A Y E R . . . 
(Viene da u p r i m e w á ) [fervoroso partidario de la unión de 
, . ~—• | todos los liberales y hacfendo cona-
atiierta la sesión y el genreal GuasUar'que su misión era lograr que el 
solicitó con el Indicado objeto un I Partido Liberal pudiera acudir y 
receso de treinta minutos, éste fué acudiera unido a las elecciones ve'-
ccncedldo, en el acto. 
Receso que dqró hasta laa cuatro 
y media de la tarde. 
I A n o c h e f u é p r o c l a m a d o . . . ' ¡ l a a s ido d 
OTRAS REUNIONES 
Celebraron do§ los amigo» y par^ 
nideras, 
El escol'o de la proposición del 
general Machado fué una atronado-
ra salva de aplausos, y al cabo ha-
bló el docto. Antonio Bosc>., primer 
"lanzador" de la candidatura pree'-
dencial del general Machado, haden-
casas Armour y Compañía $1918; j 
Casteleiro S Vizoso 1,930; Fe rnández I 
Trápaga $2,145; etc., etc., por va-
lor de $11,316. Los acreedores con-
firieron poder a los individuos ci-
Nueva York con 66 pasajeros Para , t.lclos Estape y vizoso pam perseguir 
la Habana y 43 en t ráns i to para Pa-• 
n a m á , 
Entre los pasajeros llegados en 
a cuatro vigilantes cien^., l legó ayer al medio el. vapor correo «e guardia y 
español "Antou ió L ó p e z " . . • Pf™ <l™ se rasladaran en una lan-
C ! ¿L t i ^ & Z i t i * cha a aquel lugar con el f in de evi-
Este bu^ue zarpa, hoy a . medmj £ embarque, núes bien 
día para New York, Cádiz y , Barce-
lona conduciendo carga general y 
ir iminalmente a la sociedad forma-
da por estos individuos que trataban 
de burlar la ley embarcándose sin 
pagar sus deudas. 
Registrados los equipajes además 
de dos revolvers Üolt calibre 45, 
m hallaron letras expedidas por 
bancos de Camagüey y Morón sobre 
Ccruña , Sevilla etc., por valor de 
$13.498 pesetas una, otra de $74.23$ 
y otras varias más, así como un che-
que a la orden de Centeno, Ocaña 
y Compañía , por valor de $50.000 
de la Sucursal del Banco Español de 
Morón y otra letra de 50.000 pe-
setas contra Sevilla. 
Los detenidos ingresaron en los 
calabozos de la Pol icía Judicial y 
PERSIGUIENDO t N EMBAUCO ^ ¡ . f a presentados hoy al Juzgado de 
CLANDESTINO DE INMIGRAXTES ins t rucción de la Sección, Tercera. 
Con noticias de que por las cerca-
nías de la Playa de Jaimanitas, pre- ^ CONSULTORIO MEDICO CLAN-
tendían embarcarse unos ini:nisran- 1)¡(,STj^0 _ .^)E ^Qg T1TÜ-
COMJbJR-
T I B N E R E . 
éste vapor figura el doctor Antonio 
M . Vaidés Dapena. 
E L CLINCHCO" 
Con dos lunchouba de carbón l le-
gó de Charleóton el remolcador ame-
ricano "Clinchco' . • 
L N NUEVO "MAGNIFICO V I A J E 
D E L "CRISTOBAL COLON" 
El vapor español "Cris tóbal Co-
1 Ion", que manda el Capi tán Eduar-
do Prno, ha vuelto a rendir un rá -
pido viaje de ocho días y medio en-
tre-lo Habana y la Coruña, pues l le-
gó el martes por la tarde a aquel 
pusrto habieudo salido de la Haba-
i na o' óííi 20 a las doce del d ía . 
rocedeiue' de^Veracruz y condu- tes clandestinamente, el capitán del LAlitíH DOCTORES ES 
do carga general y 37 pasajeros Puerto dio instrucciones al oncml C I A N T E _ K L OTRO NO 
nasajeros. 
LAS SALIDAS- D E A Y E R 




VALIDADO SU TÍTULO JEN 
CUBA 
El agente de la Judicial señor Pfe-
dro Doate, comisionado por el J©' 
fe de la Judicial señor Alfonso L . 
Fors para la persecución de los i n -
sados asaltaron la sucursa del Ban- dividuo ue í;ieYi.en negalmenre la 
co del Comercio , de la calle de Ga- medicinat se personó ^ imión del 
agente Guillot y Figueras en el Conr 
sutorio Médico situado en Merced 
dicho r , pu s i  pu 
diera ser que se tratara de alguno 
| de los individuos que en días pa-
1 l lano. 
E l oficial con sus subalternos, 
^ f . - ^ p n h T P a r r ó n " v 'una vez en ]a Playft de Jaimanitas, 90>i t i tulado "Ins t i tu to Clínico da 
* i a % ? M - ^ w « ^ ¿ « t Icombine sus pesquisas, preguntan- Medioina y c i r u g í a " especialidades "Henry M , Flagler" para Key West^ ¡ — ^ S J ^ ^ Dele- ^ 
El americano "Atenas" para New ^ de ^ » a fe ell dif.ho ^ W 
Orleans conduciendo carga genera l ,^ q ' en.aqueiios momentos no se 
anál is is 
y pasajeros. 
'El inglés 'Thiladephia" para 
Norfolk conduciendo carga general. 
.El '.¡mericano "Jaden" para New 
Orleans. 
E! americano "Waltor D . Mun-
son ' , pnra Sagua. 
E L "ESTRADA P A L M A " 
Procedente de Key West llego ayer 
tarde- el ferry americano "Estrada 
P a l m á ' ' . que trajo 2 6 vagones dé 
carsTci general. 
E L "EXCELSIOR ' 
Conduciendo un cargamento do 
azúcar en t ráns i to llegó ayer tarda 
procpdcnte de Matanzas el vapor aa 
bandera americana "Excelsior". 
E L "MONTEVIDEO" 
E! vapor "Montevideo" llegó ayer 
a Ca<-:iz felizmente en su viaje desdo 
la i l a l an» . . 
LOS FERRIES 
Los ferries "Henry M . Flagler ' ' 
y :'Jo?eph R . Parrott", han llegado 
de Key West con 26 vagones cada 
uno con carga general, 
E L "CALAMARES" 
Procedente de Puerto Limón, vía 
encontraba en su. morada. 
En un recorrido por aquellos al-
rededores, sorprendieron un .mdi- ^ j u d i f i a l con el nombre de Ismael 
" Ben Tor 
os X, doctor Balramos; 
masage eléctrico etc. , etc. 
A l frente del Consultorio figura-
ba el Dr Agu t ín Zaldívar Sánchez 
que fué detenido anteriormente por 
viduo al que conocían de vista 
dado de reclutador de inmigrantes. 
A pocos momentos llegaron • dos 
automóvi les con. seis hombres, dos 
de éllos portando maletas, y a l ' t r a r 
tar 'de detenerlos para registrarlos, 
se dieron a l a fuga in te rnándose 
en los montes, logrando detener a 
cuatro, 
A poco de verificar el arresto se 
(a) bizqulto y como me 
dico cirujano el doctor Guillermo 
León Paz. Estando en la Clínics. g« 
personaron en ella . Balbina Sierra, 
Señor Carlos l ia Rosa, elegido ayer ca nclldato a la Vicepresideucia de la Be-
p\\bUca por el Partidp Iliberal. 
t 'darioa del coronel Mendieta; la 
en el Palacio de Balboa, 
do-,ver a los señores delegado-
tras el ruego del 
que 
García, española , vecina de Je sús Pr lmera 'en , el l ' ^ i 0 a e üa iooa y , tras el ruego del propio candidato 
fue pres.dioa por el general Baldo- presidencial, lo úmeo procedente era 
mero Acosta, alcalde de Marianao; acceder a ella, unán imemen te , 
concurriendo loa señores : Ricardo Y la Asamblea, como un solo hom-
A onso de Sol 8, y su esposo Claudio Morejóni aicalde ^ La saluQ. doc. bre, aSÍ i0 acordój en el acto. 
Alonso a la que Zaldívar dijo esta- tor Antonio pérez olivera&> alcalde m doclor Sar ra íü proí)USO enton. 
María 6 le cobraron 85 pesos por 
unas inyecciones; Mar ía ' J i m é n e z 
presentó un vigilante de la policía ^ fruf,e™a de Güira de Melena y delegado a la ees que la sesión se suspendiera has 
de Marianao, delegado en la Playa, ^ P rece tándole pildoras y sellos, 
pretendiendo que le ayudaran a 
conducirlos a la 
le 
Vicenta Alvarez Pavón de 28 rim-
•fatura de Pol i - niero 82, Vedado, a la que le apli-
caban corrientes eléctriouis a ,47 
ran a los deseos del vigilante que- P6308, a la semana S a ú l , H a r n á n -
riendo traerlo a la Capi tanía del ^ de , Méjico, a jus tó con. Z a l d í v a r 
Puerto, surgió una controversia en- su curación en 80 pesos, 
tre el policía y éllos, llegando en Además fueron hallados itpara-
aquel. momento él señor Berndes. tos, mesa de operaciones, m á q u m a s ' Santiaeo' de las Vegas-' 
no el auxilio, de U . Guardia Rural, ñ a s , . p a t e n t e s .et?., etc. . . . L „ ¿ 7 Í ^ ^ t . - i ^ - i r - ' r ^ r ^ w VTñ-í.Ti 
Asamblea Nacional del Partido L l - ta las siete, agregando: 
beral; "Federico To}drá, ex-alcalde "Juremos que, al volver a este l u , 
de Quivicán y delegado a la Asam- gar, a las siete de esta noche, lo 
blea Nacional; dector José Vallada- haremos para efectuar la proclama-
res, alcalde de Bauta y delegado a ción presidencial del general Ma-
la Nacional; doctor Eduardo Rive- chado". 
ro, alcalde de San Antonio de los; E l asentimiento jubiloso de toda 
B a ñ o s ; comandante .Ignacio C á s t r e n l a Asamblea se manifestó por rei te ' 
radas afirmaciones y exclamaciones. 
oponiéndose . a las pretensiones de Zaldívar declaró que es comer-
la policía del puerto, ordenándoles ciante y reside en Merced 9ü y GuIt 
que se re t i raran. Vista la actitud de Hermo León, exhibió un t í tulo de 
Cris tóbal , l legó el vapor americano !aqi\el a quien secundaba • la ' policía_ doctoi» en 'Medicina, de la Universi 
"Calamares"', que trajo carga gene-j ¿a Marianao - y la 
ra l y 26 pasajeros para la Habana • optaron por dej^r en 
y 3J d'3 t r áns i to para.New York . chos individuos 
E L "MEJICO" 1 El señor Berndes, estuvo ayer en aplicaba los rayos X , no ex í s i e . 
Prochóente de Tampico, • Veracru^ la Capitanía ael Puerto, para, des- - ingresaron en el calabozo de la 
mentir la acusación de que se le 
-hacía objeto-asi como de haber ver-
Vdo frases despectivas para el Ca-
pitán del Puerto, declarando que se 
propone- aclararjo todo ante el- Juez 
de • Marianao. " 
i coa; doctor Julio V". Collaz'ó^ á léal 
de de Alquízar ; Ismael Mart ínez , al-
calde de Nueva Paz y acordaron: 
no asistir a la Aewnblea National 
Gu7rdia" Rural , ¡iad d5 Barcelona d e ^ ^ ^ que estaba citada. ^ K a ayer miér- nión de la Asamb 
fü Hbert-ad a d i - i s s i , no. xevaüdado en Cuba. El c°\es{- <? aceptar, por ahora la can- Partido Liberal ; p 
doctor Balramos que se anunciaba, didatura de general Machado pa- ^ habla en el locí 
y Progreso en t ró ayer en puerto el 
vapor americano "Méjioo" con carg£^ 
general y 6 6 pasajeros. 
En . este vapor ha llegado la com-' 
pañia .de. zarzuelas y operetas de 
Lupo Hivas Cacho. . ' -
Viene de la primera página 
.'hos tres individuos, que por los se-
llos que obstentau de la Aduana .y 
línea de vapores se justifica que v i -
aieron juntos, a esta ciudad. 
df ?-esultando: Que los menciona-
dos ini ividuos, jniéstos de acuerdo 
concibieron dar un aflato a la Su-
'rarsal del Banco del Comercio esta-
blocida en la Calzada de Avenida de 
Italia número 67, y como a lasdoce 
y veinte minutos de la tarde del día 
veinticinco- de los corrientes, aprove-
.'hando que en las oficinas de dicha 
Sucursal solo se encontraban el In-
terventor José Ramón Mart ínez y el 
Sub-Cajero o recibidor Manuel Gon-
ISL\^Z, puesto que lo.« demás emplea-
do§ habían salido a almorzar, se pre-
simtarnn allí en unión de dos indivi-
duos más que hasta ajiora no han 
sido identificados, y mientras uno de 
silos, o sea Vicente Viñas Torres, se 
situó a la entrada tjel edificio para 
custodiar las puertat, eerando parte 
de las mismas, los otros cinco indi-
viduos que le acompañaban penetra 
ron en el interior de las oficinas sor 
prendiendo a los empleados ya cita-
dos, a loa que in t imidándole con las 
armas ae fuogo de que todos iban 
provistos los obligaron a acostarse 
sobre el pavimento y en esa situación 
y custodiado por dos de los malhe-
chores dichos empelados del banco, 
los tres restantes se apoderaron del 
dinero que existía en la gaveta del 
mostrador de la segunda jaula o ca-
silla que ocupaba el sub-cajero Gon-
zález, y de encima de un estante de 
dicha casilla ascendente a la suma 
de treinta m i l doscientos setenta y 
ocho, pesos con ceis centavos mone-
das en billetes americanos, proceden 
tes . de, las operaciones de depósitos 
realizados y colocando el dinero den-
tro de un saco que llevaban se die-
ron a la fuga, tomando una vez de 
estar en la calle, una máquina Dod-
ge Brother de alquiler que se Sncon-
traba en la esquina inmediata de 
cuya máqu ina es chauffeur Gervasio 
Souto, quien los condujo hasta la 
cal lé de Prado esquina a San José 
de Sa Mart ín , donde dejaron dicha 
máquina , sin saberse el punto a don-
de se dirigieron y por cuyo viaje le 
entregaron dos pesos. 
Resultando: Que el acusado Vicen 
te Viñas Torres o sea Francisco A I -
varedo único que hasta ahora ha si-
do detenido por la Policía Judicial, 
se le ocupó una pistola de t a m a ñ o 
mayor de las conocidas por de t r i n -
chera, y ocho peines correpondientes 
a la misma con ocho balas cada uno, 
así como un peine más con seis 
capsulas, y diez y ocho balas para 
pistolas de otro calibre, todo lo que 
guardaba en una maleta grande que 
formaba parte de su equipaje. Dicho 
acusado al ser instruido de los car-
gos que le resultan, negó su inter-
vención en el hecho; siendo recono-
cido en rueda de. presos por el in -
terventor y el sub-cajero de la. Su-
cursal del citado Banco, como uno 
Judicial para ser presentados por la 
m a ñ a n a tm el juzgado de Instruc-
ción Sección Pr imera . 
DESAHUCIO 
Denunció a la Pol icía Lino Ro-
dríguez Ortega, de 39 años , vecino 
de una habi tación, de la casa Armas 
númoro 19 que dejó la "puerta ce-
rrada y al regresar encontró sin mue-
bles e'. cuarto creyendo que el en-
cargado Prudencio Calviño, se apro-f 
piara de los. muebles. Calviño de-
claró que por no pagar el cuarto ha 
"Lo j u r a m o s ' " . . . "Lo juramos", 
Y se inició el primer desfile. 
LAS POSTULACIONES 
La fuerte l luvia que cayó al ano-
checer, demoró algo la nueva reu-
biea Nacional del 
ero, a las ocho 
ál del Senado su-
ra la.-. Pres idenciá de,.la Repúbl ica ficiente número d t delegados y miem 
por el Partido Liberal y volverse a bros ex-ofico. Setenta y cuatro de 
reunir a mediados del próximo mea los primeros y treinta y cuatro dg 
de agosto, para adoptaf la línea de los segundos. Y seguían afluyendo, 
conducta que han de seguiv en el una vez iniciado el pase de' lista, 
fu turo . ¡dispuesto por el señor Carlos La Ro-
La segunda reunión ,d'e lo'$ m.en: sa, que ocupó a esa hora la presi-
dietlstas tamb en fué en. el. palacio dencia; 
de Balboa, y poco antes da reunirse ¡ A la hora de iniciarse la votación 
la Asamblea Nacional Liberal por' para la postulación del candidato 
los Delegados a la Asamblea Nació- presidencial, el doctor Vázquez Be-
nal y otros elementos políticos de l io ocupó su s i t i a l . 
Re'naba en el salón, plenamente 
atestado de público que se desbor-
significación en el liberalismo, ami-
gos del coronel Mendieta. 
El gobernador Barreras dió cuen-idaba por los pasillos adyacentes 
bia demandado a Rodrígue"z"'y"éste ta de que los partidarios del gene ! balcones contiguos, un claro, incon-
para no mudarse había cerrado el ra l ^achacio ofrecían la Presidencia,fundible ambiente de optimismo, ba. 
cuarto para que no pudiera el juz- del Paft do para el coronel Mendie-jsado en la transigencia de los men-
de los autores del referido • hecho, . g¿i¿o lanzarle los muebles a la cáile ta. un acta de Senador para éste y 
designándolo como rd individuo que el juzgado ordenó el de-l la Pre&idencia de ese; Cuerpo Cole-
diíicio L i , , - - -•««¿JfUWaÁ gislador; la Vicepresulencia de la se colocó a la entrada del edificio saio^o^'fjercuVrtS' '"repartiendo los Sísla(Íor: icepresideucia 
para vigilar las puertas del mismo, muelles en depósito entre los veci-:Re-DUDl'ca para un0 qne 3nd,cara es-
raali-i n „ s . 
, QUIERE INGRESAR EN E L HOS 
PIXAL CALIXTO GARCIA 
mientras que sus compañero 
zaban el acto de apoderarse del d i -
nero que se llevaron; siendo tam-
bién reconocido por el chauffeur 
Soutep como uno de los que llevó en 
su máquina desde la expresada es-
quina de' íjan Miguel y Avenida de 
Italia hastao el Prado, 
•Considerando: Que los hechos Be-
latados revisten los caracteres de un. 
delito de Robo previsto en el ar t ícu-
lo 520 del Código Penal y castigado 
en el caso 5 del art ículo 521 del pro-
pio Código con. la pena de presidio 
correccional a presidio mayor en su 
gradó medio; y que de lo actuado 
hasta ahora aparecen .suficientes in-
dicios racionales oe criminalidad, 
contra los acusados Vicente Viñas 
Torres, o sea Francisco Alvaredo, 
Florencio Casáis o Casales, Emilio 
Martí Roger. o José María de. Arriba 
Sampedro y Francisco esquisuain-, 
por lo que procodo dir ig i r el proce-
dimiento contra los mismos. .. 
Considerando: Que po triarse de 
un delito de los que la ley denomi-
na de grave con arreglo al ar t ículo 
V I del Código P.eual, por correspen-
derle pena fiietiva, y teniendo en 
cuenta además que dielío delito ha 
producido alarma,' así como también 
los antecedentes suministrados por 
la policía, el Juez que provee esti-
ma necesaria la prisión provisional 
de los referidos acusados en concep-
to de autores por part ic ipación di -
recta en el referido delito, con|kxclu 
sión do fianza-
Vistos los preceptos legales ante-
riormente citados y los a r t ícu los 384 
502, 503, 52!) y 589 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y la Orden 
1U9 Serie de 1899. 
Se declaran procesados, por la pre-
sente causa en concepto de autores 
por participación" directa ppr .el de-
lito de Robo con int imidación en las 
personas, a los acusados Vicente V i -
ñas Torres o Francisco Alvaredo, 
dietistas, algunoc de los, cuales.— 
Vasconcelos, Pulido y otros— fue-
ron saludados cen largas ovaciones 
SL'I hacer su entrada en el local don-
de funcionaba la Asamblea. 
Y a e s t a b a descontado el éxi to : 
te, que oímo.? decir ser ía para el 
doctor Luis F e r n á n d e z Marcsné , ei 
incluir en el prgorama del Part ido' Machado-La Rosa, ser ían los postu-
El VigUrntT' iTúmcro ^73 oTpresen-iLiberal las indicaciones que hicie-1 lados por el Partido Liberal p á r a la 
tó a Luis Vaidés Vaidés de Pinar del ra el coronel Mendieta en ese sen-.Presidencia y V ce-Presidencia de la 
Río, Je 30 años , vecino de Gorgas^ido. ' ¡Repúbl ica en la próxima contienda 
númerr. 131, que deseaba ser recluí-1 Log as'stentes sa dieron por en-: e'ectora^• . 
do eu r l Hospital Calixto García, por terado'9 de ésto y acordaron comuni-( La primera votación fué rigurosa-
padecer' el vicio de ingerir drogas. carselo oficialmente al coronel Men- ,; mente individual, desfilando por an-
hero ícas . 
Ingresó en el Hospital . 
dieta, saliendo a ese efecto el go- 'te el estrado presidencial ciento die-
bernador Barreras con varios más cinueve delegados que otorgaron su 
de los reunidos a darle cuenta de to - i voto al gene-al Gerardo Machado, 
do esto al coronel Mendieta*. i para la Primera Magistratura, 
primero y de los d e m á s , ' a s í ' q u e sean Asistieron a esta r eun ión los se-¡ Cuando—a las nueve y media en 
capturados, l ibrándose las correspon ñores Federico Toldrá ; doctor Julio i punto—-el doctor Vázquez Bello d 'ó 
dientes requisitorias y circulares pa-; Collazo; coronel José Díaz Zubiza-U conocer el resultado del eserruti-
ra el llamamiento y captura de los rreta; Alberto San Pedro; René Mo-jnio, produjese un inenarrable dos-
mismos, rales-; Fél ix Ayón; R a m ó n V a s c o n - ¡ b o r d a n r e n t o de jubiloso entusiasmo, 
Notifiquéselea, í n t e g r a m e n t e es- celos; doctor Lorenzo Nieto; doctor/revelador del afecto que disfruta en 
te auto, haciédole saber los t é rminos Eduardo Rivero; General Baldóme- el organismo allí reunido "Gerardi-
y derechos que le asisten para recia; ¡ro Acosta; Consejeros Manuel Vega; to" Machado, delirantemente acla-
mar contra el mismo, así como el de i Ernesto Menció; Severiano Pul do; mado. abrazado y casi llevado en vo-
recho que tienen óe aconsejarse dej doctor Germin Wolter del Río ; co-̂  lauda a t ravés del salón para ser 
letrado que les representa y def ien- í rone l Gabino Gálvez; Joaqu ín Ma- calurosamente felicitado por sus 
dan- is ip; Ismael Mart ínez; Alberto Ruiz; electores, durando largo rato la ova-
agánse constar loa antecedentesjdoctor Ignacio Nod^rse; doctor Ju- ción, "favorecida'* con carracas y 
lio Quintana; Jul'o Coto; doctor otros instrumentos demostrativos 
Carlos Márquez Sterl ing; Gabino ¡del contento allí reinante, 
Gras, y otros, 
penales carcelarios y de conducta 
de los procesados, inqui r iéndose de 
la Secretarla de Justicia si han sido 
o no indultados condiclonalmente en 
alguna ocasión. 
Requieránseles , para que en el 
término de un audiencia y después 
de notificados presten fianza en mé-
talico por la suma de treinta m ü 
pesos moneda oficial cada uno a f i n 
de asegurar las responsabilidades 
pncunarias que en definitiva puedan 
corres'ponderle: y siuó do verif ican 'de la Asamblea y declaró reanuda 
embarguénse les bienes suficientes a jda la sesión 
^ i í t t ^ f i ^ ' J f e ^ ^ ^ ^ f ' Seguidamente, el señor Sagaró 
ra tratar de esta narticular y do la Uw "'."Ja «„q .,..,.„ 
prisión los incidentes oportunos. 
Calmado aquel clamoroso tr ibuto 
Ide s impat ía , inicióse la segunda vo-
tación, ya más r áp idamen te efectua-
¡da, que dió por resultado la desig-
nación del señoi Carlos La Rosa 
para la Vice-Presidencia de la Re-
Comuníquese este auto a la Supe-
rioridad y al señor Fiscal . 
Lo mandó y firma el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da por ante m i que cert if ico.—MI 
g.uel A. Vivancos.—Francisco Calza-
d i l i a , , 
L A LIGA INDEPENDIENTE RES-
REANUDACIOX 
Llegadas las cuatro y media, ape 
ñas había dejado el edificio del Se-
nado el comandante Barreras, sin públ ica . 
duda portador de la decisión antes Segunda exploción de entusiasmo, 
mencionada, volvió el doctor Váz- larga y sostenida ovación, '-on v i -
quez Bello a ocupar la pres'dencia brantes aclamaciones al Partido L i -
beral y a los señores Machado y La 
Rosa. 
I)íSCUHSOÍ-; FINAEES 
Restablecido el orden y hecha de 
nuevo la calma, el general Gerardo 
didato presidencial, posv-.on éndola Machado, instado por la Asamblea 
—si tal precisaba—la nominación y el público a ella mezclado, h'zo 
vicepresidencial. \xls>0 de la palabra, en tonos tan elo-
Be'opuso a ello el señor Lombard, cuentes como pat r ió t icos para ma-
proponjendo a su vez que se aguar-.nifeftarse regocijado, ante todo, po»* 
dará a que por los comisionados, la perspectiva de tr iunfo electoral 
que actuaban en ello se d era cuen-'que se ofrece para el Partido L i -
ta a la Asamblea del resultado de'beral . lograba la desenda y arnfóni-
bus gestiones para la meior intel i - 'ca uniíicacfón de sus correl igióna-
gencia con el grupo mendietista, a ríos, expresando su inmenso reco-
propuso que ge acordara, como cues, 
tión previa la designación del can 
Florencio Casáis o Casales, Emilio | PALDA LA CANDIDATURA LA FO- f;n de actlia?' "lueeo a r m ó n i c a m e n t e : nocimiento a la Asamblea poiv la 
Mar t í R^ger, o José María de A r n - , i í c t t p w h p c i c d ' y o n sólida nnión, como conviene a l : designác ón con que acaba de hon-
ba Sampedro y Francisco Espuisuain t.L.E.1 ic-wnE.E.L£.K tr iunfo del Partido Liberal en los 1 rarle, ratificando sus anteriores pro 
entendiéndose con los mismos las d i , BISMARCK, N . D . , ju l io 30. i r róx imos comicios electorales. i mesas de ser, en todo momento, un 
ligencias sucesivas en la forma co-j La Liga Independiente del Esta- Cuando el señor Sagaró orepara-! fiel observador de la disciplina de 
rrespondiente; y se decreta la p r i - ' d o , reunida hoy en esta decidió por ba la respuesta intervino el propio su Partido y un invariable servi-
sión provisional, con exclusión de, aclamación respaldar las candidatu- general Machado, expon endo el r u e . í d o r de los alto? intereses de la na-
ras do R. M . de La Follette y K . go de que sa accediera por la Asam- ic ión cubana 
Wheeler para presidente y vlcepre-! blea a la indicación del señor Lom-! Nuevamente los aplausos y los ví-
sidente respectivamente. Jbard, manifes tándose, una vez m á s , ' tores atronaron el ambiente y du-
flanza de los mencionados indivi-
duos, l ibrándose mandamiento al A l 
caide de la Cárcel para admis ión del 
Viene üe la. nrlmera pagina 
Una vez conocido ei resuiudo de 
la votación, usó de la paiaura él Sr, 
Aurelio Alvarez, dando las gracias 
por la gian prueba de confianza en 
ei depositada por sus correligiona-
rios, ubegurando que su triunfo es 
el triunfo del ífarlido Conservador-
F u é muy aplaudido el Sr, Alva-
rez, ' 
Después se acordó suspender el 
acto, para reanudarlo a las 9 de la 
noche. 
El repór te r dió fe da varios se-
r.os incidentes entre altus persona-
lidaae¡?, y de manera especial el ocu 
rrido entre el Sr. Aurelio Aivarez y 
el Sr. Francisco Martínez Lut'riú a 
quien propinó el Sr. Alvares fra-
sea fuertes, con gesto airado, y ya 
ea la puerta, a la salida del ticto, 
los Kepresení-anles Sres. Miguel A n -
gel Aguiar y Jorge García Montes, 
eran atropellados por un irascible 
vigilante de roi ie ia que llegó hasta 
sacur »u revólver para el Dr. Aguiar. 
Al cuidado del orden estaba el Ca-
pitán de Policía Sr. Loinaz del Cas-
t i l lo , con vigilantes de cabal ler ía e 
iu ían te r l a en número de cerca de 
doscientos. 
Reanudada la sesión a las once y 
cúa i io de la noche, el Presidente, 
s^fr r A'varez, concedió la palabra 
la i cprci-entantc señor Carlos Ma-
BUé] de la Cruz, quien manifestó 
q.ie de acuerdo con un cambio de 
impresiones celebrado con el senador 
Wifredo Fernández , solicitaba que 
se pospusiera la conlinuaclón de la 
sesión, teniendo en cuenta que mu-
chos delegados no concurr ían por 
sentirse fatigados. 
Se acordó que la Asamblea se 
reúna }ioy, a ¡da once de la ma-
ñana . 
LO QUE DICE ROSENDO COLLAZO 
EU coronel señor Rosendo Colla-
zo nos manifiesLa su opinión res-
pecto al resultado de la Asamblea 
celebrada en el día de ayer por los 
conservadores, de este modo: 
"Los Delegados que se reunieron 
en la Asamblea de Tokio, defenso-
re sd'3 la oandidaiura del doctor 
Vera Verdura para la Presidenc:a 
del Ejecutivo de la Asamblea con-
servadora, han demostrado en la 
votación efectuada en el día de 
ayer tener la mayoría , pues si bien 
es cierto que ei señor Vera Verdu-
ra resul tó; derrotado por seis votos, 
t ambién lo es i que se obtuvo el 
tr iunfo • en el "resto de la candida-
tura por diez votos de mayor í a . 
"La elección del señor Alvarez 
no préjuzga, por tanto, ei resultado 
para la nominación de los candida-
tos presidencial y vicepresideucia, 
qne ha de realizarse teniendo en 
cuenta las autas conveniencias del 
Partido y de la Nación, fundada en 
la indispensable necesidad de man-
tener la Liga como única fórmula 
de poder aspirar al triunfo en las 
próximas elecciones. 
"Yo espero que durante los diez 
^días que transcurran hasta la nue-
va reunión de ia Asamblea, los De-
legados hab rán de considerar aten-
tamente y con todo ei juicio que 
demandan momentos tan solemnes 
para la colectividad, todas las ra-
zones que deben aconsejarles man-
tener las energías y disciplina de 
la Liga, antes de que se reproduz-
can aquellos lamentables sucesos 
que en agosto del año 20 nos obl i -
garon a dejar sin efecto la nomina-
ción de un candidato conservador 
para evitar que el Partido fuera a 
la ditíolucióñ que otra vez nos ame-
naza . " 
EL INVENTORTbEL "RAYO DE L A 
MUERTE" NIEGA QUE LO HAYA 
OFRECIDO A FRANCIA 
BOSTON, ju l io 30. 
H Griudel.l Mathews, inventor del 
"rayo ,de la mujerte.'* que estuvo al-
gunas horas a. . r en esta ciudad, ne-
gó que su invención constituyera un 
arma do muerte y agregó que se tra-
taba de la más humana de las apli-
caciones de la guerra moderna. Dijo 
que el "rayo" podía ser solamente 
un mei.'io temporal para imposibili-
tar a un hombro o a un ejército, pues 
sus efectos consisíen en hacer per-
der el conocimiento por espacio de 
algunas horas a los que rec.ben su 
choiue. 
Negó que hubiese ofrecido en ven-
ta su 'lamado "rayo de la muerte" 
a Francia y dijo que sólo lo había 
ofrecido a Inglaterra, que ha pro-
metido comprarlo. Dijo que su visita 
a los Estados Unirlos obedecía al pro-
pósito de realizar algunos estudios 
y desciinsar después . 
rante varios minutos la ovación fué 
irrefrenable. 
A seguido el señor Carlos La Ro-
sa habló también a los que le acla-
maban, pronunciando una bella ora-
ción expresando su firme decisión 
de obedecer en cualquier instante 
los mandatos de la Asamblea Nacio-
nal, como lo había venido^ probando 
al acatar el acuerdo de la represen-
tación de Matanzas, estimando casi 
Innecesario reiterar su propóe to de 
ceder la postulación con que tan al-
tamente le había honrado la supe-
rna organización de su Partido, si 
a los intereses de éste y a la salud 
de la Patria asi pudiera llegar a 
convenir. 
Rei te ró animismo el señor La Rd-
i?a su d e c i d e propósito de mante-
ner en lo futurc el programa del 
Partido Libernl , y de cooperar por 
su mayor tr 'unfo en lo venidero. 
Al terminar su oración el señor 
La Rosa, fuá, con reU^rada insisten-
cia, aclamftdo, renovándose los v i -
vas a los (uturos Presidente y Vlce-
Presidpnte de la Reniíbli;>a. 
MOCTONES APROBADAS 
La Asamblea, finalmente, aprobó 
las mociones que se hallaban sobre 
la mesa y de que ya dimos cuenta 
en Tniestra precedente información. 
E113S «on: un voto de (íonf!anza 
a los señores Maeh9do y La Rosa, 
para que se asesoren de la ComiKión 
qne debe redactar el programa elec-
toral, y la plataforma política f1oi 
Part'ido Libera l ; incluir en el em-
blema del m'^mo el rptrjito del ge-
neral José Mlgiiel Gó^mez y la no 
prór roga de poderes, propuesta ano-
che Por el señor Sebast 'án Planas. 
Acto seguido se levantó la sas 'ón, 
or,E'"r!Z!ándo«e una manifestación 
núMica que acompañó a los señores 
Machado y La Ros» deode e1 edifi-
cio del Senado al Circulo Liberal de 
Pr^do y Neptuno. 
Nos place 'connignor, dando así 
grato té rmino a esta información, 
fljj* en el t.rppconr'ío de las dos se-
siones celebradas av^-r por la Asam-
blea Nacional del Partido L'bera!, 
no se produjo el menor 'ncic'.pnte ni 
la más leve al teración del orden. 
tenidos ya 
Las ventas de t a b a ^ 1 ' ^ 
a cont inúan con e«ta ' 
^ ' . ' ^ ej campo í ^ ; 6 aa 
de lu nca .ín . mcia 
T t y 
na 
ci 
^ u i K n a o e n t e r c ó ' a JS y piOi, ü a huenos ^ 
CHOQUE E V ^ T T c r m , 
DI A i l i O . . Habana.' ' 
fcm .r. Casa de «non 
puenlo. fueron a^stido?1!3 ^ 
da 
ñol, chaufteur 
Ricardo García y ¿ octor reía, 
, vee.no di- i„' 
ban Lms en el repara de % t Calle 1 l 
ros y Lrescencio Ahreu ^ d a -
de Santa Emilia en l ^ Z - ' ^ 7 
gueira. C1 rePart0 
iVianstestaron los looi^ 
se ..ansarón las ^ i ^ t , ^ 
maquina de alquiler n ú n ^ . do ^ 
de la matrícula de S 661. 
chocar contra un á r b o f e n ,a ' al 
de.Cantarranas, al regresar 1 ° , ^ 
naiay. Guiaba la m i q u i l , Ua-
rído García . ^ l u m a ei re{e. 
El-auto sufrió grandes avema 
A B K E f , 
PARA E S C L A R E C E h ' I T 
BEN UNCIA A 
GU Ai;AJAY, jui io 30, 
DIA '^10. —Habana, 
Amn.io mi telegrama de esta n,. 
ñaña, sobre la muerte de Pe L ^ ' 
Brete, en Artemisa. El i n z l l T ^ 
constUairá hoy en dicho pueblo 
esc arecer la denuncia contra los de 
enulo-: Errasti y Sierra. qUe h& 
tivaoo su encarcelamiento De 
investigaciones que practique J 
juzgado dependerá la libertad do am 
bos o su prisión con exclusión di 
fianza. c 
UN AHCvVlDO M U E R T O D e S 
PEDRADA 
OTRAS NOTICLiS 
CAMAGÜEY, jul io 30 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
Anoch se suicidó en Nuevitas un 
español que llevaba pocog d W re-
sidiendo en aquella población'. El 
cadáver apareció flotando frente al 
muelle de José Abadía . 
Anteandche en el kiosco "Mateo 
Antonio" situado en la Avenga de 
Bélgica, fué agredido el menor, mes-
tizo de 17 años, Andrés Jiménez 
por Miguel Puertas Hernández y 
Víctor Casado. Mientras uno lo su-
jetaba por el pescuezo otro dábale 
una pedrada por la cabeza hundién-
dole el cráneo, falleciendo ayer t^r-
de en el Hospital General, ea los 
momentos en que Iba a practicár-
sele una operación. Fué detenido 
Puertas, no así Casado que desapa-
reció en el acto de üaber ocurriuo 
el suceso. 
t M A PUÑALADA 
En Florida, fué- herido de nna 
puña lada que ie interesó el puí usn 
derecho, el policía Edelberto Esco-
bar. Se acusa como autores a Juaa 
José y José Sánchez Medina. El mo-
tivo dícese que tuvo por motivo el 
ser asaltado un juego en el "Club 
Popular," prescindiendo de otros, 
existentes en la localidad. Invitán-
doles el policía a seguirie, salieron 
del café "Bal Tabanu" dirigiéydo-
se por la carretera. De improviso 
surgió una discusión violenta, y tilan 
diendo Juan José un puñal, lo cla-
vó en la espalda del policía. 
VUELCO DE UNA iil&QVÁ 
En el ki lómetro 2 de la carretera 
de Cuba, volcóse la guagua1 de al-
quiler que venia para la ciudad, 
cayendo en la cuneta. El pasajero 
Ramiro Ronquillo Fonseca guírw la 
fractura del brazo derecho, rqsuliaa-
do lesionados leves los demáts via-
jeros. 
UN ROBO 
En Nuevitas en el café 'Acera do 
Mar t í " , robaron 250 pesos en efec-
tivo y prendas por valor de otros 
250 pesos. Sospechase del depea-




T E á DE L A PRENSA E> SAN. 
CRISTOBAL 
SAN CRISTOBAL, juiio 30. 
DIARIO.—Habana . 
A las ocho do esta noche reunie-
rónsH -na corresponsales, agentes (je 
la prensa habanera con obje^o de., 
fundan xa Asociación Local de RePre-
sentantes de dicha prensa-
La reunión tuvo efecto en la mo-
rada del joven José María Roorl-
gue?., cedida galantemente. 
El procuraaor Camacho usó d? W 
palabra elocueuteinen.e, siendo acla-
mado . 
Con.sutuída la Asociación elig-O-
«e tar? Presidente por unanimidad 
a .7o«é María Reyes; VicepresideRte 
Camacho; Secretario Matías Crespo. 
Tesorero José Pérez y Vocales Ruiz, 
Andrós J iménez ; Vedjo Jimene?, 
Gustavo E . Fe rnández ; Juan U. 
Montes y José Castro Quinta. 
También Usaron de la palabra, tf6' 
yes y Crespo hablando en térndnos 
ecoüiiáHticos de la grandezai de !»• 
prensa habanera, timbre glorioso Q» 
nuHstra patria. . 
F ' ojimer acuerdo de la fs0ClT 
ción fuá enviar un saludo a iQt*n. 
rectores de los periódicos capuan.. 
Corresponsal 
RESTABLECIDA L A CCMOTCA 
CION ENTRE SANTOS * 
SAO PAULO 
SANTOS, Brasil, jul io 30; .dasia3 
Hoy han quedado ^ f . f ^ f 1 ' t e l e -
comunicaciones telegráficas 
fónicas entre Santos y bao1 'res-
habiendo sido levantadas >a *dada-
tricciones impuestas a lOBpaúlo por 
nos que se dir igían a Sao 1 . ó aSe 
las carreteras del Estado. ^ ^ í ( j e 
que dentro de una s e l ^ . ^ ñ l t^' 
asimismo normalizado el tra 
rroviario con Sao Paulo. 
Los embarques de cafes Q tuan-. 
r ior a este puerto, se están eie al 
do ya a un promedio superior ^ 
normal . _ , , r n miAN-
I 'Kí)VFCTO DE LEY ^ ^ F s í * ' 
DO L l MORATORIA EN ^ rj 
DO DE SAO V A W ' 
BUENOS AIRES, julio ^O-
Un despacho de Río ^ 6 1 ^ ^ ; 
do ?. "La Xa- ión" de ^ ^ L ^ 
el comité de hacienda de la ^' ¿o 
de Diputados brasileña n* ^ T - mo» 
un proyecto de ley declarando 
retoria en el Estado de b^n 
v en v i r tud de ella el pago ae ^ ^ 
las obligaciones vencederas • f ^ 
cuatro de Julm y la fec.ha-^ced^0 
del d.creto de moratoria ^ gado 
por el Presidente, sera Pru" 
por treinta días m á s . 
AÑO x c n D I A R I O DFl L A M A R Í K X J u l i o 31 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 
S E O F R E C E N u r b a n a s P R O Y E C T O D E C O N S T R U I R D O S T A N Q U E S . 
S E V E X D K X DOS CASAS A C A B A D A S 
de fabricar en la calle Santpe Suárez 
(Viene de la PRIMERA) 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y 
H A B A N A 
TT 4N BAJOS E N OQÜENDO 
San Rafael y San Miguel 
2 cuartos, cocina de gas, ,1o entre ^ ' s a l e t a . 
S ^ r c a ^ r e s " 2 7 . Aguilera 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
. R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A R I T A C I O N E S Y f O S E R ^ COIlductor de l a eDi1emla 
l l r V U l 1 i l v l V i l J L ü 1 V'VfiJLclV dan muy baratas porque urgei la venta, a c t u a l . 
S dan facilidades en Jos p a g » s . No co-. C A S E R I A D E T E R I O R A D A E n el r e c o m t í o hecho ayer por 
E N . CASA D E C E N T E A P A R T A M E N - ^ A L Q U I L A E N Q L I N C E PESOS A 
to de dos habitaciones con balcón a la hombres solos, una habitación alta, ven-
calle, todo servicio, a personas mayo- t'lfda. Que es, baño con balcón a la 
baño moderno, te léfono A-4778.. ca^e V'i1' patio. JesQs María y Damas. res. Bodepa. 
30299 Ag, San Lázaro 42 y 44, principal, no mo lesten en los bajos 
30389 2 ̂ S - ^ j . S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
la calle y S , , ; i • i c 7 ' r a hombres 
e alquilan los altos de bitios I - ) / , ¡un salón d 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informa: S r . A l v a -
rez, Mercaderes 22, altos. 
30360 3 ag. _ 
Se alquilan los altos y bajos de 
Marques G o n z á l e z 94, casi esquina 
a Figuras, de reciente cons trucc ión , 
con todas las comodidades moder-
nas y se componen de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
cocina de gas. Informa: S r . Alvarez, 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
d ó n d e está la llave. 
30361 3 ag. 
ici0. $ ; Llaves al lado. In 
Ulerea 
Jquila. Acabo de fabricar el es-
r A\Ao local, bajo, propio para gran 
^ l e c ^ i e n t o , San Rafae l 50, con 
f¿ 112 cetros frente, y 27 metros fon • 
además traspatio descubierto zon 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
piso 
entrada • independ 
j sala hall. 5 habitaciones, b a ñ o so-
llado, comedor, cuarto y servicio 
^ados, servicio de agua fría y ca-
f'te Informes en Muralla 71. Te lé -
fono 'A-3450. 
30318 9 A"-
pléndido Pi  segundo, izquierda, 
V . M r ^ a • independiente, compuesto 
;„ alquilan los bajos de Concordia 
¡63 entre Oquendo y Soledad. P i • 
ció 
oíos, vistas 
, 7x7 metros, propio para 
'muestrario, oficina o cosa análoga. , en 
Belascoaín 28. altos peletería L a Ameri-
cana . 
30293 2 Ag. 
E N N E P T U N O 156, A L T O S , SE A L -
quilan hermosas habitaciones con o sin 
muebles y una grande a la brisa capaz 
para tres o cuatro camas, agua calien-
te, te léfono A-1219 y comida si sé desea 
30382 2 Ag. 
MON'SERRATE 93 A L T O S . E N T R E 
Lamparil la y Obrapfa. Se alquilan ha-
bitaciones lavabo de agua corriente, 
muebles espec ía les , aguu caliente y 
pretTíos de s i tuac ión. Otros informes en 
la : misma. 
30370 2 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
Informan 15 n ú m . 184, en-
'¿H e I . Vedado. T e l é f o n o F-1370 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 E , entr¿ Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno j 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias, 
iabitaciones, comedor baño y demás SK N E C E S I T A I'NA B U E N A C R I A D A 
servicios. L a llava e informes, Máximo | de' mano y una buena cocinera, sueldo 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
MUCHACHA D E 21 AÑOS D E S E A CO- rredores. Su dueño Santos Juárez 60. 
locación para cuartos o comedor y coser. Teléfono 1-4920. l i n ó n . T.oral án l a Habana mir p! 
no le Importa viajar al extranjero. Sa- 30300 _ Z _ ^ ^ ^ _ _ f l Jere L o c a l fie l a t iaDana Por el 
be hablar dos idiomas. Para más Infor- p^mas C A S I ESQU IN A A M E R C E D barrio del F i l a r y SUe inmedlaciO-
mes dirigirse a Escobar 44, frutería . «e vende una casa en $11500 con 10 nes, c o m p r o b ó que l a c a ñ e r í a ma'íS-
2 A g . ^etros de frente por 13 de fondo y con tra qUe e s t ¿ en i a ca]ie Nueva del 
R l ^ ^ r ^ e ^ l í 2 ^ ! ^ . ? ^ . 1 ^ ! 1 * » " en toda su e x t e n s i ó n , y que 
' e s t á sobre contenes de ladri l lo ele-mediana edad para cuartos una señora sola. Dan, razón calle 6 nú- Teléfono 1-3121. 
ínero 218 
303QS 
Teléfono F-2031. 30314 4 Ag. 
2 Acr. 
vado a varios metros del suelo, se 
C R I A D O S D E M A N O 
i r a d a de las aguas del r ío a l canaj j 
cuando las mismas v ienen cr i s ta l i -
nas ; pero cuando ocurren crec idas , 
las aguas del Almendares se entur-
bian arrastrando fango y mater ias 
pel igrosas . 
A d e m á s , a l subirse e l nivel de las 
aguas, como consecuencia de l a re -
presa que a l l í se ha hecho, las aguas 
turbias se f i l tran por el subsuelo, 
llegando a formar dentro de l a T a -
za manantiales falsos que infectan 
las aguas . 
E L D O C T O R P O R T O 
E l doctor Porto inv t a r á al P r e -
sidente p a r a que visite la T a z a y 
el Canal de Vento, con el fin de que 
VENDO h e r m o s a C A S A EN LA V I - ; encuentra deteriorada en bu cubier-
bora. tres ventanas sala y saleta, cua-, ta L o s ladri l los que forman l a bó-
tro cuartos, decorada, cuarto de baño: _ • •i; . 
moderno, cocina de gas y luz eléctrica, veda en muchos tramos se han hun-
Y en los bajos un sótano habitable, sa- dido. dejando paso a la« aguas cuan-1 pueda aprec iar cuanto le in forma y 
— - la, saleta, cuatro cuartos, su servicio y ¿ 0 i iueve y ai p0iv0 qUe por a q u e - | l a importancia que tiene este asun-
SE D E S E A COLOCAR UN C R I A D O DE cocina de gas. buen patio. Gana cien iUÉrarfvc. At5 a h u n d a n t / a ransa to Va Que n r p e i ^ tnmnr medida-
manos en casa particular, es serio y pesos. Precio $s.500. Trato directo con 'los 'ugares es abundante a causa ™ , ^ya Q^e precisa tomar medidas 
sabe trabajar en toda clase de servicio el comprador. Su dueño Fernández en de no estar l a cal le atendida en SU 
y tlen¿ referencias de las casas que ha Canten 4. Habana, d© 9 a 10 a . m. Vi l impieza d i a r i a . 
trahalado. Informes en el teléf. A-7968. a', te léfono 1-5721 de 1 a 3 P- m. j p » c « q r\V SíXX i m 
30354 2 Ag. | 302S8 2 A g . , , ^ bA,JV 
E n la i n s p e c c i ó n personal que 
Iré 
30262 3 A? 
E N R A Y O 84 
t^lauila la planta alta, compuesta d'j 
la comedor, cinco amplias habitacio-
^ doble servicio de baños y cocina de 
aV agua en abundancia, por tener mo-
¡f Alquiler: Noventa pesos mensua-
finico precio.Condiciones : fiador 
1 satisfacción y ser familia de morali-
)*ñ La llave en la bodega de Maloja y 
Propietario: Teléfono A-fi31S. 
S0334 6 Ag. 





$30 la criada y $40 la cocinera. Infor-
marán en Habana 126, bajos. 
30350 5 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A G 1 - , S E S O L I C I T A UNA C R I A D A EN B E -
gedo casi pegado a Monte de 10x26 pa-]lascoaIn número 95, quinto piso izquier-
ra comercio, tren de lavado, carpintería; da. Hay elevador. Teléfono A-4149. . 
u otra industria tiene 11 grandes cuar- 30329 2 Ag . 
tos. Informan Suárez^ L aL1"^- . ^ ^ ^ I C R I A D A P A R A C U A R T O S S E N E C E -
también para, depósito ¿ - [ ^ una de mediana edad. Buen sueldo. no A-5865 
tabaco en rama 
30379 Aí 
O P O R T U N I D A D 
C O M E R C I A N T E S 
Y 
O F I C I N I S T A S 
Se a lqui la en lo m á s c é n -
trico, O b r a p í a , 9 7 , a u n a 
cuadra de O b i s p o , y o t r a 
de Monserra te , u n a c a s a 
de dos p l a n t a s , c o n s a l a , 
saleta, c inco h a b i t a c i o n e s 
en cada piso y s e r v i c i o s , 
se a lqui lan j u n t o s o s e p a -
rados. I n f o r m a n F - 5 0 9 4 
y A - 8 5 6 4 , de 2 a 4 p . m . 
L a l lave a l l a d o , e n l a 
imprenta. 
.50290 2 Ag. 
SE ALQUILA E N C O M P O S T E L A 69, 
entre Obrapía y Lamparilla, casa mo-
derna, sala grande, dos habitaciones 
frescas, con muebles o sin ellos, en la 
misma se íalquila, propio para zapate-
ro u hombre solo, muy ventilado y en 
buenas condiciones, el zaguán . Telé-
fono A-5428. 
30357 2 Ag . 
Se alquila toda amueblada por el ve-
rano la casa B a ñ o s esquina a 15, V e -
dado, compuesta de dos salas, come-
dor, siete habitaciones, garage para 
dos m í q u i n a s , cocina d? gas y de car-
b ó n y d e m á s servicios. Puede verse a 
todas horas. Informan: 15 n ú m . 184. 
entre H e I . T e l é f o n o F-1370 . 
_ J 0 2 6 1 3 Ag. 
Se alquilan los bajos de Acosta n ú -
mero 99. Informa el conserje de! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
A - 1 1 9 2 . 
1 d-31 J l . 
Ha de tener muy buenas referencias. 
Se pagan los viajes. Reparto Miramar, 
calle 10 esquina a Tercera Avenida de 
10 a 12 exclusivamente. 
30323 1 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
ta limpieza de una casa de familia y 
¿erviclo de comida. Informan San Ni-
colás 298. 
30319 2 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A F O R -
mal para cuartos, que sepa zurcir y 
tenga referencias, en Máximo Gómez 
503, altos, esquina a Tejas . Teléfono 
A-3837. 
30372 3 Ag . 
Sfi N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñcla. de mediana edad, que esté acos-
tumbrada a servir en buenas casas, pa-
ra un matrimonio sin n iños . Informan 
en d o r i a 2, por Cienfuegos, primer piso. 
30378 2 Ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E D I A - VENDO E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A l r e a l i z ó en las casas dP salud 
na edad de criado o portero de oficinas, hermosa esquina con columnas de hie-^->t;r realizo en las casas ae sa iua 
tiene buenas referencias de donde ha rro, preparada para comercio y partí- ae esta CiUaaa, el Jete ae JOS ber-
trabájádó. Lleva varios años en el cular. Ultimo precio como gagan 4000 vicios de No-inmunes doctor Peni -
pafs. Teléfono A8042. Bcrnaza 45. Bo- pesos. Su dueño Someruelos 46. Señor: chetf c o m p r o b ó que en dichag quin . 
deea. López . i . , . , . 1 , 
30í05 2 Ag . i 'Sv z seres l tas na ingresado en las u l t imas vem-
,̂  ^ t - ^ t j t a r .n" Wi^"r a v-r^—TrT "TT Tr—í r í ñ '• • t icuatro horas dos atacados de fie-
SE O F R E C E c r i a d o de m a n o J O - Gantra. Vendo, Jesús Peregrino cer- bre t i foidea en " L a Covadonea" 
v^n, español, de 27 años, muy práctico i r» t » J ' J 1 Uie t i iu iuea en i j a v^ovaaonga , 
v activo en el servicio por fino que sea. ca de Delascoain, dos casas dos plan- procediendo uno de ellos del pueblo 
No tiene grandes pretcnsiones y da £ 0 apartamentos Interiores. 1 de C a b a i g u á n . 
buenas referencias. Informan Teléfono ;<*5 J ^ 1 . , , .„ 
M-2586. Neptuno 27. Hierro v cemento, mide 450 metros' T a m b i é n ingresaron atacados de 
30391 2 Ag- 'y 1,000'metros fabricados, renta 500 ^ L ^ 1 ^ 1 0 ^ CUatr0 ^ i * CO' 
j o v e n e s p a ñ o l desea c o l o c a r - ^ p,. • ¿ 4 7 non A ^ n ^^^000 va-don5a ^ dos casos eQ l a Asocia-
se de criado de manos, sabe su obliga- pesos. Precio $4/ ,UUU, deio $ ^ , U U U c i ó n C a n a r i a , 
cii-m, lleva doce años en Cuba, conoro en hipoteca. Informes, H a b a n a 66, E N L A T A Z A D E V E X T O 
las costumbres del país, tiene referen- /-. . Tmrifo^« i0„ 
ciafc; informan Teléfono A-7ioo. -oficina. Invi tado por las autoridades sa-
30387 2 A g . | 30375 2 ag. p i t a ñ a s ayer hizo una v is i ta de ins-1 
—. n,i ^ - r . i p e c c i ó n a l a T a z a y C a n a l de Ven-( 
! Amistad entre Neptuno y San M i - . to el D r . F r a n c i s c o C a b r e r a Saa-
r á p i d a s , haciendo obras provis iona-
les que perm'tan por el momento 
dar agua puri f icada a l a p o b l a c i ó n , 
y en abundanc ia . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA „ , X L - h , - - A™ r,lar.»ac X ) \ m^rne para cocinera, cocina, a la criolla v a ca Neptuno, dos plantas. $ ¿ \ metros 
guel, vendo casa con 172 metros, an- vedra, a l que a c o m p a ñ a b a n el doc
J t i g u a . Precio $17,000. Manrique. cer - ! tor LÓPez del VzWe. Director de Sa-
nidad, el q u í m i c o doctor Simpson y 
los ingehieros s e ñ o r e s Cadenas y Do-
la española, sabe de repostería y tiene Precio, $ZO,ÜUU, agua redimida. L s - xníneruez 
referencias. En la misma se coloca una . j i j i i „ 411 (\C\C\ V _t » • ' . »x * • x j 
criada^ Duernie en el acomodo, infor- trella, dos plantas. $1 i ,UUU. i otras j L o s visitantes recorr ieron todos 
man Reina 34. I m á s . Informes, Habana 66, oficina, 'ios lugares donde la Sanidad actual-
so:''30 2 Ag- , ¡ 30374 2 ag. mente t r a b a j a p a r a conseguir la pu-
r i f i c a c i ó n de las ae-uae destinadas S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-; _ 
chas españolas, una para cocinar y j p fabricar. E n lo mejor de S a n al consumo, 
limpiar y otra para criada de cuartos y : , ^ , i i i •, . i. i _ , » 
coser o manejadora, prefieren juntas. L á z a r o , medida ideal, 6.60 de ancho ! Ademas , en Vento ba.iarou al tu-
Inforraan Maloja 189 
30311 2 Aír .!po>- 24 de fondo: total 160 metros, l"61 s u b t e r r á n e o por donde las aguas - - --- s' - n • ( t ' A ^ n n <; A i ae l a T a z a v a n hac a l a Habana , 
Sr desea c o l o c a r u n a j o v e n es- r rec io , $ io ,5UU. oe entrega d e s o c u - ¡ atravesando por el seno ¿ei r{0 
pañoia de oocinera repostera, informan pada. Trato directo con su d u e ñ o , en I Todos esos lugares e s t á n sanea-
T e í S a Ü t * * ? b0(ÍeSa' ^ ' Í S á f . L á z a r o 346. T e l é f o n o M-4740. dos y atendidos con verdadero es- Jes; gestiones judiciales y extrajudicia-leifTono A-!)S&4. ^ „ , „ i - j j , . _ •, * „ ^ _ i . - | l e s para cobro de deudas de todas d a -
30310 2 Ag . i 30381 2 ag. j crupulos idad, n o t á n d o s e un fuerte 3 ^ ' ^ ^ ^ ^ tes tamentar ías y ab-ln-
1 — , , 1 —! olor a cloro, provocado por !a gran 1 testatos. Empedrado 34. Dep. número 
" cantidad de barr i l e s nue han e i d o ! d e 2 a 4 p. m. 
J O S E I . R I V E R O 
G 0 N Z . A L 0 G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L I > . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-9313 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
C O C I N E R O S S O L A R E S Y E R M O S | arrojados en aquellos contornos, pa. | 
r a evi tar que l a » l luv ias al caer j D R . F . O D I O C A S A N A S ABOGADO 
C O C I N E R O . SE O F R E C E CON B U E N A S m ^ r t ^ v o s r a k a t o s v f n d o ^ a rras t ren bacterias que d e s p u é s van : Con¿,ultorio dei d i Á r i o en Oriente), 
referencias, blanco, limpio, tiene ' 0u¡na en Lawton punto alto una cua- a la T a z a y, forzosamente, infecten i Edificio '-Martínez". José A. Saco, ba-
chos años de vr&cticz tr%baJo fran- ^ tranvía, calle'ig, 24 x 26 varas. Par - las aguas de los manant ia les . 'Jos; número 6, Santiago de Cuba, Telé-
? l foañoet -762f y m e r m a n te- te contado resto compañía. $4.80 vara. Respecto de su v is i ta a Vento, el |fono 2ü8;)-
2 Ag . ^ r t ^ r r e n í f r f t a ^ r S f a k 9 ! ^ doctor C a b r e r a Saavedra nada ha j D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C A L L E 19. E N T R E 8 Y 10 
Se alquila una casa con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, buen baño, coci-
na, calentador para agua caliente. Gana 
110 pesos. Informan en 17 número 19, 
Se vende allí, $7.00 las esquinas, 9.000 
varas terre o, con frutales, cas s, luz, 
tranvía, calzada adoquinada, siembras, declarado, pero a p r e c i ó l a labor m- 1 ABOGADO 
diez minutos del Parque Central. 51-50 tenga que viene real izando la Sa-1 Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
vara incluido todo. 7.500 varas terreno eT. + 5 0 ^ ™ m,-» ofian. I Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
con casa, frutales, agua, luz, fronte a nida<1 611 el P ° c o "einP0 Que al ien- c 1006i ^ ^ ^ f 
tranvía y calzada, próximo al anterior, de el abasto de agua y la niferen-N E C E S I T O C R I A D O DE MANO CON 
^ ^ S ^ ' & ^ y u ^ / l t o p í a r S a : E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S a ^ ^ ^ y e n í o . t ^ o . W ^ " ^ - cva observada en ' r e l a c i ó n a como 
tado y y resto $o0 al mes. 10.000 me- Qc.+Qv.o« 
Se ofrece para toda clase de trabajos tros, punto alto, frente a la calzada, • ^ " - ^ esLaDan tio y el automóvil , sueldo $15 y ropa limpia. Habana 126. 
, 30350 3 Ag. 
SE SOLICITA BUEN CRIADO DE 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A Ti-
tos de Angeles 25 con 3 cuartos, sala, 
comedor y demás servicios. Para más 
informes Teléfono A-5376. 
30328 2 Afr. 
PARA COMERCIO S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lamparilla núm. 70. Pue-
de verse a todas horas del d ía . Infor-
ma: Salvador Pous. Oficios número 24. 
teléfono M-7916 o en San Francisco nú-
mero 108, Víbora. Teléfono 1-2510. 
30327 3 Ao-
SE ALQUILA P A R A E S T A B L E C I -
i'iento la amplia casa Galiano núm. 44. 
entre Concordia y Virtudes. Informan 
fn la misma. 
J°322 2 Ag. 
SE ALQUILAN. U N A C U A D R A D E 
Monte, los frescos bajos á¿ esquina. 
Plazuela de Antón Recio número 3, sa-
la, comedor y dos cuartos, con servi-
dos modernos, acibada de fabricar, 
informan en la bodega. 
30310 S Ag . 
EN V I L L E G A S 123. A L T O S . S E A L -
W'." ,dePartamentos para familias y 
n<.Ditaciones para hombres solos, la ca-
sa más frasea y ventilada de la Haba-
na entre Sol y Muralla. Tel. M-2227. 
14 Ag . 
C R E S P O 54 CA-
os safe 
P.RKCIOSOS BAJOS 
si esquina a Trocadero, sala, dos 
irt î100 cuartos. sran cuarto baño 
víi 0a1 ' cocina gas. calentador, ser-
iuo cié criados, .precioso cielo raso, 
inrormes en la misma y en Animas 
30298tOS- Telí-f0n0 M-12S3-
Vedado. Teléfono F-4073, número de la ¡ mano, buen sueldo. Ha de tener muy 
casa 443. i buenas refciencias de las casas que 
_30321 , , 3 Ag. I s i rv ió . Callo 10 y 19, Vedado, de 2 a 3. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L - i soí,iJ)o\e1nte' « 
tos de la casa calle F esquina a 13.; ""0'1 - • 
Vedado. Sala, antesala, cinco cuartos 
grándes. dos baños intercalados, gran i 
hall, amplio comedor, pantry. cocina, i 
despensa, dos cuartos con su baño para i 
criados, garage para una máquina, con i 1 
habitación para el chauffeur. Informan c ooLVIf-, una mucliacKa nenínsular telefono A-6420. L a llave en los bajos. P e solicita una muenacna peninsular 
30351 Ipara cocinar y ayudar a la l impie7¿ . 
C O C I N E R A S 
de contabilidad. Lleva libros por ho- tranvía dos cuadras, a $0.60. Lote ma-1 
ras . Hace trabajos conforme al 4 010 y0r barato. Lago, P i Margall 59, 
de utilidades y al 1 010 de impuesto. 
En inglés y español. Referencias de pri-
mera clase. Apartado 205. 
30313 2 Ag. 
C H A U F F E U R S 
al frente de los anteriores, $0.65. Lago 
A-9115 1-5940. 
30242 3 r-
SE a l q u i l a n EN loo PESOS l o s sup^o treinta pesos y ropa limpia, tie-
espléndidos. cómodos y ventilados-ba- , . i * i 
-.os izciuierdos. de la calle i l número i ne que dormir en la c o l o c a c i ó n , si n o | 
140. entre J y K . Vedado Informan en i be coc ¡nar que no se presente. L u - J O I 
los bajos, derechos, o en Muralla 27. | t . U t m A U U K 
30333 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la ferretería de la calle 1 7 y D , com-
puestos de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y servicio completo y cuar-
to para criados. T e l é f o n o F -1826 . 
30384 1 ag. 
P R A C T I C O . S E i 
4 A g . ! g a r e ñ o n ú m e r o 15 entre Luaces y ofrece para cobros de Sociedades, ca-1 
, r< i i i t i t. Isas de comercio o alquileres, tlei 
P O R T O T R A A P A L A C I O 
E n las pr imeras horas de la ma-
A-9115. 1-5940 Solar de i.ioo metros,1- d h a c u d i r á a Palac io el 
frente a calzada adoquinada, luz, tran-• „ ^ , * _ . , , . . 
vía. pon pozo de agua superior, 15 mi- Secretario de Sanidad , con el pro-
nutos de la ciudad. $1.000. otro igual, p ó s i t o de informar al Presidente de 
sin pozo, $800. Lot  de S.ooo metros la R e p ú b l i c a del estado de los t ra -
bajos que se rea l i zan actualmente 
jen el C a n a l y T a z a de Vento, des-
c h a u f f e u r e s p a ñ o l SE o f r e c e v e n d o en s a n t o s s u a r e z V t r e s Pues de haber terminado la labor 
para casa particular o del comercio, cuadras de la Calzada un solar de 16.50 de saneamiento de IOS tanques de 
experto en toda dase de máquinas. Te- ;varas por 23.50 fondo. Doy facilidades P a l a t i n o . 
icn los pagos. No corredores. Su due-1 . j A„ . j„„«.^^ t>^+« „ 
Iño Santos Suárez 50. Teléfono 1-4920..' A d e m á s , el doctor Porto Informa-
|Piñrtn. rá a l Jefe de l a N a c i ó n sobre l a s 
¡ 3 0 3 0 0 T A g . i f i l traciones que se vienen observan-
11 11 do en el interior de l a T a z a de V e n -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S t 0 a causa deI mal funcio"ara5ento 
léfono M-2964. 
30877 Ag. 
V A R I O S 
MUY de l a compuerta que permite l a en-
Montoro. Ensanche de la Habana . 
30248 3 Ag. 
V I L L E G A S 55 A L T O S , I Z Q U I E R D A . SE j F8pA5;.OT 
oven peninsular para co- " ;, , 
i ne bue-
j ñas garant ías . Informan Monte 27. te 
| léfono M^1654. 
30312 2 Ag 
necesita una j 
cin ar. 
30325 2 Ag. 
F.N 100 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos del chalet calle 25 entre Paseo y 
2 Vedado, con 6 habitaciones de fami-
"ia, 1 de criados, baño de familia y ha-[ COCINERA. 
Solicito criada que sena cocinar. 
Informan: T e l é f o n o 1-4903. 
30373 2 ag. 
P E R S O N A 
marchará 4 Agosto, Veracruz, Puebla, ¡res. 
i Méjico, D.. F . , viaje comercial. Admite | 30337 
1 encargos, comisiones, representaciones. 
¡Dirigirse F . Martín, 17 
i Vedado. 
I 30309 
B U E N N E G O C I O . P O R D E S A V E N E N - 1 
cias entre dos socios se vende una fonda' 
con buena venta diaria, buen contrato. I 
Informan Calzada- de Palatino núme^l 
ro 23, Casa de Empeño . Vis ta de ojos, 
H O N O R A B L E , ' saca de dudas. No se admiten corredo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ÍMesa de billar de p i M de c a n m -
1 bola y p iña con equipo completo de 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A ! dueño. 
— para limpiar por horas o para cocinar | 30380 
S E S O L I C I T A UNA E Ñ solo. Informes bodega 29 y Paseo, 
lo de criados, sala, saleta, comedor. s0].a(jad número 9 altos, para corta fa - ! Teléfono F-5755. 
y M altos.' VIDRIERA d e t a b a c o s Y c i G A - caoba nuevo se vende e informan en 
rros se vende, gran oportunidad horro- t - i O Q J '/ O Á f 
2 Ag 'rosa ganga, se vende a la primera ofer- ban J o s é , IZV, de a Z y de L a 
~ — J , ' ? I ta razonable. Informo en Cuba 47, su g p j j j 
30275 3 ag 
cocina de gas. Otros informes Teléfo 
no M-4583. L a s llaves en los bajos. 
!;0369 2 A g . 
milia y qu oeyude a los quehaceres de 
la cpa-i. 
30JÍS5 2 Ag . 
30306 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
do ferretería que sean honrados, co-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - i « 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 




i cornisas de cortinas; cuatro bombas y 
' otros efectos de electricidad. Todo mo-
j derno y en flamante estado. Informan 
Vndemos varios desde 2,000 pesos hasta «%lKqentre J y K número 144' y ^ 0 ' 
de 35.000. Bodegas las tenemos desde Z.,,.^.-
A g . 
C A F E S 
-ít-tt a y * í -aca a wvT-nA ! nozcan la paquetería y sobre todo pin-
^-i . 7ÍV V" A>or „ l turas y barnices, y sepan y quieran tra-
sidente Gómez número 21 en- b . - ahinco. A jóvenes que reu-
'atj S¿n m T<»*n i o-n rv TAtañía n ^ _. . " . \ 
Ag. 
g R C A DE B E L A S C O A I N Y C A R L O S 
con tn '̂̂  a la hPrmosa casa ineva, 
lariA .?s 1?s servicios modernos, venti-
o w £ 0 aJ.r«de(3or, no hay nada que se 
mort»^ • tlene dí> 16 a 20 locales, todos 
y amVUoS. sirve para cual-
PopíL ro3"^1^ se desee, pasen a verla, 
alen iíl ' la llave en el 44, también se 
nar-, A /,or dePaftamentos nue son 4, 
tos v * -i""1!̂ 8 cafla uno' tie'ne 4 cuar-
fntmlí:, ? Io flem-'is que necesite una 




PISO A L T O CON , AGUA 
vista i, 1-0r tener la casa cisterna, 
de R e i ^ 6 ^ Eptrella 67. una cuadra 
c o n " & S a l a - R a l ^ . tres cuartos, uno 
«rvieio 'v ^t^cal ido, cecina de gas, 
309Qá o- uarto cle criados. 
5 Ag. 
frésen»"121,1.1"AN LOS H E R M O S O S Y 
San T53f , S ñ e Mn"i-i"iie 78. entre 
de sala x y Kan Mi^'Jp'. compuestos 
ouart0T i - 1a' í3al6n Ai comer, seis 
et-iarío,. •' b a n r > moderno, servicio de 
^ fiador cocina de eras. Alquilar $150 
íornW^." vf 11nve en 1of; ^ajos e in-
30390 n Consulado 30, bajos. 
t - 8 6 * 1 ^ la casa calle de "Agus-
Ar j ? r z " ""mero 19, a una cua-
^ del Nuevo Frontón y dos de Be-
,;c<»ain, con .a la . saleta, tres ha-
m'aC'"nes y d e m á s servicios. Infor-
t o / p l " A,varez' Mercaderes 22, al-
30362aPel d;Ce ¿ 6 n d e está la llave" *— 3 ag. 
]ck e alquilan, acabados de fabricar, 
letra n0S0S aIt0S de San J o s é 124' 
¿onz.'] entre Lucena y M a r q u é s 
^acio Z' COn,saia• saleta' tres ha-
c ^ j 5 , sa'°ri de comer, cuarto 
con i S y ^ob^e servicio sanitario 
el J ^ d o Y - No les falta nunca 
•'ías 1 c ' * u e d n verse a todas \\o-
rts2? \ma: Sr- Alvarez. Mercade-
o a Í ' altos-
^ 0 3 5 8 , 
p - £ a g -
taja'T"11'3 58 Se a l ^ i l a la 
de r e e ¿ eSta CÓRloda casa, acabada 
Sf, a l q i 
del Presic 
tre Flores y San Benigno, Jesús del 
Monte, compuesta de portal,- sala, sa-
leta, cuatro dormitorios grandes, baño 
completo, cuarto y servicio de criados, 
y acabada de pintar. Informan en el 
número 17. 
30307 3 Ag . _ 
m M i M o T c é í b a , 
c o l o m b i a y p 0 g 0 l 0 t t i 
1.500 pesos hasta 20.000 pesos. Vidrie- UNA COCINA G A S Y DOS E S P E J O S 
ras de tabacos desde 500 nesos hasta grandes para establecimiento, se ven-
'S.OOO. Alvarez y Alonso. Monte y So-, den. Pueden verse en " E l Pavo Real", 
meruelos. Café de 9 a 11 a . 
30367 m. 2 A g . 
LINDISIMA MODERNA CASA D B ' 
nan estas condiciones se les dará un 
sueldo, cuarto y comida, y más tarde 
comisión o bonificación sobre sus ven-
tas o parte de ellas, para'poder ganar 
m á s . E s una oportunidad. Aporten re- c1610, faso. co„ jardines, portal sala! 
ferencias. Dirigirse al Apartado 1216. 
Habana. . 
30316 3 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Moivte 26. 
SÜÍSS 2 A g . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, Neptuno número 226. en-
tre Marqués González y Oquendo. jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
n n •."£• J J i • i medor desde $80; idem de sala desde 
Compro ^ertlticados de la C o m i - í ^ o ; y toda clase de piezas aaeltas. 
y saleta hermosas, cuatro habitaciones, 
! cuarto de baño intercalado, salón de 
' comer, hall, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina espaciosa. Toda de cielo Sion de Adeudos, cuanto mayor sea Véa nuestra exhibición y saldrá com-
¡ S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O j raso, entrada para garage y una habí- la cant ¡dad . meicr . L o s Da20 en el , 3 0 3 r s e p t U n 0 ¿¿^ i e l - 09 A¿-
1 muchacho para avudar a los qüebace- taclfin. «Ue puede servir para el auto. ; la c a n " a f a ; m e j . r . l o s pago en <ti 1 30324 29 Ag-
^res de la casa y algunos mandados, que j Traspatio. Media cuadra de la calzada acto. Oenedad y reserva. r armas. ; J U E G O S D E C U A R T O CON E S C A P A -
: no duerm 
I número 3 
30388 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O ^ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-870t. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11639 31 my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O (PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3,, Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Monr 
te. 1-1640. Medicina interna. 
D R . R E G U E Y R A 
La en' l  col cació . Bernaza de Jesús del Monte, próximo al Para-' A • 70 "k^X^ hJÁfnnrt A Qf^fi 
9, segundo piso. i dero de los tranvías, $10.500. Lago, Pi * ™ * o ; * ' DaJos' ICletono A-VU^U 
2 Ag. Margall 59, A-9115, 1-5940. 30242 3 ag 
ian tres chalets de mampostería. nue-1 ^ e ^ v d a de ^ a 
vos, con jardín. . ^ 0 ^ 1 . saja, oomedor., ^ S ^ ^ . ^ servít 
cinco cuartos, baño • intercalado, y ba 
ño para criados, cuatrocientos metros 
30386 
rate lunas, coqueta óvalo, cama bastí-1 Pulmones 
dor, mesa de noche y banqueta a 79 ; ta, Nariz 
pesos. " L a Sociedad*', Suárez 34, Mué-
blería y Casa de P r é s t a m o s . 
30338 2 Ag. 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, úlceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla. 14, altos. Consultas, do 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento, horas y precios con-
vejiclonales. Teléfono M-4252, 
26271 2 ag 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . b'ra.ydü Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, 
léfono M-4884. tispeoiaiista en enfer-
medades de señoró-s y niñoa. Enferme-
dades Venéreas, Jiíníénhedadjfs ciel esto-
mago. Hígado e tméslincfe. Corazón y 
í infere?eü jáos de la Gargan-
y Oído. Traíainiento de la 
C E R C A D E L HIPODROMO, S E A L Q U I - 1 80TvICITA C R I A D A P A R A COME , 
30 años sin novio, |VEDA:D0. kN PUNTO A L T O , UNA 
r en buenas cas is Clla^ra de veintitrés , hermosa casa edi-
con tiempo en Cuba. Sueldo $ Í o . J « < » ^ en 700 varas, con 20 de frente. 
.Verfado calle 15 número 380 esciuina a jardines, portal, sala, saleta, cuatro ha-
de terreno al fondo. Agua muy \ m < m . \ l ^ ^ y ^ L ^ ' ^ ^ ' n ^ ^ r . a bitaciones, un cuarto de baño comple- SE V E N D E U N C H E V R O L E T D E L T I .. 
y abundante, luz eléctrica y todas las s 2 A g . to' sal'5n comedor, terraza cubierta, po antiguo, se da como regalado por ¡^¿-p- o. Mueblería 'v Casa de Prés l C o n s u l t a V r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
comodidades de la población. Se llega . - . r . . . . - ^ — j cuarto y servicio de criados, gran co- emrbarcarse su dueño. Está trabajando, f " ^ ^ • MueblerIa ? Casa fle Prés - ^ v " ™ ^ * y XCv,ouuCilU.eiUU graUí> 
en veinte minutos. E l bodeguero, el! ' m 1 / 1 1 . ¡ciña. Hay amplitud para garage. $18.000 , Buenas gomas, puede verse en el ga-; •J033'» "> Atr 
carnicero v el verdulero, le llevan a ArTTAn^lOC i n l < r > m n n n A C i Lacro, Pi Margall 59, A9115, 1-5940. j rage Hernid. Zanja 143, a todas, f-̂  [ " s" 
casa sus art ículos todos los d ías . Cua]-1 í l g C í t t i a O UUÍUÍvaU".II. lCa i 30242 : 3 ag ¡da en 180 pesos. J U E G O S D E C U A R T O D E M A R Q U E T E -
J U E G O S D E C O M E D O R CON V I T R I N A 
cristales grabados, m^sa redonda, apa-
rador y seis sillas, con lunas, de cedro 
y caoba en 69 pesos. " L a Sociedad", 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, inyecciones 'intraveno-
sas para la Sífilis, Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
NAVE DE HIERRO FUERA D,,- LA 30332 Ag . ría. con cinco piezas, escaparate tama-renta y cuarenta y cinco pesos. Re-parto "Nogueira;', Marianao. Informes | vqw^Wt*' fyVi c O L O C \ C T O X E S A N T I - ^ ciudad, frente a* calzada * adoquinada". SE V E N D E U N CAMION S I N F I N F O R n ño p a n d e a 140 00 pesos, barniz muñe 
José García y « a . . W u r ^ ^ t e l ^ Central. A g u i ; con carrocer l í c e r m d T a í í a n q u e ^ l é í i f .^ tedad^' s i á S ^ ^ u e b f e ^ 
no A-258S. Se ^persona lmente a . en ^os Telí.fono m-3172í N.cosito: ; fropla. madinnana si la quieren par-'trico. gomas de aire 5 meses de ^ r ^ T ^ Í ^ L u ^ J ^ 34- Mueblería' ^ 
« Ae- i tenedor de libros, cocineros, ayudantes, i te o el todo paila de vapor, tranvía propio para reparto de víveres v es-i ^restamos. 
Ag- 'fregadores, pinches, criado: ! inmediato. 3.700 varas iU t ^ n n VA* .»i t ^ u . . - 5. ! 30341 
señar los . 
503j6 , I fregadores, pinches, criados, camareros, j'nm«dlí1^- 3-'"0 varas de terreno. E i ! pecial para leche. Calzada de Columbiai — 2 Ag' 
S E ALQPTLA E L HERMOSO C H A L E T | sirvientes, criarlas, camareras, sirvien-1 frente « n fabricar. $20.000. Dejan hi-: entre 4 y 6 al lado del café la Verbena I M U E B L E S D E O F I C I N A E N G E N E R A L 
de dos plantas, acabado de fabricar, en tas, cocineras. Facilito; cocineros, ayu-i Pateca la mayor parte pagos cómodos. Garage. los ofrecemos con una ventaja de un 
la calle 12 entre la Avenida Octava y | dantes fregadores, criados, camareros, ¡ * i ^ q ^ í ? ^ r p i n ^ " ' •Las? ^ 1 -Margall ¡ 30317 5 Ag. ! 20 por ciento, tenemos bureaus planos 
Novena del Reoarto Ampliación de Al - sirvientes, criadas, camarera?, sirvien-1 ¿J'0 ^ - - l i 0 ' l-oy»"- ' ! s r v^tvjdp' ttxta í-t-^a -l-^üt^'"'^ a'ot y de cortina, libreros. Juegos de recibi-
m en fiares, a 20 metros del- parque de I tas, cocinera y toda servidumbre con i ¡ " u ^ ¿ 
Tennis, y en la acera de la sombra, 4 ¡buenas referencias. Teléf . M-3172. ¡VENDO UNA 
haWtaciónes, 3 servicios cióse en cada 3r)3r,ó 2 Ag 
g S E V E N D E UNA CUÑA F O R D C A S I • l * * e t c ^ e t i ^ l l ^ n l s ^ T 
. S l l " ^ 86 da barata- San JoSé 174- " L a í 
babitación, 3 portales. 3 terrazas 
mirador, garntre para 2 máauinas, gran 
iardín y mucho patio, en venta se dan 
facilidades para el pago. Informan al 
lado. Benicrno L i a r a o L a Cfsa de R u i -
sáneh'z . Angeles número 13. Tel. A-2024. 
30í>37 3 A g. 
S E O F R E C E N 
sumar. es-
Sociedad", 
; Suárez 34. Mueblería y Casa de Présta-
mos. 
30342 2 Ag. 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la ralle 
y ni mar, a precios módicos, en Monte 
2. letra A. esquina a Zulueta. y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna). frente al 
Muelle de .Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. En las mismas informan, 
290G8 , 1 ag 
C R I A D A S D E M A N O 
H E R M O S I S I M A CA.^a 1 raSe
i moderna, una planta, jardines, portal. .1 30304 
¡ sala, recibidor, hall, siete cuartos, dos , , 
i cuartos de baño completos, lujosos, sa-
¡ Iota, comedor grande, cocina hermosa 
I de gas, un cuarto grande y servicios 
j do criados, garage, patio y traspatio 
'rHezdde O o t u b r e ^ a í t ^ s ^ a l l a d a ' ^ r S : P I A ^ O L A D E P E D A L E S C O M P L E T A - \ f1.uinas df.TC0££r'. °bj^ .03od: ' P,ata-: etc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A * nes, coquetas, etc., etc. lámparas, ob-
jetos de arte, columnas mayól icas , má-
Ind. 
a los p o b í e s 
S3 m y , 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de vías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele, sifillá, sa tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 83, do 1 a 4. Teléfono A-1V06. 
D r . F r a n c j s o o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es tó-
mago e intestiriús. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales, 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5413. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
s ú s del Monte, 'punto alto. 900 varas menteLnueva con variPs rollos, se vende: etc-' e" ,'L'?- Socieda^"'> sVárez 34- Ca-1 62, bajos. Teléfono A-1324. y F-3679 
Y nw » * T n w í i x / \ r k i r t ! d e t^^110- 51* 500. Lago, Pi y Margall :rTuy c ^ 3 ™ . , ? 1 1 ^ casa de Prés tamos &a ue préstamo M A M F 1 A n n R A > ^ - S U S . 1-5940 ! " L a Sociedad". Suárez 34. Mueblería y' r1?8 dfnero sob l U ü i l E J i i l / U I X A ü 30242 3 ag Casa de Prés tamos . (Jetos, de valor, i 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O 
luy barata en la casa de Prés tamos sa de Prés tamos y Mueblería . Ofrece-
'íre pianolas, pianos, ob-1 
ropa, etc.. y sobro joyas, 
C 5094 31 d 1. 
30340 2 Ag. 
E n la narte alta del Vedado se vende v i c t r o l a s " v i c t o r " de s a l ó n 
manejadora, sabe algo de cocina tam-j en $28,000 una casa construida en un colosal surtido de discos de óp^.. 
blén una joven peninsular, pretende | j i . d i J .todo a base de un 50 por 100 más bara-
buen sueldo y que sea buena familia. IS0lar completo, r a r t e de SU imnorte ; to que su verdadero precio en " L a So-
'cledad", Suárez 34. Mqeblería y Casa 
Y 
era 
con un interés muy módico. Suárez 34, 
te léfono A-7589. 
30344 2 Ag. 
prefiriendo dormir fuera Para infor. I J ' en A\ 7 0 ^ . ! di P r k t ^ n 
mes: calle 2< entre 2 y 4, número 380 . I T . , . r . , . • ae i rí-stamo 
Habitación número 6. | 1 lene sala, comedor. Cinco hahi lann- l 30341 
30353 ; 2 Ag' I nes grandes, b a ñ o , dos cuartos de 
^ ^ ^ ^ r ^ S ^ ^ S ! . criados, h a ñ o , ga ler ía y gran patio. E s 
Ag. 
cuarto número 21. 
30345 2 Ag. 
K O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
" ¡ p a r a criada de manos o de cuartos, es-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN j tá práctica en todos los servicios. In 
Industria 115-A con balcón a la calle., fonnan Revillagigedo 91. 
y en San Nico lás núm. 7 una interior 30320 2 Ag 
muy fresca. Informan en San Nico lás I . — ^ _ ¡L 
número 7. I S E D E S E A C O L O C A R 
M A Q U I N A R I A 
sumamente fresca. P a r a más informes 
rliri'-i'-?» al apartado 546. H a b a n a . 
30349 3 Ag. 
C A S A P O R $4.200 
Calle Maloja cerca de Belascoaín, tiene 
UNA J O V E N | sala, saleta, cuatro cuartos y buenos 
tro L Í Í ^ 1 " ' con sala. comodor, cua 
. " l i taciones - 1 " 
informa 




s y doble servicio sa-
, , Sr . Alvarez, Mer-
cs alh 
30330 2 A g . lespañola de criada de manos o mun^-i servicios: mide 7x28. Pret-io $8 200 
a t a ^ PFOfKÑ-VS <;OCTKD^DFs"~rT-1 j.adora es cariñosa con los niños, íumic hasta 4,200 al contado. J . Llanes.' Sl-A rKQÜENAa M K . l h i . i A U i ^ 1 buenas referencias y no le importa ir tio« 4'> teléfono M-2632 pañolas Regionales. Se alquila en el | a, canip0. Ilvfornian en s.in ! n,acio 24 
herintoso y fresco edificio de Padre j 30290 2 Atr . " 
T R A C T O R " T W I N C I T Y " 
Se vede uno casi nuevo con arado "San-
ders" de dos discos y una grada de hie-
rro toda en perfecto estado de funciona-
miento y a toda prueba. Concordia 142 
C altos. 
- £ 0 3 6 6 5 A g . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"La Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que exis-
te, recientemente llegada de Par ís pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bo1 sillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
PrL^301"69/ . P e r d i m i e n t o s europeos. 
^ T n i . í "1,C0S./ m 7 , c i ? /ApJd0c,a "i&os. d« la piel, sangre y v ías urina 
^ I T ^ l 1 ^ - ? , ! 1 " * , ; 1 4 : TeL M-4507. Se rlas V partos, obesidad y enflaquect 
miento, afecciones nerviosas y monta 
les. Enfermedades de los ojos, gargan 
I N S T I T U T O C L Í N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de l a tarda y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, inte-tinos. 
Hígado, Páncreas. Corazón, iliftón y 
Pulmones. Enfermedades dt; señoras y 
habla fra.ncés, a lemán, italiano y por-
tugués . 
30331 ¡9 Ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ave. 
a ? . 
Várela ót. primer piso, lócalos para Ins-
talar sus oficinas, celebrar juntas y, S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN I'A-
pequoñas fiestas, con alumbrado, t e l ó - i r á criada de manos o manejadora, 
fono y limpieza de oficinas. Pueden prefiere en el Vedado, tiene referen-
verse diariamente de 1 a 5 de la tarde. Icias. Informan en Palatino 11. 
3njl3K 7 A g . 1 . 30289 2 A g . 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE CASA Dt^ DOS P L A N T A H . COCINA PARTICULAR, SIRVO CAN 
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
- asma, diabetts por las nuevas inyeccio-
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A , NO nes. reumatismo, parál i - i s , neurastenia, 
solamente sirve para irírreso en la se- i cáncer, úlceras y almorranas, Inyecclo-
gunda enseñanza sino que puede servir | nes intramusculares y las venas (Neo-
do guía a los que estudian en su casa, sa lvarsán) . Rayos X , ultravioletas. 
E l francés sin maestro. E l inglés sin masajes, corrientes eléctricas , (medici-
maestro. L a const i tución cubana, libro! nales alta frecuencia) anál i s i s de orl-
conocor si quieren co-1 na. (completo $2.00), sangre, (conteo y 
os. Dnmos los cuatro I reacción de Waserman), esputos, he-
so. Los pedidos a M . l c e s fecales y líquido céfalo-raquldeo. 
1|2, l ibrería. Curaciones, pagos semanales, <a pla-
a Ag . 'zos). 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 31 de 1924 
P R O F E S I O N A L E S 
H E M O R R O I D E S 
Curadag sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
ü a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez. 32, Po-
liclínica. Teléfono M-6233, 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A-0344 
TJcnsultas y reconocimiento ?1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades do 
señoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la síf i l is , 
( í seosalvarsán) . : reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO Cl l iüJANO Dtf L.A F A C U L -
T A D D E P A K I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál is i s del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Kefugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
C 574 Ind. 17 e 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
ai tos. Consultas; c'a 2 a 5. Teléfono A 
it203. 
C 2230 Ind. 21 s 
Dr. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neuraistenia,' impotencia, Obe-
feldad. Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro- 45, horas do 2 a 4 p, m. 
C 2222 Ind 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N nüm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Tolf. F-2213. 
Dr. P E I ) R 0 ~ A r B 0 S C H ~ 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
;ho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
A. Teléfono A-6488. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAP1A 51 
trunes, miércoles y viernes de dos a 
íinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
:rónicas. Teléfono A4364. x 
Ind 9 mz. 
P R O F E S I O N A L E S 
,1 
P R O F E S I O N A L E S 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. SI usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades do este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le Informarán 
si "curo" o "no curo". 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo nüm. 4 de 7 
a i2 de la mañana. —Avenida de Bo. 
llvar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos o el ejercicio do mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
D E F O R M A D O S ! 
Deformaciones del cuerpo; columna! 
vertebral, lúmbago. escoliosis, paráli-
b í s Infantil, hombros caídos y atéce lo- ) 
nes, coyunturas. Tratamientos moder- ¡ 
nos y c ient í f icos de estecpatla, masa-
j je, chiropráctlca, gimnasia correctiva ¡ 
i y baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
I D C N A L D . Especialista en reconstruc-| 
! clones f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
; Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-1 
j ciña No. C15, te lé fono M-6233. Cónsul-¡ 
'tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C3476 j'^-d-17 Myo j 
Dr . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades í e los i 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas j 
'por la mañana, a horas preciaintrnto j 
¡Concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptuno. 32, altus, te léfono A-
1885. 
C 6030 SO d 2 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifilografla. 
Espeo'allsta en • enfermedades de la piel 
y oa la sangre del Hospital 
Saii.t Louis. do París . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SO TO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No haco visitas. 
Teléfono A-4465. 
DR. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113. 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, ,510.0. 
Dp. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
i n s u l t a s de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
.418. Industria, 57, 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
especialista en Enfermedades de nijos, 
nedicina en general. Consultas de 1 a 
I. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Hédico del Dispensario de Tuberculosos 
le la Liga. Medicina Interna. Especia-
ista en niños y enfe/medades del pe-
Tho. Tratamiento de los casos incipien-
;es y avanzados de tuberculosis Pul -
nonar. Iraiamiento de la Atrepsia. 
?ida su hora al te léfono A-7574. Con-
ailtas en: Cárlos 111, número 223. 
27 808 13 Ag. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
,Iédico de la Casa de Beneficencia y 
daternidad. Especialista en las enfer-
aedades de los niños. Médicas y Qui-
•úrgícas. Consultas de a 2. G. núméro 
.16, entre Línea y 12, Vedado. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calasorra 
P R O C U R A D O R 
o hacen cargo de toda clase de asun-
os judiciales, tanto civiles como cri -
nlnales y del cobre do cuentas atrasa-
las. Bufete, Tejadillo 10,z te lé fonos 
.-5024 e 1-3693. 
26111 V . . 5 ag. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S GARATW B E U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 • . 30 nv. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles' y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su l e g a ü -
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos ep inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, teléfono M-5679. 
Doctores ea Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entra 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, • altos, 
te léfono A-,J102. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús1 del Mon-
te y Felipe Poey. Vil la Ada, Víbora. 
Teléfono I-2S94. 
C 5430 • Ind. 15 j l . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obranía, 51, altos, te léfono A-4364. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarlas de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenavista, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
2H574 26 ag 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D r D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Clstos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
«Consultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, 
altos, te léfono A-5469| Domicilio, C. 
ivir-nte. 374. Teléfono A-9545. 
DR. A L B E R T O LABRADOR 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74'entre Indio y 
San Nico lás . " 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones 
en todos sus periodos. Tratamiento dé 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte «no. 74 entre Indio 
y fean Nicolás, y paya de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229. entre Belascoaln y 
^frvaSAiou-oJodos 103 días- Para avisos 
29173 21 ag. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. hi. en 
la calle de Cuba, 69. y e 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OÍDOS 
KsDecialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, te léfono 
Ü-1372^ M-3014. 
Dr. F R A N C I S C O S U A R E Z 
GExNIOS 13. 
Consultas de unr. a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-2783. 
26907 7 ag 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suáre.zf 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 ,de la noche. Consultas especiales 
2 pesóos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (Ojcs) , Enferme-
dades nerviosas, estómago. Corazón y 
Pulmones, v í a s urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Glenorragla y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masajes y Corriente» 
Eléctricas . Los tratamientos, sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . C , E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de. 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Co-ntra fiebre tifoidea, paratifoidea, 
e infección oolíbacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 Inyecciones. E n esta ofi-
cina, $18.00. A domicilio 25 pesos. 
Dr. R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, do. 2 a 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ag. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladeKia, New 
York y Merceder. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r l -
ñón por los Rayos X. Inyecciones de 
608 y 914, Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5 
O 6012 31 d 1 
D R . N. \ B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en geniral. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
36369 3 ag 
DR. MANUEL L O P E Z PRADES | 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades do Madrid y la Ha-! 
oana. Con 34 años da práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-; 
cho, señoras y niños, partos. Tratainien- • 
to especial curativo de las afecciones • 
genitales de la mujer. Consultas dia-] 
rías de 1 a 3. Gratis los Martes y Vi<sr-j 
nes. Lealtad 93. Tel. A-022tí. Habana.] 
29598 24 ag. | 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , riiFILIS 
Curación de la uretritls por los rayo"! 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C6669 S0d-20 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudien-
do el enfermo continuar sus trabajos 
diarlos. Rayos X , corrientes e léctricas 
y masajes; anál i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico, Merced, 90, Telf. A-0861. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C42»i ind. 13 Myo. 
Esp 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ecialidad en Extracciones 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarlas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M-6094. San Lázaro 218 y 320. 
26436 3 ag. 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa alecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 * 11 y de 12 a 6 p. m. Monte 149. 
Altos. 
28081 14 * * . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia nüm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni . Lo» domingos hasta las 
dos de la tarde., 
25908 9 ag 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
d m. diarias, Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina „ Interna, especial-
mente del corazón y r d é los pulmones. 
Partos > enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a lus epiilépticos, corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes d.;l pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), teléfono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. 9 my 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQUEÍRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4, te léfono A-4410 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Sala» de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago o Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarlas en ¡San Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Telé-
fono A-8391. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista ou las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colnis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres,' lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
D R . F . R . TLANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París , Ayudante de íi». Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de l a Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. 
Consulado, 80, altos, Telf. M-5657. 
P 60 d 16 Jl 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. d ías hábiles . Ha-
bana, 65, bajos. 
Dr. A L B E R T O C U L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora f i ja a cada cliente. Todos los 
días laborables. De 9 a m. a 6 p. m. 
Compostela, número 129, altos, esquina 
a LUz. 
26700 3 ag. 
O t Ü Ü Ü Í Á 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N b ' E R M i i , D A D E S 
D E L O S O j O S 
Consul-a» de xl a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-b940. Aguila 94. Te l f . 1-2957., 
" ¿646/ 4 A g . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-233U. 
A . C . r O K T O C A K R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. teléfono 
A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposic ión de la Universidad 
Nacional. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E S E X T R A O R E > I N A R I © S A 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Coruña, Santander, Plymoulh y Hamburgo. 
V A P O R ' < T O L E D 0 , , F I J A M E N T E E l 14 D E A G O S T O 
para Sant i Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria. Coruña, Santander, Plymouth y Hamburgo, 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
para Sania Cruz de la Paln ía , Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
Los \'paores " T O L E D O " y " H O L S A T I A " después de grandes reformas 
hechas en este ú i t imo en Hamburgo), tienen una T E R C E R A C L A S E en mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $55 y $60. M. O. P A R A N O R T E 
E S P A x A $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
I i U I S OI^ASXNG 
Sucesores de Heiibult & Clasln*. 
SAN IGNACIO, 54, A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aitos. Telf. A-7900, 
Habana 
AVISO 
Impresa Naviera de Cuba" S. A . 
SAX P X D R O 6 .—Direcc ión Telegraf íe»: «Bmprenav»"., A p á r t a l o 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315 —Información General., 
\ A-4730.—Depto. de Tráfico y Aletea 
A-6236.—Contadnri y Pasa Jen. 
A-396e.—Septo, de Compeas y Almacén 
M-5293.—Primer Esp igón de Paula., 
y A-5634.—Segundo Espigón de Paula., 
AEXJLCZOXr D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A X>A C A B O A EST E S T S P U E R T O 
COSTA N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " 
Saldrá, el viernes lo. do Agosto, para N U ü V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (.Chaparra)., • 
Vapor " G I B A R A " 
Saldr el sábado dr# 2 de Agosto, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N 
Y V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (MayarI, Antllla, Preston), S A G U A D E 
T A N AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G Li A N T A N AMO (Caimanera) y S A N -
T I A G O D E CUBA. 
Este buqua recibirá carga a flote corrido en combinación con los F . C . 
del Norte de Cuba vvia P.ierto Taraba) para las estaciones siguientes: MO-
F.'JN, E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
1BARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, J I Q U I , J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A U R 1 T A , L O M B 1 L L O SOL-- , S NADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D F A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S , 
PINA. C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , PLOR1DA, L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , C A L L A , J A G U E F A L , C H A M B A S S A N R A -
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . , 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para , los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E B O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor ' ^ A S V I L L A S " 
Saldrá el viernes lo. de Agosto, para los puertos arriba mencionados. 
Vapor "C- • YO C R I S T O " 
Saldrá el viernes lo. de Agosto, para C I E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O . 
L I N E A D E V U E L T A ABAJO 
Tapor "AETOIiZ.N D E L C O L L A D O " 
Saldrá, de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
para lu* d* B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
R A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( i l inas de Matahambre) R I O D E L 
.VEDIO, DIMAS, A R R O Y O S de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E CAIBARIEN 
Vapor " L A F E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para ««eumnen, romu^cn-
dc carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a . m . del dia de la salida.. 
L I N E A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
Vapor " H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de agosto a las 10 a , m . , directo 
1 para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A 
(R. D. ) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D 1 L L A Y P O N C E (P . R . ) , De 
Santiago de Cuba sa ldrá el sábado día 9 a las 8 a. m.. 
Vapor "OU A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 16 de Agosto a las 10 a . m . , directo 
para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A , SANTO DOMINGO. 
SAN P E D R O D E M A C O R i S (R. D . ) . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 23 a las S a . m^ 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terlar Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "R-SILIGRO". De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la d e m á s car-
pa v al buque. . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANGE». - . 
TüDOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L E M -
BARQUE * D E S E M B A R Q U E D E LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A , 
ios señores pasajeros, tanto es-
pañoles cpmo extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
EL CALVO 
Capitán: F . M O R E T 
Saldrá para SANTIAGO D E C U -
BA, L A GUAIRA. P U E R T O CABE-
L L O , CURAZAO, SABANILLA. CRIS-
TOBAL. GUAYAQUIL, C A L L A O MO-
L L E N D O , ARICA, IQUIQUE, ANTO-
F A G A S T A y VALPARAISO, 
sobre el 
2 D E AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes. De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
^ o x e n 
V A P O R E S ^ ^ 
Los billetes de nasll T T ^ ^ 
Pedidos hasta l a s ^ e ^ 
del día 4 £ 
Los P a s a j e r o r ^ b T -
bre todos los bultos " e j ^ ^ o 
su nombre y pUerto ¿ ™ equipaj 
todas sus letras y coQ a t 100 I 
ndad. Ia ^ayor 
L a Compañía no admitirá k í 
guno de equipaje que no li ^ * 
ramente estampado el n 0Llleve cía. 
IWo de su d ^ V L ? y 
puerto de destino. De má°m0 el 4l 
res impondrá el consignat *rio.Ormen0-
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-790o 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a 
V ^ O R E S CORREOS H O U N D ^ 
E l vapor holande es 
osto 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f rancés "FTiANDRE", saldrá el 4 d« Agosto. 
"ESPAGNE••, saldrá el 4 de Septlembl 
"CUBA" saldrá el 18 de Septiembre, 
" " „ "FLANDOTS". saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f rancés " F L A N D R E " , sa ldrá el 15 de Agosto. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE V 
Vanor correo f r a n c é s "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. 
v f 4'CUBA,•, sa ldrá el 30 de Septiembre. 
" " F L A N D R E " , saldrá el 15 do Octubre. 
" "f | , "ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS. 
París 45.000 toneladas y 4- hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l i ces ; 
L a Savoie. L a Lorraine. Rochambeau, Suftren, etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para más informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. E n el despacho. $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28, te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hpapital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
E M I L I O P. MÚÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón. Impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON 1'L.OTANTE. Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase do imperfeccionas. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista do Ale>-
mania y París . De regreso de Europa 
se ha inptalado en Animas, 201, te lé -
fono A-9659. Consultas de 10 a 13 y de 
3 a 5 p. m. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. '¿SI, entre Pos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 na. 
G l R O ü D E L E T R A S 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 7 6 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben d'jpósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Piladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa as í como sobre todos los 
pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . en C . 
San Ignacio, N ú m . 3 3 
! Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Yorlc, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. A g e n t e » do la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
N. G E I A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, baju la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
ALFONSO X I I I 





20 D E AGOSTO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. ! 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E AGOSTO 
llevando la correspondencia pública, 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
E D A M " 
Saldrá fijamente le 16 de A? 
p a r a : 
V I G O . 
L A CORUNA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próx imas salidas: • 
Vapor "EDAM", 16 de Airo^ 
Vapor "LKERDÁM", 6 de Semi^v 
Vapor "SPAARNDAM", 27 T ^ H l 
V E R A C R U Z Y TAMPICC 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Atrn*-. 
VapoE "SPAARDXDAM" 29 
Vapor "MAASDAM", 21 de slpbre. 
Admiten pasajeros de primera c W 
de begunda Económica, v de Teroort' 
Ordinaria, reuniendo todos ellos comn 
didades especiales para los pasajei™ 
de Tercera clase. tejeros 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso 
ñas. Comedor con asientos individúale»' 
Excelente cpmida a la española.. % 
Para m á s informes dirigirse a-
R . DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 22 . Teléfonos M-5641 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
^COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA • 
E l lujos ís imo trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 18,000 toneladas de desplazamiento. 
Sadré, fijamente el día 6 de Agosto a las 
once de la mañana en punto, acimiiieu-
do pasajeros para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
L A PALL1CE-R0CHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $22S.43, Segunda 
$124.12 Tercera Preferente $73.OU. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres categp-
r ías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ I 
S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor " O R T E G A " . 6 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de SeptiémBre. 
Vapor "ORIANA", a' de OciuDre. - . 
Vapor "ORCOMA", 22 da Octubre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandin 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA- . 10 de Agosto. 
Vapor " F . B R C " 18 de Agosto 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" ? de^puernbr* ,' 
Vapor "KSSKQUIDO". 15 da 
Para NUEVA Y O R K . 
Balidas mensuales V ' ^ ^ v ^ m B O ' 1 . 
at lánt icos " E B R O " y y p*'. 
Servicio regular para carg* 
s*1e, con trasbordo en Colón, a P ^ 
do Colombia. Ecuador Costa " -y te, 
curagua. Honduras, Salvador y 
mala' P A R A MAS INFORMES: . 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
S E R V I C I O D E PASAJEROS V 
F L E T E 
A 
Los vapores m á s grandes, ^aí 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de j a s ^ 
chas de salidas, etc.. ¿ m i * 1 * 
MANN. L í T T L E & C o , 
O F I C I O S . No. 13 7 3 
T E L E F O N O S A-3549 Y A - ? ^ 
H A B A N A . 
TRES SUPLVMEVTOS . 
Literatura, Sports, R o t o g ^ í . 
E D I C I O N D O M m C A ^ 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 1 de 1 9 2 4 
S E R M O N E S 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
«AL D Ü B A N T E E L SEOUITDO 
C*IíiI) S E M E S T R E D E 1924 
16 L a Asunción de 1» Virgen 
Ag Sr Penitenciarlo. 
Jl- ^ o 17 I I I Dominica de mes M. 
I' ^nembre 8 L a Natividad de U V . 
SeP M I - S r - D e á n ' )íarla 21 Dominica I H de mea 
^ esr. Arcediano. 
Jí- ^ » i i Dominica I I I de mes M. 
Octubre ^ 
e, Lectora!, 
j . í'r• hr- i Featlvidad de Todos loa 
>ToVÍ M I Sr . Penitenciario, 
^"" .«mbre 16 San Cristóbal. P . do 
h na M. I - S r . Magistral. 
14 iLibre 30 I . Dominica de Ad-
M I . Sr . Lectoral . 
vjeDto • Dominica de Adviento 
piciembre ' " ^ 
i sr. Deán-
^Diciembre » ^ ^ ^ « c i a d a C . de 
118 BI. OBISPO. 
por mandato de S . B . R., 
p r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
• M I S C E L A N E A 
P A N Í U F L A S 
a nuestros clientes que he-
Avi8qnio» » b surtido do pantu-
*** crn S e l a de goma, de distintos y 
Pni^s estilos, los cuales ^erán d^ su 
tonitos» e vlaita y se convencerán. 
ígri ' N a c W t e . O'KeiUy. uümero «0. 
gabina. J-ei^j 
C O C I N A D E C A R B O N 
^ s i r ^ t ^ V L ^ a f " d ^ p S 
^0ría E l Corazón de J e s ñ s . Vedado. 
29959 4 Ag-
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
ti^h?S dee concreto. Con su Osarlo 7 
11 «o iip mármol, t««*»»lados de restos, 
^ raiad de mariii«l $22.00, Ídem con 
nala dc- madera o ¡íluc $ U . 0 0 . Osarlos 
fPerpetuidad $60.00. No haga usted 
trabajo en el Cementerio, sin antes 
sui , nrecic a esta casa. Taller de roaF-
pe.úria L a la. de 23, de Rogelio Suá-
^ 23 y 8. Vedado, Telé fonos F-2332 
5 26503 «0 J L . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Dblspo. 8 6 4 T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
áalista e n todos los t r a b a j o s d e 
conservac ión y r e a l c e d e l a B e l l e -
za femenina. 
Esta C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
dilecta, l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Capitalina, p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
[ectísima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados» 
Dispone He 2 2 gab ine te s i n d e -
pendientes a t end idos p o r u n esco-
gido persopal e n i g u a l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s d e 
a m b o s s e x o s 
e n t o c i a 
l a R e p ú b l i c a 
P L A N M O B I L I A R I O 
R O B L E S 
C h á c ó n 2 5 - H a b a ñ a 
A d m i t i m o s s u s c r i p t o r e s 
por 4 0 u 8 0 c t s . a l m e s 
A m u e b l e s u c a s a 
29033 27 Jl 
Andamios v herramipnfa«? Se v e n á ? l G A ^ G A - U N H0R:s:0 D E GAS P A R A .^naamioa y nerramienras, os vena. . , dulceSi 4 gavetaSi semi-nuevo, No. 215 
un lote, usado en una fábrica SOia ¡una marquesina, cristal alambrado, de 
c L ' • ~ 4 50 ñor 1|25 metros, por menos da la 
mente. E s t a casi nuevo y se da en ^ . ^ / ^ ¿u valor> ^ u i l a y Neptuno. 
p r o p o r c i ó n ; no en ganga. P a r a verlo Café 
y tratar en la calle C No. 270 entre 
2 7 y 29 . Vedado. 
30125 3 ag. . 
3 e p A r » m t ü i o H i t c u L c r í O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O S I 
N E S , E T C . 
y 
ü e todos estos a r t í c u l o s p r e -
«enta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas , sur t ido c o m p l e t o 
ü c ^ U l f 0 8 y C?íiÍdadeSf 
CoichoneSt d e v a r i a s c laaes , a l -
. W r c d c n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d t 
« a a . un gran sur t ido . 
de ü163 de c r e t o n a . d e o t o m a n o , 
. seda, b o r d a d o s , d e l e r c i o p e -
l 0 r - Oesde $ 1 . 5 0 . 
ü s a í 8 1 0 5 áz . m i m b r e p a r a r o p a 
tod^* V*a^e y o tros US08, en 
^ $ 1 ^5 t a , n a ñ o s y í o r m a » » ¿ c * 
^ M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n w -
$ | 1 5 0 en t0C*0S Í 0 i t a m a ¿ 0 8 » ^esde 
M * • 
rías r '1^1"05 G0D a P a r a t 0 ' e n v a ' 
lViosqui{eros « u e l t o s . Pf»ya a p a -
¿ 4 2 . 5 0 t0d01 l a m a " ü 3 * d'e»' 
^ E N C A N T O " ^ ^ 
M U S I C A 
Í N i S T j ^ ü í V l é N T O S 
i l i i i i i i i 
( l O M P O S T E L A 48. ^.IIABAÍSA 
1 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3022G 7 ag 
V E N D O F R U T A L E S D E UNO A T R E S 
s.ftos, cada uno en su lata; frutas es-
cogidas, fangos, aguacates, mameyes, 
gruanábanas. anones, tamarindo, mamón-• ArnTTTTA E N M n R R H <» TINOS 
cilio marañones. hicacos, castañas . Do &E A L Q U I L A ^in MORRO 9, V¡SV* 
60 a $1.00, s e s ú n tamaño y clase.1 bajos con comodidades. Informan en 
m A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
frescos altos de Figuras, 16. esquina a Trocadero 58, entre Aguila y Blanco, 
Lealtad, con sala, saleta y cuatro ha- casa moderna, sala, saleta, dos habita-
bitaciones. Informan en los altos y en clones y baño intercalado, agua abun-
Monte, *63, tienda L a Luisita, i dante, muy fresca. Informan en ' L a 
3022.1 3 ag 1 Moda", Galiano y Neptuno, te léfono A-
' I 4454. 
A L C A N T A R I L L A 18, E N T R E S U A R E Z , 3009S 8 ag. 
y Revillagigedo, con sala, zaguán, rdci-, 
bidor. cinco cuartos, buen patio, en $C5. ¡SE A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L pa-
Abierta de 8 a 11 a. m. Teléfono 1-2478. ' ra comercio u oficinas en San Rafael 
Lago, 1-5940. Lucero, Carretera de Güi 
nes, A-9115. Habana. 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
• M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 i 
E s t a peluquería en breve se trasla-
darA, a Neptuno 38, en los bajos de la 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E P O R C I U N C U L A . . . . 
D í a 1 de agosto. A las 7 p. m. Co-
rona Franciscana, cánt icos , Reserva y 
salve solemne. 
Día 2. A las 7 y media misa de co-
munión general por el Exmo. Sor Obis-
po de Camagüey . A las i) la solemne 
orquestada y panegírica por Mons. A n -
drés Lago. A las 7 p. m. corona F r a n -
ciscana, cánticos, sermón por el M. R . 
P . Comisario Provincial, Reserva y 
salve so lemn». 
Estoa- dos oías se cerrarán las puertas 
i de la iglesia a las 9 de ;a noche para 
que los fieles puedan practicar muchas 
visitas. 
30280 3 A g . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l día lo. de Agosto a las 9 de la ma-
ñana solemne fiesta al sagrado Cora-
zón de Jesús , en acción de gracias. E l 
sermón estará a cargo del Rvdo. P . Jo-
sé Vicente, Prior de los Carmelitas. 
3 0 247 L A ? l . -
-I o  i** i ; ~ ~ ~ ' . 
fo tograf ía de Biez. entre inaustna y i I g l e s i a P a r r o q u i a l o a n r r a n c i s c o 
Amistad. , i r» i x / ' L 
d e P a u l a , V í b o r a 
el te léfono F-4458. 
30069 4 ag. 
74, entre Campanario y Lealtad. Para 
informes en los altos. 
30076 4 ag 
M A L E C O N Y C R E S P O . S E A L Q U I L A N 
los frescos altos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño 
completo, cuarto y servicio de criados. 
L a llave 6 informes en Crespo 2, se-
gundo piso, te léfono A-2839. 
30058 3 ag 
Se alquila el piso alto de la casa 
Obispo 83 , acabada de reconstruir. E s 
muy c ó m o d a y ventilada. Consta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones y I S e alquila la casa de la calle H a b a -
otra en la azotea con cuatro venta- na , 145, altos, compuesta de sa la , 3 
ñ a s , servicio sanitario completo, co-' Habitaciones Y d e m á s servicios. S u 
cma de gas y c a r b ó n , calentador. E s 
toda de cielo raso. Renta $280, con 
fiador. L a llave en los bajos, tienda 
L e Printemps. P a r a informes Reina , 
89, altos. 
30068 3 ag 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 16. PISO 
principal. Sala, comedor, 2 cuartos, 
baño y cocina, mucha agua todo el día. 
Llave e informes Malecón 56, encar-
gado . 
30156 1 ag . 
precio $60. Informan en L a F i l o s o f í a . 
30119 2 a g 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O , S E 
alquila la casa Revillagigedo número 
108. Tiene un espléndido salón tomo 
para un troy, tren de lavado. E s tolo 
de azotea y tiene metro y medio en 
todas sus paredes, cementadas. Infor-
man en Maloja, 1, L a Flor Catalana. 
30055 6 ag. 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N A N T O -
NIO D E P A D U A 
Habiéndose inaugurado solemnemen-
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local y cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confortables. 
E n esta casa encontrará la dienta los 
m á s expertos peluqueros en el corle d3 \ te el pasado domingo «1 nuevo altar 
melenitas a lo corazón, niñón, gar- j mayor de esta Iglesia tarroquial, se 
zoneta y demás estilos. I celebrarán en estos t í a s los siguientes 
Peluqueros de Niños de buen carácetr cultos a S. Antonio de Padua, cuya 
y cariñosos, buena masagista y mani- festividad se había suspenlido por la 
curas, arreglo de cejas y ohampu, dos construcción del altar. „ , ,. 
práct icos peinadores y oivIuHUores mar- D í a s 31 de julio, y 1 y 2 de Agosto 
cei, un experto y impido para el rizo I triduo al Santo. A las 8 a . m. misa, 
permanente el cual huceiiios on una so- | solemne, ocupando la Sagrada Cátedra 
la hora y lo garantizamus ara un año el R . P . F r a y Serafín Ajura, francis-
Neptuno 287, altos. Se alquila. T ie -
ne sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, cuarto para criado, 
agua abundante, muy ventilados. A l 
lado de ia esquina que es la de frail-
le. U a v e e informes en la casa del 
frente No. 346. S r . M o n t a ñ e z . 
30124 3 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Consulado 48 y 50, entre Refugio 
y Genios, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina y patio. I n -
forma: M . Aspuru. Mercaderes número 
24, altos. Teléfono A-6596. Renta 85 
pesos mensuales con fiador. L a llave 
en los altos. 
29966 81 J l . 
de duración por el costo ue 20 pesos 
Tinturas vegetales muy finas, garan 
tizamos el color y su duración. 
Industria 119. te léfono A-7034. M 
Cabezas. 
29951 27 Ag . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n iños y n i -
ñ a s , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, n ú m e r o 50 . — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 SO d 23 Jl 
cano. 
E l Párroco invita a ?us amados fe-
ligreses y a los devotos de San Anto-
nio a estos cultos. 
Habana 28 de Julio de 1924. 
José Rodríguez Pérez. 
Pbro. 
30113 3 A g . 
A V I S O S 
P R O D U C T O S " E L S O L D E O R O " 
Aviso. Tengo el gusto de comunicar a 
mis cuantiosos favorecedores que el 
depósito de los productos " E l Sol de 
Oro", se ha trasladado a Industria 111. 
Teléfono A-9327, entre Neptuno y San 
Miguel, Casa Malame Lucía. Represen-
tante J . Saavedra. E n donde podrán ad-
quirid la legitima Manzanilla Alemana 
para aclarar el cabello, pasando por los 
tonos más sorprendentes. Pida extracto 
de Manzanilla. L a mejor tintura ve-
getal del mundo. P ída la en E l Encan-
to y Droguer ía s . 
30267 9 A g . 
S e alquila un e s p l é n d i d o piso alto, 
compuesto de sala, saleta, 4 habita-
ciones, b a ñ o intercalado completo, sa-
leta de comedor a l fondo, cocina de 
gas, cuarto y servicio ^le criados y 
terraza. S u á r e z 17 entre Corrales y 
Apodaca. Informes en los bajos. 
30216 I ag. 
C O N S U L A D O , 21, E N T R E G E N I O S Y 
Prado. Se alquila la planta baja de esta 
bonita casa compuesta de sala, recibi-
dor, dos hermosas habitaciones, sa lón de 
come, al fondo y demás servicios. L a 
llave el piso lo . Informa: Habana, 82. 
Teléfono A-2474., 
29967 8 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U - ! S E A L Q U I L A P A U L A 76, D O S C U A . 
no 307, (Loma de la Universidad). L a 
llave e informes en el 246. 
29906 2 Ag. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L C O N T A R I -
mas y barbacoas, para depósito de ta-
baco u otra cosa cualquiera, en Suá-
rez, 7, a l fondo por la calle de Co-
rrales. L a Uave e informes en los a l -
tos y en Campanario número 224. Te-
léfono A-1882. 
29870 4 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 123, 
bajos, compuesta de Zaguán, sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos, dos baño», co-
cina, repostería, lavadero, cuarto cr ia-
dos, servicios sanitarios para los mis-
mos, tres patios. Puede verse de 8 a 
11 de la mañana y de 1 » 5. Informan 
en la misma. 
29819 i ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N 
Puerta Cerrada No. 1. Sala, dos cuar-
tos, servicio y luz. Gana $37. Infor-
man allí . , 
29824 81 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
ria 44. Sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios. Informan Revil lagi-
gedo 24, altos. 
2983 31 J l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , A C A -
bado de fabricar en la calle Aramburo 
No. 38 entre San Rafael y Sari José , 
compuesto de sala, saleta, comedor y S 
cuartos con servicios modernos. L a l la -
ve en los bajos. Informan Rayo 63, 
esquina a Sitios. T e l . A-1443. 
29186 31 Jl . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S C A L L E D E 
Animas 14z. Constan de sala, comedor, 
cuatro cuartos y dema» servicios. I n -
forman en la misma. T e l . M-4639. 
29840 1 ag. 
G R A N E D I F I C I O A C A B A D O D E cons-
truir . Se alquilan elegantes y cómodos 
pisos con todo el confort necesario, tam-
bién se alquilan lujosas habitaciones 
amuebladas con deliciosa vista al mar. 
Aguiar y P e ñ a Pobre., 
29961 12 Ag. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un espacioso local propio pa-
ra establecimiento. Infanta 56, casi es-
quina a D e s a g ü e . Informan en el alto.. 
2964.> 10 Ag. 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I M E R 
piso, derecha, de la casa de Cárdenas 
número 5; darán razón en Zulueta nú-
mero 3 6 - G , altos. 
29663 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas, 5, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baño y demás servicios. L a llave en 
la bodega, esquina a L u z . Informan: 
Teléfono F-4496. 
29977 3 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
cordia 100. oon sala, saleta, 4 cuartos, 
hall, baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina, etc. Informa en la 
misma el conserje., 
_ 29989 1 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 8, 
casi esquina a Galiano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta al fondo. Informes: A-4676 
y M-2858 . — 
29621 1 ag. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
N E P T U N O , N U M E R O 2 5 1 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciiones, cocina, 
baño y demás servicios. L a llave en la 
Tintorería de al lado. Informa única-
mente: Jorge Armando R u z . Bufete de 
Chaple y Sola. Teléfono A-2736. Haba-
na, 91. 
30276 7 A g . 
P A R A U N G R A N E S T A B L E C I M I E N -
to. Se alquila la esquina de Neptuno, 
esquina a Amistad, acabada de fabri-
car. Se hace contrato. Informa su pro-
pietario en San Rafael 32. 
30287 6 A g . 
SOTtiflo completo de los afamados Wfr 
L L A R E S marca "BRUNSWICK"*. 
Hacemos ventas a planos. 
I Toda clase de accesorios para MIlWP« 
Reparaciones. Pida Catálogos jr p r M M l 
P a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
N O V E N A P E S O S , SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separáúos por columnas, cuatro 
excelentes cuartos,, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. Llave en los bajos. I n -
formes: A-6347. 
30274 7 A g . 
$ 3 . 
Obispo y Á f u t a r m 5 5 («tto») 
Telf. A - 6 3 4 « - H a b i » n « . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E s -
quina de Romay y Príncipe, para co-
mercio o familia en 30 pesos, dos me-
ses fondo. L a llave e informan en 
Cristina, 38, bodega. Te lé fono 1-3318. 
30254 3 A g . 
S E C E D E U N B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto. Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni-
co. Para toda clase comercio. Alquiler 
barato. Informe: Telé fono M-8723. 
30263 14 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $30.00 L A C A S I T A 
interior Basarrate número 28-30 mar-
cada con la letra C, entre San Rafael 
y San J o s é . Informan: S r . Caturla . 
Calle 25, entre L y M . e l . F-1498. L a 
llave en los altos del 28. 
30269 9 A g . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N -
do piso de Escobar 152-B, esquina a 
Salud. Consta de: sala, saleta, comedor, 
tres amplias habitaciones, cuarto de 
criados y servicios sanitarios modernos. 
Precio 90 pesos. Informa el doctor Ma-
rinello. Reina 27. Teléfono A-4991. L a 
llave en la bodega. 
30255 3 A g . 
< 7 T « lBd-21 JOB. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d | a d q u i r i r l o s e n 
a d i e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
> « . \ ¿ m a ***** 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A I T D 0 . 1 9 S 7 
CliX» 
T E I F . A - 6 7 2 4 
Usa. ! • F s b . 
i i C A R I B E S ! 
Las banderitas de la Universidad para 
el ojal ,(ie la solapa. Se venden en el 
Departamento de Anuncios del LMARIO 
D E L A MARINA y en la vidriero del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 31. taller platería. Vidrie-
ra de tabacos del Salón H, vidriera del 
"Centro Alemán" y en ia Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 * as. 
C R I S T C N U M E R O 4 Y 33, S E A L -
quilan I03 altos de estas casas, amplias 
y con servicios modernos. Llaves infor-
mes: Cristo, 33, bajos. 
30258 3 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E E C O -
nomía número 14, con sala, saleta, tres 
habitaciones bajas y una alta y demás 
servicios. Puede verse a todas horas. 
L a llave e informes en Corrales 6, esqui-
na Cárdenas . 
30251 2 A g . 
OBISPO 46. S E A L Q U I L A N L O S L'U-
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados en 
los altos. Puede verse a todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entre Calzada y Nueve, Vedado. 
2&5tiS 2 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila gran local propio para a l -
macén o industria de cualquier giro, en 
Sol 64. Informa su dueño, en San Mi-
guel 86, altos, teléfono A-6954. 
29030 1 ag 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de la casa Industria, 166, 
compuestos cada uno de sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, cocina, baño inter-
calado y cuarto y servicios de criados 
Informan en los bajos. 
29995 3 
A L Q U I L O B A R A T O S , E L P R I M E R P i -
so San Rafael 167. Sala, saleta, 4 cuar-
tos gran baño intercalado comedor co-
rrido al fondo cuarto, servicio criado, 
todo moderno y fresco. Informes en loa 
bajos. 
29952 3i ji. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de San Lázaro 248 entre Campanario 
y Perseverancia, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, 
agua abundante, cocina de gas. L a lla-
ve en la bodega de Campanario. Pre-
cio $80 y fiador . 
_ 30000 3i j i . 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A CASI 
esquina a Infanta, en casa de reciente 
construcción, un primer piso compues-
to de sala, saleta, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, con cocina 
de gas y agua caliente, servicio de 
criado. RazOn en Zenea 51. Teléfono 
A-5697. 
30006 2 ag . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Belascoain 61 114, altos de la Peletería 
L a Noble Habana, acabados de fabricar 
con servicios a la moderna, propio para 
matrimonio de gusto. L o m á s fresco. 
Precio: $75.00. 
29852 2 ag* 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
segundo de la casa calle de Amistad 
112, esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
insta lac ión para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio. 
^íl la magní f i ca azotea dos habita-
ciones. L a llave en los bajos e infor-
man: Teléfono 1-3616. 
29725 2 A g . 
dras de la Terminal, un gran salón co-
rrida, acabado de construir de 200 me-
tros planos en $100 al mes. L a llave 
en la bodega. Informan Monte 350 al -
tos. T e l . M-1366. 
29441 8 a g . ^ 
P A R A C O M E R C I O . S E . A L Q U I L A PA^ 
ra almacén, depósito o gantge. la ;asa 
San Isidro 74 entre Composiriu y Pico-
ta a una cuadra de la L'stuclúu Termi-
nal y de los Muelles. Tiene m á s de 400 
metros cuadrados de fabricación y es tá 
preparada para establecer en ella a l -
guna industria o comercio. Módico al-
quiler. L a llave en la bodt<g« de San 
Isidro 78. Informan en Cuba 42, seüoi 
R . Bomballer. 
29451 1 ag . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A B R I -
car los amplios y ventilados bajos y 
primer piso de Manrique númoro 14-, 
casi esquina a Reina, conscan do sala, 
recibidor, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cuartj y ser 
vicios de priados. L a llave en frente 
en la Zapatería , informan en Reina 37. 
29279 31 J L 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco piso principal de la calle de Pro-
greso 14, a l lado de la esquma de Cura-
postela, frente al Banco The National 
City Bank; se compone de recibidor, sa-
la, icuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor, cuarto de criados con su ser-
vicio, cocina de gas y calentador de 
gas; todo espléndidamente decorado. Las 
llaves en el mismo; el portero. Teléfo-
no 1-4990. 
29218 81 Jl 
C R E S P O . N U M E R O S 21 Y 2 1 - A 
Se alquilan los aitos de estas casas, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer y cuarto y gervic.os criados. 
L a llave en los bajos. Informa Unica-
mente Jorge Ariuitndo Ruz, Bufdte de 
Chaple y Sola, l l ábana . 91, te léfono 
A-2736. 
29042 1 ag. 
Se alquilan ios bajos de la casa C a r -
men 46, propios para establecimiento. 
L a llave en la bodega de enfrente. 
Informan en Villegas, 80, de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3 p. m. 
29068 6 i l 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Zulueta 36 E , muy 
capaces. Darán razón en la casa in-
mediata de Zulueta 36 G, altos. 
29102 1 ag. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E SAN 
Isidro número 47, para caualienza o al -
ma?.é . con contrato. Teléfono A-8950. 
Francisco Mera. 
29229 2 A g . 
M A L E C O N , 2 0 
Se alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
enne las calles de Octava y Porvenir, 
Portal , sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
criados, comedor a l fondo, patio y 
traspatio, con t ranv ía por el frente y 
costado. T e l . F - 4 1 7 3 y M-3059. L a 
llave a l lado. 
29721 31 j l . N E P T U N O 305 
s e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a S e alquilan los bajos y altos de esta 
Perseverancia 9. Sala, saleta corrida, casa, sa la , saleta, comedor y tres ha 
bitaciones. Precio $73 y $70 últ imo 
Informes A-7004 F - 5 1 2 0 . 
Se alquilan los fresóos y espaciosos 
altos, muy confortables. Agua abundan-
te. Precios $200. L a llave en los bajos. 
Teléfono F-4309. 
29216 31 j l 
tres cuartos, baño completo. Puede ver 
se de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: I 
2132. 
2968V 31 J l 
29256 31 j l . A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta do esta espaciosa casi* se alquilan i v l ü R A i ^ A 6V £j£ A D M I T E N PROPO-
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. E n la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos, precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma 
s clones p ,r el alquiler de esta cas*, 
.'nfornuvj o-i la misma de y a 11 y de 
2 a 4. 
1 28181 21 j l . 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -
M I E N T O 
En $140 se alquilan los modernos ba-
jos de San Ignacio 49 con 300 metros, | b E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
San José 209, entre Basarrate y Ma-
zón . Sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, cuartos y servicio de cria-
do, cocina de gas, comedor al fondo. 
L a Uave al lado en el 207. $75. Más 
informes: Notar ía del D r . Lámar . Cuba 
49. T e l . A-4952.. 
80008 s Bg. 
sobre columnas. La Uave « ¡nl'crmes 
en Refugio ló bajos. T e l . M-3423. 
30216 2 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y Mo-
dernos altos de Infanta 105 entre San 
José y Valle, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, terraza y coci-
na; además un cuarto alto con aus ser-
vicios para criados. Informan Teléfo-
nos M-5222 y F-4493. 
30212 8 ag. 
C A M P A N A R I O 48 E S Q U I N A A V I R T U -
des, se alquila el segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 baños y cocinas, todo 
nuevo y moderno, gran vent i lac ión y 
siempre agua abundante. L a llave en 
la bodega de enfrente., Informes Nep-
tuno 106. 
30220 8_ftB 
V I L L E G A S 13, BAJOS, S E A L Q U I L A 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo moder-
no. L a llave en la misma.. Informes: 
Neptuno 106 
30221 8 ag. 
CONSULADO 14 Y 16 F R E N T E A L 
Prado. Se alquilan altos. Informes en 
el mismo. Precio $120., 
80026 81 j l . 
E N N E P T U N O E I N D U S T R I A , S E A L -
quila el segundo piso. Sala, 3 cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, muy ventilada, no falta el agua 
nunca. Informan en los bajos y en P r a -
do y Dragones, Café . 
30172 4 ag. 
¡DULCEROS! SE C E D E L O C A L P A R A 
poner una vidriera de dulces en muy 
buenas condiciones, punto inmejorable, 
y sin competencia alguna. O'Reiliy 84 
30195 3 ag. 
S r A L Q U I L A E N $65 L A C A S A C U A R -
teíes No. 11 entre Habana y Aguiar, 
con sala, recibidor, 3 cuartos, saleta 
corrida, cocina, doble servicio con du-
cha. Informan H No.. 166 entre 17 y 19 
No por Teléfono. , 
80181 1 ag. 
E n $40 u n departamento muy claro 
y ventilado de 3 habitaciones, servi-
cio independiente e ins ta lac ión e l é c -
trica. Compostela 113 entre S o l y M u -
ralla. 
30030 , ! ag . 
S e alquila la mejor esquina de G a -
liano, propia para un c a f é . Informan 
Manzana do G ó m e z 457 . T e l é f o n o 
A - 2 4 2 2 . 
80047 81 jj. 
Para contratos.* D r . Chiner, de 9 a 10.' C a s t i l l o , 1 3 - D , a l tos , SC a l q u i l a ; 
29688 25 Ag. | . * * i i -
s e a l q u i l a n l o s ü a j o s d e l a s a l a ' c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
Gloria 166 con sala, comedor, dos y d e m á s Serv ic ios COD c i e l o raSO, os y servicios modernos. Infor- \J »«wv« w** *uawf 
se d a b a r a t a . L a l l a v e t n l a pe le -
t e r í a d e l a e s q u i n a , i n f o r m a n : 
i - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
casa 
cuartos 
man Monte 103 
fono A-4917., 
29616 
L a Democracia. Te lé -
2 ag. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
¿e la ca • i calle J e s ú s María 10, com-
oués to de sala, recibidor, comedor, ba-
ño intercalado, 5 habitaciones y servi-
cios de criados. L a s llaves en el se-
gundo piso. Informan: Inquisidor 28. , 
Teléfono A - 6 4 » . 
29595 4 ag. I 
tud. 19 J l . . 
Se alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
S a n L á z a r o , 305. con cinco habitacio-
SE A L Q U I L A C A L L E R A Y O NUUM. 47, . - ¡ntf.rcala(l0 cocma de c a í 
bajos, a cuadra y media de Reina, dos;nes» Dano « u e r c a i a a o , cocina ae ga» 
cuartos, sala, saleta, cocina y servicio: v d e m á s comodidades, l u m b i é n SC 
sanitario. $60. F-1183. i i . j a u 
29509 s i J l . 'alquila la esquina de Aramburu. pre-
F R E N T E A L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s 
a l tos d e l a c a l l e C u b a , 
n ú m e r o 3 , r e c i e n t e m e n -
te p i n t a d o s y r e p a r a d o s , 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , N o . 1. 
parada para establecimiento, i o í o r m a n 
en la Maruana de G ó m e z , Depto. 
'"»' 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A R -
senal 26. Informan en Monserrate 41, 
de 3 1|2 a 4., 
30023 1 ag . 
S e alquilan los bajos de Zulueta 44 
y 46. M u y amplios, para a l m a c é n o 
cualquier clase de establecimiento. 
Informan: Manzana d é G ó m e z 4 5 7 . 
T e l é f o n o A-2422 . , 
30047 31 j l 
29517 1 ag 
282 i 4 31 j l 
Se alquila, propia para a l m a c é n de ví-
veles , ' la espaciosa casa Icnienle Rey 
n ú m e r o 9. tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, n í o r m a n en Manzana de Gó-
mez, Depto. 2^2. M ó d i c o alquiler. 
28213 31 j l 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car, lo mas moderno de ia Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , p í o p i a pa-
S E A L Q U I L A C O N F U E R Z A M O T R I Z 




• Informan en Universidad 1$. Aox a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
4 eg ¡ f o r m a r á n , ferretería L a r r e a y C a . | 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Z a n j a 80 , entre Belas-
coain y Gervasio, muy frescos y aca-
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY V E N 
tilados acera de la brisa en Neptuno 
211. casi esquina a Marqués Gonzále,z', k-fL, , , A* nintar Prprin Í 7 0 I a< 
compuesta de: escalera azulejeada, sala Daaos ae Plni-ar; rrec iO, Jp/U. Las 
amplia, saleta, un gabinete, 4 habita- llaves en el bajo e informes su due-
ciones, baño intercalado con servicios 
completos de lo m á s moderno, amplio 
comedor con lavabo, cocina de gas de 
lujo, fregadero, lavadero y vertedero, 
servicios de criada, escalera a la azo-
tea. L a llave en los bajos. Informan: 
San Rafael 133. 
30161 4 ag. 
SE A L Q U I L A N A L T O S F I N L A Y 116. 
Sala, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio de 
criada. $05. Llave al lado.« Informes: 
Mercaderes 27. Aguilera., 
30122 3 ag. 
S e alquila la planta baja de Habana 
s e a l q u i l a l a c a s a r o m a y N U - No. 165, compuesta de: sala, come 
mero lo. a meda cuadra de Monte. I n - , o i i • • • * i-
forma: Francisco González. Bayona, 2, 1 dor, 5 habitaciones y aemas Comodl 
a l m a c é n . Teléfono M-2781. 
30279 3 A g . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , S E A L -
quila un local preparado para cualquier 
clase de establecimiento, tiene veinte 
metros de fondo por cinco de ancho, 
puertas de hierro e instalación sanita-
ria moderna. Amargura 61. Informes 
en el 63. 
30249 4 A g . 
SE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A L A 
casa Zaragoza 13 a media cuadra de 
los carros, con 700 metros de superfi-
cie y salida por Atocha. Se compone 
de 25 piezas. 
30230 4 ag. 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , la 
casa de nueva construcción, no estre-
nada aún, frente al Parque Japonée, en 
el Reparto Almendares. Tiene pyrtal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
dor, cocina, garage baño do orlados, 
ga ler ía etc. L a llave a l lado, xliforman 
Samá 12. T e l . 1-7159. 
30246 10 Ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
128, propia para almacén, fábrica o 
buen establecimiento; buen Ipcal recién 
fabricado, punto comercial. Puertas 
metál icas . Informan en los altos. 
30241 7 ag. 
dades, por $60.00 mensuales. L a llave 
en los altos. Informan en Mural la 11 i 
31 j l . 
A L Q U I L O E N S A N B E R N A R D I N O en-
tre San Indalecio y San Benigno, her-
mosa casa sin estrenar, portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño comple-
to intercalado, cuarto y servicio de 
criados, entrada independiente, garage 
para dos máquinas . Ewtá a dos cua-
dras de la calzada. Precio 90 pesos. 
Llave en la misma. Dueña: Lealtad 97, 
altos. A-6886. 
30114 2 Ag. 
ñ o , calle 6 n ú m . 3 , Vedado. 
29898 7 ag 
M A L O J A 165, A L T O S 
Francisco V . Aguilera, entre Gerva-
sio y Escobar, se alquila. Informan: 
Corrales No. 2 entre Cárdenas y Eco-
nomía, de 8 a 11 y de 1 a 4., L a llave 
en el 163, bodega, esquina a Escobar. 
29817 2 ag . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Mar-
qués González 94, casi esquina a F i g u -
ras, de reciente construcción, con todf.s 
las comodidades modernas y se com-
ponen de sala, saleta, dos habitaciones, 
baño intercalado y cocina de gas. I n -
forma: S r . Alvarez. Mercaderes, 22, a l -
tos. E l papel dice dónde está la llave. 
29907 31 J l . 
P a r a un gran establecimiento, se al-
quila la casa Neptuno y Amistad, con 
24 metros de fachada por Neptuno y 
una superficie de 330 metros. S e ha-
ce contrato. Trato directo, con su 
propietario, en S a n Rafae l , 32 . 
29938 3 ag. 
S r A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Lázaro núm. 319-A, frente al Cine Flo-
rencia. Tienen sala, domedor y dos 
cuartos grandes, baño moderno de cua-
tro piezas y servicios aparte para cria-
da. Precio $90 mensuales. Informan' 
Banco Canadá, 423, teléfono A-2818. L a 
llave encargada, cuartería 319-B, pri-
mer cuarto entrando. 
30105 l ag. 
A R A M B U R O , N U M E R O 42, E N T R E 
San Rafael y San José , a meda cuadra 
del Parque de Trillo, acabada de fabri-
car, se alquilan los bajos, compuesto! 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio 80 
i petos. L a llave en los altos. Informes: 
Librería Albela. Belascoain, número 
32-B. Te lé fono A-5893. 
29948 5 A g . 
c a l l e o q u e n d o n ü m . 93, a l t o s , Aguiar y Empedrado. 
entre Peñalver y Desagüe , a tres cua-
dras de Belascoain, con tres cuartos, 
£-ala, comedor, cocina de gas. $55. L a 
llave al fondo, el encargado, P-1183. 
29510 31 j l 
Ind . 16 ab. 
P A R A A C A D E M I A . O F I C I N A O PRO-
fesional, se alquila sala grandís ima, 
con recibidor eiegante, muy barata; 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O i en Salud 59, entre Lealtad y Campana-
se alquila una esquina en Vapor y Hor- I rio. 
nos. Informan en la bodega de enfren- 29045 1 ag. 
te. te lé fono M-2066. 
292^3 31 Jl 
S e alquila un local de mi l metros c u a -
drados de superficie, con chucho de 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Av. S. Bol ívar 133, Reina. L l a -
ve en ice bajos, lulormes: A-6773. 
28901 31 J l . _ _ 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 105, E N T R B 
ferrocarril en ventajosas Condiciones. Santo T o m á s y Benjumeda, sala, co-
T r A i i c r>„ - i medor tres cuartos, baño completo y 
Informan en Arbol oeco y rena lver , i cocina de gas. in/orman en los b i -
L a Vinatera , t e l é f o n o A-8794 . (•lo?00l?aclé£üno A-;5üli1' 
29502 2 a g 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 1Í9, E N T R G 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, 
propia para industria, planta baja, tres 
SI J l . 
V E D A D O 
i la, gabinete, han, comedor, cocina, ser-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A vicio criados, p<4io. informes: 15, nú-
oasa Gloria 90, con sala, comedor y tres m^rA„ÍL90' esquma U . 
habitaciones, patio, cocina y todo su S0270 5 A g . 
servicio. L a llave e informes en loa a l -tos de la misma. 
2941)3 80 Jl 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O PISO B A -
jo de la casa de reciente construcción, 
calle Avenida del Golfo (Malecón), nú-
mero 154, 166, entre Agui la y Blanco, 
dotado de todas las comodidades para 
familia de gusto. Precio 225 pesos por 
mensuai.rdad o 200 mensuales con con-
trato por no menos de un a ñ o . L l a v e s 
e informes en el piso alto. 
29420 3 Ag. . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O -
sito se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal; es tá acabado de construir con | tercálado completo,"comedor, 'cocina de 
todos los adelantos modernos. Morales» j gas y servicio de criados. Primer piso 
y Compañía, Compostela 38. Teléfono 7 5 pesos, segundo piso 70 pesos. L a 
R O M A Y N U M E R O 25, A í u E D I A C U A -
dra de Monte, acabados de fabricar, 
primero y segundo pisos compuesto de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in 
STí; A L Q U I L A E N S E T E N T A Y C I N -
co pesos ($75.00) la planta baja, de 
San Miguel 254 D . Sala, comedor. 4 
A-2973. 
30109 13 ag. 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O ALTO, ' 
acabado de construir. Se alquila en la 
llave: Infanta y Santa Rosa. Barbería. 
Informes: Librería Albela. Belascoain 
número 32-B. el. A-5893. 
29949 5 A g . 
cuartos, servicios sanitarios dobles a calle de Florida, núm. 43, compuesto, S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A INDUS-
mrdia cuadra del Parque de Tri l lo . L a | de sala, recibidor, tres habitaciones, tria o a lmacén, un hermoso local muy 
llave en la bodega de la esquina del baño intercalado, cocina y demás ser- claro y fresco, de 500 metros en Su-
Hospital. Su dueño en Guanabacoa. Te- vicios. Morales y Ca, Compostela 38,/ blrana, 79, entre Franco y Desagüe, 
léfono 1-8-50^" te léfono A-2973. L Informan en Desagüe , 72, altos. 
30155 5 ag., I 80110 13 ag * 29889 12 ag. 
P A R A G A R A G k O C O M E R C I O . SE A L -
quiia en Narciso López (Enna) No. 1, 
entre Oficios y San Pedro, 3 hermosos 
salones en la planta baja, preparados 
para depósi tos o cualquier comercio. 
Módico alquiler. L a llave en Jos altos. 
Informan en Cuba 52. Sr. JR. Bambalier 
29449 1 ag . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O o D E P A U -
la 62 entre Compostela y Habana, pa-
ra matrimonio o corta famil ia. Alqui -
ler $30. L a llave en el café de la es-
quina de Compostela. Informan en C u -
ba 5 2 . Sr . R. . Bomballer. 
29450 1 ag . 
Se alqui la , p r ó x i m a a desocuparse, 8 
entre 17 y 19. a media cuadra del 
parque Menocal , una hermosa y mo-
derna casa con todas las comodida-
des. T iene sala, amplio hall , comedor, 
cinco habitaciones, pantry, b a ñ o com-
pleto, h a b i t a c i ó n y servicios de cr ia-
dos y garage. L a llave en la misma. 
Puede verse de las nueve de la ma-
ñ a n a en adelante. Informes al lado, 
19 esquina a 8, t e l é f o n o 1,-1159. 
30115 2 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Informan: Haban Bl, Notarla de 
Muñoz. Sr . Ferrer . T e l . A-5667. A l -
quiler $85.00. 
30131 4 ag. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y F R E S -
CO, segundo piso de la casa San L á -
zaro número 344, entre Gervasio y Be-
lascoain, acabado de pintar; tiene ca-
lentador, agua abundante y demás co-
modidades; compuesto do sala, saleta, 
cuatro habitaciones y cuarto y servi-
cio de criados. Para tratar L . Galbis, 
Aguiar 74, altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
29366 3 ag. 
1 ag. 
C A R L O S I I I , 1 6 - C , A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, cocina de V E D A D O , F No ] E N T R E O N r - K ^ 
gas. servicio de criados. Se puede ver Trece, Se alquilan con fiador los do. 
?nftrt0rd^r,hvr9i-íilUe la eStá11 Plntand0-1 Pisos, acabados de arreglar. Tres dor 
^Informan í - 2 1 3 4 . _ Imitorios. Informan M-4394^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A J No. 265 EN-
tre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frento portal, 
sala, saleta, 4 cuartos bajos, un cuarto 
alto, cuarto de baño, cocina y servicios 
para criados. Precio $86.00. Informan 
Notaría «'e Muñoz. S r . F e r r e r . Haba-
na No. 51. T e l . A-5657. 
_ 30130 . 4 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de calle Quinta 80, entre Dos y Paseo, 
son frescos y cómodos . Renta mode 
rada. Teléfono 1-7691. 
30146 
P A G I N A V E I N T k D I A R I O D E L A M A R I N A J j Ü o 3 1 de 1 9 Z 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S B E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PARA E L P R I M E R O D E AGOSTO, ^bb 
alquilan las casas calle A Nos. 2b., y 
H i entre 27 y 29. Jardín, portal, saia, 
comedor, 4 cuartos, baño, cuarto y ser-
vicio á* criados, cocina de gas y Bi , j" 
ge. Informan en 2 No. 8 entre 9 y ^ 
Vedado. 
30158 1 ag. 
VEDADO. A I j Q L ' I L O LOS BAJOb 19 
No. 490, acabados de terminar, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuarto. 
Laño, cocina, servicio y cuarto dd cria 
dos. Informan M-7550. 
30209 ; 1 .ab^— 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle Línea, 97. entre 8 y ^ v » ^ s e t e 
tiene jardín, portal, sala % * f & ? ^ ! 
1.agitaciones, cuarto d? !)anoV"n^1 ^ 
na habitación para criados con su 
ño. comedor, cocina y S ^ W -P©^» 
verse la casa de 2 a b p. m. Informan 
en la misma. s „ 
aoo9i ^ .. 
V E D A D O . S,. , A L Q U I L A N LOS H E R 
mosos y frescos altos de la ^ U C 
Calzada No. 84. Informan en los te-
léfonos A-0538 e l-3al)3. ^ ^ 
20992 
c a s a 27 y ¿ SW A L Q U I L A L A G R A N 
en' el Vedado, compuesta de portal, ̂ sa-
ar-la comedor y dos cuartos bajos y ti a;tos, con un gran baño, garage, cu, 
to de chauffeur y de criado y con ser-
vicios para los mismos. Informa Ma-
riano Fernández. Teléfonos: E.4o78 y 
A - 2 7 7 2 . 
29904 5 ag. 
V E D A D O , G A L L E 10 N U M . 3 
S e alquila esta gran casa, muy fres-
ca y capaz para larga familia de gus-
to y con todas las comodidades. L a s 
llaves en el núm. 5. Informará su 
d u e ñ o , Calle 6 n ú m . 3 . Vedado 
29897 7 ag 
SE A L Q U I L A B O X I T A CASA, A C A -
bada de pintar, con portal, fcala, co-
medor, dos cuartos y servicios indepen-
dientes, a una cuadra del puente de 
Agua Dulce. Serafines 7. L a llave al 
fondo. Informan en Factoría 64. Telé-
fono M-4247. 
30196 2 ag:. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T U -
Upán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
eles cuartos, comedor, cocina y buen 
Laño, ton agua abundante. Informan 
y la llave en el 46, por Ayesterán. Pre-
cio $50. 
30208 1 ag. 
SANTA L U C I A , MARIANAO, espa 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta. Cerro, se alquilan dos casas muy 
frescas, altos y bajos, compuestas de 
te<erono E-i4ü2 
30006 
m 2 4 
SE A L Q U I L A E N SAN MARIANO A. P R E C I O D E _ _ R E A J U S T E S E A L Q U I -dos 
y 
calado, cocina de gas, abundante agua. 
Informan en la misma. T e l . 1-3457. 
29993_ 5 ag. 
P L Á N -
zada de Palatino. L a nave en la bo-
dega. Informan CIuu ruca Xo. 1 A, Ce-
rro . 
29677 31 j l . 
CASA p A R A F A M I L I A S . L A MAS 
elegante y ventilada de todas, con lu-
josos y finos juegos de cuarto. Hay 
un hermoso daDartamento de dos pie-
zas con su baño privado. Exquisito ser-
vicio de comidas- para matrimonios y 
fam Has. Se exige absoluta moralidad. 
AernUa 90. T e l . M-8047. 
30152 6 a}r. 
V I R T U D E S 93 A. A L T O S . SE A L Q U I -
la una habitación amueblada y un gran 
salón, casa de lo más- fresco, magní-
fico baño; en casa • particular. 
3Q.2I0 , P i ag. 
H A B I T A C I O N E S 
A N O X C I I 
S A N I G N A C I O 12 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos muy ventilados y precios reduci-
dos; edificio moderno, luz toda la no-
che y agua abundant í s ima. 
29571 1 ag. 
V I B O R A , MENDOZA, CASA 
Sfnot ^ " g ^ 1 m e í i a ' ^ u a d r r S n ^ r E n el Cerro. c ° n Ia e s p l é n d i d a v ía de 
Santos Suárez, Cortina entre Milagros c o m u n i c a c i ó n de A y e s t e r á n , se alqui-
y Santa Catalina. LJave bodega esqui- i„ i ' ' „ „ ) i , i • 
na. Fiador comercio. T e l . I - l i l i . \ l f ei mas c ó m o d o , elegante y bien 
29931 r' ae- I decorado chalet de T u l i p á n n ú m e r o 3, 
PRADO 78. G R A N CASA D R H U E S -
pedes, ospecial paca familias. Absoluta 
moralidad; situada en el mejor punto 
del elegante paseo, portal, para recreo, 
'•cera de la brisa, amplias y bien amue-
bladas babitacioneg, confort moderno, 
haños fríos y calténtes, comida exqui-
sita. Precios módicos 
^0214 2 ag. 
C U A R - 1 estilo inglés . Tiene sala, saleta, es 
tranvía p léndido hall , y cuarto de criada en 
v " s t a \ W i - r L i f v c bodegaCes:;,os .bfi0s« c ° n sus correspondientes 
servicios y la u u s n d a de los a.nos 
en los altos, con Les terrazas, garage 
VIBORA, MENDOZA, CASA 3 
tos bajos y uno alto, touas comod 
menos garage, dos cuadras, 
Santos Suárez 
men y 
quina. Fiador comercio. T e l . I-1I14 
29932 5 ag. 
EN SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A E N _ t . 
$75.00 el hermoso alto de la casa cha- con apeadero y cuarto de c h a u í t e u r . 
let San Eernardino 35 entre San Julio L a s llaves en Cerro V Tul ipán bo-
y Paz, compuesto de portal, sala, hall . i j J r ' 
recibidor, comedor, 3 cuartos, baño y j QCg^-
deniás servicios, cuarto y servicio para -^9260 
criados, terraza al fondo y garage. Lo | _ 
pasan por la esquina los tranvías . I n - , 
forman en los bajos y en San Rafael 
No. 133. 
30034 7 ag. 
ag 
— 7-7'Calzada de Jesús del Monte, 438, en-S B A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - , 
toa de casa Joveliar o 27 de Noviembre | tre L u z y TOClto. casa grande COU 
í C A S A B I A . N C A 
Obrapía 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de morali 
dad, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informes: el portero. 
30187 4 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca, con muebl¿s, servicio sanitario 
cc-mpleto. Villegas 113 entre Teniente 
Rey y Muralla, altos. 
30.186 2 ag. 
S E A L Q U I L A UN ' A P A R T A M E N T O 
como si fuese una casa en la azotea 
con su servicio, muy bueno, mucho 
fresco e independiente, luz y demás, 
a matrimonio o dos hombres solos, 
magníf ico punto. Industria 52, altos. 
30200 l ag. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S COM-
postela 10 esquina a Chacón. Frescas 
y amplias habltaclouea con vista a la 
calle, con toda asistencia, buena comi-
da. Se admitan abonados. Precios re-
bajados . 
29619 4 ag. 
P R A D O . 1 1 3 
En los altos de esta casa Antiguo Ca-
nitolio, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones las hay al frente de 
Prado muy en proporción, entrada por 
la librería Internacional. 
29251 2 ag 
H O T E L A L O N S O 
I. Agrámente 34, antes Zulueta. Esp lén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central. 
2924í> 2 A g . 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada pno. dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Te lé fono . Elevador 
automát i co . Tranvías frente, costados. 
29758 3 a g / 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones mas frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los más bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del l'iJar. 
26397 3 ag. 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pañola y criolla. Reina y Belascoain. 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 «g 
S E N E C E S I T A N 
SE N E C E S I T A ttv"\ ~——— 
mnsular de m e d l a ^ ^ O ^ — ^ 
29934 ' ^Ptuno 2 § 
entre M y N. Son amplios y 
29877 29Ü54 
O A L I A N O 109 E N T R E SAN J O S E Y 
Barcelona, la mejor casa de la Habana 
por su seriedad, limpieza y buena co-
mida. Habitaciones con servicios pri-
vado, agua caliente, hay una habita-
ción con baño desocupada. 
30175 S ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 Y 
Avenida de Acosta; tiene sala, tres cuar- ^ ^ j j ^ los moclernos altos ^ y i 
informes en Monte, 5, altos, Gómez. 
1 ag 
tos y comedor al fondo y todcs los ser 
vicios. Jntvr™*1*,, o'-ls,?1 MíHÍrtn Precio llanueva Y R o d r í g u e z , con terraza, i? 
sala, tres habitaciones, cocina, come 
dor, gran cuarto de b a ñ o . Informan; 
A-4401. 
29430 3 ag 
o'por" teléfono M-33S6. Mérída. Precio 
45 pesos al mes. 
29915 ¿ A& 
S E A L Q U I L A C A L L r O, E N T R E 17 
y 19, un piso con todas comodidades: 
tiene garage. Puede verse atodas ho-
ras. Edificio Piloto. 
29S90 3 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E 
Agosto, la casa B, de la calle 9, del 
Vedado No. 11, entre J y K . Jardín, 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones y 
demás .servicios por $50 mensuales. In-
forman al lado. 
29730 1 ag-
SE A L Q U I L A E N $100 CASA CON T R E S 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, 
cuarto para criados con servicios sani-
tarios, cocina de gas. CaLe 6 núm. 
131 .entre 13 y 15, Vedado. InformaP 
al lado. Casa Balaguer. 
29684 3 ag 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS CASA EN 
Santos Suárez 47, con portal, saia, sa-
leta comeuor, 4 habitaciones, uaño, 
cocina y patio con áruoies fruLa.es. Dos 
meses en fondo, un. nave al lado. Infor-
man: San Lázaro 199, (.anos. Teié iono 
A-5890. 
29901 2 Ag. 
31 J i . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien 
te y cocina de gas c ¡o . Precio muy 
. m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
C O L U M B l A Y P O G O L O T T i la Droguer ía Sarrá . T e l . A-2427. 
30218 l _ a g 
E n $30 a lquí lase a matrimonio solo, 
c ó m o d o , fresco departamento de dos 
cuartos en casa sin m á s inquilinos. 
Aramburo 27, altos, media cuadra del 
Parque Tril lo. 
ind. 26 j L 
B U E N A V I S T A . A UNA C U A D R A D E L 
tranvía, al lado del campamento, calle 
l a . , entre 6a. y 7a. Avenida, se alqui-
la en cuarenta pesos, casa nueva con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
y baf.o con medio solar ue terreno. L l a -
ve al lado. Teléfono 1-7751. 
2992Ü 7 Ag. 
| R I J P A l l T O L A S I E R R A . S E ALQU1-
| la una hermosa casa conumesta de por-
VEDADO. A L Q U I L O L A CASA CA-
lle d i 3a. número 49, entre A y B, tie-
ne 5 cuartos para familia y i para cria-
do gas y electricidad. Informes y lla-
ve en la bodega de la esquina. 
29698 8 Ag. 
tro cuartos, oaño intercalado, salón de 
comer, cuarto y servicio de tr.ados. a t o i ' i t a u v a ui.-rjatí-hí v í ^ a o a 
galería y traspatio. Informan, teléfono • d^s pla^^s, a^bada d^ ^^ns^^üi \ 
29860 31 j l . 
HN E L V E D A D O 17 No. 84 E N T R E F 
y G, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos o a matrimonio sin niños 
Jasa de moralidad. 
29480 3 ag. 
situaoa en el pueblo de R^gia en la uce-
. , I'a cJe la brisa enfrente del Palacio 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ípünlcipal y en esquina, propia para 
de mediana edad para un mauimonio. CW«YI<!¡«. Se alquila igi-al por junto 
solo sin niños. Entiende üe cocina. Tie- |5ue ûr separado. Teléfono M-1120. in -
ne buenas reemoendaciones. Aguila 238 • íorma su dueño. Calixto García 98. 
teléfono M-5063. 
29666 31 j l . 
Regla. 
28030 31 j l 
G A R A G E . S E D E S E A A L Q U I L A R uno 
en el Vedado, en casa particular que 
la familia no lo utilice. Llamen ál te-
léfono F-5380. 
29219 3 1 ^ 1 ^ 
VED*ADO. SE A L Q U I L A N LOS L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
3e construir, calle H entre Calzada y 
Nueve, con entrada independiente, com-
puestos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 
habitaciones, con dos baños interca 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
casa Lawton 80, con portal, saia, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-i 
A L Q U I L O C A S A C O N J A R D I N , P O R -
tal. sala. come.lJr. tres habitaciones, 
rodeada de árboles frutales. Gaibis 33 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales. 
30097 6 ag 
E N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
se alquilan dos habitaciones interiores 
con salida independiente, patio y ser-
vicio. Se dan y se piden referencias, 
juagunas 68, bajos, te léfono M-5523. 
30099 2 ag 
SE'. A L Q U I L A UN I L O C A L P A R A V i -
driera de tabacos y quincalla. Infor-
man en Compostela 75. 
29887 31 j l . 
mas servicios. Se admite fiador. Te-1 a dos cuadras del paradero de Candler 
léfono 1-1448. 
29863 12 ag 
College. Informes: A-9922. 
30239 6 ag 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N LOS 
altos de Carmen 4 esquina a San Lá-
zaro a una cuadra del paradero, acaba-
dos de fabricar;' cpn toda clase de có 
modidades odidades esquina de fraile y acera de 1 S E A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
9Q-ína- l n í o r m a n j0 y cün lreiue a la oalzadaj U1) püttv. 
o 1 J 1 . _ ¡ ro de cinco cabal lerías de tierra con 
„ I „ • ' Ú J ¿os casas de tabla y teja, pozo y la-
Üe alquila en lo mejor y mas alto de!&una, tiene algún cultivo que tomará 
ados, comedor, repostería, cocina mo-1 ]a V í b c a a dos cuadras de la C a l z a - ' e i arrendador por su tasación. Infor-
derna, dos habitaciones y baño paraj , " . , , * . ma en el número 08 de la calzada, su 
;riados y garage. Puede verse a todas j da, un magnitico y confortable C h a - ¡ d u e ñ o 
aoras. Informan en los bajos-
28568 í_aer-
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chalet, acabado de construir, calle 9 
sntre H e I . compuesta la planta alta 
le terraza, sala, comedor, pantry. hall, 
1 habitaciones y baño intercalado, lu-
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
oaño para criado, amplia cocina, repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
je. Puede verse a todas horas. Infor-
man en H entre Calzada y Nueve. 
2-8567 2 ag. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
30074 8 ag. let, acabado de construir; y por es-
trenar, de dos plantas, propio para1 ^ Q ^ i l o u n a m a g n i f i c a c a s a en 
, <• 1 . , , Calabazar de la Habana, media cuadra 
personas de refinado gusto, Situado en ¡ dé estación muy baraia y muy mo-
I„ T ™ J I 11 J 1 D derna con 3 cuartos, saia, comedor y 
la L o m a de L u z , calle de L u z y Pasa- cuarto do baño intercalado completo, 
je de Iznaga con frente a la brisa.! ^ r / J f ** du«ño: J e s ú s R i y e n w 
Informa su d u e ñ o : Artau. T e l . 1-4794. "~-
A M I S T A D 116 A L T O S . H A B I T A C I O N 
balcón a la brisa, se cede solamente a 
dos personas, bien señoras o matrimo-
nios respetable. Una interior a caba-
lleros. Indispensable referencias. 
30ÜT8 31 j l -^ 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, ca 
rros para toda la ciudad, se alquilan 
habitaciones nuevas y baratas. 
30011 1 ag. _ 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A A L 
quila una hermosa habitac ión amue-
blada, con, balcón, agua corriente, ba-
ño caliente, teléfono, luz toda la noche. 
Limpieza esmerada, tranauilidad. Hay 
ctra pequeña. 
29872 1 ag. 
E D l f I C I O E M P E D R A D O 4 
alquilan habitaciones y apartamen-
tos ventilados, nunca se siente calot 
por su proximidad al mar; edificio 
moderno, cinco plantas, con magníf ico 
elevador. 
29570 1 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos . Hablamos ing lés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
29185 1 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A A I U N -
tos a la calle. Habitaciones desde $10, 
12. 14. 16. 18 y $20. Bernom 57. al la-
do de la panadería L a i'uluia. 
29031 6 ag 
E N M A N R I Q U E . 65. S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. 
28930 31 J l . 
H O T E L O B R A R I A 57. A L T O S B O R B U -
Ua, amplias y frescas haliitaciones, des-
de 3u pesos por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola 
desde $40.00. Transeúntes , cama des-
le $1.00. Cada comida 60 centavos. 
28.674 3 Ag . 
C o m p o s t e l a 1 9 y C u b a 8 4 . 
Se alquuan grandes y frescas habita-
ciones vista a la calle, para familias 
u oficinas, muy baratas. 
28628 3 ag. 
Villegas 21, esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua comente, luz 
toda la noche, agua caliente. C a s a de 
moralidad. M-4344. 
28872 5 ag. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
compuesto de dos habitaciones altas, 
en $35. Aguacate, 122, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
29867 31 j l 
B E R N A Z A , 36 
Frente a l Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor casa 
de la Habana , por su seriedad, iim 
pieza y buena comida. Precios m ó 
dicos. S e habla ingl.és, f rancés e ita-
liano. 
28493 2 ag 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar de mucha moralidad y donde solo 
hay dos señoras, un departamento com-
puesto de una gran saleta al fondo y 
una fresca habitación, juntas o separa-
das, a matrimonio sin niños, señoras 
solas u hombres solos de moralidad. 
Acosta. 69, bajos. Habana. 
29644 31 J l . 
29637 31 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
casa San Benigno y Santa Emil ia , por-
tal, saia saleta, tres cuartos y servicios. 
___2_9633 1 Ag. 
S E A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O " f 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, poj-
no poderla atender su dueño. Una es-
pléndida panadería con iodo su uiobi-
iiano completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiler 60 pesos. Solo 
A L Q U Q I L O D E P A R T A M E N T O P E Q U E -
ño, independier.ee, mz, te léfono y otras 
comodidades. .Neptuno, 196, altos, es-
quina a Belascoain. 
^9896 1 ag 
Porvenir, Víbora, una ..-usa pequeña de | exigimos una pequeña garant ía para I 
su alquiler módico, lUno an gran por-I responder al mobiliario. Su dueño: J e - | 
tal. Para más infoimcs: Teléfono A - I sus Rivero. 
! 8323. 
29650 1 Ag. 
302', 14 Aj 
VIBORA. SE A L Q U I L A B E N I T O L A - AW,TTTTA , . ^ A a . t ^ t t ^ 
?ueruela 33. jardín, portal, sala, reci- fej3j A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS 
bidor, tres cuartos, baño Intercalado completo, comedor, cuarto y servicios 
de criados, gran traspatio. L a llave en 
il 37. Informes: Gervasio 178. 
30245 ¡ 3 ag 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L P R O -
pio para barbería u otra cosa análoga 
tasio 13. entre San Francisco y Mila-
gros con sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio, en la misma informan. 
29652 3i j i . 
SE A L Q U I L A P A R A D E N T R O D E 
unos días, la casa de Luis Estévez en 
Dn muy buenas condiciones y muy h ^ ^ ^ ^ - ? ' W £ S , X # a MaS' * hab!taC10n 0 un departamento de t.,* _ i t-,/,--: coia a la brisa, 4 amplias habitaciones rato. Informan a todas horas. Fábrica 
V Arango. Teléfono I-3G7V,. 
30150 1 ag. 
B E A L Q U I L A N LOS A L T O S D r V I L L A 
María, nuevos, frescos y cómodos, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, 
coc' 
gárage con "todáa* iV.s %Vcmárc¿modidat \ m á s 0 menos lujo, se encuentran pa-
1*241 •'Í'U úueño t:" 1:1 mlüma- 'felétouo ra alquilar en cualquier parte; pero 
29576-77 2 asr. Imás frescos que en los altos de S a n 
366. aseguramos que no. ( L a 
C H A C O N 19. E S Q U I N A C O M P O S T E L A . 
aiquí lanse hermosas habitaciones bal-
cón a la calle, criado y teléfono, pro-
pias para matrimonio solo y caballero 
dv moralidad, precios módicos, tranvías 
en la puerta. 
29956 LA5: 
E N O ' R E I L L Y 102, A L T O S , P R I M E R 
piso, casa particular, se alquila una 
habitación con lavabo de agua corriente 
3001S . 1 ag. 
C A S A ' ~ b E M O R A L I D A D E N G A L I A -
no 117. altos, esquina a Barcelona, se 
aiquiia una hcriuosa y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca-
lle, también se da comida a precios 
económicos . Teléfono A-9069. 
29937 7 Ag. 
Prado 2, altos. L a P o u p é e . E n lo me-
jor de la Habana se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, 
con vista al Prado y al M a l e c ó n . Pre-
¡cios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A-7541 . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad 102. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Caminos. 
T e l é f o n o s M-3569 y M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás seryieios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pfjsoa 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
SE S O L I C I T A UNA t7^7 - ^ j L 
do mediana edad? quJ°VE^ O * ciña, para corta' a l g o ^ A 
->o. s. Cerro ni f„ '"'ua en í̂ i e co. 
29991 ' al íondo de ¿ 
- E S O L I C I T A UNA L¿ 
póstera. Damos buen * C l , X E l U Y 
- S I S ? M1- ° ™ ° ñ T l t M 29869 
S O L I C I T O C O C I N Í ^ r ~ r 
cuartos con referencip* Y LlilPtw""' 
aa299^Zar0' 362 P ^ m V ^ 
S E S O L I C I T A P A R A t T - ^ - ^ 
buena cocinim que t ^ A VlBORA ^ 
buenas casas dqondetehlyareíere"4sU^ 
duerma en la colocación V e j a d o d 8 
sos. T e l . 1-2484. n- Sue^o ¿5 ^ 
S E S O L I C I T A E N 25 v • r ~ T - — Ü L 9 
una cocinera blanca an» o ' VUlTpITr-
ción, sea limpia y dLP *epa su Obi lar' 





H O T E L P A L A C I O C U L O N 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
2"5704 31 Jl 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA H A B I -
tación a caballero en casa de familia. 
Calle N No. 18, altos. 
29795 29 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA O DOS 
habitaciones en $30 a caballero en casa 
de familia. Calle N No. 18, altos, en-
tre Línea y 17. 
30164 1 ag . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
$150-00 Y M A s T c m ^ l ^ 
C H A U F F E U R A L M E S . E N 
G R A N E S C U E L A A U T 0 M 0 V l L 1 5 i A 
D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la. . 
muy poco tiempo. e I L es fa r^611 ^ 
(ladera Escuela de Chauífeur«niCa Ve^ 
a República. E l Direct" ^vir ' n t0,da 
h . Ahrens le invita a hacerle „Carlos 
sita. No pierda el tiemno v Una vi. 
mismo o pida por correo ün p^a hoy 
enviando 6 sellos de 2 c tT riT^Pecto 
tranvías del Vedado pasan por i0/08 los 
*• i id. puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A y 
D E A V I A C I O N . NECESITAMOS 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A DE 
C H A U F F E U R S 
Sa2n91L87Zar0 249 frente al Par<lue Maceo . 31 jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S E D E S E A S A B E R E L PAKAUERQ m5 
i , f ^ m l ? ° ^ r n á n d e z y Pernándes y 
Adolfo Fernández y Fernández. Los an 
licita su hermano Alfredo Fernández v 
Fernández que se encuentra en la Ha 
baña, calle San José 99. café 
' 1 Ag., 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
peninsular que sea muy limpia y trai-
ga referencias. Para corta familia, 
lealtad, número 112. "Policl ínica L a 
internacional". 
30283 2 Ag. 
P A R A TODOS L O S Q U E H A C E R E S de 
un matrimonio con un niño, se solicita 
una peninsular que sepa su obl igación 
y sin novio. Sueldo 30 pesos. San Lá-
zaro 84. Víbora. 
30284 2 A g . 
SE S O L I C I T A UN J O V E N QUE ESCR1-
ba en máquina y tenga conocimiento» 
de oficina. Poco sueldo para emnezar 
Apartado 1009. Habana. ' 
30079 i ag 
M A N E J A D O R A . Sp, S O L I C I T A E N L A 
calle 13 No. 77 entre 8 y 10. Vedado.* 
30027 31 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U r S E -
pa servir a la mesa. Progreso 22. 
30081 1 á g 
S p S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, fina, formal y que tenga referen-
cias en 25 No. 357 entre A v Paseo. 
Vedado. 
30142 1 ag . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa algo de cocina. Si no tiene referen-
cias que nc se presente. Informait en 
Santa Clara .20, bodega. Teléfono A -
3834. 
30103 1 ag 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S baños gan Fran " 
 c . 
e n L á z a r o . 
0167 
CASA D E H U E S P E D E S SAN N I C O L A S 
número 21, se alquilan hermosas habi-
taciones amuebladas para personas de 
moralidad, casa antigua y cómoda, se 
prefieren hombres solos, precio desde 
15 pesos. • 
29941 7 Ag . 
L U Z 24. A L T O S 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L e m r ^ ^ 5 1 ^ ^ ^ ^ "oi^ndo W5, •baj0S> 
Se alquilan los modernos altos de V i J ^ f f i ^ r l ^ ^ . ^ l e f ; ^ 0 — " 2 Ag. 
llanueva y Rodriguez, con terraza, sa-i^0 terreno de unos 775 metros cuadra- d o s h a b i t a c i o n e s y u n d f p v r t a -
t p f « h a b , . a c i o „ e s . c o e n a . comedor B £ h £ J ^ % ~ ^ P M ^ T ^ S í i L f S ^ ^ S i , 
gran cuarto de b a ñ o . Informan: 1- k 
l é fono A-4401. 
29430 4 ag. 
Dos hermosas habitaciones muy cómo-
das, con vista a la calle, agua fría y 
caliente. Es casa de familia, luz y te-
léfono . 
29841 31 j l . 
29303 ag 
CASA D E H U E S P E D E S MAR Y HOUSB. 
Belascoain 15, altos. Casa de Huéspedes 
para familias esjtables, de moralidad. 
Se alquilan frescos departamentos con 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o sin co-
mida y muebles. Precios módicos . 
28468 1 Ag. 
Habitaciones. Amplias , frescas, coa 
muebles y servicio de primera, se al-
quilan en la modeicna y hermosa casa 
calle Tejadil lo 12 a una cuadra del 
Parque S a n Juan de Dios, s ó l o a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
S e necesita una criada peninsular pa-
ra los trabajos de una casa y que sepa 
cocinar. Poca familia y poco trabaje, 
buen sueldo. Buen trato y buena co-
mida. Informes S r . S a n t a m a r í a . Sao 
Ignacio 18. 
29953 31 j l . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca. Rayo, 7 7, altos. 
29895 31 j l . 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A para 
cu&rtos que sepa coser, zurcir y mar-
car. Víbora, 660, entre Gertrudis y Jo-
sefina. 
29922 31 J l . 
S E S O L I C I T A N 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
D E P R I M E R A 
E N 
" L A E M P E R A T R I Z " 



































































C 6SSi d 30 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRUDA 
de cuartos que entienda algo de Cff5' 
tura y tenca recomendación de las • 
casas donde haya servido. Calle 2-1 nnr^ 
mero 400, esquina a Calle 6, Vectaao, ., 
^ 30149 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPAÑO- ' 
la de 24 a 30 años, que sepa serv^v 
mesa y que tengan buenas referencia» ... 
Jesús María 33. Te l . A-1766. 
30190 -
P A R A MATRIMONIO D E GUSTO; S E 
alquilan acabadas de donstruir cua-
tro-1 casitas, dos de bajos y dos de 
planat alta, en la calle de San Joaquín, 
entre Santa Rosa y Estévez, a una cua-
dra de Infanta, nueva línea de tran-
v ía s ; se componen de sala, dos habi-
taciones, bñao intercalado completo con 
agua caliente y fría, cocina y patio. 
Los altos muy frescos, amplia y cla-
ra escalera de mármol, abundante agua. 
Para informes en Muralla y Compon-
tela, vidriera de tabacos. 
30QS4 3 ag. 
SE VKNDtí: B A R A T A UNA CASA F-N 
lo mejor de Luyanó. a dos cuadras del 
carrito. Miinucl Pruna. 63, entre Rodrí. 
g-uez y Municipio, nforman en la mis-
ma. 
30087 8 a& 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de liic-rro y concreto a 
prueba de incendio, dando frente a 
tres calles. Municipio, Juana Alonso 
y R o d r í g u e z . Propia para industria o j e n g a l i a n o 22 
d e p ó s i t o . Informa Rafae l C a r r a n z a , 
Municipio y Guasabacoa, fábrica de 
Jarcias . 
_ 2 9 2 5 5 2 ag 
juntas o separadas. Razón en los ba-
jop. tienda do ropa. 
30236 3 ag. 
P A R A C O M E R C I O C H I C O SE A L Q U L 
la un apartamento en la Víbora. Infor-
man en San Francisco 4 7, Víbora. 
30233 ' 2 ag. 
E n Prado 123, primer piso, alquilo 
un departamento, vista al Campo de 
Marte, con o sin muebles, a personas 
de orden y moral idad. T a m b i é n es 
propio para profesional. 
29850 1 a g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $23, CON 
luz, casita interior, nueva, de dos de-
partamentos con su cocina, baño y pa 
Y M E D I O , A L T O S 
de la Peletería, esquina Animas, se a l -
quila una habitación con balcón a la 
calle y otra chica con lavabo ue agua 
corriente. 
30116 3 A g . 
H O T E L . L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael.' Am-
S E A L Q U I L A L A CASA PAZ NUM 7, 
entre Santos Suárez y Enamorados, á 
media cuadra del tranvía, jardín, por-
tal, vest íbulo, sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor, servi-
cio de criados, patio y traspatio* de-lc!c,r- L''i llave en' la "bodeg^r'lnforman 
corado de lujo. L a llave en el número I eii„^7at.CLOría. 12. altos, precio 55 peso 
tío. independiente Milag^s 1- 4 entr¿ p,ia3 W ^ d t o f r e V y apartamentos pa-
Lawton y Armas «maferos i^-i entre, ra varios de familia. Situación imne-
29620 ' o I jorable, en pleno Parque Central. Pre-
" aSj cios muy reducidos. L a comida es una 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A N L O S MO- ^pecialdad; se admiten abonados al co-
'-r . 
60 13 A g . 
Prado 110, altos del A n ó n , se alqui-
lan habitaciones confortables para 
personas de gusto. H a y habitaciones 
para hombres solos. E n t r a d a indepen-
diente. 
29796 10 a a . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los huespedes. 
24990 3_ ag 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Edificios Rübins. 
C 6592 15 d 17 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O -
N E S B A R A T A S 
Se alquilan en Belascoain ]2.0>, casi es-
quina a Rein^, con pisos de mármol y 
mosaicos y lavabos de agua corriente. 
Véalos, pues se dan muy baratos. P a -
rada de carros en la puerta. 
29771 5 ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
; formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa , misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. L o s tran 
v ías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e í e i o n o A-1000. 
27263 9 ag. 
A V I S O 
dernos y frescos altos de Fábrica, 59. , m e 0 ^ 
frente a' Parque "Poey" con sala, Ba^.i 3006 
leta, tros cuartos, buen baño, cfdenta-
9. Informan, Campanario, 26 altos 
30057 
3925» 
H O T E L I M P E R I A L 
31 J i . ¡Frescas habitaciones. Buena comida. 
—^~a?__Íyi ]RpRA.- S E a l q u i l a m o d e r n a CA- Casa especial para familias estables 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A la ! ^ Avenida de Estrada Palma, 85, jar- D " J 7 1 ci: ' laulc?-
magní f i ca casa Estrada Palma, 110 con IdIn' Portal, sala, galería tres cuartos * recios de verano, ¿ u l u e t a J , esqui-
toda clase de comodidades y hermopo i pandes, magnífico baño.' comedor, pan-: na a Animas 
jardín con f r í t a l e s L a llave en la mis- try, sótano para criado¿ garage L a o ^ , ™ 
"ióOT^01""13^ I"3711- l 1 ! * ™ . ^ ,a bodeSa conti'gua5 Inf irman. ' 30108 13 ag. 
-'•'J'1 31 J l . |Avemda Chaple núm. 6, teléfono 1-3828.; • — • — ^ 
SANTA I R E N E 94, DOS CUADRAS ri^'! 1 • a& I l í t z 12 A L T O S . SE A L Q U I L A UN D E -
tranvía de Santos Suárez, alquilo casas S E A L Q U I L A P R E C I O S C A S A E N F5ítam,!nto hermoso, independiente, con 
' torios sus servicios sanitario y luz, con modornas independiantes acabadas de a YI1)ora' Jüsé Jenaro Sánchez, rntre V7L-!, n fabricar, de 2o a. oO pesos. Informan en la Calzada y Primera; consta de sala, ™ , , ¿ 
"nA-oa ' Je6íús del Monte. galería, tres cuartos baños y dos altos 001 * 
000 '2 " 8 aer con servicios, baño intercalado, comedor S E ALQ 
la calle. 
3 ae. 
Alquilo altos de Jesús del Monte, 342 
S a l a , recibidor, comedor al fondo, 7 
habitaciones, b a ñ o intercalado, cuar-
to y servicio de criados, motor para 
el agua. T e l é f o n o 1-3939. 
29800 
L Q U I L A UNA H E R M O S A Y F R F S 
_ ai tv îido. garage y servicios para cria- ca habitación a hombres solos o matri 
•AV^Y? a* la*10- Alquiler 100 pe- monio sin n iños . Salud y Escobar. 
1 ag. 
S A N B E R N A R D I N A 
sos. Para más informes: Manuel Guas 
en Obit-po 21 . 
28Í.8Ü s i j i . 
¡oír.? 
C E R R O 
H A B A N A 131, BAJOS. SE A L Q U I L A 
una amplia habitación a hombres so-
los, que sean personas de moralidad 
y buenas costumbres. Se dan y piden 
referncias. 
3-203 6 
BE A L Q U I L A UNA E S P L E . \ i U OA iTÂ  C E R R O , R E P A R T O B E T A N C O U R T 
i o * d - ' A ü R A S . San Quintín y Cerezo, se alquilan va- bitación de 4x4.20 metros, con cociné 
BaraitaiTo ók hanu.s buárez, alquilo; rías casas nuevas, con sala, cuarto y y luz eléctrica, a precio módico, en ca-
c a r l a s a 2o pesos, habitaciones de .smb comedor, a 22 
y siete pesos a matrimonios u liom ' 
bre solo 
30072 8 ag 
pesos cada una y un sa de absoluta tranquilidad. Puede ver-
local de esquina propio para comercio se a todas horas. Neptuno 255. Infor-
en la bodega de la esquina iuli 'üian, ¿ ma la encargada., 
3Ü0SÓ 2 ae 201G0 * ag., 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S A L T O S 
y bajos con baños, lavaderos y donde 
tender, económicos y frescos. Campana-
rio 143. entre Reina y Estre l la . L a en-
cargada . 
29700 5 Ag . 
L A C O M E R C I A L . CASA D E H U E S P E -
des. Muralla No. 12 frente a l Par (que. 
Alquila habitaciones desde $40.00 in-
cluyendo las comidas, con 5 platos, pan 
postre y ca fé . Jueves y Domingos se 
da pollo y se admiten abonados al co-
medor. T e l . A-0207. 
29678 5 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N al-
ta, fresca y ventilada, vista a la ca-
lle, parí, hombres solos o matrimonio 
sin niños de moralidad. Industria, 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
29712 3 J l . 
Hermosos departamentos y habitacio-
nes muy frescas, en Belascoain, 20, 
altos. 
29395 3 ag. 
SK A L Q U I L A N TR'ES D E P A R T A M E N -
tos altos con balcón a la calle, con 
todo su servicio y luz. Apodaba 59. 
29367 i ag 
SAN M I G U E L No. 5, E N T R E PUADO 
y Consulado, casa de estricta morali-
dad, se alquilan babitaciones altas y 
bajas; luz toda la. noche. Se da í lavín, 
20125 6 ag 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliento a todas horas, pre-
dios moderadoa Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo "Romotel". 
Se admiten abonados al comedor últ i -
mo piso, hay ascensor. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para matrimonio; que sea limpia y for-
mal y que no tenga novio. Se prefiere 
de alguna edad. Dama«, 4, altos. 
29891 31 j l . 
SE~SÓLICITA C R I A D A D E L P A I S , D E 
mediana edad, acostumbrada al servi-
cio de buenas casas, que sepa leer, es-
cribir y telefonear. Presentarse poi la 
mañana en la Quinta Palatino. Cerro. 
C6852 3d-29 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO ÉSPA-
ñol para criadito de mano y otro para 
fregador. Sueldo $15, casa, comida y 
ropa limpia. No Importa que sean re-
cién llegados. Habana 126. 
30016 __31 j l . 
SE* N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O P A -
ra comedor, exclusivamente. Buen sue-1 
do. H a de tener muy buenas referen-
cias. Se pagan viajes. Reparto Mira-
mar. Calle 10 esquina a Tercera, Ave-
nida. De 10 a 12 solamente. 
30033 31_;il;_ 
S E SOLIOLA C R I A D O F I N O D E me-
diana edad/ acostumbrado al servicio 
de buenas casas y con referencias. Pre-
sentarse por la mañana Quinta Palati-
no. Cerro. 
C6852 3d-29 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s ta a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños do ¿s ta casa, 
hermosas habitaciones con servu ios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 « g . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulüeta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
J modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
U n a buena cocinera repostera, que 
sepa cocinar a la francesa y con bue-
nas referencias, se solicita en la Lega-
c ión de E s p a ñ a . Inquisidor 39. P r e -
sentarse de 12 a 3. 
30222 
S I T S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de una casa 
para corta familia. Calle 29 y B . 
30266 3 Ae-
S E ~ S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude en los quehaceres y duer-
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos. 
Luz, 30, altos, entre Compostela y H a -
bana. „ , 
30278 3 A g . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cecinar a la criolla y a la espa-
ñola. Informan calle 23. entre 8 y 10, 
número 454. Teléfono F 2557. R. Mons 
y Grillo. 
30228 L-f^Lt 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular que entienda- de cocina. No im-
porta que sea recién llegada si e s tá 
acostumbrada a servir. Sueldo $.10.00. 
Habana 138. 
30132 1 ag. 
S E S O L I C I T A UNA B U C i m A C O C I N E -
ra repostera, que tenga ie'jomendaclo-
nes, s e paga buen sueldo. E s para un 
reparto cerca de Marianao. Informan: 
Vedado. Calle F . número 14, bajos, en-
tre 5a. y Calzada. 
29975 T l . 
Socio. Para ampliar negocio estabL" 
cido con un capital doble del que 53 
desea aporte socio; se solicita hom-
bre activo que aporte $6.000 y sus 
esfuerzos personales. Para más infor-
mes, l lamar al T e l . F-4858 
30141 1 ag. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R PARA 
limpieza de una casa en las ñora* 
la mañana, informan en E l D i s ^ 
Monte 229. » ae 
300S6 
Solicitamos en cada pueblo personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio de fácil introducción 
y que deja gran utilidad. No se trata 
de M e r c a n c í a s . Informes S r . precio 
Apartado 2172, Habana. | 
29983 
SE N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A ^ g 
sea competente para trabajar 
11er. Informan Manuel Sáncnez. v . 
333. Cuatro Caminos. 1 ag, ' 
30051 - - — • — ' 
C O M A N D I T A R I O 
S E D E S E A U N C O M A N -
D I T A R I O , P A R A N E G O -
C I O D E I M P O R T A C I O N 
Y E X P O R T A C I O N D E 
V I V E R E S , Y A M O N T A -
D O . S E P I D E N Y D A N 
R E F E R E N C I A S . C O N -
T E S T E A L A P A R T A D O 
N U M E R O 2 5 8 8 . 
30045 
SEÑORA F O R M A L , ^ O L l C g \ l a r l»* 
para ser encargada puJ-e ^ c.iba g 
mejores referencias, na H fornian- ' ^ > 
orden y no muy grande. ti i ulai .M" 
baña 8 7, entrada por La™* _ 
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PAGINA VEINTIUNO 
SÉ N E C E S I T A N 
••[7s MENSAJKHO. eos 
í í c E S l T ^ pnte de 15 años. 10ntiénd;itíe 
^ricter vTe\r. farmacia pues oucr^moH 
Ci \e r.7fltVuy poco sueldo, casa y co-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
.¡ene Santa Felicia, l -uyanó, b(H. 
31 j l . 
D K S K A N C O L O C A R S K DOS JOVKNKS 
CKpafloías, para manejadoras o criaua» 
ce mano; una ya sabe trabajar y ia 
otra es recién llegada, pero sabe coser, 
yon de moralidad. Interinan Vi l lesas 
No. i05. Habltacióu No. 12. 
30204 1 
uar i oríifln d« ? i « 4 o « para casa particulr. comercio, restan- va tiempo en el pj 
mpo. Kntlende algo de C a ^ Recalt. UDisp » teietono a j ^ le imp^na sailr 
29 ^ ^ É C E S I T O A G E N T E S ac-
TfiS^T .«Ha la Kepública para la ven-
dvbs ^ Í ^ U l i s o invento eliminador de 
D E S K A C O L O C A R S E UNA SE .SO R A ¡ 
peninsular, para triada de mano. Esta i 
acostumbrada a servir en el • pate y | 
» ^ ' r á n considerados. Gane lie.n-
Rwg^ndo Por ^uestraj devo-
luC 
^ . ^ í J m e d i a t a si no es satisfactoria 
' ^ V c i O N A L C O M E R C I A L CO. j p R N A O ^ Fearl Stroet 
New York City 
tiene buenas rjí'erencias. Informes faan 
Ignacio 25. T e l . A-50«2. 
:̂ 0104 1 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de mano o manejadoras; 
una es recién llegada; la otra es prác-
tica en el trabajo y sabe cumplir con 
s-.u ob. lgaclón. informan Teniente Rey 
So. í)7. T e l . M-3004. 
301^0 1 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para manejadora o cria-
da de mano, informan, Oficios, 7, a l -
tos. ' 
30053 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E K O R A D 
mediana edad 
o para un matr 
norta ir al 
cocina. Informan en Lajnparilla 19, al 
to» 
30151 1 ag. 
P A R A C R I A D A D E C U A R T O S , COME-
dor o de mano, desea colocarse una jq-
van peninsular en la calle F , número 
6. Te lé fono F-5746. 
29916 \ 31 J l , 
S E O K E C E N S E O F R E C E N 
C O C I N E R O E S FAJOL, 
3791. 
89880 
SB,'~OB'H1E'CE ' C O S T U R E R A ESPAÑOLA Q U E L L E - I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
en el país, desea encontrar grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
E N S E Ñ A N Z A S 
1 ag 
respetable para coser 
ipieza por la mañana, 
de la Habana. Pa-
ra verla: Luz número 12, segundo pi-
so. Habana, tiene (inuy buenos Infor-
mes. 
29900 31 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para manejar o cri-ida de cuartos. I n -
forman en Líntia, miniólo 93. Teléfono 
F - 1 5 9 7 . 
29903 31 J l . 
COCINEROREPOSTERO 
So ofrece uno bu<no, español; trabajíl i —— TnVTriSj r>v<*w\ TTivr'nNTRAn 
en las mejores cas^ de la Habana, p a r - i L N A J O V E N D E S E A E N C O N T K A R 
Ucul^reT y de conírcio; es hombre so-i trabajo en casa particular, de bórda-
lo Blanco y Viriides. bodega. Telé- ; dora o para dar clases. Informan en 
* ' v „ .Oficios 10 
31 Jl 
fono A-2093. 
' 29817 2 ag . 
Oficios. 10. 
29892 
t i . C R I A D O S D E M A N O 
^f.ones serias. L . M. Apartado, nú-
^ T ^ T j d e L A V A D O " E L C E 
T',Ij ríü se souciia un operanc 
Wí1^.. oára driles y 'jasimires. 
C E R R O " , 
io pian-
S E Ñ O R A DE M E D I A N A EDAD, DESEA 
colocarse en casa u c t a m n i a ••^spetauie, 
os mi ipn i y saoe ios quenaceres dê  ca-
sa. Oorapia, 113, segunuo piso. Te . é -
fono M-otüy . ' 
29964 1 A g . 
ciado" iwra 1 Ag. 
- ^ m T i ' E R S O . S ^ o CON R E F E R E N 
i0Íjl tiru representar un negocio muy 
ci8S'Jrio en toda la repübüca. Se au 
conociüo comigi6n. informan Apartado 
Í?I CienfueíroB. 1 a! 
" ^ T T PROVINCIA D E L A HARA NA 
^oiV.ar del Río, ¡-olicito persona con 
VJpncia para representar un negocio 
jíferem- conoci(lo c.on muy poca 
'̂ ""mmi Deja 12 p í s o s diarios. Infor-
ate!I Atr'uiar UG. Departamento 32, por 
•urreo- • a¡> 
tm* -
Í ^ T S e N S U A L E S ( 1 A N A K A N TODAb 
^ ?,!.llas personas que quieran trabajar 
íq n't'ocio muy conociuo en Loua ia 
ública. Informa: E . Pcrdoma. San 
I f W U l . Cientuegos. 
^ S O L I C I T A UN A G E N T E E N SAN-
3 nara Cienfuegos, Trinidad, Cama-
ni Colón, Alacranes, Bejucal. Conso-
mció'i, Nuevitas Morón Ho'guln Baya-
n (libara Caibanén, Palma bonano, 
Iracoa Puede ganar de 125 pesos a 
,-n iiebos mensuales. Escríbame ense-
,?,Ma cara que no pierda esta opor-
¡".midad. Edificio del Banco de Nova 
i S l US. Cuba y O'Reüly. Habana. 
29679 0 B' -
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s q u e 1 n b -
«slten pasaportas, embarcarse para 
(.•stiidos Lnidos. Cartas de Ciudadanía, 
leencias de armas, hacer cobros judi-
ciales Necesitamos Agentes. Consultó-
lo Comercial, Obispo, 21, altos. 
2S399 . l_ng 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para, criada ue mano o para 
comeaor; saue cumplir con su obága-
c ión . Informa: eal.e Za, entre A y Pa-
seo. Vedado. Tetétono F-&6V8,. 
_i:9973 31 _J1.__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ue mano o para co-
ser. Concha, número 3i>, entre Acierto 
y Víl ianueva. 
29984 31 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
puúula. de criada ae mano o para cuar-
tas. Iníorman Co.npoatela Ü - , Café , 
ie.cfonu M-5ü27. 
^¡i98u 31 j l . 
U Ñ A J O V E N EMPAÑOLA QUE L L E -
va tiempo en el país, desea colocarsj 
«te cnaaa de mano o de comedor. Sabe 
su obligación; es formal, limpia y tra-
bajauora. Informan 'Muralla 1, segun-
do piso, habitación No. 10. 
31 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una ae criada de mano y 
otra de manejadora. Prefieran ir jun-
tas. Informan O'Reilly No, 1, habita-
ción No. 11. 
29988 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola . Se presta para manejadora o 
oruula do muño, luiorman imiuisidor 
Ib y 20. 
21)990 31 j l . 
S E O F R E C r U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene buenas re-
ferencias de donae trabajó. También se 
ofrece un buen portero, o para criado 
de oficinas. Te l . A - 4 7 9 2 . 
30148 2 ag. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PA-
ra criado de mano o camarero, tiene re-
comendaciones. In fo rman : Ubrapla, 98. 
30266 Ü A g . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO EN 
casa par t i cu la r . Tiene buena» r j feren-
cias, es persona seria, 31 a ñ o s de edad 
y es p r á c t i c o en el trabajo. Informan 
Teléfono M-3064 . 
30028 31 j l . 
UN B U E N CRIADO DE M A N O JAf 'O-
né3. desea coiocarse eli oasa fami l ia , sa-
be su ob l igac ión . In fo rma; Teléfono 
M-9üí/Ü . Monte, 146. 
29963 1 Ag. 
S E o f r e c í ; UN BUEN CRIADO DE 
mano, español , lleva tiempo en el pa ís , 
es muy ser.o y formal , con muy buenas 
rofer-;.-.cias. Tiene mucha p r á c t i c a en 
el servicio de mesa. In forman en el 
teléfono F - Í 9 5 0 . 
29871 31 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
cocinera práctica, también me coloco 
para todo siendo corta familia. Sueldo 
no menos de 30 pesos, informan: I n -
dustria, 112. 
30253 2 Ag . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
je Marcalino Menéndez, es la única que 
•n 5 minutos facilita todo el personal 
<fo» buenas referencias. Para dentro y 
'uera de la Habana. Llame nal Talú-
ono A-3318. Habana 114. 
üUlTti 5 ag-
LA COMERCIAL 
je Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
¡aclones en general y centro de nego-
itóá idholuta garair.ía y a"tUud, me ha-
to carb'o de sacar personal de Triscor-
jia 3 sirvo pedidos del interior. Monse-
•raté, número l í J • Teléfono A-2388. 
ÜiiuSo 25 Ag . 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'REILLY 13, T E L E F O N O A-2348 
Estf. acreuitada Agencia facilita rápida-
.Tientn buenos dependientes, cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite, 
59j| buenas referencias de su aptitud 
y moralidad. Se mandan a teda la I s -
la cuadrillas de trabajadores para el 
:ampo. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
m'¿6 LA&" 
! 0E I N T E R E S A LOS I N G E N I E R O S 
i ¡ontratistas y todos ios que necesiten 
I ¡leones y traoajauores, dependiontes de 
» lodos los giros y servidumbres ilo todas 
:lases. No tienen que pagar nada, sólo 
S llamar a los Teléfonos A-1673 y A-3866 
y Sosa le manda el personal que usted 
pida y todos los quo quieran trabajar 
vengan a Luz ou. bnt Plácida y Sosa. 
2P479 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S r U N A P E N I N S U -
tar ue cr.ada de mano o comedor o 
cuartot). «aue repasar. Con familia de 
moralidad. Ofrece buenas referencias. 
Informan en 1-íayo 27 entre Reina y 
Salud. 
29996 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
ae mediana edad, de criada de mano c 
manejaaora. Tiene buenas referencias 
i iuonaan Villegas 34. 
2yyü9 31 j l . 
D E S E A C O L O C A K S E * UNA MUCHACHA 
española de cnaaa de mano o de coci-
nera. Informan Estrel la 6 1|2. 
29942 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañoia pura criaaa ae mano o para 
todo. No llene quien ia moleste. Ofi-
cios 114. Habana. 
3000V 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada d« mano o mane-
jauora. Tiene recomeiuhiciones. Lleva 
tiempo en el pa í s . No le importa fuera 
de la Habana. Crespo 48. Te l . A-8883. 
30012 31 di. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para manejadora. Tiene quien 
ia reconuenut. inioiinan n esquina a 
B a ñ o s . T e l . F-4o21. Vedado. 
30017 31 j l . 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS P A R A 
cuartos o manejadoras. Saben algo de 
costura. Tienen referencias. Informan 
en escobar Zl¿ A. Habana. 
30019 31 i i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .MUCHACHA 
española . Lleva poco tiempo en el p a í s . 
Tiene iveomendaciones^ de una casa don-
de trabajó 4 meses. Informan Aram-
buro No. 5 entre Neptuno y Concordia 
3U022 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
recién llegada de España, para criada 
de mano; no le importa ayudar a la 
cocina;, es trabaja,dora y tjehe quien 
la garantice. Informan calle Marqués 
González esquina a San José . Po l ler ía . 
30024 l ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de 30 años de edad, para coci-
nar y limpiar para corta familia. Sabe 
cocinar a la española y a la criolla y 
entiende algo de • repostería; es traba-
jadora y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado, informan; San Nico-
lás 25 , 
30133 1 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares, una para cocinar y lim-
piar casa chica y la otra para criada 
do mano. Informan en la calle 23 en-
tre I y G No. 36, Vedado. 
^ S O m 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera española bien 
práctica en su uticio. es muy limpia y 
tiene buenas referencias y es muy í c r -
mal, Gloria. 129. altos. 
_J9S6o • 31 J . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E ' S E Á 
coiocarse de cocinera y avudar a ia lim-
pieza. Informan; Duicería . Café Bou-
levar, / .guiar y Empedrado. . 
299Co 3 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra cocinar y limpiar, para matrimonio 
solo o corta familia en casa de mora-
lidad. Informan en Manrique 131 entre 
Salud y Reina. 
29998 s i j l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
•"spañola de criada de mano o i>.ara co-
cinar. Tiene referencias de la» casas 
Bütide ha trabajado. No duerme en la 
colocación e informan en Villegas. 67, 
»ltos. 
_ 30238 2__aB_ 
I^EBEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
PWa habitaciones o manejadora de un 
(lino. Tiene recomendaciones. Informan 
;w> Mercaderes 16 1|2 
2 ag__ 
VM JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada; sabe coser. Infor-
Wan en Villegas, 99, o en O'Reilly 84, 
Pariera de tabacos. 
2 ag. 
DESEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
-I» casa de moralidad, una de criada de 
nana 0 dtí m-mejadora y la otra para 
^/rtos y coser. Monte 431. Asocia-
-t<?"tle Sirvientas. Te l . M-46fi!i. 
¿013b i ag. 
W0 INA 1!- H A B I T A C I O N No 
iiK.sea colocarse una joven peninsular 
Isru frl1ada de mano o manejadora o 
n\r. xt , el servicio de un matrimo-
m , fio le Importa ir al campo v He-
rponi6/111̂  e11 01 l)aís y tiene quien la * remiende. 
1 a* 
reoo iende 
S a C O L O C A R S i r U N A J O V E N E S -
Doe« i de nrlada de nizno; entiende un 
tl»va „ co.elna- Tiene referencias y 
>n I.in^00 ^''mpo en el pa ís . Informan 
301 °4 - Tel6fono A-1836. 
- ' l' 1 ag. 
UNA MUCHACHA DEtJEA C O L O C A R -
se de criada de ma.uo o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Teléfono F -
4464. 
^ 29868 31 j l . 
b E DESEA. C O L O C A R ÍmVA MUCHA-
españoia, de criada de uuiuo o maneja-
uora. Informes, Industria, 51, M-5379. 
29876 SI j l 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de media-
na edad, desea colocarse de manejado-
ra en casa de moralidad. Le gustan 
los niños. Va al campo. Tiene buenas 
referencias. Informan en Cuba, 24. 
29883 31 j l . 
SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
da mediana edad. Cocina a la criolla 
y a la española, muy limpia, uara ma-
trimonio solo. Ayuda a la limpieza. 
Informan Tamarindo 32, altos. 
29939 31 W-
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co'-
cmera. Cecina a la criolla y a la es-
pañola, es muy limpia y sabe cumplir 
con su obl igación. Duerme en la colo-
cación. Te l . A-7894. 
80019 ; _31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -
cinera española, desea casa de morali-
dad. No tiene pretensiones. Duerme en 
la colocación. Desea ganar $35. Telé-
fono F-5141. Informan en Línea 150. 
entre 16 y 18. 
^ 30013 31 í1-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pa"-
ra cocinera. Tiene referencias y sabe 
Isu obligación; si es para el campo me-
jor y duei/ne en la colocación. Hotel 
Cuba. Egido '¡•5. Te l . A-0067. 
30015 31 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las, ¿na señora para cocinera y una 
señorita para criada de mano o mane-
jadora. San Ignacio 96, altos. 
3f>021 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
UN C O C I N E R O 
color desea colocarse, tiene buen ca-
rácter, limpio y trtbajador, tiene refe-
rencias. Dirigirse al teléfono F-1800, 
Vedadc. 
29695 31 J l . 
R E P O S T E R O D E ! S A S T R E . C O R T A D O R , S E O F R E C E pa-
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . UN 
sea colocarse; reci 
ñ a . Tíein,- buenas 
puede ver el n i ñ o . 
C R I A N D E R A D E -
n llegada de Espa-
recojnendaciones. Se 
Tiene 48 días, muy 
amable p.im el nifr. Informes Estévez 
e Infanta. Mu. 21(> 
2973; 3 ag. 
DEÍJEA COLOCAR E UN J O V E N E S -
pañol uo chauffeuil en casa par t icular 
o doi comercio, s^e pumplir con su 
deber y prefiere ctea seria. In formen 
en el telefono A-2189 y pregunten por 
Cesarlo. Luz 61 . 1 . 
30271 2 A g . 
ra el campo. Informan; Sol, 91. Te-
léfono M-9767. 
29911 31 J l . 
Joven 29 años, educado en los Esta-
dos Unidos 8 años, solicita empleo en 
casa de comercio extranjera o nacio-
nal, como Tenedor de Libros, Corres-
ponsal en Inglés o Español, Jefe de 
oficina, dominando perfectamente el 
idioma inglés. Sueldo: no menos de 
$200.00. Puede prestar fianza. Re-
ferencias inmejorables del comercio 
de calle Muralla. E . H . Tel . A-3070. 
C 6813 6 d27 
C H A U F F E U R ESPÍ.ÑOL, S r O F R E C E 
para casa pa r t í cu la - . Tjíiene buenas re-
ferencias y 5 años | de p r á c t i c a . In fo r -
man por el Toléfoio A-7Ü73. 
302tf2 3 ag . 
U N J O V E N e S P A Í O D D E S E A C O L O -
curse en casa jiariictilar de ayudante 
do chauffeur o de fregador de máqui-
nas. Sabe bien ŝ s Obligaciones, por 
haber trabajado macho tiempo en las 
mejores casas de U Habana. Tiene re-
ferencias de buenae casas y quien lo 
garantice si es recesarlo. Informan: 
Teléfono M-6488. Pregunten por Ve-
nancio . 
30143 1 ag. 
JOVEN D E 25 AÑÍ)S O F R E C E S E PA-
ra ayudante chauffeur 
las cuatro reglas y. alg( 
escribe a máquinai Thne referencias. 
M . Estanga. Sant^ Cía 
A-7100. 
30217 
C H A U F F E U R ESEAÑO _,, P R A C T I C O 
en toda clase de páqu ñas. ofrece su 
servicio a casa particilar o de oo-. 
merclo. E s hombrej serl) y tiene reco-
mendaciones persojalea de las casas 
donde trabajó. Tel. I-:355. 
29997 31 j l . 
C H A U F F E U R 
casa particular o c 
práct ica. Informan 
cordia 149, Garage. 
30004 
DESEA O L O C A R S E E N 
(mer;io, varios años 
'Tell A-813S. Con-
en pañol de chauffeur p comercio, con 
Tiene referencias 
trabajó. Informan/ Tel 
30048 
D E S E A C O L O C A R ^ qN J O V E N E S -
casa particular 
de práct ica , 
casas en que 
A-2737. 
31 j l . 
;: U, 
S E O F R E C E C H A Ü F F E J R D E C O L O R 
con varios años de pn etica, para ca 
sa particular o jmáqu 
Tienes buenas reflerencils de donde ha 




m á s . También 
a 16. Teléfono 
1 ag. 
Al comercio. Dos jóvenes cubanos, 
hijos de españoles, se colocan como 
dependientes en cualquier ramo. Sa-
ben las 4 reglas y más; bay quien 
los garantice. Informan San Lázaro 
245, bodega. A-2235. Sr. Quíntanos. 
29147 T a g . ^ 
A LOS QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el In-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase do asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. -Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
,25934 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
ticas. Dibujo Lineal y mecánica. Cla-
ses a domicilio. Individual o colectivo.' 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina, 
No. 35. altos. Te l . M.-9247. 
20829 3 ag. 
MELEN1TAS. E S L A E L E G A N C I A d« 
la mujer. E l pelo largo es ant ihlgiéni . 
oo. Llamen a Galcerán, experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3708. 
28332 1 ag 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitirnos pupilos. San Ra-
fael 101, altos. T e l . A-7367. 
2703G 7 ag. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L if Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvuios, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
rea y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Gr.egg, Orella-
na, Pitman, Alacunograf ía al tacto en 
30 máquinas completacni*nte nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. G.lunática. Ortografía y 
Redacción, Cáloulus Alercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursus. t r u n c é s y todas las 
clases del ComercU» en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-27títi. Cuba. 58, entra O' 
Rellly y Empedrado. 
26912 31 R, 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantlaan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 aff 
31 j l . 
: na de reparto, 
i a   
nüm. 105. Ve-
31 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ACADEMIA DE PARIS 
Las- señoras y señoritas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés , deben venir a la 
Academia de Madame BOUYER 
Calle J , número 161, altos. Veda-
do. Teléfono F-3165. 
donde se dan clases prácticas de con-
versación ^or $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
L a s nuevas clases pi incipiarán el día 
diez de agosto. Clases particulares por 
e'. día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma inglés? Compre usted el ME-
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido universalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de ae-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
P A R A L A S DAMAS. V E S T I D O S F R A N 
ceses, sombreros de señora, vestlditoa 
de niñas, mamelucos, trajecitos niños 
y ropa interior de todas clases, todo 
es de últ ima novedad y precios muy 
rebajados. L a Moda Francesa. San Mi-
guel 70 entre Galiano y San Nico lás . 
29600 4 ag. : 
A LAS DAMAS 
Aviso 
Aretes de marquesitas, más de 500 ti-
pos, sortijas, pulsos, otros objetos de 
fantasía, se liquidan desde un peso 
en adelante en Belascoain 20, casi es-
quina a Neptuno. Tel. A-7334. 
C 6773 10 d 25 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use el extracto dt 
Manzanil la Alemana " E l Sc-l de Oro" 
$1.70 Est. De venta en el Encanto, per-
f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . Depto. en la 
cana Madame L u c í e . Indus t r i a 111. Te-
léfono A-9327. Pedidos a l in ter ior J . 
Saaveara. , 
29222 * 31 J l . 
SOMBREROS D E EUTO. ACABAMOS 
de recibir i-uevos modelos. Se manuan 
para escoger, t ambién nacemos de en-
cargo. "La Casa de Enrique' . Nttptuno 
74. Teléfono M-67G1. 
26333 i Ag. 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Dirigida por la competente profesora 
del Centro Gallego señora Manuela B a -
rreiro, viuda de Seijo. Corte, costura, 
corsés, sombreros, cestos y llores. Se 
hacen ajustes para terminar en tres 
meses. Se admiten Internas. Se en-
seña el corte por el maniquí y se ga-
rantiza ia enseñanza, pues además de 
ser profesora de corte hace 18 años soy 
modista. Vean mis trabajos en Neptu-
no 2, letra A, altos. Teléfono M-4Í24. 
30078 • 6 Ag. 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A . QUIMICA, 
Ingreso en la Universidad. Preparación 
completa de los programas de estas 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros per lloras. Hace asignaturas. Clases diurnas y noctur 
i , . - ii- Lt • k c i i i ñas. Sr. Blázquez, San José, 111, pri 
Dalances, liqudaciones, etc. palud, 
b7, bajos, teietono A - l í i l l . 
C 730 Alt Ind. 19 
T E N E D O R D £ L I B R O S Y MECANO-
grafo español; da mediana edad, buena 
letra y supei^ores referencias, . ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez, 
i-u^. S¿, teléfono M-37ütí, de 9 de la ma-
ñana en adrante. 
29494 5 ag 
T E N E D O R DE L I B R O S . A C E P T A con-
tablliaad pa- horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Rjfeientias de buenas casas co-
merciales, /ár. Cardama, Muralla 14 112 
teléfono A/-ÜÜ38. 
28847 31 j l 
TENEDOR D E LIBROS 
con bueqas releíencias y competente, 
se» ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. íerry. Monasterio y 
madrileña, con referencias de casas de I Peñón. Cerro. Teléfonos 1-5452 O 
Madric^'4 anos en la Habana y le infor- , r o a i 




de M . L ó p e z . Manuela 
51 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S ^ DOS J O V E N E S 
peninsulares, una rec.én llegada y la 
otra lleva pocos meses en el país,» de 
criada de mano o manejadora en casa 
formal. Tienen quien las garantice. 
Factoría 1 A . 
30049 31 j l . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locar'ie de criada ue mano, tiene quien 
la recomiende. Salud, 49. Teléfono A-
0203. Bodega. 
2991.' 31 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN AMUCHA-
cha para criaaa ue mano o manejadora 
y si es un matrimonio solo para to-
do. Para informes: Je.sús dei Monte, 
155, boúega. 
29911 31 J l . 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA J O V E N ' e s -
pañola para criada de mano, o matri-
monio solo, que sea casa de moralidad. 
Informes: Sol, 8. 
^9950 31 J l . 
Señora d» mediana edad desea coci-
nar para varios caballeros, ya sea 
casa particular o de comercio, como 
bodega, panadería, tostadero de café. 
Amplias referencias. Teléfono F-2233. 
Calle 11, núm. 37. Vedado. 
29957 31 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera. Prefiere casa de 
comercio. Informan: Belascoain, 30, 
altos. 
29920 31 J l . 
U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C O -





ACADEMIA COMERCIAL Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S "NECKER1 
AGUILA 101 
E N T R E SAN MIGUEÍi Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Verdadera enseñanza de estas 
asignaturas. Mecanografía, Taquigra-
fía, e Idiomas. Bachillerato y Prepara-
torias Especiales. Clases diurnas y noo 
turnas. Curso especial de Matemáticas. 
Pidan Prospectos. Empieza el primero 
de Agosto. 
Academia Parrilla, Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar eu poco tiempo. Pre-
cios módicos. L n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úhimo fi-
gurín. San Lázaro 134, bajo% Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑA-NZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E _jl>10M\S 
E l mejor colegio de 1* * oupitu. para 
pupilos y medio pupUu». lu.ooo mwUua 
ue superficie, para ba-̂ y imU, íout bali 
tennis. basKet ball, elu- quinta San Jo-
sé de Bella Vista. •Diiwc^iOn BeUa Vis-
ta y Primera, Víbora, l lábana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag. 
SOMBREROS P A R A SEGURA. HKMOS 
puesto a la venta los ú l t i m o s modelos. 
Especialidad en sombreros para n i ñ a . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. "La Casa de Enriquo" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag. 
PELUQUERÍA FRANCESA 
de 
9 MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210, 
Trabajü'j artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) t. -ra cla-
ros (Extracto do Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
i y 2, para evitar la giana / ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. « 
Profesor de Ciencias y Lot.-s. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
29801 31 j l . 
CENTKAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales, iün 
esta Central se titulan anualimuite da 
20 a 30 profesoras, las que on «u ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
, sombreros, por correo. Pida informes a 
MUCHACHA D E COMEDOR, A L E M A - 1 la Autora del Sistema y nirectora de 
na ,qe mediana edad, referencias de ¡a Central "Parrilla", HaUnna 65, a l -
primera, desea colocarse en casa gran-
ue ú¿ moralidad. Ofertas por escrito, 
Avenida de Acosta y Diez, letra A, Ví-
bora, Sra. Zahr. 
30224 * 2 ag 
tos. De venta el Método "Purrilla", Cua 
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
29386 23 ag. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S Y SA-
nitarias. derrumbes yescavaciones, se 
hac<jn Por ajuste. J . , LCp^z. Teléfono 
UVafe»". De s a ti p. m. 
3U162r l_ag ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N "DE 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultado^ en pocas sema-
nas. Vo garantizo por escrito que el 
sirviente en casa particular o de co-1 discípulo leerá, escribirá y hablará el 
mercio. Tient, referencias y prefiere 
locarse de cocinera, tienu referencias y i el Vedado y no le importa embarcar-
sabe cumplir. Calle 25, entre D y E , nú- ¡ s e . Informan 17 y B a ñ o s . Te l . F - 1 5 2 0 . 
mero 266 . Teléfono F - 5 3 0 0 . Bodega. 
. 29958 31 J l . 3019* 2 ag. 
K l n * N C O L O C A R Í A T R E S ESPAÑO" 
'a coc ín- ,"v ^ rle man0 y 0tra 1,ara t\£ ,-. No duermen en el acomodo. 
183¿1^ 11 emre 3 11, Vedado. 
1 
K ? 1 ^ A - R E C I E N L L E G A D A , D E -
íe nV,?,?ar*:e •para manejadora o criada 
»n ¿ X ^ . eorta familia. Infjrman 
^Belascoain 637 . ^ 
S í f J Ü L O ^ V R S E i:NA l ^ E N E S -
W a t e Gnada ae o maneja-
-reíer,encin«a TtlelmPO en el pa í s . Tiene 
^fgada lnforman en Enna 2, E n -
30174 ' 
S S / ^ H ' A R S I O UNA J O V E N " P E -
^ I n q u f s l d o r 0 ? ^ úc mano- :ilU'ür' 
fT^f--— .. i . a g - . 
^WfleJa ,1 L 0 ^ A n S ^ UNA MUCHACHA 
to8. Tlpr,* cnada de mano o de cuar 
^ frHb. i.,T erí.ncias <le las c ^ a s que a g ^ a j a d ü . prado U ü . 
ÜílSpSi—; 1 "g-
pVhWne1^L0CAIlSK UNA J O V E N PA. 
& Seri:, ,or:,1 0 criada de mano en cw-
^jadil o nyn bl1len trato. Informan en 
30127 * altüS-
1 a N n S H r : ~ L ± ^ _ 
^ me.di',n c V L O C A R UNA SKSORA 
t,rlada dp . edad l)Hra mai^judora o 
hiende t •3nn- T'cn(; n1'^" h» reco-
Eeo. Vech,^ ;íninn en Calzada y Pa-
eaaao. Teléfono F-20ÜS. 
U E S e T — r _ ^ l_ag. 
^ t o l a SOLOC,ARSE CNA SEÑORA 
?ünlo qoIa " ^ ' " n a edad para matri-
2,'^hás reo.,™ ¡llños l,;u"a U)d0. tiene Tfeldf^. r?<?omendaeinn^« n., 238. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PEN1N-
suiai de criada o manejaaora, tiene re-
ferencias. Informa en Ponda de L a Pa-
loma. Santa Ciara 16. 
29914 31_ J L___ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
desea colocarse para manejadora o la-
bores de casa. También sabe bordar a 
mano. Calle 8 número 190, Vedado, te-
léfono P-1526. 
29250 31 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , . ! « r a . POlA.IAL, SE O F R E C E PARA 
una señora de mediana edad. Cocina I casa de huéspedes, hotel o ama de lla-
55S?J?;!?? S^.tle?»? 3}llen ^ r e c o m i e n d a . |veS; es persona serla y que conoce el 
negocio. Tiene quien la pueda garan-Informes en Industria, 129, altos 




M A T R I M O N I O ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, sin hijos, desjaji colocarse; ella 
criada; entiende de cocina y él de 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-1 portero, criado o cosa a n á l o g a . Infor -
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do 
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
tn., diariamente. Srta. A . Kapan. Ho • 
leí Santander. Belascoain 98 y Nueva 
del Pilar. 
carse en casa de comercio o particular. 
Cocina a la española y a la criolla. 
Tiene referencias de 5 añog de la casa 
•que trabajó. Informan en 'el Teléfono 
F - 4 9 3 8 . 
30205 l ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A "¿OLO-
carse en casa de comercio, tiene referen-
cias si se le exigen. Informan: Barce-
lona, número 7, altos, esquina a Agui-
la, de 2 a 5. G . Coa. 
30118 1 Ag 
man Neptuno 19. Habitación No. ' l í . 
Teléfono M-8843. 
30177 2 ag. 
J O V E n T É s P A Ñ O L , D E I N M E J O R A B L E 
conducta, práctico en bodega, desea co-
locación o de trabajo de almacén o por-
tería. Informan en Zulueta 26, Bar-
bería . 
29974 31 j l . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda h o » en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le ensaño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoain 93 y Nueva del Pilar. 
28618 18 ag. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos l^pHos 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de ia noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
M U C H A C H A F O R M A L Y CON R E F E -
rencías desea encontrar casa decente 
para limpieza de habitaciones y coser, 
esta acostumbrada al trabajo fino. 
Desearía el Vedado. San Lázaro, 129, 
altos. 
30250 2 • Ag . 
DESEA"cOLOCÁRSE UNA M U C H A C H A 
para coser y ayudar a la limpieza de 
una casa. Informan Villegas 89, altos 
de la Ferretería. Segundo piso. 
30020 2 ag. 
D E S E A " C O L O C A R S E ~ J O V E N ~ E S P A -
fiola para cuartos y coser, lleva tiempo 
en el país tiene referecias de la cas-i, 
donde ir,majaba. Vista Hermosa, K , en-
tre Riñera y San Pedro. Cerro. 
29965 1 Ag . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de cuartos o criada de 
mano, tiene Referencias. Bernaza, 48. 
29973 ai J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N •COCl-
nero en casa de moralidad. Buenas 
referencias. Informan T e l . A-6228. 
20179 1 ag, 
S E O F R E C E UN J O V E N C O C I N E R O 
y repostero para casa de comercio, casa 
partícula»-. Informe: Teléfono 1-5865. 
29970 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O S E M A R I A 
García, en una -tienda de ropa o en I j f í ¿ ^ i " q 4 ^ ^ 
un comercio, para practicar y vender o ! te cuadra de profesores. Atención espe- RERIOR. DÍRECTOR: LUÍS B 
T E N E D O R D E L I B R O S PROI-TSSIO-
nal, experto en contabiliiad oomer-2i-il 
y de Ingenio, dá clases, dos días ds la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaot de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. ra. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
v Sola. Por Santos Suáres . Ciudud. 
-.,6979 Ind . Jo. 
APRENDA liNGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D5Ó) 1¿3 
East ÜG th. St. New York City. 
P 13 ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras G I R A D Y H E VIA. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo qo Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocíurnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar én poco tiempo. Su vende 
el Método de Corte. Pidan 'nl'urmes; 
San Rafael 27, a'tos, entre Agula y 
Galiano. P A R ¿ T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
_ 26930 7 ag 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , S I G U I E N -
do el plan del Instituto, se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. I n -
forman: A-3349, de 1 a 3 p. m. sola-
mente. 
^S848 31 j l . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
de ayudante de un chauffeur en una ¡ cial a loa aiumnos ie Bachillerato. Te 
n̂ñra-" L¿íeiono A-90b'' Sltl0S n- legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
_ _ „ I _ a s _ i pupilos y medio pupilos. También en 
UNA B U E N A C O S T U R E R A Y Q U E ! señamos por correspondencia. V i s í t e -
sa.be corear, desea colocarse. Tiene in. 
mejorables referencias. Perseverancia 
38 A . T e l . A-4549 . 
29946 1 ag. 
C O C I N E R O J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse. Sueldo $60. Informan en San iVcaJsé para lavar en la casa 
Lázaro y Campanario. A-ü335 
29987 31 j l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A 
casa particular o casa de comercio. 
Cienfuegos 14 esquina a Corrales. Te-
léfono A-7796. 
29994 31 JL 
C O C I N E R O BLANCO, R E P O S T E R O S E 
ofrece con buenas referencias, aseado, 
trabaja española, criolla y francesa, 
muchos años de práctica. Te l . A-7624 
30Ü34 31 j l . 
SE OFRECIO UN C O C I N E R O DI-T' CO- i J O V E N E X T R A N J E R O . 29 A Ñ O S , PO-
| see varios idiomas, vastos conociinien. 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A CO-
medio 
día en los días de la semana o hacer 
la limpieza en la oasa por horas. Tie-
ne muy buenas referencias y sabe bien 
su obligación. Pregunten en Revillagi-
gedo 1}6 . 
30014 31 j l . _ 
J O V E N E X T R A N J E R O , EDUCADO Y 
decente, busca empleo bancario o co-
mercial, español, inglés , a lemán, má-
quina de escribir, certificados de pri-
mera. Billy Sand, Neptuno 8, Habana. 
20893 • 1 ag. 
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 7 ag. 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, paru aspirantes 'a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctieii en jnogo de libros 
Igual que en esiíritprio, imponiendo al 
alumno de las ley os del 1 0|Ü y 4 0¡0. 
Método rápido. UtitMO coniploto en tiem-
po convenido. 1 nl'ulinos: Orfila, Cuba 
No. 99, altoa. 
2650R ? „ a s -
ACADEMIA PARISIEN "SISTEMA 
P A R R I L L A " 
Dirigida por la competente profesora dle 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUb DEL MONTE. CLA-
SES NOCIURNAS. S E ADMTEN 
INTERNOS. 
•7»4 l » a . 15 N . 
4 
L"fc a ln •Sil1 l i ar;l l« o  
^ 9 8 ^ ° lC1U"-b- /,ÍUilll• 
S i T b p ^ - 2 Ag-
e i r p a ^ C O L O G A R U N A M U C H a T 
^ado"a o c V r , criiula ^ nia'10 " m^-
5? «' fíenlo u l l y < "s'^ ' ,relil- '^ 
daciones. V,.lene ™u>- '"i mus recomen-
^ í g ' f f n o ' i ^ S O ^ ^ i n ' ' " 1 ^ Llame 
PSErfvrrT: . 2 A>»r-
£ e d l a n a C e ^ A R S E 1) N ,\ SEÑORA~de 
ttümero s í a iml ia . informan: Sol, 
«0281 
2 Ag. 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
cuartos. Sabe coser y vestir señora. 
Tiene buenas, referencias. Perseveran-
cia 38 A . 
l ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML:c i IACHA 
de criada de cuartos o manjjadora de 
un niño. Tiene buena.j referencias, ^e 
prefiere en el Vedado. Calzada Jesús 
del Monte 50. Tel . M-S427 . 
30Ü25 31 Jl . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA J O V E N , E s -
pañola, para cuartos v maneja dora. 
Tiene buenas referencias. Sabe zurcir 
muy bien. Informan: Porvenir 7 
30029 i ag. ' 
Muy trabajador, sin pretensiones^ B . 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O C I - KásObw. Tel . A-1SÜ8. Teniente Rey 15 
nar en fonda, casa de l iuóspedes o I . M .̂ C. A . 
comercio. Informan en Galiano 57, te- 29980 21 
léfono M-S215. jl-
29866 31 j l . A L E M A N 35, H A B L A ESPAÑOL, E X -, célente mecánico, entiende P^'fectamen-
C O C I N E R O E S P A m o i . . D E MEDIANA i te montar toda clase de rnuquinTr'a 
edad, desea colocaisa on casa de comer-1 operario de motores de explosión 4 años 
ció; lo mismo va fura el eampo que | como maestro-mecánico Fherm' últl-
para la ciudad. Tiene (jnien lo reco- mámente 2 años en España como ajua» 
miende de la úl t ima, 'casa en que tra- tador solicita colocación en central o 
bajó. Pera informes, Subirana y Desa- fábrica. Tiene buenas referencias In-
glle, M-1520. bodega. forman: Santiago Munch, Sol 9 " 
29SS5 ^ 'oe. i 29943 ' « i J l 
breros, cestos y flores. También se en-
seña el corta por el maniquí; las dis-
cípulas desde el primer mes se pueden 
hacer sus vestidos y sombreros. Se ha-
cen ajustes para terminar en tres me-
sas y se garantiza la enseñanza. Cla-
ses a todas horas. Se admiten inter-
nas. Neptuno 2 A, altos. M-4124. 
30037 31 j l . 
P R O F E S O R A D E PIANO, R E C I E N 
llegada de Europa da clases a domio'H'», 
habla inglés, franewü y a l emán. Infur-
mes er Manrique üü. 
288i< 31 J1M 
F R A N C E S . A DOS ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxito en po-
cos me íes . Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19. altos, teléfono <A-
7100. 
25899 l ag 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados, ini'vruies, Orfila, Cu-
ba, 99, altos. 
27580 i i a/» 
I N G L E S . U S T E D PUED«á A P R E N D E R 
este Idioma en pocos moauB o perfec-
cionarse por medio de conversaciones 
Lecciones personales a d-nnicillo o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19. altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARá 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
26271 .: - . - N aB¡ 
A V I S A M O S 
A nuestra n u m í f r o s a y 
diátinguida clieniela y a 
las damas en general, 
que acaba de linlalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos oroíesionaler 
Se corta la melen-a en 
!as distintas formas del 
Garson como en París. 
.as melenas rizadaa 
aquí son onduladas. 
Marcei, visítenos y se 
conveaccra. 
PELUQUERIA MARIINEZ 
Solo p'-ira señoras y niños 
Masa j e, Ondulacr 5n 
Permanente Giampoo» 
Vrreglo de cejas, M»-
m e u r e . 
Werluno, 81. Tel. A-5039, 
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P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, qu j nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez. í^ep-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA. SIN GRASA 
Elanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos ue $2. De venia en 
sederías y boticas. .Esmalte "Misterio' 
para Uar orillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mas durauero. Predo i»u cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
uei caoelio y picazón de la cabeza, ü a -
rantizatta con la uevoiucioii üe su di-
nero, bu preparación es vegetal y di-
ferente de todos los prepaiauos ae su 
naturaleza, hn Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; 51.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bjllo de la cara y bra-
zos y piernas; desaj^.i,rece para siempra 
a li*s tro» veces que es uplicaüo. JN'o 
use navaja. Precio: i¿ . 
AGUA MISTERIO DEL -NILO 
¿Quiere ser rubia? Lio consigue fácií-
in^nie usando t_sie prepaiauu. ¿Quiere 
aclararse el pelo .' Tan inoleiisiva ts es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beciia de sus runas para rebajarle el 
coior áál pelo. ¿Jr'or qué1 no se quita 
esos tintes feos que uated se aplico en 
su peio, poniéndoselo ciaro? ¿Esta agua 
lio manena. 11.B vegetal. Precio, á pesos. 
AGUA RIZADORA | ' 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
UcchuuoV jís'o conoce el Agua Kiza-
uora del. Profesor lüusfe de jfarlar ü s 
lo mejor que se vende. Con una soia 
aplicación le dura hasta 45 ¿ ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $á. 
Ai interior $3.40. Ue venta en «arrá, 
"Vvilson, 'Paquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, Pin de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Deposito, Peluquería de Martínez, Aep-
tuno, Si , teléfono 5ü3a. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción as-tringeñte ue ia ca-
ra; es infalible y con rapiaez quita pe-
cas, manchas y paños ue su cara; és tas 
producidas por lo que sean da muenos 
años y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.4o. Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
^Peluquería ue Juan Martínez, iveptu-
no. »!. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al caballo, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior. $1.20. 
boticas y sederías o mejor en su d»pó-
"to. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
^-galamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las teñeras o señoritas qu 
se pelen o se hagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
la gran peluquería de Juan Martíncz; 
Neptuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas**"de ^familia, desea 
usted comprar, vender o'cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
• 25583 30 s 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
lá verdad, no lo discutimos; p^ro 
L a Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Zi-
lia" que constantcnieulc está lleno el 
local de gente? 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lampara 
de saia de bacarat, mujr 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en ^ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
• m á r m o l de Verona, en 
, $ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Viiiegas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E CUAR-
to, dos butacas doradas, un buró de 
oficina grande, una vitrina, lámparas 
y varios muebles y objetos más. E n 21 
y M, Vedado. Teléfono F-1523. 
S0231 i ag. 
" E L ~ V E S U B I O " EN ERUPCION 
Interesantís ima liquidación d*5 muebles, 
victrolas, máquinas de escribir y joye-
ría, de relance a precios muy bajos. 
Ofrecemos al público un 50 0|0 de re-
baja comprando en esta su casa "Kl 
Vesubio". Mueblería, joyería y casa de 
prés tamec . f a c t o r í a y Corrales, casi 
a! fondo de " L a Is la de Cuba". Telé-
fono M-7337. 
30206 1 ag. 
• L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joya». A n t e s " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objv.os do fan-
tas ía . Monte. 9. Te lé tono ,A-1903 . 
BAUEEí-- D E TODOS TAMAÑOS Y cia-
ses, como nuevos por la mitad de preJ 
ció, solo han dado un viaje. También 
los tengo lujosos de escaparate, en to-
dos tamaños, cama blanca camera bas-
tidor extrafino, doce pesos nuevo. Le 
compro su caja de caudales y su vidrie-
r a . Teniente Rey nftm. 102. Teléfono 
M-4878, frente al L i A l l l O D E L A MA-
R I N A . 
2aü74 1 Ag . 
T A P I C b R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y l á m p a r a s de toda; 
clases. Especialidad en la fabr icac ión 
de colchones, s o m n í e s decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
ra toda clase de muebles. Talleres 
de i c p a r a c i ó n , esmalte v barniz . La 
buena calidad de los materiales, que 
empleamos y la bondad -.el trabajo ha-
cen Ja g a r a n t í a de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael }S»Ü, (entre 
Leal tad y Escobar). Te léfono A-7750. 
^ 7 8 2 4 13 A g . 
UNA" 'BUENA OCASION: FOR T E N E R 
que ausentarse de este país , se vende 
en m a g n í f i c a s condicionesAarios mus-
bies, una cocina de gas, casi nueva, y 
un p-.ano a l e m á n de cuerdas cruzadas. 
Cai e de Laguerueia, entie Calzada y 
Agus t ina . 
¿^971; s i j i . 
" E L VESUBIO" / " 
CASA DE PRESTAMOS 
C O R R A L E S Y FACTORIA 
En esta casa ha j l a r á siempre los pre-
cios m á s .reducidos en m e r c a n c í a s de 
ocas ión . Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos , 
victrolas, discos y ropa de relance. Sur-
tido completo en joyas de oro 1§ qu i -
lates, plata, platino y bri l lantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victrolas, m á q u i n a s , etc. etc. 
en p r é s t a m o o en venta . P iñón y H&r-
h;ano. Te léfono M-7337. Corrales y 
F a c t o r í a . 
29746 31 jl 
ARMATOSTES, S E VENDEN 
Dos por estorbar. Se dan muy baratos 
propios para cualquier establecimiento; 
eu la misma se venden los siguientes 
muebles: un juego de cuarto con mai^ 
que te r í a f ina, en $125; uno de comedor 
de vuelta con tapas de cristal $115;; 
uno de sala, tapizado de óvalo, muy bo-
nito $110; un escaparate de caoba ? lü ; 
otro an iá r icano . $18; uno con lunas, de 
cedro, moderno, $35; un buró grande 
de cor t ina . Se, da en $35; uno de cao-
ba, plano, en $43; una vic t rola Víctor 
de mesa, con 50 discos en $40; una ala-
cena de roble en $12; un librero de ce-
dro eji $18; antes de comprar vea es-
tos muebles que le aiieden convenir. 
Avenida cíe Menocal luó antes Infanta, 
casi esquina a San M i g u e l . 
29854 ' 2 ag . 
SE V E N D E E N SUAREZ NUMERO 94, 
una m a g n í f i c a vidr iera mostrador de 
caoba y c r i s ta l ancho 29 pingadas i n -
glesas. largo, nueve y medio pies precio 
económico . 
29220 ?1 J l . 
No tenga rotas sus prendas, se las arre-
glamos y reformamos por muy reduci-
do precio. 
4 1 A F O R T U N A " 
J o y e r í a y Re lo i er ía 
Aguila, 126 
entro Maloja y listrgila, Tel . A-42S5. 
C 6805 10 d 26. 
~ u é g o ' " d e T u a r t o . $ 8 0 " " " 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todu nue-
vo ysus lunas biseladas, en "La Casa 
Vega". Suarez 15. entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D e I Í J A R T O . $ 7 0 
Con v i t r ina , aparador, mesa redonda y 
(i sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez, 15, e n t r é 
ApocA.ca y Corra-Ies. "La Casa \ ega", 
J U E G O D E B A L A . $ 7 0 . 
De caoba con 6 s i ü a s . 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
"La Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apouaca. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Te lé foro A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por Ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oora'los, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
n i ñ o , b u r ó s , escritorios de señora., cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
l icas , figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, chenones, adornos y figuras de to-
cias clases, mesas correderas redonaas 
y cuadraua, relojes de pared, sillones 
de portai, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveraa , apa-
raaores , paravunes y *;illtiia uel país 
en touos ios i ' s í u o s . 
Llamamos la atención acerca Je unos 
'ue i ,"» Cíe u c ^ M u o r lu l í s imos di ine-
ple, cuero marroquí oe lo más f ;io, 
(•Jugante, cCinudo y lido que h i ' i -ve-
nido a Cuba, pfecioa muy baraiisimo». 
Vende l i s muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
uel más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la optación o mue-
lle. 
D ÑERO sobre prenda.-í y obje' .s de 
valor, se da en l'-Jas cantidades, co-
bvancUi un módico interés en j^A NUE-
KSPx^ClAL. Noplunu 191 y L'.r.l. Te-
lé íono A-2Ü10. al lado del café " E l Si-
glo NX' , Habana. 
Coaipramos y cambiamos .Ti^-K-bjes v 
ireiiuas. L l a m e n a l A-2010. 
T a m b U T a l q u i l a m o s mueblas . 
IvKiÜLES E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos.ción. Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comeaor, juegos de cuarto, juegos de 
Bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas,- butacas y es-
quinas uoradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chenones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan^J y sillería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestas de es-
caparate, cama, coqueta, mesa i© no-
che, chiffonier y nanqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "La Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. iSo confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
*4 L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, poquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
M U E B L E S B A R A T O S 
N'o compre s.n ver ustos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n.arquetería, 115 pesos; 
comedor, $(5; sala, ü8 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rredetas $7.; sillas desdo $1.50; si l lón 
$3; y otros que no se d«t.vllan, todos 
en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la munblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L . 1 0 7 . Te l . A - 6 9 2 6 
D I N E R O E H 1 P 0 T E C A S 
A f l 0 x C I I 
L A NUEVA MOÜA 
Muebles, de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sda; id, .de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles fueltos. todoia precios de ganga. 
También se recib«i de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-7429 
M. Guzmán. 
265S6 4 ag 
" U CCNFIANZA" 
SUCURSAL. 
AguflH 145, entje Saa Josfl y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Ex l s i erc la en miebies finos 





roo^ldoi > loria clase de 
D E A N I M A L E S 
venden en Tampa, Florida, 100 
(cien) vacas de leche de 4 a 7 galo-
nes garantizados, de 2 a 5 años y de 
las siguientes razas: Holandesa, Guer-
nesey, Aigshire. En esta hay varias 
registradas. Diríjanse a José Rodrí-
guez. 20(1 15 St. Librería. Ibor City. 
Fia. 
C 6786 7 d'ZS 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas \e acero, buros plano» 
y de cortina en dioba y loble, máqui-
nas de -.-Bcribir eC. 
D B C O S 
En f-f>r.¿ «rtícuh tenemos un surtido 
covipleu; en músira clásica y del país 
qi.e óctahamoa a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tañemos un grtn surtido qua pode 
mos vender muy >arato por sê - proce-
dentes db préstanos vencido». 
COMPRAMOS 
Vicliolas, fonófrafos, discos, mue-
bles moaernos y de oficina, máquinas 
de escribir y cose". 
Teléfono A-28í»& 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías -Se pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holsteln, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe sevnanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas, america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Telé fonos 1-1376. 
1-5030. 
28636 -18 tg. 
A U T O M O V I L E S 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Víctor Muñoz 42. 
Sitios). Tel. M-2632. 
29714 10 ag. 
M A Q U l N A R l T ^ 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D A N $1,000 
tamüién $3,000 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernoo, doscientos veinte pesos; 
Juegos de líala. $61; Juegos de comedor, 
$75; .escaparates 12; con lunas, $30; 
^n adelante, coqiÉtas modernas, $20, 
aparadores, $15: cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de | 
noche, $2 y $4 nodernas; peinadores,] 
$8; vestidores, $12; columnas de made-1 
ra $2; camas de lierro, $10; seis sillas j P A R A 
y dos sillones de caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juegoa esmaltados 
de gala, $95. Silleiía d» lodos modelos; 
lámparas, máquinas de «"oser, burós de 
cortina y pianos. precioK de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115, Teléfo-
no A-4202. 
E N H I P O T E C A « E 
$2,500 sin comisión, 
$15,000. Informan: Aguila, 78, Café, vi-
driera de tabacos, üe a a 11 y de 1 a 
3 . Díaz . 
30260 7 Ag. 
Tomo 3.000 pesos sobre crédito hi-
potecario de 7.000 pesos, garantiza-
do en primera hipoteca sobre propie-
dad en Belascoaín, que vale 40.000 
pesos. Marín, Telf. A-3513, café E l 
Fénix, Belascoaín y Concordia, de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
30102 1 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
I j . 
E n un autqmó\ i l de alquiler se 
perd ió ?! s itado por la tarde un 
llavero COÚ tariás llaves. Tiene una 
chapa con el nonbre de su d u e ñ o . 
Se gratif icasá al que lo entregue 
en Oficios, 
Estapé . 
14, .asa Cali e, s eñor 
3 d 29 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L , C A F t Y R E S T A U R A N T " B E 
Prado". Obradía 51,| próximo al comer-
cio. Servicio j privado $00", para dos, 
$75. Agua corj-iente'$45. Para dos, $05 
Desayuno v comidas a la carta. 
30219 1 ag. 
• •i. • • ' ^ • • 
COMIDAS A L COMEDOR D E S D E $15.; 
y a domicilio, uno $50; dos, 90; tres, 
$1.30; huevos y pescado todos los días, 
arroz con pollo los domingos. Berna-
za, 69, altos, izquierda teléfono M-4501. 
29861 31 j l . 
í N S í R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N PIANO Y UNA PIANO-
la de magníf icas voces. Se dan bara-
tos porque tengo que embarcarme. Pue-
den verse en Tenerife l í , bajos. 
29746 5 ag. 
S E V E N D E UN P I A N O A L E M A N R 
ü o r s y Kalimann Berl ín, sstá casi nue-
vo so da barato, también se vende una 
máquina Sínger . Aguila 211, entre Rei -
na y Estre l la . 
29689 5 ag. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color m a r f i l o gr is 
bien terminados. De sala y recibidor, 
t ambién m a r f i l u otro color' que usted 
eli ja; hacemos cualquier ninebie que se Lsobre joyas en todas cantidades a mó 
desee, todo a precio ráducido" "La Ca-
sa Vega, Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca, t e lé fono A-1583. 
29068 6 ag 
U N D E R W O O D 
M á q u i n a s de escribir completamente 
nuevas, $60; vaien 1;:0 pesos. Oportu-
nidad ú n i c a . Sólo unos d í a s . Sun de 
un remate. Otras marcas, $ i0 . Corrales 
89, cerca de Agui ia , exclusivamente de 
9 a 12. 
29001,-10 5 Ag. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
juego: fie comedor, ídem escaparates con 
lunas d*- 40 en adelante, mesas de no-
che con cr is tal , 6 coquetas de Ovalo, 7 5 
camas de hierro, 1^ maquinas Ue Stn-
per, 30 juegos sala mintore muy fino 
1í:o, juefeo sala comp.eto aesfle 60 en 
adelante fiambreras ue c r i s ta l y m á r -
mol 15. burO plano 25, idem de cortina 
45. t ámb ien cambiamos y compramos 
toda ciase de mueuies. Neptunu) 213. 
Teiéfor.o A - ! s ü 2 ü . 
28911 5 As. 
D I N E R O 
Kn todas cantidades sobre prendas. 
D I N E R O 
áico interés. Realizamos a mitad d» 
precio, en surtido muy variado en Jo-
yería y relojería ^ina procedentes d«» 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado «urtido en 
muebles y objetos propios pniT. rega-
les. Hermosos mantones de Maulla muy 
baratwH. iSo haga sus compras sin an-
tes \ JfcUarnos. 
" L A I D E A L " 
Aiiimas y Crespo. Telf. A-97S3. 
C 6363 22 d 9 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmuliamos en todos los gustos y 'co-
lores, gran especialidad en arreglos de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
forramoá cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Pueden llamar 
al Te l . M-75títi a todas horas. 
28309 31 j l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes exütencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
C O N T A D O R A N A T I O N A L N 
vende por no necesitarse. Gali 
6, Philco. . 
29881 
muebles y ropa, lo damos cobrando un I vencidos, por la mitad de su valor, 
'na . i n t e rés aesae el tino por ciento men- i t- l " i- i 
. • — r r , ¡ sua i , en "i^a Nueva Argent ina" jNep-i 1 amblen se realizan grandes existen 
i a i ú u m V ; I S o ^ V K . . G ^ l l \ ^ : Í f 0 ^ | ™ * ™ de todas clases. < 
G R A f OFONO VICTOR 
Grande; está flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 3), altos, de l a ^ p. m. 
29009 10 i ' 
SE V E N D E N DOS PIANOS, UNO DB 
la marca John L . Stowers y el otro 
Chassai.i'í FreríSN. >'c dan muv bara-
tos. Suárez 52. " L a Elegyncia". 
29005 2 , i l . 
_ _ a g — 
H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés más bajo de plaza. Ne-
of sitamos invertir dinero en comprar 
casas, antiguas y modernas. Lago. Pí 
y Margall, 59, A - 9 H 5 , 1-5940. Altos del 
ca lé Europa, Apartamento 25. 
3005Í) | aff-
VENDO B U R O R O B L E . 1.25 M . CON 
mecanismo para sumergir máquina es-
cribir. Ganga. Urge. Brieschke. Te-
niente Rey 15. Departamento 23. Te-
léfono A - 1 8 0 8 . 
29979 3i ji. 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O L U I S X V 
tres cuerpos, un juego mimbre cretona 
un juego comedor, un juego solo caoba, 
un • lavabo, una nevera, 2 escaparates 
lunas, 2 id. sin lunas, 4 camas hie-
rro, 4 sillones mimbre, uña bastonera, 
2 lámparas y m á s muebles. Verlos Ger-
vasio 59 entre San Miguel y Neptuno. 
30031 3i j i . 
P O R T K N E R Q U E A U S E N T A R S R S U 
dueño, se vende una cama matrimonial, 
seis sillas, dos sillones, una mesa co-
rredera y un lavabo. Murajla 18, cuar-
to No. 6. 
30046 31 j l . 
S I V E N D K , U S T E D S U F O N O G R A F O O 
victrola, no olvide que llamando al Te-
léfono A-^4 87, pasarán a verlo a su 
casa y se lo pagarán bien, 
30043 3 ag. 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI US-
ted quiere dividir su sala, saleta o co-
medor o instalar una mampara, ven-
ga a Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina, que con poco dinero nos arre-
glaremos. 
_30041 , 7 ag. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, 93. 
Teléfonos A-3976, A-420C. 
28349 16 ag 
C A R R U A J E S 
VENDO C O C H E S P A R T I C U L A R E S , CA-
ballos y arreos a precios de ganga. 
Mazón y San José, Sustaeta. 
29498 2 ag 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; está en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña. Puede verse a todas horas. Ga-
rage E l Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta, Vedado, teléfono M-9301. 
SE V E N D E N CAMIONES D E V O L T E O 
de tres y media toneladas a muy bue-
nos precios, completamente nuevos. 
Mercaderes, 4. Telf. A-2148. 
20234 6 ag. 
A U T O M O V I L " B E N Z " S E V E N D E uno 
tipo pequeño propio para hacer un ca-
mión, consume menos gasolina que un 
Ford. Informan: Manzana de Gómez, 
442. Teléfono A-4047, de 2 a 5 p m. 
30117 2 Ag. 
S E V E N D E E N 350 P E S O S UN D O C H E 
Brothers del 20 con fuelle nuevo y go-
mas, compro juego de ruedas alambre 
para Doche, en Martí U0. Regla. Ma-
nuel Peral. 
30285 2 Ag . 
S E V E N D E UN F O R D D E L 21 A R R A N -
que, llantas desmontables, en buen es-
tado. Su precio, $175. Puede verse en 
San José, 138, garage Villa. 
30089 2 ag 
S E V E N D E U N P A C K A R D D E 12 C i -
lindros por ausentarse para el extran-
jero. Puede verse de M2 a 2 de la tar-
de, todos los d ía s . Paseo, entre 25 y 
27. 
29929 31 J l . 
S E V E N D E UN D O D G E 
condiciones, 6 ruedas de 
tura y fuellas nuevos, 6 
S^ da muy barato 
do y Peñalver . 
29832 




31 j l . 
GUARDO M U E B L E S 
E n depósito por una pequeña cantidad 
al mes. Informan T e l . M-7875 . 
30032 31 j l . 
Subastamos Overland. El próximo sá-
bado, tipo 1923, 5 pasajeros, 4 go-
mas en buen estado, vestiduras en 
magníficas condiciones, tiene magneto 
Bosh, propio para alquiler. Se remata-
rá el próximo sábado día 2 después 
de las 3 de la tarde. J . Ulloa y Com-
pañía. C. Capdevila antes Cárcel 19. 
Teléfono M-7951. 
29716 2 ag. 
En $59 
«e 7 pasajeros, con -„ ^ ^ O v i i 
y gomas buenas í w ? 6 ^ 8 de », - ^ 
te y .se da la n r ^ K Clona Perf. }ai>ib'! A -
M i l e s . ^ r a d , ^ ^ ^ ^ ^ > 
ANTONIO DOVAL 
de Almacén a gomas Fire 
surtido de accesorios y 
ra automóviles. Vista T ^ l P 
ñas 
te 
y A-0898. Habana. 
C 9936 
les 
e fe- 0f í¿ 
Y garages: Concordia 145 
al Frontón Jai Alai, Telfs Á ü 
ú h ' A-8138 
l n ¿ 18 d 
MAQUINARIA 
y 8 p u T g ^ ' . r 
plato por 6 
centros en $1.200 v i i n " ^ 0"uaí4 en^ 
16" en. $520 CompletamIecortador d9 
Aparatos de precisién ^ >Ui v'l6 
Teléfono - A-2] 17 Mercaderea 0ís-
30235 
6 
UN MOTOR C O R R I e x ^ - ^ - J * 
caballos fuerza, en huZ. 0' 
venden también otros art'n,6,8^0 2 
mes, Talveia Vichot 9 '^i08- I n C 
Santiago do las Veras ' •nUlnefo ^ 
3096 
V E N D O MOTOR S U E a T r n T " ^ - * * 
leo crudo de catorce caballos tPETRa! 
riño muy liviano y económico tlPo 
en envase original de fábrica. 
Amargura, 48. "'"-d; 
29935 i 
suírí..-» la molestia de c o m p r a r ' ^ 
y, uaar ia íragua para s o i d f r ' V L 0 ^ 
X " : ™ ^ * " ^ ^ «léctrfe aaS,M« 
nía. 
* ogler 
lo hacen en pucos segundos mnvalem4,>. 
mico y cómodo, lo' prueban ecol6-
que hay trabajando, también hav"1"0110*1 
res eléctricos alemanes momL™0^ 
cajas de bolas muy baratos v 0 s ei> 
nana moderna alemana montaL 
jas da bolas para entredi T T en . 
existencia de accesorios y V^'ata , * 
tas para las mismas, esneciau^C' 
corroan de cuero alemanas d.ad c« 
Jos¿ Vidal Vista H u m ó l a 
29636 A- Teléfor.o A-48V5 POr 
S E V E N D E , , UNA BOMB 
lina "Bowser" efé í tr i ia 'úíthn? h.ÜASo-
tó 810 pesos en solu 500 pesos ^ a ' ^ í 
ba de aire la_ mejor que h a y ' . ^ l ^ -
en 450 nesos ^ 
tanques Oe aceite en 90 pesos pn.,' dcs 
120, un aparato de los m s r̂ H1"011 
"Weaverf para montar ganiafnpern(:s 
ticas en 75 pesos y un Ford su, f?"™4-
mión, usado solamente en demls,^ 
cienes en 450 pesos. Para verlas fra" 
cionar todos en Concha y Pábrin! , 
yanó . Su dueño O. Bitcfihian. ' Lu-
29927 
1 Ag. 
DE USO, EN DUEN ESTADO 
Vendo Aplana (íorap. Trituradoras hAS 
creteras Winches de vapor, S r a S 
vapor Motores de petróleo, C W e s ' 
res Racip.entes Martillos y 
cíales de aire. Plantas Eléctricas, P a", 
tas de hielo. Tornos, Reoortadorés Ce 
pillos, 1-resadoras, , Taladros y a é , ™ ; 
tas. Tijera-Punzón y Cilindros para mí 
lerla. Aparatos de, soldadura autógena 
Precios económicos. Comercio en tud-i 
clasj de maquinaria de uso. Dígame lo 
que necesita. J . Bacarisas. 
T e l . A-9206. Habana. 
29687-08 
Aguiar 116 
ÜINERO P A R A D A R hN P R I M E R A 
hipoteca. Tengo en todas cantidades, 
del 6 al 7 0|0. según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez 508. Manuel Piñol 
29823 . 6 ag. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
Habana, Jesús del Monte, Víbora, Veda-
do y Cerro. Amistad, hoy Aldama, 62. 
Mato, de 1 a 2. 
Í9913 1 Ag . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prac'o. 119. T e l é f o n o A-3462 . 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O P O M L R A N I A ENCONTRA-
do en la calle 17, Vedado. Para acre-
ditar su propiedad, dirigirse a A. G. 
Bulle, Habana S6. 
30054 1,ag 
L E INTERESA V E R M E 
Si necesita imponer dinero 
sobre sólida garantía. 
Si desea tomar dinero en 
hipoteca cualquier cantidad, 
desde el 6 1 ¡2 0|0 de interés. 
Si quiere comprar o vender 
alguna finca rústica o uibana. 
Mi actuación y reserva com-
place al más exigente. 
ROGELIO GARCIA 
Oficios 18. Departamento 506. 
Teléfono A-9417 
30003 ag-
S E V E N D E N DOS M U L O S Y DOfe ca-
rrotf, están trabajando, informa: Obis-
uo, 31. Panadería . 
28848 31 J . 
M U L O S Y V A G A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Scmanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las ra>.as Holsteins, Genisey y Jersey, 
de lo más l'ino que vieno a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
jote de vacas Holsteln. Vendemos un 
TOMO H I P O T E C A S , $500. $1.000, $2.000, 
$3.000, $4.000, $6.000, 18, 12 y 10 por 
ciento. $12.000, $25.000, $16.000, 9 por 
ciento, 7 por ciento, 8 por ciento. Pí 
Margall, 59. Apartado 25, altos del E u -
ropa. A-9115, 1-5940. 
30060 8 ag 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde el 
7 OjO en adelante. Traiga los títulos. 
José G. Ibarra. Cuba 49, Segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
30009 1 ag. 
jote üe vacas iioistein. venae os un r- .•/•• i i i r1 • 
excelente burro semental de pura san-j Lompro Lertlhcados de la Comis ión 
de Adeudos. Pago mejor que nadie. 
Reserva y seriedad. Aguiar 72. Telé-
fono A-9030. Fariñas. 
30042 
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
núm. 11, Luyanó . 
27578 11 Ag . 
i casa que ofrece absoluta garantía y i cualquier precio. Doy dinero con mo-
, mucha reserva. Hacemos préstamos des- ] • f ' i ¡L • W t 
F O N O G R A F O D E T A P A - C O N DOS se- I un- ljeso hasta cualquier cantidad. GIC0 Jntel'es. sobre ainajas y ODjetOS 
manas da uso. tono maravilloso, con 30 ¡ E m p e ñ a m o s Piaiios, Pianolas, Victro-¡ cíe valor guardando mucha reserva 
discos, 1c sacrifico eu 30 pesoü. Bobuk ! las- Mantones d; Manila y toda clase j | \ r , 
66 . Compostela. I * 
C670t 10d-22 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén d^ 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-l 154. 
30063 28 ag 
S E V E N D E U N JTTEGO Jv, S A L A , CA-
si nuevo, estilo Aduns. de 4 piezas. 
También un sofá, tlü seda, o Chaisse 
Long, nuevo completamente y otras 
cosas más . E n Paseo, casi esquina u 
27. Puede verse de 2 de la tarde en ade-
lanté . 
29930 31 J l . 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAiT'coÑ'-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaños. Apo-
daca ag. 
30199 S as 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
luch y mostrador, propias para tienda 
de ropa u otro cualquier giro. Apo-
daca 58. 
30198 V 8 ag 
QUEMAZON. VBNDEaíOS S I L L A S D E 
Vlena, nuevas, importadas por E l Rio 
de la Plata . Apodara r,» 
30197 8 a?í.. 
ti« muebles, Prendas y Ropa. Llame al 1en ^S operaciones. Visite CSta casa y 
íones6 ' NotUaC-hOoSarñn,e?roIa^ 0 ,P?H ^ convencerá. San. Nicolás, 250, en-
c.ones. ¡Nota. Compramos oro y plat ino . r*i - -r te iv/i Aanc 
tre Corrales y (jiona. ielr. M-zo/3. 
asi como cualquier prenda u objet  
de valor| T a m b i é n hacemos cambios. 
28234 .-¡i jL 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de piña o pa-
los y otra de carambola, todo superior 
y nuevii se dan baratas, con todos sus 
accesorios nuevos. Alm-índares y San 
Manuel. Marianao. Teléfono 1-7956. 
288t4 5 J l . 
S A C R I F I C O Y R E G A L O DISCOS N U E -
VOS do $1.10 a $0.49. Con cada media 
docena que compre regalamos un dis-
C'j trayendo este anuncio. Frank Ro-
blns Co.. Teatro Nacional y Pfc Margal! 
y Habana. 
C6701 .10d-22 
A L E R T A . COMPRAMOS . 'AJAS D F 
caudales y contadoras, muebles da ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nüo-
vŝ s por viejas.. Llame al T e l . M-32ái . 
Apoddca 58. 
28740 l t ag. 
Cintos para caballeros con hebillas mo-
dernista Fortuna, de ftoro macizo e ini-
cíales grabadas, $12.00. L a servimos al 
Interior. v 
" L A F O R T U N A " 
Joyer ía y Re lo jer ía 
Aguila, 1Z6 • 
entre Maloja y ICsti's-ila, Tel. A-4285. 
C 6805. 10 d Ü6 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Gran surtido de relojes pulseras de oro 
18 Klts. cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, m|Ddelos variados, de 
$12.00, $13.50, $15.00, $18.00 en ade-
lante. 
Lo enviamo sal interior. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y Re lo jer ía 
Aguila, 126 
entre Sffaloja y KstrsUa, Te l . A-4285. 
C 6805 10 d 26 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez' 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés «iue ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder da- empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-iyi4. Rey y Suárez. 
Cajas para caudales vanos tamaños. 
vendo muy bar 
El Brillante. 
28253 
tas. J . C . Z enea 
SI 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba, vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23, 
altos. Alvarez. 
? 8 ? ^ 4 31 j L 
A T E N C I O N , 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda dase de 
trabajos agr í co las , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ía s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fÍRas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro c x c e í e n v 
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y m a g n í f i c « s vacas le-
cheras Holstein. Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
c Infanta, a l fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T E E L O Y CÍA. 
T e l é f o n o M-4029. 
31 j l . 
D I N E R O . TOMO D B C U A R E N T A A 
setenta mi), pesos al 6 por ciento, na 
más, con garantía en la Habana que 
vals medio mi l lón . Llame al A-8142, 
dando sus señas y pasaré a verle. 
29646 30 J l . 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
maydr reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite conocer 
el interesado. Miguel F . Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6817 9 d 27 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende al que más ofrezca, un mag-
nífico anuncio lumínico de dos caras, 
a propósito para taller de Acumulado-
es, todo preparado con sockets y mar-
co. También hay bancos y estantes. 
E . W . Miles. Prado y Genios. 
89543 1 ag. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Gran surtido de Muelles para Camio-
nes y Automóvi les , de la muy acredi-
tada y famosa marca "Titanic" para 
White 3 112 y 5 toneladas; Bethlehem 
1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2; Clydesdale 3 1|2, 
y 5; Diamond 1 1|2 y 5; Republic 1 112 
2 1|2 y 3 1|2; Stewart 1 ll2, 2 1|2 y 3 l|2 
Plerce-Arrow, 2, 4 y 5; Sterling 3 1|2 y 
5. Acribamos de recibir un gran surtido 
de Radiadores para Hudson, lissex, Jor-
dán, Kissel , Morcer, Overland, Paige, 
Chandler, Mac-Farlan. "Winton, Stutz 8 
y 1%, Daniels, Hupmob.ile, Haynes, Fef-
trey, Colé, Chalmer, Dodge, Packard 5 
Toneladas, Kisse l 3 1|2, Garford 3 1|2 
5; U . S. 3 1|2. 135 carros desmonta-
dos para detallar por piezas a cualquier 
precio y todo en estado de nuevo. Visi-
tando E l Rastro Andaluz no solo encon. 
trará lo que desea si no que ahorrará 
buen dinero. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) 362 esquina a Be-
lascoaín. Telétono A-8124. R . Serrano 
29556 4 ag. 
CUÑA PAIGE, 4 PASAJEROS 
Se vende en $350.00 una cuña Paige 
de 4 pasajeros, 6 cilindros, con mag-
neto y ruedas de alambre. Se garanti-
za su funcionamiento. 1£. W . Miles, 
frado y Genios. 
29542 1 ag. 
GANGA CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard, 1 1|2 y 
2 1|2 toneladas y otro de 1 1|2 tone-
lada casi nuevo y un dinamo, informes 
Sr. Óyva, t e lé fono-A-8716 . 
29418 31 j l . 
I -ARA P E R S O N A S D E GUSTO SE A L -
quiia una 'máquina con chapa particu-
lar, para bodas, bautizos, entierros y 
paseos. Industria 8, pregunten por el 
encargado. 
20507 2 ag 
C O M P R A Y VENTA DE FIN-
C A S , S O L A R E S YERMOS í 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASITA d« 
manipostería en la Habana, de 2,508 
pesos a 5,000 pe'sos. Para mloimes: Ci-
ne Niza. Prauo 9 7, de 1 a 5. 
30252 2 Ag. 
Deseo comprar casa vieja o solai, 
para fabricar, de Belascoain a CuOa 
y del mar a Dragones y Muralla, me-
dida aproximada de 12x25 o de 7x25 
pago lo que vale. Informes bien deta-
llados al Apartado 2276, Habana, Es 
urgente. 
30135 3 ag. 
Se compra un solar de esquina en M 
Vedado. Informes Tel. 1-3880, ; 
30134 5 ag. 
COMPRO CASAS HABANA HASTA 
$40.00(1, situadas de Infanta a Oficios 
y Monte, a San Lázaro. Directaments 
por escrito, dando detalles. Garctt. 
Oficios 18. Departamento 506. Telé-
fono A-9417 . 
30002 ___Lüg--
COMPRO UNA BODEGA Q U E ESTB 
bien situada y su precio sea arregla©;-
Pscríbame su situación y los dama» 
detalles, lonfia do pago o al contófKK 
Para verla de un modo reservado. Pnii' 
cipe 4 l¡2, moderno. Angel Castro. 
30040 , ; ___JJíL-. 
COMPRO L X C O L E G I O DK NISOSf.' 
n iñas . Para intormes: C . K . NepW», . 
No. 34, altos. 
29773 30 jl 
S E V E A O K UNA C A R R O C E R I A Ford, 
cerrada, propia para reparto. Informan 
San Lázaro. 313, teléfono M-25Ü6. 
28025 i ag. 
AUTOMOVILES PARA BODAS ~ 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055, Morro, 5-A, Habana. 
C 2571 Ind. 21 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se coloca <en todas cantidades a mód'co 
interés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse a l señor 
Llano. Habana 51, bajos. 
29768 3 ag. 
DOY 35,000 P E S O S E N H I P O T E C A pa-
ra el campo con buena garant ía . Sr . 
Mart ín . Bernaza, 29. 
29681 30 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32 . 
C4370 . Ind . 1C My. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Mar ina y A t a r é s . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28«37 18 ag ' 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
COMPRA V E N T A ÜE C A S A S 
CLAUDÍO D E L O S R E Y E S 
Cuba. 54 
D E 9 A 10 V D E 1 A 2 
25823 31 JI., 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóvi l e s de renom-
bradas marcas: Packard, Cadüiác, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
G A R A G E D O V A L 
Morro, 5-A; T e l é f o n o A-7055 . 
Habana 
C64SI Ind Jn 
P A R A G A R A G E S 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques subterráneos , 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
b a : Geo. E . Knight. Te l . M-6306. 
Oficios n ú m e r o 12. Habana. 
26542 4 ag. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval, Concordia 
149, frente al Frontón Jai Alai, telé-
fono A-8138, A-0898, Habana. 
C 993^ Tnd. 18 d 
COMPRO UNA CASA DB 6 
pesos, dando ¡i cuenta un solar en 
Alturas del Río Ahnendares; n»u 
14.37 x ,17.76 varas. Lo doy por loJ" 
tengo dado a la Compañía. Su Q^1 
Figuras 21, Francisco García, i m K 
no A-2683. 
2952í> 30 JL 
M A N U E L LLENIN m 
K\ D I A R I O DE L A M A R I N A ^ 
en recomendar a efte ^""^la. 
corredor, compra y vende casas^ 
res y establecimiento. 
place 
TTcnr'iñmeg-
bles referencias. Domicilio y .̂ lf0no 
Figuras 78, cerca de Monte. ^ 
A-6021, de U a 3 y de o a » u ,; 
noche. jl. 
U R B A N A S 
. •—N.-7o ylii 
S E V E N D E U N C H A L E T K \ ^ por-
Tiene jardín, y lito de la Víbora. ¡-andes. 
con tal, sala, tres habitaciones gr ciña, baño y un hermoso Pa"°ndes 
trada independióme. So dan gan-
cilidades üe paso. Calla foola e" cuadr>« 
ta Catalina y Milagros, a tre» ^ 
del Parque Mendoza, y treB 
xro. 4 ag^ 
30227 
SU V U N D E E N C A L L L Afe*^n sala, 
en Jesús del Monte, una ^ a e g ,̂ 
comedor, tres cuartos, cocina. ^ 
cuarto de baño, palio con arreai 9^. 
ció $5,000. ¡Su dueño imoimes ^ ^ 
30245 ^ 0 
FRAM V E N D O E S Q U I N A SAN * ^ sale-
y Octava, (Víbora), tranvía sa^ pati0 
ta, dos cuartos, comedor. ^potec^ 
etc. $8,000. (Se «leja parte ^ T6ié: 
L a dirección: Vlvancos 
gundo piso de 
29944 
]a casa industria 
Vi-
s e V E N D E 0 CAMBIA 
Por una casa en Santos Suárez. ^ 
bora o Luyanó. Un bonito ^ ^ r , 
cocií? 
s pis0^ 
cinco habitaciones y sala, 
hall, tres corredores, garage, 
baño moderno, todos los P-
mosaico y un gran ^ " f " " , ' ca-
para dormitorio de criados, ^ ^ 0 
trica, teléfono, buena agua co ^ 
metros cuadrados de lC) ren0'Ja co" 
a Calzada, adoquinada, y cerca ^ 
tela metálica y jardín al ga, 
sesenta árboles frutales, ^ \ ^fl 
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DIARIO DE LA MARINA Ju l io 31 de 19^.. f A G l I N A VL1IN1HK1Ü 
URBANAS 
«ralle 25 entr^ cañe ^ pdor jja- Se vende un 
4r« jardines. Por.tal-^i-^ndes dos ba- dero, de mampostenu, poruti, 5-'°. —" : t anüo CJ)^J, en ip' 
i í n e t e 7 habitaciones, S r ^ e ^ ' a"tados mador, tres habitaciones, cocina, ser-










































Í f 0 ^ u ¿ ; a " í a b r i c a c i 6 n 
Xro. $35.000. 
^.*TTV C DE 2?. A 27. í^R ^arLleCesau ina , dos Plant 3 m. qui_ 
^ ^ u ^ a b r S 
de fe^sto apreciaran Oí va.or. 




lor. , TTV TMAGNIFICO L U G A R , . Q A E L E . ^ n ^ E X ^ M A O - . de centr0> c 
Ue.s casas " n tí0^ 7cnt do's chi . 
• ^ ^ • ^ i n t e S ' L a pr incipal 5 habi-
^us: al ^ ^ i 0 / ^ y 3 cuartos para cr ia-
ltaciones, gara0e ^,0^iio. 
flos. ifl»f,-~:i"'absoluta, una de otras, independencia a b s t a ^ ^ ^ iote com_ 
Las chicas i cuartos cada una. 
oluta, 
•Buena fabricación. ?50. 
¿Ueeto de las tres^ 
o fndis horas sú dueño en 
" f r ? * N o . ' s o f e í t r o B y C Vedado. 1 
cal 
ETTOA GUANABACOA, 7.50x29.50 ME-
cuartos, pisos mosaicp y parte 
^tros, *. . nuevos, servicios y al-^ t ^ i l ^ tranvía? 'etc. Renta Í45 ¿antarmaao, ^ - c st.ela y j . 




CERRO ¡Trocadero, cerca del Prado, a la bn-
L casa inmediata al para-jsa. vendo casa de dos plantas. ren-
posterla, ortal, sala, co-! ta cj0 $325, e  $42,000. Miguel F . 
de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 27 
-.. ao.-— i X'edado. Calle 4. Vendo una buena 
VIENDO T R E S JCASAS VIEJAS JÜN Cal- ;casa una planta COH 650 metros 
zaria de J e s ú s dei Monte, cerca de i'-.s- 1 •. 1 1 
I rada Palma. Dos. modernas cas&s cer-1 cuadrados, toda de azotea y cen siete 
CONCEPCION, 15 
trada x ««IU».. — —,-
w d\zTr'EmDÍdrSdoe?oC10, am ¡cuartos y entrada para automóviles. 
12^923' 31 J1- !$35 .000 . Miguel F . Márquez. Cuba 
"" No. 32, de 2 a 4 . 
entre Delicias y Buonaventura. telé-1 C 681 7 ^ Ĉ  ^ , . 
fono 1-1608. Esta es la dirección de F. 1 17 f u • 1.. 
B'anco Poianco vendedor de casaá ! Vedado, casa en 1/ labncuja en un 
^ n ^ l ^ ^ ^ í ^ 0 N ^ soiaf. completo, con garage y gran-
usted de verlo, si quiere hacer buenos jdes jarchnes en $65. ÜUÜ. Miguel h . 
negocios. 30062 1 ag. 
POR M I L PESOS U N A CASA D E M A -
dera, 50 metros Calzada Concha, frente 
al- gas, esquinfe; el resto pagado en lar-
gos-y cómodos plazofs.' Propietario: A-
7109. Empedrado 20. 
29923 . ' 31 J l . 
JePORTU 
CASA VEDADO, 18,500 PESOS, B U E -
na fabr icac ión , bien situada, el terreno 
y. servicios váien m á s , urge venta. Pro-
' ^ x i r r A ^ n I PÍetario: :h'mpeclraao 20-
N I D A D . m $2,t.0ü CONTADO v 29923 31 J l . 
M - l s f m m m u OCASIÓN 
Márquez. Cuba 32, de 2 a 4 . 
C 6817 . 9 d 27 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con el 
frente una a Acosta y la otra a Je-
sús María, entre Inquisidor y San Ig-
nacio. Miguel F. Márquez. Cuba 32, 
de 2 a 4. 
C 6817 9 d 27 
ESQUINA, 80 PASOS PARQUE CEX-
ar un hermoso chalet por t r a l , propia para un cafó u hotel o tea-
rato directo, m o n i « ' • * J: T : c L LV • 1ro. Sirve t a m b i é n para un gran caba-
vidriera del café Cuba Moderna, poquísimo dinero, llene 5 habitado r , t en la azotea. PréuiO $108.000. T ra -
^eléfono A-0005. A . Trav ieso^ ^ "224. eli 
.29411 
bSUAKKZ. TERCKR Pi^C 
tco Hispano. K d i i a y A 
i nes para familia, dos de criados, ga-
— " ——TTTTr i rage, magnífica decoración y cuan-
SO N o . 213, B A N • _ , , 
" -didad'--
ngeles. Se ven- tas mas como es exige el con-
badelo. Crespo 82, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No t ra to con paluchejyw 
29814 8« Jl-
a l casita en 2b cerca, de s. Jardín, por £ moderno; situado a la sombra y 
a ¿ r S y 314, buen baño, $<.000. búa f, ' i p j J 
fc? s c y 314 $T.ÜOO. Somerue ios , j^n^ frente al lindo parque Mendo-
m \ ' y Z K % l i n ^ L ^ l - U s ^ y í t I z a . , Víbora. Precio $22.000. pudien-
W m * ' - tóa&füxáo én A^oda- do dejar hasta $15.000 en hipoteca. 
'3 A «4^ 00 Asui la , 7x40 varas a $43;l ' rcAAC 
l i l a s c á s k s e j ; d 3 i Monte, compro ¡ Informes, F-5445. 
E r a fabricar terreno en el barno de £9940 p 4 ag 
rg'an Leopoldo o Colón, lo pago bien | 
Compro casa en Cayo Hueso hasta ocho - —— —— —" " . 
&d\ pesos doy dinero para todo negó - , Se vende, en Valle I / , casi esquina 
| °r :o c r¿ r \ iq0uni ie re í ; ted t iwraenChipo: la la Calzaáa de la Infanta una mag-
- nífica casa de dos plantas, bien cons-
truida. Queda en punto muy céntrico 
y fresco. Mide 7 x 21 . Informa su 
dueño. Infanta y Pedroso, bodega. 
29867 7.ag 
'ípra Si usted le hace fa l ta di ero a^ 
Cualquier asunto, v é a m e . S u á r e z . 
De 1 a 6 p . m. 
8 ag. ^Teléfono M-5443, E 30163 
| A R A A L M A C E N . 











riífico locai ae OLV metros cuadrados, 
Von buen frente, situado en zona cén-
t r i c a y muy comercial. Tiene fabricada 
una nave que, con poco dinero, se pue-
H e adaptar para cualquier negocio. Pre-
'' oio $120 metro de tárreno y fabrica-
' eión Trato directo. Informes: G . G i l . 
K L í a r 116. T e l . A-9206. 
-.i 30180 1 ag-
' ¿ASI R E G A L A D O . VENDO P A L A C I O 
'.de mamposterla^ calzada, cerca Puentes 
í Grandes; cerca 1.000 metros superficie, 
renta más de $100. Urije la venta. Ma-
L.auel Blanco. Aguila 149, altos. De l l 
.^a tres. 
,,,, 30201 1 ag-.., 
fe: ESQUINA EN LINEA Y 15 
1'Vendo una esquina con tres establecí-
Rmientos. Mide 17x34. Mire qup negocio 
'©27, fabricación y terreno, $45 metro, 
dos plantas, buena renta. Asegure su 
'dinero, comprando esta propiedad. L a 
.práctica le demostrará que no hay como 
Atener una oropiedad que le de una 
t buena renta 'y sí este no es un nego-
cio''^ue vengan a decírmelo. Vidriera 
rder Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0062:. Sardiñas y 
• f i a . ••; „ 
30193 ; 1 ag. _ 
' f A S A MODERNA EN EL VEDADO 
.itegia y colosal casa, moderna en el 
Vedado, calle D. cerca del Parque de 
ViUalón. Mide 10x40, acera de la som-
bra, parte fresca y ventilada, con por-
s*al;' jardín, 4 cuartos, sala de comer al 
fondo, \¿ iarto y servicio de criado y 
renta una gran renta, compre esta casa 
para que usted vea una casa fresca y 
cbien • fabricada. Vidriera del ' Café E l 
^Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
l é f o n o A-00 62. Sardiñas f V ía . 
• • 30191 • • . 2 ag .-
-Se vende Reina esquina a Campana-
l i o 62. Preció $ 1 / . Ü 0 0 . Informan: 
te lé fono M-3045. 
' 30138 
"'PRESUPUESTOS Y PLANOS P A R A ía-
.jbricacióu gratis. Vea a Ingenieros y 
Arciuitci.tos en Cuba 24, departamento 
•-1.5, M-23&6. De 1 a 6 p. rii;" ' "'• 
,. 30105 ag.-
SE VENDE 
hermosa casa en el Vedado, com-
puesta de sala, antesala y saleta, seis 
grandes habitaciones y dos salones 
altos, completo y lujoso cuarto de ba-
ño; cuartos para criados con sus ser-
vicios. Lo mismo para chauffeur, gran 
garage, galería corrida, pisos finos, 
mamparas en todas las habitaciones, 
cielo raso, patio y traspatio, jardi-
nes. Precio. $32.000. pudiendo dejar 
no menbs de la mitad en hipoteca, 
a un interés cómodo y por el tiempo 
que el comprador desee. Informará su 
dueño, calle 6 núm. 3. Vedado. No 
corredores. 
29899 7 ag 
Casa en el Vedado en $15,000. sin 
garage, de buena fabricación y eri 
buenos puntos, Miguel í7, Márquez. 
Cuba 32. de 2 a 4. 
C 6817 9 d 27 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina A Maiqués González, 
ocupada por esUMccimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
27780 3 ag. 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de 3 plantas, de cantería, hierre 
y cemento armado, con cielos rasos 
monolíticos, motor para la elevación 
del agua; deja el 9 010 libre en 
$16,000 y reconocer igual cantidad al 
7 0!0. Miguel F. Márquez. Cuba 32. 
de 2 a-4. 
C 6817 9 d 27 
GANGA E N A V E N I D A SERRANO. 
»pünto más alto, donde e s t á n las mejo-
i^es residencias del Reparto Santos Suá-
r e z . vendo juntos o separados dos es-
pléndidos chalets modernos, fabr icac ión 
elegante y extremada solídaz. Por ta l y 
, jardincito, sala, dos cuartos bajos y 
£uní) alto, todos grandes, comedor' muy 
Egrande, baño completo, cocina, cuarto 
Eaf servicios de criados, entrada de cr ia-
(ios independiente, patio y traspatio pa-
.'-ra gallinas. Precio ú l t imo , $8.500 ca-
da uno. No corredores. Duaño Betan-
, court, Cuba 24, M-2356 d e s p u é s de la 
1 p. m. 
y 30100 5 ag 
CARRETONEROS 
I TREN DE CARRETONES 0 
;T CAMIONES 
L Se vende, en la Calzada de 
f Palatino, una casa, con sala, 
«7 saleta y siete cuartos. Al fon-
H do ün cuadrado de terreno 
más o menos mil varas, que 
da a aos calles, apropiado 
para depósito de carretones, 
camiones, o para fabricar 
| | casas pequeñas. Se vende 
. ; muy barato. No hay que pa-
fc gar corretaje. Manzana de 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes cíeí paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para establecimien-
tos a precios razonables. Se dan faci-
lidades para el pago. Miguel F . Már-
quez. Cuba ,32. de 2 a 4. 
:c; .68i7" , , 9 , d 2 7 . 
" B. CORDOVA 
• VENDE. NEPTUNO 
Para fabricar, con 19 metros de tren-
te a $ / 0 . Ó 0 metro. 
VIRTUDES 
Dos plantas, moderna. $18.000. 
AGU1AR • 
Esquina, dos plantas. 18x26. $80.000 
CARLOS I I I 
Esquina, para fabricar, 40x44 metros 
a $60 .00 . 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124. letra J. entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su dueño 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
29781 3 ag. 
U R B A N A S 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender álguna da sus 
propiedades o si desea comprar, puede | 
usted avisarme o llamarme por teléfono; 
que tenemos sumo gusto en alendarlos,; 
pues contamos con grandee comprado- j 
res que en 24 horas ' realizan las ope-
raciones o si usted d*sea hipotecar te- j 
nemos grandes cantldadas Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera! 
del Café E l Nacional. San Rafael yj 
Belascoain. Teléfono ; A-00G2 . Kardiñas 
y Vía . 
27706 • 17 ag. 
EN E L C E R R O SE V E N D E UNA CA-
sa de manipostería, , de portal, sala, 
saleta, tras habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeíra, casa de sala, dos,, cuartos, ser-
vicios Sanitarioj, pegado jl Ia iínea de 
cielo raso, en $3.000 uija de madera, 
portal, sala, dos cuartos, 'patio y tras-
patio, con servicios eá $2.¿üu. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
29496 | 14 age 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
ÜE V E N D E CHALEGÍTO D E M A D E R A 
muy cómodo, y muy -fresco a $12 vara 
tarreno y fabricación, ¿or tener que 
embarcarse su dueñoj Go^turía 40 entre 
Libertad y Milagros, Reharto Mendoza 
Víbora. No corredorés. 
28267 t í 31 j l . 
s o l a r e s mm 
LIQUIDACION DE UN SOLAR 
ESQUINA D | FRAILE 
A $2.20 l l VARA 
Mide 44.22 por 4316 Total 2.085 
varas. Esquina de fraile. Comple-
tamente llano, pegado al tranvía 
y listo para fabricar, por su buena 
urbanización. Tiene magníficas re-
sidencias que le rodean de todo lu-
jo. El precio real de este solar es 
de $5.00 pero yo (o v^ndo a $2.20 
la vara. Vea este terreno y pida 
cotización de otro ique; sea igual en 
el Reparto Almendares. Su dueño. 
Sitios. 42. teléfono M-2632. 
30129 
BUEN NEGOCIO 
Se vende: Una casa a dos cuadras del 
paradero de Miraflores, renta $40; su 
precio es de $3.600. Informan en 
Habana 184. M . Garc ía . 
29792 3 ag. 
En $14.000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, enüre Figuras y Peña ' -
ver, renta el nue\^ por ciento (9 0|0) 
Informa su dueño. Sr^ Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. 
29782 3 ag. 
Se vende una casa de construcción 
moderna con sala, saleta. 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figuras y 
Benjumeda. renta $70. Informa: su 
dueño. Sr. Alvarez. Mercaderes -22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
29783 3 ag. 
S E V E N D E UNA CASA )<!N E L R E -
parto de más po>,V«l»U' do Ja Habana, 
próximo a pasar los taijVlas por la 
misma caAle, Cuarta Ampác ión de L a w -
ton, cerca del Convento Santa Clara . 
Razón: Villegas, 64. 
2966a 5 Ag. 
S E V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
SIO 13, entre San Francisco y Milagros, 
en la misma Informan, trato directo 
con el dueño. 
29651 31 J l . 
SAN MIGUEL 
Cerca de 1,500 metros de esquina, 
fabricados a dos plantas, cerca de 
Belascoain. a una cuadra, a $ 9 0 . 0 0 
metro. 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
29784 3 ag. 
S E V E N D R U N L O T E | D E T E R R E N O 
de 1250 metros cua iranios, compuestos 
por dos solares de Í5 metros de frente 
por 50 metros de fcjndOj situados fren-
te a la doble v í a cue |ya a la playa. 
E l comprador podrá reconocer el Im-
porte en el propio ti rreno a un módico 
interés. Su dueño, t^léfbno F-2276. 
30244 4 ag 
1 
ÍERRENO EN M Y 15 MIDE 14x23 
Ví-ndo una parcela de terreno en ta 
calle M entre 15 y 17. Mido 14.50 por 
úZ.ao. medida ideal para lo que se de-
sae; es el punto preferido por ser el 
rrás aristocrát ico y, elegido de las per-
sonas del buen tono. Compre este te-
rrenlto qqe a usted le conviene. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. Belascoain y 
San Rafael . T e l . A-0062. Sardiñas v 
Vía. 
30192 1 ag. 
GANGA. P B S A L V E R , E N T R E MAR-
qués González y Oquendo, al fondo del 
Nuevo Frontón, un solar de 7.07x37.73 
varas o sean 266.75 varas. Informan: 
A-7178. 
29686 31 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res. de venta por Miguel F. Márquez. 
Cuba 32. de 2 a 4. 
C 6817 9 d 2 7 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S E N E L R E -
parto Mendoza, uno oaile Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-4780. 
28541 . 2 ag-
F I N Q U I T A D E R E C R E O , CON SU ca-
sa alumbrado eléctrico, servicio sanita-
rio cuartones para gallinas, arboleda 
solo 12 minutos de la Habana y 3 cua-
dras apeadero Lucero, tiene alto, ag 'a 
de manantial exquisito etc. A . Gar-
cía. Apartado 2154, ¿. 
29962 31 J l . 
NEGOCIO CON POCO DINERO 
Vendo cantina, bien situada, vende 35 
a 40 pesos, no paga alquiler, queda di-
nero a su favor, 9 años contrato. Tam-
bién vendo bodega, todo barato, por no 
aer su dueño del giro, no quiero inter-
mediarios. Trato directo. Informan en 
el Te l . M-8603. 
294^6 31 11, 
TASACIONES D E F I N C A S URBANAS 
y rústicas, precio razonable. Ingenie-
ros y Arquitectos, Cuba 24. departa-
mento 15, de 1 a 6 p. m. 
30101 5 ag 
AVISO E X C E L E N T E N E G O C I O S E 
traspasa la escritura de un solar en 
Lawtor, mide 10 ywr 41, tiene 3 buenos 
cuartos de madera, yanan 15 pesos, In-
mejorable inquilino, se da por lo que 
bay entregado, no quiero corredores, tra-
to directo con el dueño, se regalan los 
cuartos. Informan: Manuel Díaz . Mayía 
Rodríguez y Luís Estévez , de 7 a 11 y 
de 1 a 4 p. m. Teléfono 1-5009. 
29671 1 A g . 
Solares a plazos cómodos vendo en 
el Reparto Alturas del Río Almenda-
res. Los tengo de centro y de esqui-
na, en las mejores calle del Reparto. 
Informes: Sr. Quintana Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salad. 
Casita nueva, vendo en Buena Vista, 
pegada al tranvía . Mide 6x22 112. Se 
compone de portal, sala, dos cuartos, 
baño, comedor, cocina y garage, patio; 
es de mamposter ía y azotea. Precio: 
$3.000; con solo $1.^00 do contado y el 
resto a plazos. Informes Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. Sr. Quin-
tana. 
Se da en arrendamiento una pequeña 
finquita con frente a carretera. Infor-
man Manzana de Gómez 457. Telé-
fono A-2422. 
30047 31 j l . 
F I N C A RUSTICA. C E R C A - D E A G U A -
cate, dos caballerías, frutales, mucha 
naranja, cercada da piedra, pozo; casa 
de vivienda; garage, establo, $14.000. 
Escribir a J. González, Damas, 6, a l -
tos y contestará. 
29862 1 ag 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENTA ú l ESTABLECIMIENTOS 
E l día 11 de Agosto a las 10 a . m. se 
venderán en Prauo 15, tercer piso. Se-
cretaría dei señor d i v a , ;os estableci-
mintos " E l Paradero'', Zanja 133 y 
"Flor del Día", San Lázaro 390, tasado 
cada uno en $1,250. E s ganga. 
30075 6 Ag. 
FARMACEUTICOS 
Se vend í una farmacia en poco más de 
$3,000 en buen barrio, surtida elegante, 
sin deudas y con m á s de un año de esta-
blecida. Facilidades para el pago, buen 
ccxitrato de alquiler. Informes: Teléfo-
nos 1-5198, 1-^954. 
30064 2 A g . 
j , ^ _ 
Habana, para fabr(car| Preciosa me-
dida (chica) con *rrimos, etc. Mide 
5x16.43 metros. Éslái de Carlos IIí 
a San Rafael. Estja djvino. para fa-
bricar una casita de <Jos plantas. Se 
da barato, por necesitar dinero. Due-
ño en San Rafaal e industria, altos 
de la Colecturía. / 
30170 1 ag. 
Vendo en Marlanao un chalet que 
mide 4.100 metros cuadrados; es 
nuevo y de esquina. Se compone de 
portal, terraza, hall, central, sala, re-
cibidor. 7 cuartos, dos baños, come-
dor, cocina, 3 cuartos y dos servicios 
criados, garage, 2 máquimu, muchos 
árboles frutales, rodeado do grandes 
residencias. Si usted lo ve lo compra, 
i Precio a $6.50 el metro. Entra terre-
¡no -y fabricación. Informes, señor 
Quintana, Belascoain 54, altos. Urge 
hacer negocio. 
29365 1 a s . 
j ¡No lo deje ir! ! Apresúrese , que 
este solarcito vi|ela. ^n lo mejor de 
la Habana, en su situación más alta 
y llano como un plato. Está pegadito 
a Carlos I I I e inmediato a Belascoain 
Mide 6.20x19 tefM^wrge: venta. 
Sé da barato, hoy misino. Precio: 
$3 .500 . Si quiere se le deja la mitad 
en hipoteca. No corredores. Su due-
ño en Industria 126,' altos. Teléfono 
M-4722. 
^ 0 I 7 F m " 1 ag. 
ESTUPENDO NEGOCIO EN 
INFANTA 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada a tres calles y chucho ferroca-
rri l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua, luz, te lé fo-
nos. Precio $19 metro. Informan Jesús 
Monte 479. Teléfono 1-1625. 
29772 5 a c . 
REPARTO MIRAMAR 
Espléndido lote de terreno con 4,200 
varas y m á s de 100 árboles frutales. 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
donua será en breve la comunicación de 
los dos puentes. Se vende todo o par-
te. Acera de la brisa. Informes: Te-
léfono A-7135. 
29665 31 J l . 
P A R A I N D U S T R I A A $4.00 V A R A , 
buen terreno, con alcantarillado, agua, 
luz, arbolado, aceras y calle pavimen-
tadas, lo vefido con poco de entrada y 
plazos cómoáos. Ravelo. Corrales 42 1|2 
Teléfono A4538. D e 3 a 5 y d e S a 9 
noche. / 
3016.3 i , • . 1 ag. 
POR $20 M E N S U A L E S Y ' SOLO $100 
de entrada, vendo solar en Mendoza, 
Víbora, con toda urbanización comple-
ta, cerca /de doble línea de tranvía . 
Puede faurlcar. enseguida, hasta cuar-
tos de ladrillos. Rovelo. A-4538. Co-
rrales 42/ 112, de 8 a 5 y de 8 a 9 
noche. 
30166 / 1 ag 
S E V E N D E UNA CASA DK MAMPOS-
tería y azotea, de 5 x 85 de frente por 
¡22 x 50 de fondo. Precio 2.850. Urge 
venta. Informan en Daoiz 24, Cerro. 
Vendo dos solares de centro en e! 
Vedado/acera de la sombra, calle Ba-
ños enfre 11 y 13. con una medida 
de 27.02 metros de frente por 50 me 
tros d i fondo, propios para fabricar 
una Buena residencia. Precio único 
$30 / l metro. C. Reyes. Cuba 54. 
de 9 a 10 y de l a 2 . 
30147 3 ag. 
Gómez 220. 
29960 31 j l . 
S E V E N D E LA ESPACIOSA Y COMO-
aa casa,, situada t n la calzada de A r r o -
yo Naranjo número 26. Sus numerosas 
.y amplias habitaciones la hacen capaz 
^ara una crecida í a m i l i a . Tiene ade-
.mas cerca de ochocientos luciros de te-
rreno, poblado de á rbo les ú y t a i e s en 
producción y una preciosa g lor ie ta . 
•Arroye Naranjo se é n c u e n U a a una i 1-
.aura. dénsetenta y cinco xietross sobre el 
nivel del mar, que lo ipone casi a cu-
•*Dií,rto de enfermedades ep idémicas ; y 
-ma^ si se atiende a que ei agua que la 
t>urte sa acuccU:>jto tiene excelentes co- -
diciones potamos. De su venta puede 
r tratarse en la i-alzada n ú m e r o 30, de 8 
m. a 4 p. m. 
I w . g . 
• T Í p M a ™ D V T N A CASA E N L A L Ü M 7 
tfife cn.,.t' tlen^x Portal. ^ala, saleta, 
- c i ñ a n a . K fal6n de comer' baño. ^o-
"da enPalrr, y ^uspat io con plantas. Se 
;gtrse nPrc.V,or?101i- Par5 f o r m e s : D i r i -
; 299S2 número 99. Farmacia. 
',vT, " 2 A g . 
b.d . H9 ¿ A , MODERNA C A S A A C Á " 
MONTE 
En los Cuatro Caminos, 12x25 a $ í 7 0 
metro. 
CONSULADO 
5 casas de 25, 40, 60. 76 > 
pesos. 
SAN JOSE 
Esquina, 19x25, a $100.00 metro 
mil 
• Víuora 
casa mo^-n " 1 ™ ° ' l>^te alta, una 
- l a , saTe0taer?r¿.COmp"esta de portal, sa-
criados v -¿arí"* S y i;ervi^os de -.-Ció $ n ooo 'M? ' . K e n t a ^ O O . Su pre-•i-ooo. Más ntomes en Sánto-r̂venia. Cerro, González 
JJENSAfíCHE 
d(í Carlos I I I 
D E L A HABANA. A DOS 
- i vended una e 
CRISTINA 
32 de frente .por 28 metros de fondo, 
esquina a $ 3 2 . 0 0 metro. 
MONTE 
Con 195 mclros a $130.00 metro. 
SE V E N D E UN S O L A R CON -200 x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
sarvicio sanitario, en $2.70. Informan 
Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 14 X DO 
de frente por 26 fondo con s irv ió lo 
sanitario y dos cuartos de madera, etí 
$1.500. Cojan ganga. Informan en DaoiE 
24, Cerro. 
29492 9 ag 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se *e construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4495. 
27820 13 ag 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjumeda 
entre Marqués González y Oquendo. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios, renta $60 . Informa 
SAN RAFAEL su clueño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
Dos plantas, moderna, establecimiento ¡ £ltos- Se dan facilidades de pago. 
VIBÓRA. E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Avenida Concepción, a tres cuadras 
de h calzada, cara a la brisa, se ven-
de an solar bien situado. Mide 8 x 40 
mefros. Se da en proporción. Infor-
maa en Lawton 14. entre Concepción 
v Dolores. Trato directo. 
_ 29874 ^ i_as 
P A R C E L A M E D I D A I D E A L , 9 A 10 
metros do frente por 22.<56 de fondo, 
sf vende en la calle 13, entre 6 y 8, 
Vedado. Informan O'Reilly 52, esqui-
na a Habana. Teléfono M-1548. 
REPARTO " L A SIERRA" 
Se vendeii los solares de esquina, calle 
Ocho, esquina a Cinco, COH ¿tttfOj varas 
y soiar calle 10, esquina a A, con 1,089 
varas. Informes: Teléfono A-7135. 
29660 31 J l . 
K K P - i R T O A L M E N D A R E S . VENDO 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man, Calle Núñez, «ntre Miramar y 
Pnmelles, Reparto Columbia, señor Car-
los Llanera. 
29533 9 ag. 
ESQUINA A 2.50 V A R A E N B U E N A 
Vista, cerca de doble linea de Playa, 
punto poblado. Dueño Mazón y San Jo-
sé. Establo. 
29498 2 ag 
G A N G A S E V E N D E N É N LO M E J O R 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis 
ta entre Miramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación a l fon 
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma teléfono 1-7411, 
29396 8 j l . 
R E P A R T O C O L U M B I A , VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampostería, todo nuevo. 
Rentan 7 2 pesos al mes. Informan ca-
lle Nüñez, entre Miramar y Primelles, 
señor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag 
A L M A C E N D E V I V E R E S FINOS, VEN-
do uno situado en los Cuatro Caminos, 
con muy buena clientela. Vende $250 
diarios, alquiler muy barato, largo con-
trato, gran oportunidad para los que 
quieran establecerse. Precio de ganga 
y facilidades de pago. Tossas. Mura 
Ha 98. De 9 a 11 únicamente . Telé 
fono M-8943. 
30168 1 ag. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y OIGA 
rros, vendo dos, la mejor de la Haba 
na, en $8.000, punto céntrico y gran 
venta; otra de verdadera ocasión en 
$2.500 en Calzada. Informes: Belas 
coain y Estrella, bodega. 
30183 1 ag. 
BU1CN N E G O C I O . P A N A D E R I A A C R E -
ditada se vende. E s t á a 8 ki lómetros 
ae la Habana en un punto de mucho 
porvenir, elabora 4 112 sacos de harina, 
maquinarla moderna, carros de reparto 
nuevos. Informa por correo Benigno 
González Santos. Máximo Gómez 130, 
bajos. Habana. 
29433 1 ag. ; 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Neptuno en 2600 posos dejando 1800 
de fondo. Tiene 36 departamentos ^s 
negocio. Deja al mes 500 pesos. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín . 
29332 2 Ag . 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UNA V i -
driera de tabacos, cigarros, mejor pun-
to de la Habana. San Miguel, 5. 
30056 2 ag. 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de la Habana en 35000 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
más . Informes Amistad 136. García. 
BODEGAS EN VENTA, VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjamíi i . 
PANADERIAS, VENDO 
Varias en la Habana, coa buenos con-
tratos, vendo una en. $11.000 y otra en 
$15.000 que venden' $1,000 libras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta de víveres 
y dulces. Informes: Amistad 13 6. Ben-
jamín. 
CAFES QUE SE VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
qUe hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en la Calzada tk>l Monte con 
buena venta en $2.500 y i*iiigo otras 
más para vender. Informw4;- Amista t 
i36. García . 
ATENCION, VENDO EN GALIANO 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
2^332 2 Ag. 
B O D E G A EN E L B A R I O C O M E R C I A L 
sola en esquiha, 6 años contrato, libre 
de alquiler, muy cantinera, se vende 
a comprador serio en $6.500. Facil ida-
des de pago. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina . Vidriera. 
30184 1 ag. 
BODEGA, S O L A E N E S Q U I N A DR LA 
Habana, ventajoso contrato, libre úe 
alquiler la vendo en el precio único 
de $4.000; gran oportunidad de nego-
cio. Café Independencia. Belascoain y 
Reina. Vidriera. 
30185 1 ag. 
VENDO B O D E G A E N L A A N T I G U A 
Habana, frente a otra; precio de oca-
sión; los enseres y mercadería lo va-
len; Buen contrato. Cuenya. Galiano 
y San José, Café . 
80207. 1 a s . 
Se vende una Tintorería por no po-
derla atender; hace más de $50.00 
semanales, con, ¿.os máquinas de co-
ser Singer y varios- mobiliarios en 
buen estado en Luz 100. Teléfono: 
M-2852. 
30050 5 ag. 
BODEGAS. VENDO VARIAS 
en la Habana y fuera de e ñ a . Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cantina en 
$4000. Informes: Amistad 136. García, 
29332 2 Ag . 
VENDO CAFE CANTINA 
E n una calzada de mucho tránsito, ven-
de diarios de 70 a 100 pesos. Contrato ¿ 
años, alquiler 50 pesos. Precio $4500. 
Tioue que ser de contado. Vale 10000. 
informes directos señor Quintana, iJu-
laseuaín 54, altos, entre Zanja y Salud. 
| 29347 31. Jl. 
A E N T C I O N . S E V E N D E UNA S A S T P E -
ría camisería y tienda de ^opa, en L u -
yanó, trece años de establecida, tiene 
buen contrato, se da barata per no po-
dena atender su dueño . Iniorma. en 
ia misma. Luyanó, 152, casi esquina a 
Concha 
29267 31 J l . 
B A R B A R I A . V E N D O MI SALON MON-
tado con todos los adelantos moder-
nos, veinte a ñ o s de establecido en el 
mismo lugar. Tiene habitación alquiler 
módico y se hace contrato. Cristina 27 
esquina a Concha, al lado del café . 
Buenos Aires. 
30107 2 ag. 
A T E N C I O N . P O R $500 SE V E N D E UN 
negocio que deja doscientos libres men-
suales a prueba. Muralla 119, iz-
quierda. 
30112 4 ag. 
SIN R E G A L I A S-R T R A S P A S A E L con-
trato de una casa de huéspedes. I n -
forman en Cárdenas 3, segundo piso, 
señora Amelia. 
30093 1 ag 
S E V E N D E UNA F O N D A CON L O C A L 
para hotel, bien situada. Neptuno, 178 
entre Gervasio y Beiascoaín. E s muy 
barata y en la misma informan. 
29875 1 ag 
Loma del Mazo. Se vende en la calle 
Patrocinio, un magnífico solar de cen-
tro, situado a media cuadra del Par-
que y en la acera de la brisa. Se da 
muy barato. Más informes su dueño, 
23 número 397, esquina a 4, Ve-
dado. 
29274 31 j l 
R U S T I C A S 
1 ag aooís 
gE VENDp, EN SANTOS SUARIJZ. una 
cuadra de la calzada, terreno 8 por 30 
y otro 12 por 35, en $2.500; otro in 
dinero esquina; Santos Suái'tuí 18, V i -
ll&nueva, 
. 30063 _ _ „ 8 as 
A M E D I A C U A D R A ' D E I N F A N T A E N 
la, mejor parte, vendo esquina de fraile 
planta baja, propia sobre lodo para bo-
dega u otra cosa. Su precio $10,000. 
Iniiorman: Amistad 62, hoy Aldama, d.j 
1 a 2. Mato. 
29912 1 Ag. 
C A L L E G, VENDO E N E S T A HERMO-
sa Avenida uno de 15 x 50, y otro de 
mil metros superficiales. Llame al te-
i léfono A-8142, con su dirección y pa-
i saré a verle. 
29873 •. • 1 ag 
160 metros. $ 2 6 . 0 0 0 . 29785 
En el Reparto La Sierra. Vendo dos 
chalets, uno de dos plantas, fabrica-
de cien moderna, propio para familia de 
FINCAS 
En el kilómetro 1 .í de la ca.-v^ 
Managua, cerca de dos caballerías,: gUsto, con una supeibcie de 571 va-
cercada, buena tierra, mejor pozo , ¡ ra í en $14.000 y otro de una planta 
frutales, 12 vacas y novillos, ó te r - :con47l varas, mucho confort en once 
ñeros, 200 eallinas, puercos, guineas,! mil pesos. Informa: U n i d Polhamus. 
gansos, guanajos, casa de madera y ¡Animas 90. bajos A-J695. 
J O V E L L A R E N T R E I N F A N T A \' N, 
2 solares 46 metros de frente por 27 y 
31 de fondo. Se deja hipoteca 2|3 partes 
de sa Valor. Angel dei Cerro. M-Ü129. 
de 10 a 1. 
29 902 ' Ag-
SE VENDEN 1600 M E T R O S P E "Es-
quina con una nave üe 10 por 20 me-
tro" a 10 pesos metro, 4 parcelitas cen 
925 metros do frente a, 5 pesos, una 
muía, carros y arreos y 9 bancos de 
8 asientos. A-8508. 
29945 31 J L 
S O L A R LOMA D E L U Z , E S Q U I N A , A 
100 metros de <'alzada de ia Víbora, 
parte fabricada, pura grah residencia o 
catitas; 1,600 vaias; 8 pesos, vaie 20. 
Rcdrí£ruez. Empedrado 20. 
29923 • 31 J l . 
F I N C A R U S T I C A , T R E S C I E N T O S me-
tros de frente a carretera, próximo a 
esta ciudad, frutales calidad superior, 
agua fértd, casas, platanal, $4.500. L a -
go, Pi y Margall 59, A-9115, 1-55)40. 
30242 3 ag 
VENIDO L O T E D E T E R R E N O E N ' A y e T -
terán, de 7.000 varas, a una cuadra de 
Avenida de Indepenoencia (Carlos I I I ) 
Muy barato, dejando hipoteca. Vendo 
la mejor esquina, próximo a teatros y 
paseos, parque Central, 500 varas. De-
jan hipoteca, 1.700 varas. Infanta y 25. 
Víame, Lago. PI y Margall 59. A-9115. 
Altos del Europa. 1-5940. 
30242 3 ag 
B O D E G U E R O S . S E V E N D E GRAN bo-
dega, sola en esquina, much^ barrio, 
buen contrato y no paga alquiler. Se 
da pero muy barata; si vien¿i a verla, 
es seguro que la compra; no quiero 
corredores ni palucheros. Informan en 
Apodaca y Economía , fonda y café . 
Pregunten por R . Junco. 
29888 31 j l 
T A L L E R D E J O Y E R I A , M U Y A C R E D I -
tado y en lugar de mucho movimien-
to, se vende. Informa M. D. Fernández, 
Teléfono M-3148. De 12 a 1 p. m. 
29864 31 j l 
H O T E L . SE V E N D E UNO E N BUENA 
marcha, en el mejor punto de esta ciu-
dad. Informes J . E . Obispo 14, sombre-
rería. 
29884 31 j l . 
UN CUARTO CABALLERIA 
Entre Calvarlo y San Francisco a 272 
metros de la calzada, cercada, arbole-
dita y pozo. Se vende $1,500, mención 
que se cancela con 200 pesos, O'ReiLy 
4. Departamento 8. 
30077 3 A g . 
tejas con agua corriente. $14.000, 
OTRA 
C 6786 15 d 2 5 
VENDO VARIAS PROPIEDADES 
2 112 caballerías, en el kilómetro 2 } ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ 
casa madera, cercada, pozo, frutales,' 
$ 1 3 . 0 0 0 
quina cb; 
A MODICO INTKRKS D O Y PAPTTTSAS 
de dinero,- 3 a 4.000 pes4- mVclr, Í H B 
nii ir, r.tr^a on. lo-i ftegocibs. San'ove 
30071 González. ^ T * * 
; ; ' 1 asr 
EN SANTIAGO 
4 caballerías, buena tierra, sellada de 






S E VENDK 
una 
fi DE B¡N SANTOS SUAREZ, A 
cuadra de Ut calzada, casa mo-
derna y varias parcelas de terreno de 
20 de íondo y un terreno con tres fren-
tes y dos esquinas, sin dinero; lúgg 
C 6830 no A ^ d 27 28860 
SOLAR POR 200 PESOS CONTADO, 20 
mensuales, uno cane Municipio, otro 
Arango. otro Calzada de Concha; miden 
7 y 8 frente, 20 a 30 fondo. Propietar io: 
Empedrado 20. ,A-7109. 
29023 31 J l . 
Se vende una finca, terreno de pri-
mera. 2 caballerías y cordeles, a 9 
kilómetros de la Habana y uno de 
la carretera, muy buena. Precio: 
$10.000.. Informan Tel. M-5045. 
30139 1 ag. 
Se vende un solar en la Víbora, se 
da facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
29231 2 ag 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana.. Situada 
en Infanta, Valle. San José y San 
francisco. 5.405 metro». Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
29779 3 ag. 
S O L A R CHICO, V E D A D O . C A L L E BA"-
ños o E , cerca de 23, $1,000 contado, 
resto con mucha facilidad pago, pro-
pietario: A-7209. Empedrado 20. 
Sin intereses le vendemos un solar con 
sólo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Ví-
bora. Informes, 10 de Octubre, 596. 
29231 2 ag 
BARATO. EN L A (.'ALZADA D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una herniosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: p«r. V1Ii<iuán, Calzada 
de Buenos Airea n ú m e r o y. 
25692 31 j , 
29923 31 J l . 
DOS BONITAS FINQUITAS 
En Calzada, inmediata a la ciudad de 
media caba l l e r í a cada una, una 'con 
gran arboleda y otra mejor terreno do 
cult ivo, sus casas de vivienda y pozos 
fér t i les , cuadra y gal l inero. Se venden 
i5 "0,0 ^ ?3 500. Planos e informes: O' 
Reilly, 4. Depto. 
30077 Kg 
CAFE Y FONDA, VENDO LN $1.000 
Está propio para dos principiantes, con-
trato 6 años, ¡ alquiler $30. Tiene casa 
para familia, situado en el Reparto A l -
mendares, Informan en Belascoain ^4, 
altos, entre Zanja y Salud. Sr. Quin-
tana . 
BODEGA EN $1.500 
Situada en Santos Suárez, sola en es-
quina; tiene mucho barrio, contrato 5 
a ñ o s ; alquiler $30; está propia para 
dos principiantes que quieran ganar 
dinero. Informan: Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. S r . Quintana. 
GANGA. VENDO CAFE Y FONDA 
E n la Calzada de San Lázaro, contrato 
5 años, alquiler $60; buena \ciita dia 
ria . Precio $2.800. Informa Sr. Quia 
tana. Be iascoaín o4, altos, entre Zan-
j a y Salud. 
GRAN CAFE VENDO 
Cerca del Parque, buen contrato, poco 
alquiler. Vale $30.000; lo vendo on 
$19..500, siendo todo de contado. Due-
ño e s tá enfermo. Informes: Belascoain 
54, altos, entre Zanja y Salud. 
Vendo las mejores bodegas de la H a -
bana y más cantineras, todas en cal-
zadas. Si usted es comprador, serio, 
pase por Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Sr. Quintana. 
29363 i ag 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
quincalla en la mejor calzada. No hay 
mejor para billetes, largo contrato y 
otra en $900. "Una ganga en precio, 
venta y contrato. No pierda tiempo, 
si no piensa comprar. Razón: Bernaza 
No. 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Llzondo. 
29803 4 ag . 
S E V E N D E UNA A N T I G U A Y acre-
ditada casa de hotel y fonda en el 
mejor punto de la Habana, tiene con-
trato. Informan: Depratamento de con-
tab.lldad Consultoría de Comerciantes. 
Rayo, número 37. 
2970a i x g 
CARNICERIA 
Se yenue en J e s ú s del Monte, con buon 
contrato, no paga a lqui ler . Venta dia-
r i a de 90 a 100 kilos bien vendida. Se 
da en $1,200 pesos dando una parte a l 
contado In fo rman en Venavides y Re-
medios bodega. 
. 2965(3 1 A g . 
EN A M A R G U R A 68 H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se s i rvo ex-
quis i ta comida para famil ias , se a d m i -
ten abonados al comedor y sobre todo 
se cobra adelantado W1 J' ° 
29271 7 Ag. 
MANUEL LLENÍN : 
GRAN CLNTKO Dü NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, eoii 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras, V8, cerquita de Monte. Te-
léfono A-6Ü21, de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de toaos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía para mía 
clientes por la honradez en todos mis 
negocios. Figuras. 78, A-3021, Manuel 
Llenm. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 5.500 pesos gran bodega cantine. 
ra. en caizada real, pasado el Corro, 
muy antigua; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años , gran comodidac 
para familia; tiene camión de reparte 
Piguras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
28822 31 j l 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,006 
al contado. Tiene vivienda para fami-
lia: Informa: M . Tamurgo. Belascoalr 
y San Miguel, café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina,' ventU 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, d< 
•i a 5, café. . 
Bodega en el centro de la Habana, cas; 
toda la venta es cantina; puedo usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrate 
$40 de alquiler; precio $14.000 coi? 
$8.000 de contado; el resto en plazo¿ 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, do 2 a u, Café. 
Bodega por ser cinco socios, la vender 
por no estar de acuerdo como se puedí 
comprobar; la venden en $7.DOO cor 
$4.0oj) al contado y el resto a plazos, 
'i'amargo. Belascoain y tían Aligue. (i( 
z a 5. Café . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazo! 
bouega en la Habana, sola en esquina, 
sóio vende cantina; tiene barrio paií 
\ender v íveres , informa: Tamargo. Be. 
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Cató-
$45,000 con bodega vendo esquina; mi. 
de 23 112 por 46, 600 m. Fabricadq 
renta el 10 UiO; e s t á situada en el me. 
jor barrio de la Habana; dejo $üü.0ü( 
en hipoteca al 8 0)0. informa Tamargx 
Beiascoaín y San Miguel, de 2 a a 
Café. 
$2.000 a l contado y $2.000 a pagar $61 
mensuales, bodega sola en esquina; ni 
paga alquiler. Tamargo. Belascoaii 3 
San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Cafe en calle de doble línea con 8 añoi 
de contrato; tiene local suficiente pan 
fonda y billar. Lo doy muy barato, 
Procure verme si usted entiende el gir< 
Paulino Fernández. Lelascoaiu y Sai 
Miguel. Café, de 2 a 6. 
Café en $12.000 con 10 años de con, 
trato; no paga alquiler; lo doy en, $7,00( 
de contado. Pauimo Fernández. Belas 
coain y San iiiguel, de 2 a 5. Café. 
Bodegas en el Vedado; vendo ia mejoi 
en $16.000 contado y plazos; otra ei 
$5.5oü; otra en $8.000; buenas condi. 
clones; procure verme que le ha di 
convenir. Informa Paulino. Bela;c>aii 
y San Miguel, de 2 a 6, Café., 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias oes 
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau 
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 * 
á. Café. 
2s721 3 ag. 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de Güira du Ma 
curigos, provincia de Matanzas, 
sende muy barata esta preciosa In 
dustria, para persona o personas qu* 
quieran ganar mucho dinero en poc< 
tiempo. Grandes maquinarlas para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa, 
dura. También e s t á preparado para 
montar un alambique con muy poc< 
gasto. Tiene concesión do la empresi 
del ferrocarril para hacer un chucho 
Para informes sus propietarios. R. Gar 
cía y Ca. Muralla 14. Habana, t e l é ío 
no A-2803. 
28037 Ag 14 
Compra y V e n i a de Crédito 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAl 
Compro t a m b i é n ^as letras o giros • 
libretas y chequee del , campo. Los oftc! 
al mismo precio. Hago el netjoclo ei 
el acto, contra efectivo. Manzana d 
Gómez 508. Manuel P i ñ o l . 
29721 or 
J U L I O 31 D E 1 9 2 4 D I A R I O 
D E D I A E N D I A 
Porque denunció la existencia de 
una contaminación de bacilus Coli, 
.1 la torre número 255 del canal de 
Vento le llaman " L a chismosa". 
¿Chismosa?. . . Si la torre se de-
cidiera a hablar y contar todo lo 
que vió correr por el canal con di-
rección a nuestros estómagos, ade-
más de chismosa la llamarían puer-
ca. 
Por eso las personas que tienen 
experiencia de la vida, siempre di-
cen, cuando los llaman a declarar, 
que nada vieron ni oyeron. 
E l doctor Torralbas so queja de 
que se hayan hecho inculpaciones 
mas o menos veladas contra el Hos-
pital a su cargo, a consecuencia del 
último escándalo entre médicos y 
enfermeras. 
Hechos análogos—dice el director 
de la institución—ocurren "en el, 
seno del santo hogar sin que nunca 
se hagan inculpaciones a la dulce 
vigilancia de una siempre pura ma-
dre." 
Tiene razón el Doctor ̂  
L a culpa la tienen las chicas y na-
die mas que las chicas. 
Las madres siempre puras, no an-
dan en estos asuntos, ni como auto-
ras ni como encubridoras. 
Apelamos a las estadísticas y 
aconsejamos que se proceda en con-
secuencia. 
Pero, en vista de los peligros de 
la tal vacuna y teniendo en cuenta 
que la epidemia va disminuyendo 
¿no sería mejor gíistar el dinero en 
inyectar ánimo que suero anti-tífico? 
81 la cuestión es acabar con el cré-
dito especial, cuantas menos moles-
tias para el público, mejor, 
P R E C I O 5 C E Ñ I M O S 
HACIENDO PROPAGANDA CUBANA EN NUEVA YORK 
' L a gran.ventana del Edificio Te-
lefónico Internacional situado en el 
número 41 de la calle de Broad, en 
la ciuc'ad de Nueva York, ha sido 
Empleada para atraer la atención de 
i aqii'il centro concurrido del distri-
"Pagarán su crimen en el garro-
te vil los asesinos " E l Mexicano" y 
" E l Gallego Azul," autores del cri-
men de la finca "Teresita" en Gua-
najay". 
¡Ganas de escribir títulos llama-
tivos! 
Los mas horrorosos crímenes ya 
no se pagan en Cuba en el patíbulo, 
ui en ninguna parte. Gracias a que 
IOJ imuheehores entreguen algo a 
cuenta en el Presidio, pues a muchos 
con pagar un tanto antes de entrar, 
se les da por liquidado el resto. 
Se ha decretado la vacuna obliga-
toria contra el tifus en todo el te-
rritorio de la República. 
Este decreto presidencial demues-
tra que, en el campo de la legalidad, 
las autoridades sanitarias no esta-
ban pisando terreno firme. 
Todavía no conocemos el Decre-
to y no sabemos, por tanto, si habrá 
excepciones para aquellos a quienes 
pueda pasarles lo que lo ocurrió al 
chauffeur del señor Rafael Montal-
vo. 
(Para detalles, dirigirse a su in-
consolable viuda.) 
Aparecieron los restos de un niño, 
junto a una grieta del acueducto, 
hacia la mitad del canal. 
Esto es una novedad, pues hasta 
ahora los niños muertos so recogie-
ron siempre—y a millares por cier-
to— al final de las cañerías, esto es, 
en las casas de familia. • 
L a célebre Peggy Hopkins Jeyce, 
anda nuevamente en trámites de di-
vorcio . 
Y van cinco / 
Esta señora concluirá por divor-
ciarse cuatro o cinco veces al día sin 
llamar la atencivi 
Ei quinto marido con quien anda 
en pleito ahora, es un Conde y pa-
rece persona decente, confirmando 
aquello de que "no hay quinto ma-
lo". 
No orstante, el o alega que él le 
í egaba . 
Pero la declaración de él, mas fi-
dedigna, varía un vxuo. 
Dice qus él la pagaba. 
Y los testigos se inclinan a creer 
que qui^n pegaba ;>Í£o era ella. 
SERA UN EXITO E L BANQUE-
T E QUE SE OFRECERA EN 
E L TEATRO NACIONAL A L 
PRIMER MAGISTRADO 
Mañana a las nueve de la noche, 
como ya hemos anunciado en edicio-
nes anteriores, tendrá lugar en el 
Teatro Nacional el banquete que se 
cfrece al Dr. Alfredo Zay-as y Al -
fonso, Honorable Presidente de la 
República, con motivo de ser la vís-
pera de su onomástico. 
A las numerosas adhesiones que 
ya hemos publicado, debemos agre-
gar las siguientes, de los señores: 
Oscar Sánchez, Cristóbal Zayas 
Bazán, Guido Golli, Enrique Arufe, 
Antonio J . Cadenas, Enrique Por-
to', Antonio Cueto, Teodoro Alvarez, 
Dr. José A. López del Valle, Dr. 
Fernando Plazaola, Dr. Juan Soto, 
¿ff. Gustavo Pérez Abreu, Dr. José 
Miguel Feria, Dr. Francisco Peni-
chet, Luis Martínez, Daniel Gispert, 
José A. impson, Angel Díaz Esto-
r:no, Gabriel Custodio, C. Martín, 
Regino Truffin, Dr. Manuel Rafael 
Angulo, Dr. Enrique Hernández Car-
taya, Dr. José A. Malberty, Alfredo 
Cañal, Pedro Cañas, José Beruft, 
Gral. Pedro E . Betancourt, Coronel 
Guillermo Schwayer, José Tovar, 
Dr. Alfredo Bosque, Rafael Aliva, 
Valeriano Alberni, Manuel Garcúa 
Llinás, Francisco Pérez Ruiz, L u -
cio Fuentes, Oscar Lunar, Alfredo 
Zayas Arrieta, Eduardo Escoto, Jo-
sé M. Berenguer, Manuel Díaz de 
Villeigas, Fjranoisco Ibern, Marcos 
Moré, José María Arozarena, Juan 
García Lavín, Antonio Vivanco, E n -
rique Díaz, Alberto Piedra, Raúl Na-
varrete, Salvador Oropesa, Sebastián 
Puntonet, Pedro Hernández Enr ia -
rán, José Arechavala, Justo Egu-
rrola, Pérez y Hernández, José Ló-
pez, Manuel Sierra, José González, 
Máximo Solerón, Bernardo García, 
Guillermo González, Rodolfo Oasals, 
Octavio Cruz, Andrés de la Torre, 
Ei'nesto de la Vega, Antonio Martí-
nez, Rafael Alfonso Morales, Fran-
cisco Sariol, Antonio López, Miguel 
Rivero, Oscar Montes, Manuel Pé -
. rez, Cosme Ruiz, Oscar Andrea, Pe-
dro Gutiérrez, Pedro Martínez Cas-
tro, Federico Gispert, Serafín Ló-
• pez, Pedro Hernández, José Salvat, 
Ramón del Collado, Angel Fernan-
, dez, Francisco Guigou, Juan Arce, 
Vicente Gómez Haro, " L a Suevia", 
Compañía Licorera S. A., Francis-
co González Saavedra, Enrique Za-
yas, Juan Francisoo Hernández, 
Aurelio Sánchez, Augusto imoneti, 
WillSy Gómez Golón, Emelino Zorri-
lla, José Pujols, Gustavo Figarola, 
Ricardo alas, Ramón Martínez, Eve-
rardo Martínez, Cornelio Elizalde, 
Alberto Cruz Muñoz, Ramón Cave-
da, Rafael Pallarésr Jorge Pérez Za-
yas, Ensebio Ercilla, Juan José del 
Golla\lo, Fermín Samper, Antonio 
Samper, Juan Bonich, Bruno Recio. 
José Bueno, Inocencio Blanco, Ma-
nuel Rodríguez, Diego Pérez Bara-
fiano, Vicente Real, Acebo, Simón y 
Cía., Rafael Cepeda, José Carlos 
Díaz, José Valdés León, Domingo 
Espino, Arturo Otero, Oscar Edrei-
ra , Carmelo Urquiaga, Alfredo Or-
ganes, Ibrahim Urquiaga, Pablo Ur-
quiaga, Eligió Madan, José M. Ca-
barrocas, Donatilo Valdés Aday, Jo-
sé Rosado Aybar, Dr. Carlos Manuel 
de Céspedes, José Acosta, Rptte. Ro-
dríguez Mojena, Augusto Ramírez, 
José Antonio Cabarga, Benito L a -
gueruela, Dr. Eduardo González Ma-
net, Adolfo Cbaple, Dr. Emilio Val-
dés Valenzuela, Rafael Caíñas, Cons-
tantino Morán, Gustavo Alfonso, Jo-
sé Navarrete, Manuel Carballal, Mar-
celino Díaz de Villegas, W. H; Bri-
to, Dr. Luis de Solo, Ramón M. 
Edreira, Angel Justo Párraga, Dr. 
LA COMUNICACION CON J E . 
SUS DEL MONTE Y LA 
VIBORA 
C O R R E O D E L N O R T E 
abstonersei de utrar en la oficina' comercial y las ricas fuentes de re 
pidiendo fetfori ación sobre Cuba. ! cursos qye posee Cuba. 
Las fotégraf de que hablamos ¡ •El Eraficio Telefónico Internatio 
tienden a jpresi atar de una manerajuai se halla situado en el corazón i x U E V \ Y O R K 26 de Julio 
ilustrada las i .dustrias del cultivo de la parte baja de la Ciudad del Huce alguno's'años, cuando Mr 
de la frut^, de]tabaco y de la cañal Nueva York, a la mitad del camino|Root ettl secretario de Estado, se 
CONVULSION m í A S l L E S A 
• • • . -
habló do un acuerd 
Inernos de Washingo 
n 
nació 
L a de ahora está mejor 
da y parece ser ümcho ^ / ^ a -
üe justaao, se tantü, pero, begün las ulH - im,;,or-
o entre los go- «ñas. el gobierno I W a as n0U-
m y de Río Ja- , Lo qu,. ha originado el a J ^ 3 3 ' 
eiro, por el cual serla el Brasil la i ha sitio el programa fin alZamient*> 
i n encargada de "policear", co-j'Presidonte. por el f>,ini ô 0̂ 61"0 
LUCU ante la i 
omías se ha 
10 ae Guen 
ciendo esa misma misión en el res-1 cablecido el income ta»80- S>e ^ es 
del 't 
mo dicen aquí, la América del Sur o i .sida-I de hacer economí s neee- 1 
siquiera una parte de ella, mientras ! bahdo ei presupuest  de r a J 
los E?tíidos Unidos seguirían ejer-;nar,x reforzar los intrrpcrfc Uerra y .» 
is-| t i üü I x n ir» -
i Hohre la renta. Las rebajas h ^ 0 
la ! fado a ios militares v a f i !n lrrl-
to de las Américas. 
Se dijo que el Brasil, por ser 's y a los gran^ 
:hero- de caté, el Impueír, es 
Continente y por haber sido siempre | sin embargo os mucho má ~ U8 
nación más grande y fuerte de aquel i cosecheros 
'  es   
el de aquí y el de TT, 7 
clonas necesarias para resolver las; terva, pues no pasa del 8 US1&-
la más ordenada reunía las condi-1 rado que el de aquí y el rnode. 
cuestiones que surgiesen entre las i de 60 mi: pesos para arriba ^ 
otra;; y para influir de una manera. Jlos ricachos, como a los d ^ 
lüs de otras benéfica en las "convulsivas". Noj partes, no les agradan las Sant i 
está probado que existiese este acuer. cinn^ñ directas, sino las indír 
do entre Washington y Río Janoi- • que oprimen a la gente pobre6 
ro: cierto o imaginario, ahora habrá j A] disgusto de esas dos oU ' 
venid J v la memoria de los ironistas ha agregado el de una nartPT?r W 
en estos días en que el Brasil ha te- mercio y el de ios productore 
nido una "convulsión". 
Pero no ha sido para honor de 
s de 
car. cafe y. leche, por haber el 
carnes, arroz, frijoles 
to financiero metropolitano, hacia de azúcar, Ii» 
el desenvolvimiento agrícola e in- la Habana : ot 
dustrial de Cuba. les, el tipo eccel 
E n esta ventana se lucen exhibí- ciones tanto pri 
cienes fotográficas por la Interna- y comercial ÍS, 
tional Telephone and Telegrahp Cor-| atracciones iel 
poration, las cuales no solamente Otras han t^nid 
llaman la atención hacia las facili-
dades telefónicas que existen entre 
los Estados Unidos y Cuba, sino i mente ai públic 
también hacia la riqueza y progreso | Esta es ujia 
trar la alta cía 
por objeto demos-
e del servicio tele-
fónico que ^ e^tá rindiendo actual-
de Cuba, 
le las diversas for 
de las varias industrias de la Re-j mas en que 
blicidad de 11 pública. 
Estas vistas son cambiadas cada 
semana, y han recibido el favorable 
comentario de las muchas personas j público de jos 
que atraídas por ellas no han podido lo que respjcta 
contribuyenca 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción, la amable visiita 
de loe señores Sabino Bcdríguez, Jo-
sé García Mesa, Jaime TrujilUo y 
Manuel Suárez, Presidente y voca-
les respectivos de la Asociación de 
i Propietarios y vecinos de los repar-
tos de Betancourt y Chaple, quie-
nes vienen, animosos y entusiastas, 
a adherirse a la campaña iniciada y 
mantenida por el DIARIO sobre la 
comunicación entre la Habana y 
los barrios de Jesús del Monte y la 
Víbora. 
Los comisionadoe, dispuestos a la-
borar con nosotros en la inmediata 
consecución de tan he. moso propo-
sito, nos ofrecen tív. más franca y 
decidida cooperación disponiéndose 
a contribuir a tan patriótica obra, 
! con todos sus esfuerzos. 
Muy agradecidos quedamos a la 
cortesía de la Asocidcicn de Propin-
tarios y Vecinos de los repartos de 
Betancourt y Chaple al honrarnos 
con su visita. 
Tomamos buena nota de sus-va-
liosos ofrecimientos. 
Una carta del doctor Emento Aragón 
Cooperando al empeño de facili-
tar las comunicaciones entre la Ha-
bana y los barrios de Jesús del Mon-
te y la Víbora y en prenda de su 
más entusiasta adhesión, el doctor 
Ernesto de Aragón, nos escribe la 
siguiente carta: 
Julio 29 de, 1924. 
Sr. Dr. José I. Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA, 
Presente. 
Muy señor mío: 
1 Quiero hacerle llegar con estas 
i líneas mi felicitación efusiva, por la 
idea sugerida por V d . de abordar 
! la solución del problema de la co-
| municación de las barriadas de Je-
sús del Monte y Víbora con la ciu-
dad. 
Y al hacerle conocer mí absoluta 
identificación con sus deseos, quie-
ro rogarle al misma» tiempo me cite 
para las distintas reuniones que se 
celebren con ese objeto y a las cua-
les tendré verdadero gusto en con-
currir . 
Aprovecho la oportunidad para 
reiterarle mi mayor aprecio y con-
sideración. 
Atentamente de V d . 
Dr. Ernesto Aragón. 
Sociedades Espaiiolas 
faülidades porteñas de 
os pueros principa-
nte de las construc-
adas como públicas 
entre la New York Stock Exchange 
y la Consolidated Stock Exchange 
y a una cuadra de la Sub-Tesorerla, 
la National City Company, la Stan-
y las insu^rables i dard Cil Company, la AU America 
paisaje de la isla. Cable Company, la Radio Corpora- republicanos entusiastas, que 
üon o.. America, la New York Te- ^ ¿ hubieran triunfado 
lepnom. Company, la Western Umon d e s p e r a c i ó n del ejército y de 
Telegraph Company, la Commercial ¿ terratenientJeS) coseycbe. 
Cable Company, la French Cable i V. , _ « . t _ U„UÍ„ ^„_;„ 
aquel pueolo como esas que perte-• bierno lijado el precio de "éstos 
necen a la política picaresca y que i tículo¿, a causa del alto costo 
hay en otras repúblicas, donde un; ellos, "i como esta medida benef 
general Pérez se subleva sin más I de momento a los consümidores to'-
ideal que el de apoderarse de 'una i explica que, como se nos ha tel 
aduana Según las versiones publi- \ grafiado, la masa general de la no 
cadas pquí —y la más detallada es j blación permanezca indiferentes a l 
la de Mr. Neville O'Neill, que, se-i rebelión, como lo ha hecho ante tijV 
gúu creo, ha sido corresponsal de; dos los anteriores movimientos, 
perióriñíos americanos en Sud-Amé-! Mr, O'Neill dice que los revolu-
rica— en ese movimiento han sido ¡ ciomirios han procedido hábilmente 
factores el militarismo, la tendencia; al elegir el Estado de San Pabíft 
reaccionaria, cierto feudalismo eco-1 para base de sus operaciones. Alli 
nómico y hasta algo de separatismo, tienen sus fincas los grandes cose-
Hay que buscar sus orígenes en 
el establecimiento de la república 
el año 89. E l imperio fué derribado 
i " - c~~-' \ "~ ' ^. I ros de café, a quienes había perju-
¡Company y mucha3 otras mstitucio- 3 a'bolIcjón de la esclavitJUd 
Iel departamento de pu-^enCOniei'Cla eS H ^ w ^ i ^vppr negra, de etada por el gobierno . i aepdria enio ue p u - . j ^ i a a una cuadra de Wall Street . fo '. , , „ S^i 
Trternational Telenhn-i J- -A I •a-ifA¿Ar**v a„ : imperial Los descontentos del ejér Hjternational leleptio ¡ en una direccon y de Broadway e n , ^ ^ los cuale. era jefe el geno. 
ne and Tele;ra)h Corporation está otra, y su ventana es de incompara-,' ral Deodoro da Ponseca, echaron al la (educación del! ble valor desde el punto de vista de iai , . „ ^ f ' r,,1„íf:c,+0 ,, 
la Ciudad ETOPpriiao1» Por í'er este pacitista y Estados Unidos, en ¡ eficiencia del anuncio e 
al gran desarrollo de Nueva York. 
cheros de café, ricos y emprende^ 
res; controlada aquella región por 
los sublevados dispondrán éstos de 
recursos muy importantes, de loa 
cuales privarán al gobierno. El Es-
tado tiene 112.300 millas cuadradas 
y cosecha cerca de los dos te'rcios de 
la producción mundial de café. Es 
el centro de los Estados florecientes 
del Sur, Parama, Santa Catalina y 
Rio Grande, vasVa zona que parece 
destinada a ser mayor productora de 
trigo y de ganado 
Y aquí entra el factor separatis-
F E L I C E S . — E L P R I M O R O S O CORTIJO D E DON A L B E R T O 
r ' L E N T E S , P R E S I D E N T E D E L C E N TRO ANDALÍZ.—BODAS D E P L A 
T A . — C H A R L A , GRACIA, D O N A I R E . — NO BAÍTA ¿ER RICO, H A Y 
Q U E S E R ADE3IAS A R T I S T A D E L A VIDA. 
L A BENEFICENCIA V A S C O - N A V A R R A Y L A VlRGEl i D E REGONA 
L A S F I E S T A S D E ESPAÑA I N T E G R A L E N H 0 t | 0 R D E L D O C T O R 
P I N E D A Y D E L A SEÑORITA C L A R A M O R E D A 
E L COMISIONADO MUNIC1. 
PAL SE ENTREVISTA CON 
E L PRESIDENTE 
no interesado por las cosas milita-ita. Se ha dicho que si fracasa el al 
^amiento contra Leonardes, se inten-
tará, formar una república cou el 
Sur dti Brasi'x Ese es un peligco-
a que e»tán expuesias las federi:io-
nes aámasiado grandes, esca de 
Ni irte América lo tuvo cuando 'la 
•,'uerra civil de 1861-1865! Si cu-
Brasil se hiciera esa separación, la 
res y porque su gobierno había hu-
cho reformas e introducido econo-
mías (jue disgustaron a la oficiali-
dad. 
L a república fundada por estos 
dos elementos —la aristocracia te-
rritoria1 y el ejército— fué, al prin-
cipio, un régimen más autoritario 
que el imperio y se ha ido modifi-¡ nueva r-.-pública sería reconocida sin 
Estado X c t o ? c/spedes v! Uó al! ^ ^ c i a s al partido liberal al pérdida ce tiempo por la Argentina. 
Presidente de la Renública el Comí- cual P^tenece el actual Presidente, U-l Lruguay y et Paraguay, a IM 
^ d ^ M u ^ c p a r r í a ^ a d ^ - Arturo 1^ Silva Bornardes, a quien cuale. ror ser v e . j c s del B . ^ J a 
ñor Ruy de Lugo-Viña, quien ínfor- lo« periódicos americanos quitan el | couvennrla que tstr fuese m.noj 
mó al doctor layas, de los traba-1 S j ^ y u*a h ^ f1 Ber- tuerto. 
jos internacionales que está rea^i-l ^ r d c 8 . . Derroto al candidato con-, ^a nubo hace ce.c. ^ un s.go. 
zando en pro de las relaciones entrel ^rvador Pecanhá apoyado por la j una ^.publica de H o Grande 
las Municipalidades. | dinastía militar de los Fonseca y, - .=cr?ro del B ^ s i l y en a cual 
nario administrativo de nuestro Mu-
nicipio. 
E s difícil, muy difícil, llegar a Discurrí poij todos\los caminitos, 
ser burgués por el noble esfuerzo me cobijé cabe todal sus umbrías, 
del trabajo, la honradez de toda una perfumé mi alma, cacada y triste, 
vida y la caballerosidad de todos losj en la fragante rosaledl, y, oómo to-
minutos de esa misma vida. Difícil, ¡do buen cristiano y toco buen auda-
nm difícil! Pero es más difícil, y pa-j luz, me descubrí ante\el señor del 
ra el cronista casi imposible, taber i Gran Poder, que en el rente del ga-
ser rico, después de seno, mostráo-i rage alumbraban, parpadeantes, dos 
dose en todos los órlene& dé la vida farolillos. Y, descubierto, r e c é - . . integral", diif.gida por su profesor 
social tan bondadoso y tan sencillo Después me acorné aluno de sus señor José Pérez, interpretará por 
como cuando se era humilde lucha-! primorosos balcones y smti el calo- primera vez en Cuba, la Misa a dos 
dor; rico sin vanidad, rico sin orgu-1 frío que debe de tíentirse al pasar, i voces del Maestro V. Goicoechea. 
lio, rico sm petu'.a icia y cursilu-! grave y piadoso, de un laso en Se-! L a Banda a la ierminación de la 
ría; rico sin torpeza, sin grosería,' villa, cuando el inmensi dolor de ¡misa tocará alegres Paso-Do oles, 
sin mala entraña, que los hay. Rico una Saeta sube a Dios'desgarran-i Este acto será algo original en 
sim rencores, todo amores; rico con do los corazones... ¡esta Capital. 
tratado este año, en el mes de sep-:el sobrino de éste, Hermes, lo tué 
tiembre, durante el censo de la! «4,? tarde' y ahora florece un EuOi-
Quinta Asamblea i des- aue no ha Pasacl0 de capitán y 
E l Presidente tuvo frases enalte-i de conspirador y^que tiene a H a -
cedoras para el proyecto del funcio-1 mes Por tíü • Tümó Parte 611 una re-
bondad, sin alarde; con caridad, des, 
de el silencio; rico, con patriotismo 
ardiente en el corazón; de esos ricot 
Todo era júbilo jocunda y triun-
fal en los jardines. A 
E l oro mayestático batft, sus re-
que tan gratamente nos sorprenden flllgenciae en todos los sal^es sa. 
con la sensación de que continuan| acariciaba los «olemnls óleos, 
siendo pobies, porque f-r su palabra./cabrilleaba en lcs amplios espejoS( 
en el no-ensuges:o en su cai;cion; - - " - ( r e c i t a b a en las nobles amas; un-
^ 1 ? W , ; ? _ r ^ ? 1 ? a Í ! ^ A ^ . ^ l ^ ' g l a los azulejos pintados poi el ma-la sencillez y la bondad de sus ama 
bles días de pobreza y de lucha. 
De esos ricos andan la mar de po-
quitos por el mundo; pero, la ver-
dad, esos poquitos s.M'/'güenos", más 
"güeros' que el jamón serrano y que t6n de manila dormía ex 
er vinillo de Jerez, que es er vinillo 1 ^ y la Luna inunciaba t;Cn eu 
de primera, supeno ; cosa que tam- plata de misteri tado el jardín< Cor. 
bien consagra el andalucismo gentil |t .aban log novios mientras las 
de mi juncal amigo, áoji Joaquín Ro-
dríguez, señor del Puerto de Santa-
maría. 
Tamizando tamizando de estos po-
quitos güenos, se me cuela sin pe-
go Cabrisae; besaba las estatiias, los 
mármoles, los bromees 1 repujados; la 
brisa columpiaba los cortinajes de 
transparencias sutiles y agitaba los 
donosos y gitanos flecos de un man-
fuentes entonaban s\i cancién noc-
turnal, 
dir permiso don Albtíno Fuentss, 
buscado .v encontrá is ermo "güen • 
Presidente del Centro Andaluz, y 
que presidiéndolo está que se lo co-
men de cariño los socios. Más dulse 
Bajo Los emparrados, tertulias, 
gracia, risa, donaire; las bellas anii 
gas da la dama del hogar, en los 
F R A N C I A RESTABLECE MONO-
POLIO N A C I O N A L SOBRE LAS 
CERILLAS Y FOSFOROS 
PARIS, julio 30. 
Por una votación de 338 a 204, 
1̂  Cámara de Diputados francesa 
lia restablecido el monopolio del Go 
bierno sobre la 'ndustria de cerillas 
y fósforos. 
kioscos, en las umbrías y en la fra-
gante rosaleda, callaban, bebían \\é 
1c bueno lo mejor, los amigos 
Fuentes, los socios del Centro An-
daluz, todos los honrados con su hoa-
es que las yemitas ae ban i.eanüro. ipitalidad andaluza, que para sí qui-
sieran los labradores hidalgos oe 
| Carlos Fonts Sterling, Francisco S'el-
jma, Eugenio L . Azpiazo, Conrado 
I Valdés, Ramón López, Pedro 1. Ro-
'• mero, Pedro Hernández Massip, Mi-
jgnel A. Carbonell, Diego Franchi, 
¡José María Zayas, Santiago Anrich, 
¡Gustavo Alfonso y Seijo, Francisco 
| C . Carrllo, Federico Cintra, Antonio 
! Roca, Eduardo Graum, Pedro P. 
i Echevarría, Jorge Bacot, Juan Bru-
¡no Piña, Juan M., Barquín, José Re 
I cío, Ignacio Cervantes, Arturo Ar-
j mand, Enrique Soto, Miguel Cardo-
[na, Gabino Delgado, Andrés Calon-
[ge, Bernardo G. de la Torre, Alfredo 
i Espinosa, Aurelio Zequeira, Oscar 
' B Ganz, Manuel Castro, Everardo 
Bericiartu. 
E n nuestra próxima edición, con-
tinuaremos dando a conocer á hues-
jtros lectores la relación de los co-
• mensales que aún nos falte por pu-
'blicar. • 
Hasta esto del Centro el cronista, 
loco, cuando no quimérico, ni había 
estrechado su mano, ruda, vibrante 
de la nobleza de su CO:MZ,ÓU, ni había 
chamullado una parola con este don 
Alberto Fuentes, que a hombría de 
bien, juncalidad e hidalguía, nos de. 
ja "mu'' cniquitico aj Viatador d i 
Toros don Antonio f uei tes, que fué 
una muy gallarda terre. 
Vengo en decir estas amables tor,-
terías, porque anoche fui honrado 
con la caricia de huésped de su 
casa, cristiana eu su fe, española en 
su calor de hogar, criolla j andaluza 
en la aventura sinfónica que allí 
ríen y s >rríen todas las alegrías: 
porque anoche se ¿ei'í orpiig. en aq rol 
palacete, más bien primoroso corti-
jo, todo oro, todo flores, todo ele-
gancia, todo arte andaluz, la ventura 
de unas bodas de plata; veinticinco 
años de afanes, de trabajo, de mcha 
A las dos de la tarde. 
Gran fiesta bailable en los jardi-
nes de " L a Tropical", Salón Ensue-
ño. 
Programa que ejecutará la Banda 
de Música "España Integral": 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Paso Doble, España Integral. 
2. —Danzón. Mi viejo amor. 
3. —Danzón, Cara sucia. 
4. —pox Trot, Ku-Klux-Klan . 
5. —Paso Doble, Los Gavilanes. 
6. —Danzón. Papá Montero. 
7. —One Step, My Little Drean 
Gir l . 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Vals, E l Danubio. 
2. —Danzón, E n !a Perla del Sur. 
3. —Fox Trct. Gonhe Homne. 
4. —Danzón, E l Rarlio PWX . 
5. —Schotis, E l mismo Madridy 
6. —^Danzón, Cuco, como aprieta. 
7. —Paso Doble, M. Rebollar. 
Extra Jota, "Los Gaticos". 
heliin que duró poco, el año 22 
española y sangre portuguesa. 
Aqueja empresa fracasó; esta otra 
tendría algunas probabilidades de 
éxito, porque habría - tres naciones 
vecinas interesadas en favorecerla. 
Antonio'ESCOBAR. , 
L A C O N S T I T U C I O N D E F I N I T I V A D E 
L A C O M I S I O N D E E S T A D I S T I C A 
A las ocho de la noche. 
Banquete-homenaje en el café Eu-
ropa, que esta Asociación ofrece a 
BUS distinguidos asociado.3 de Honor, 
I señorita Clara Moreda y doctor Julíc 
C '^Pineda en testimonio de admira-
arifio. 
Méibú: 
Aperitivo: Cotel "Europa". En 
Me fui . Ant-s me puse a los P ^ i t r e ¿ s variado. 
Andalucía. Las parojafi pasaban en „ 
cantadas, bailando, soñando con la ', 
esperanza de un amor 
E L Ó E N O R ESPINO HA R E A L I Z A D O E l ! -AZ 1" COPIOSA LAhOh 
L A S ÜORPORACIONES ECONOMICAS DESIGNAN SUS DELE«A' 
DOS. E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A P R E S T A SU COA-
CURSO P E R S O N A L A L A COMISION. 
Puede decirse, sin error, que la [Verdadera eficacia, y de acuerdo con 
definitiva organización de la Comí-i el Presidente y con el doctor Por-
sión de Estadística y Reformas Eco-i tela, Secretario de Hacienda, ha lo-
nómicas embarga toda la atención! grado que un departamento pum̂ -
de las clases cultas de Cuba. Ico, tachado, no sin cierta razón co-
Se trata de un organismo que, de-imo éste, Je inútil se convierta en 
ficiente todavía por defectos de su; eje de la actividad de los elementoa 
propia ley orgánica, cubre un radio más significados de la banca, la 
de acción tan amplio e importante,! duslria y el comercio nacionales. ;., 
que no existe un sólo sector de la ' • . • 
opinión que no se halle ardiente-1 L a labor del señor Espino. 
mente interesado en él . ] Apoyado decididamente por II 
Los varios y distintos contratiem-1 doctor Zayas, el señor Espino 
pos que en lo económico, en lo po-|Io pronto, ha adquirido ya un e|s 
litico y aún en lo social han pertur-i ficio para la Comisión, cuyas o ; 
bado el normal desenvolvimiento de ciñas, a cargo del Secretario sen^ 
la nación, se han originado, sin in-
terrupción, por falta, de estadísticas 
debidamente hechas y comprobadas. 
Para remediar mal tan hondo se ha do a solicitarse datos y noticias ' 
bre extre-nos distintos de la .acui-
dad económica del país y se están 
BKJ V-iW 
Laguardía, rinden hoy magninca 
labor. 
Por conducto de ella ha comenza-
creado este organismo. 
Hablando con el señor Espino. preparando los requisitos illdisJ¡;¡-
sables para que el funcionam' ¡entff 
de la comisión y la labor de losJT 
legados encuentre la mayor img¿ 
Ita-evidente 
i ha des-¡que por primera vez la ^""^o^cas, 
distintos gobiernos de la República. !c L reunión inicial se \eii 
Hasta ahora el único --Comisiona 
do que tiene en la Comisión el Go 
bierno central lo es el señor Domin-idad 
go Espino,M antiguo y muj^ .competen. | E n una palabra, resu 
ificara 
i de la dueña y señora de aquel pala-
cio; abracé a Fuentes; dije a los ca-
balleros: ¡a la paz de Dios, seño-
res!; saludé cortesmente a las da-
mas y a las damitas, y me fui callo 
arriba. . . 
Convencido, desde luego, de que 
no basta ser rico: que, además de 
ser rico, hay que ser artista; mago 
Entrante: Pargo g;iatén. Pollo pa-
risién, Filete miñón.' 
Pdatrps: Pudlhg diplomático. 
Agiia mineral; Vino Rioja; Sidra 
"Callero". 
Café y Flus . 
Tajbacos " P a r t ^ g á s " . 
Programa «pío ejecutará la Banda 
de Música de "España Integral" eu 
empeñado elevados cargos en los í Estadística y Reformas Econ< 
• al se vei 
E l señor Espino, que es además ami.j dentro de la primer decena de ^ ¡¡g, 
go personal del Jefe del Estado, ha to, trabaja, labora, se ô P 1̂ 
laborado y labora en pró del fun-lvar con éxito su provechosa, y » 
cionamiento de la Comisión, con i misión. _ j 
de la luz, de las flores y de los J a r - ^ a n q u e t e - h o m e n a j e a ' estos do 
diñes; poeta, pintor, músico, escul-
tor, •repujador; brujo, sabedor de 
todos los secretos do ]a elegancia; 
artista para seuitir y forjar con to-
das estas cosas un hogar-edén. Un 
gracioso cortijo como el de Alberto 
Fuentes, que anoche, mientras la L u 
ña pasaba y las fuentes le entona-de triunfo de don Alberto; de „„ 
, , . ., , ., ¡uan su canción de amor, para que 
no se oyera lo que los novios se de-
clan, sonreía todas las venturas de 
i amor, de bondad, de gracia y de fe 
y de ternura de su esposa; de la bo-
inísima mamá de las lindas hijas de | , 
i Fuentes; alta, bella, distinguida, c ;nt l - ln t^"'0«; cnsUanos, hospita-
lanos, andaluces . . . 
Femando Rivero 
ESPAxA I N T E G R A L 
He atjuí el programa de las gran-
ihistres cubanos. 
Himno Nacional Cubano. 
Marcna Real ?-spañola. 
Paso Doblo "ERpaña Integral ' 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano- años; Figucras 6; Mal de Br igh i | ¡ | 
tadas ayer día 30 de julio de 1924: Catauna Zequeira; raza ^ f ^ t L 
Amonio Abello; raza blanca; 33 - ^ i^rto UJ 
años; San Rafael 222; Tifoidea. 
Cleme^tfe Chaple; raza negra; 77 
años; San Rafael 157; Asistolia. 
30 1 ritis Generosa Rico; raza blanca; 
atalina equeira, 
3 4<7aiu>s; Concordia 103; Parió ^ 
tocico. i nckl 
Adalberto Carratalá; raza blan • 
29; San Benigno 59; Castro w m 
Mío-año j ; Lugareño sin numero; 
Giran tanda de Va-s, "Ecos de Es-1 carditis. 
Caridad Alonso; raza blanca; 7 1 ^ r ^ ó ' u " — ^ ^ j 
meses; Villanueva 38; Infección In-
pana . , 
Danzan " M i viéio amor". 
Malagueña, con variaciones de 
cometí?., por el Director. 
Danzón "En la Habana se acabó 
el agua". 
Paso Doble dedicado a los Sóidos 
de Honor (estreno). 
ta Institución ofrecerá el Banquete 
i muy señorial. 
i Me puse a sus pies. Me costó tra-
ibajo desbrazarme de los brazos cari-
| ñosos de Fuentes, y quedarme solo 
en un butacón de cuero, frailero; so, 
|,lo, ante una copa de vino de Jerez; , 
¡solo, como se quedan ios car.ónigo i u celebrar/r* c ^ día f n " 
Ide Sevilla, esperando que los convt 
i dados se vayan a la Corría, para qm- M ' ^ ^ ^ i n e d i v 
tarse los hábitos y salir volando ¿ t i / «0C<t0r C f ' J ' . S p Í t r ó í 
ra la "Corría" también, pretextando Santiago Apóstol, Patión 
que van para el Coro de La Cate-
dral. Un canario dormía; el teléfono 
callaba; discurrí, envidiando noble-
mente a Fuentes, por todos ios rin-
cones de su .augusto Cortijo de Jesús 
del Monte; criollo por fuera; más elocuente orador 
landaluzque el gazpacho, por d ^ o . L ^ B a n d a de Música de "España Ha casa por la ventana. 
Extra Jota "A eüí las del Ebro". ^g.^ pu.imo 
E l señor Presidente Genéral de es- .' . ^ T-^Í.-Í C . A _ i n Luciano 
des fiestas que celebrará "España y hará entrega ck- loe Títulos corres-
integral" el día 3 de agosto con mo-i pendientes a los dos Socios de Honor 
señorita Moreda y doctor Pineda. 
| E l elocuente conferencista señor 
Manuel Aznar. Director del periódi-
co " E l País", pronunciará un dis-¡ 
curso alusivo al acto, y algunas per-j 
¡senas más, haciendo el resumen de 
testinal. 
Francisco Serrano; raza blánca; 
45 años: Hospital C . García; Ca-
quexia . 
Avelina Blanco; raza mestiza; 3 9 
años; Hospital C . García; Tubercu-
nar. 
Raluy; raza blanca; 71 
años; 'Espada 17; Hemorragfia ce-
rebral . 
Modesta Domis; raza negra; 90 
años; Cerro 472; Arterio esclerosis. 
Ancstar Abreu; raza negra; 18 
años; Hospital C . García; Tubercu-
losis pulmonar. 
Enrique Roque; raza blanca; 5 
David H . Me Cubbin; ^ f f ^ g j -
ca; 26 años: Aguas del Goau. m 
negra. 
q tí. iviomoi u, • 
. ^ i - 1 - . A tfpns 
2 mese 
al 
de España y de esta Sociedad, . 
Maríq B . Montero; Árazan<!if, 
, Lealtad 155; Atrepsia. 
Juan Curbeio; raza blanca, 
años; L a Benéfica; Fiebre ^ ^ 
Log!:, BadiUo; raza| b l a n ^ - ^ 
años; Santa Felicia 18. * y % 
ditis. . 3 uje* 
Marina Avi la /raza blanca,- ^ 
ses: Maloja 188; A t r e p s i a ^ c » 
Antonio Abaal: ™ ? a . * ^ i i M 
años: Hospital Las Animas.r M 
dea. , 34-
Nicolás Cutarra; f f ^ ^ i c a c i ó » 
días, San Gabriel U í 10X1 
| gastro intestinal. on aóo8' 
Eoitu Jones; raza neSra.;nf t̂ id. 
1 Alcautaiilla 11 : Infección i n l * j M 
.losó Wong: ra.a ^ 
años: Hayo 15: Tuberculosis ^ 
mona¡ 
Aciela Moreno; raza negra; 
Ana Reselló; "za_ b l a n c ^ 
3 8 añes: Medoza 7; Arteria eseje 
